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E L T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a las 
sels de la tarde de hoy. C a n t a b r i a y A n d a l u c í a : V ientos 
moderados y fuertes del E s t e y cielo nuboso. R e s t o de 
E s p a ñ a : B u e n t iempo. T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r , 
22 en A l g e c i r a s ; m í n i m a , 6 bajo cero en T e r u e l . E n M a -
d r i d : m á x i m a , 13,6 (2 t . ) ; m í n i m a , 0 (6 m . ) . 
G r a n n o v e l a d e a m o r y a v e n t u r a 
• L a p o p u l a r r e v i s t a L E C T U R A S P A R A T O D O S I n s e r t a e#i 
n ú m e r o de e s t a s e m a n a 
^ L a b w x a c o n s p i r a d o r a 
de C . D a v i d s o n . T e x t o I n t e g r o . B e l l í s i m a s i l u s t r a c i o n e s . 30 c t m o | 
i M A D K I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 7.886 * V i e r n e s 8 de m a r z o de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m o n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090 , 21092 . 21093 . 21^94, 2 1 0 9 5 y 21096 . 
L a s u b l e v a c i ó n g r i e g a p r o v o c a u n g r a v e i n c i d e n t e e n t r e T u r q u í a y B u l g a r i a 
G I N E B R A , 8 . — B u l g a r i a h a p r o t e s t a -
do a n t e l a S o c i e d a d de N a c i o n e s c o n -
t r a l a c o n c e n t r a c i ó n de t r o p a s t u r c a s e n 
l a f r o n t e r a t u r c o - b ú l g a r a . E l d e l e g a d o 
p e r m a n e n t e b ú l g a r o h a m a n i f e s t a d o a l 
e n t r e g a r e l M e m o r á d u m que s i l a c o n -
c e n t r a c i ó n c o n t i n ú a , B u l g a r i a s e v e r á 
o b l i g a d a a s o l i c i t a r l a i n t e r v e n c i ó n d i -
r e c t a de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
P o r s u p a r t e T u r q u í a , p o r m e d i a c i ó n 
C o n t r a l a p a g a n i z a c i o n d e l a v i d a 
H a q u e r i d o e l P a p a , e n s u d i s c u r s o a los p r e d i c a d o r e s de l a C u a r e s m a , 
r e f e r i r s e a u n a s p e c t o de l a v i d a a c t u a l que le p r e o c u p a y le e n t r i s t e c e : l a 
v i d a " p a g a n a m e n t e i m p ú d i c a " , e l d e s n u d i s m o , e l a f á n d e s e n f r e n a d o de p l a c e r . 
H a r o g a d o a los p r e d i c a d o r e s q u e s e o c u p e n s i n g u l a r m e n t e de e s t o s t e m a s 
y h a i n v i t a d o a los fieles de todo e l m u n d o a s e c u n d a r e s a l a b o r . P a r a los 
fieles h a d i c h o m á s : l e s h a s e ñ a l a d o l a c o n t r a d i c c i ó n que e x i s t e e n t r e l a f e 
q u e p r o f e s a n y l a v i d a p o c o c r i s t i a n a que l l e v a n m u c h o s de e l los . 
C u a l q u i e r a de los p u n t o s c o n c r e t o s m e n c i o n a d o s p o r e l P a d r e S a n t o e n s u s 
p a l a b r a s , y no h a y q u e d e c i r e l t e m a g e n e r a l s u s c i t a d o p o r e l l a s , s e p r e s t a a 
c o n s i d e r a c i o n e s a b u n d a n t e s p a r a los q u e o b s e r v a m o s l a v i d a e s p a ñ o l a . T i e m p o 
y o c a s i ó n h a de h a b e r p a r a i r t o c a n d o los v a r i o s a s p e c t o s de l a c u e s t i ó n , c o n -
f o r m e l a a c t u a l i d a d n o s s o l i c i t e . H o y q u e r e m o s fijar l a m i r a d a e n a l g u n o s 
h e c h o s a c t u a l e s q u e r e c l a m a n e n t r e los e s p a ñ o l e s a t e n c i ó n u r g e n t e . 
E n E s p a ñ a e s t a m o s m u c h o m á s a t i e m p o que e n o t r o s p a í s e s de l u c h a r 
c o n t r a l a p a g a n i z a c i ó n de l a v i d a . N u e s t r a s c o s t u m b r e s t r a d i c i o n a l e s , l a m o r a l 
d e n u e s t r o pueb lo , h a n o f r e c i d o y o f r e c e n u n a r e s i s t e n c i a m a y o r y l a o b r a 
d i s o l v e n t e v i e n e i m p u l s a d a p o r a i r e s e x ó t i c o s y p o r e s f u e r z o s de u n a m i n o r í a . 
A t m es e n t r e n o s o t r o s e s a p a g a n i z a c i ó n u n a c o r t e z a d e b a j o de l a c u a l a l i e n t a , 
e n g r a n p a r t e de los que a p a r e c e n s e d u c i d o s y a r r a s t r a d o s , u n a s o l i d e z de 
p r i n c i p i o s m o r a l e s , f e c u n d a e n e s p e r a n z a s de r e g e n e r a c i ó n . L a s c o r r i e n t e s b u -
l l i c i o s a s y s u p e r f i c i a l e s t r a t a n de c a l a r , c i e r t o es , h a s t a e l a l m a y e l c o r a z ó n 
d e l pueb lo . E s t o s e p u e d e y s e d e b e c o n t r a r r e s t a r a n t e s d e q u e s e a d e m a s i a d o 
t a r d e . E l e s f u e r z o s o c i a l , de u n a p a r t e ; los G o b i e r n o s , de o t r a , p u e d e n h a -
c e r m u c h o . 
D a p e n a c o n s i d e r a r , p o r e j e m p l o , l a o b r a f u n e s t a que r e a l i z a l a l i t e r a t u r a 
s e n s u a l y p o r n o g r á f i c a , s i s e p i e n s a e n lo f á c i l q u e s e r í a p o n e r l e coto . C a r e -
c e m o s , e n e s t e p u n t o , de u n a a c c i ó n g u b e r n a t i v a e f i c a z y — p r e c i s o es d e c i r l o — 
de u n a c o o p e r a c i ó n c i u d a d a n a d e c i d i d a a l a o b r a m o r a l i z a d o r a . S o n a m i l l a r e s 
los c i u d a d a n o s q u e s e i n d i g n a n , q u e e s c r i b e n a l o s p e r i ó d i c o s ; s o n c o n t a d í s i -
m o s — n o q u e r e m o s d e c i r q u e n o l o s h a y — l o s q u e a c u d e n a l a s a u t o r i d a d e s c o n 
d e n u n c i a s c o n c r e t a n q u é p u e d e n a p o y a r s e f á c i l m e n t e e n l o s a r t í c u l o s d e l C ó -
digo P e n a l . S o n m u c h a s , no p o d e m o s d u d a r l o , l a s p e r s o n a s q u e e j e r c e n a u t o -
r i d a d y de b u e n a g a n a b a r r e r í a n e l r e p u l s i v o c o m e r c i o p o r n o g r á f i c o . P e r o p r o -
b a b l e m e n t e v e n s o l i c i t a d a s u a t e n c i ó n p o r a s u n t o s q u e e s t i m a n de m á s i n m e -
d i a t a u r g e n c i a y n o s e p e r c a t a n de l a a m p l i t u d y g r a v e d a d d e l m a l q u e d e n u n -
c i a m o s . M u c h a s p e r s o n a s s e l i m i t a n a d e s v i a r l a m i r a d a , f r e n t e a a l g u n a s 
e x h i b i c i o n e s d e p u e s t o s de l i b r o s y p e r i ó d i c o s . N o v e n q u e o t r a s m i r a d a s m á s 
I n o c e n t e s o m á s i g n o r a n t e s q u e d a n p r e s a s d e l b a s t o a t r a c t i v o de l a m e r c a n c í a , 
y , c o m o c i u d a d a n o s y c o m o a u t o r i d a d e s , s o n e s a s m i r a d a s l a s q u e i m p o r t a 
m u c h o d e s v i a r . 
E n l a d i l a t a d í s i m a c a m p a ñ a q u e h e m o s r e a l i z a d o e n e s t e o r d e n , s i e m p r e 
h e m o s h e c h o p o r s i t u a r n o s e n u n p u n t o de c o i n c i d e n c i a g e n e r a l , e s t o es, e n 
e se p l a n o d o n d e p a r e c e que, e n c u a l q u i e r p a í s d e l m u n d o , h a n de e n c o n t r a r s e 
l a s p e r s o n a s d e c e n t e s , l o s p a d r e s c u i d a d o s o s de l a i n o c e n c i a de s u s h i j o s , l a s 
autoridades d e s e o s a s de e v i t a r l a c o r r u p c i ó n d e l p u e b l o . L a e s p e c u l a c i ó n c o n I N a c i o n e s , K e m a l H u s n i , h a a d v e r t i d o 
S e a c u s a n d e c o n c e n t r a r t r o p a s e n l a f r o n t e r a ^ ^ f ^ W f C C U P ^ 
— • ; 1— ayer varias islas 
Bulgaria ha protestado ante la Sociedad de las Naciones, y el delegado * 
turco ha contestado en tono amenazador 
Una declaración inglesa de simpatía hacia el Gobierno de Tsaldaris 
UN DESTROYER HIZO ALGUNOS 
L O D E L D I A 
En defensa del Estado 
E x i s t e e l p r o p ó s i t o e n e l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de F r a n c i a , d e 
D i c h o b a r c o h a l l e g a d o a d i c h a b a h í a 
a l a s doce . 
Plastiras obligado a retroceder 
R O M A , 7 . — E l g e n e r a l P l a s t i r a s con-
t i n ú a e n M i l á n , d e s p u é s de h a b e r p e r -
m a n e c i d o e n B r i n d i s i dos d í a s . L a s a u -
t o r i d a d e s i t a l i a n a s , a r u e g o s d e l G o b i e r -
no g r i e g o s i n d u d a , h a n h e c h o c o m -
p r e n d e r a l g e n e r a l P l a s t i r a s q u e no de-
b í a c o n s i d e r a r e l t e r r i t o r i o i t a l i a n o co -
m o p u n t o de p a r t i d a de u n a e x p e d i c i ó n 
de c a r á c t e r p o l í t i c o y que no p o d í a , p o r 
lo t a n t o , e m b a r c a r s e e n u n b a r c o i t a -
l i a n o . 
* * » 
R O M A , 7 . — E n los c í r c u l o s r e s p o n s a -
b l e s s e h a c e l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o s i g u e c o n l a m a -
y o r a t e n c i ó n los a c o n t e c i m i e n t o s de G r e -
c i a y a c t u a l m e n t e s e e s t u d i a n l a s m e -
d i d a s que v i r t u a l m e n t e p o d r í a n t o m a r s e 
p a r a p r o t e g e r los i n t e r e s e s i t a l i a n o s en 
G r e c i a . 
Los barcos franceses 
A T E N A S , 7. — E l c r u c e r o f r a n c é s 
' V e r d ú n " h a l l e g a d o a l P í r e o . S o n e s -
p e r a d o s los c r u c e r o s " F o c h " v " T o u r -
v i l l e " . 
Las líneas aéreas 
E L R E Y BOBIS D E BULGARIA 
de s u d e l e g a d o e n l a S o c i e d a d de l a s 
l a s b a j a s p a s i o n e s , c o n los i m p u l s o s p r i m a r i o s q u e t a n t a f u e r z a t i e n e n a l l í 
donde l a r a z ó n o l a v o l u n t a d n o e s t á n b i e n d e s a r r o l l a d a s o b i e n c u l t i v a d a s , es 
u n a c o s a q u e n a d i e p u e d e a m p a r a r , q u e h a d e p r o d u c i r r e p u g n a n c i a e i n d i g -
n a c i ó n e n todos los h o m b r e s h o n r a d o s , s e a n c u a l e s f u e s e n s u s c r e e n c i a s o 
c r i t e r i o s p o l í t i c o s . S ó l o e n t r e q u i e n e s p r e t e n d a n d e s t r u i r l a s o c i e d a d c a b e que , 
c o n c o n c i e n c i a p l e n a , s e d e s e n v u e l v a u n a t a q u e a los f u n d a m e n t o s m o r a l e s de 
l a r e c t a c o n v i v e n c i a h u m a n a . S i e so e x i s t e e n t r e n o s o t r o s , y , p o r d e s g r a c i a , 
t e n e m o s q u e a d m i t i r l o a s í , n o c a b e m á s q u e u n a r e a c c i ó n s e v e r a y t e r m i n a n t e 
que n o s l i b e r t e de l a a p e s t o s a p l a g a . 
E n t e n d e m o s p r o p i c i o e l m o m e n t o p a r a u n a o f e n s i v a a fondo c o n t r a l a 
p o r n o g r a f í a , b i e n c o m p r e n d i d o q u e c o n e s t a p a l a b r a no d e s i g n a m o s t a n s ó l o 
l a m e d i a d o c e n a d e f o l l e t i t o s o b s c e n o s q u e s o n , s i n d u d a , lo m á s s o e z y l l a m a -
t i v o ; p e r o n o s i e m p r e lo m á s p e l i g r o s o . C l a r a m e n t e n o s m u e s t r a n l a s p a l a b r a s 
d e l P a p a h a s t a q u é p u n t o e s h o n d o y es g r a v e e l p r o b l e m a p l a n t e a d o . L a p o r -
n o g r a f í a i n t e n t a d i s f r a z a r s e c o n v a r i a s e t i q u e t a s d i s t i n t a s . N o e n g a ñ a n a n a -
d ie ; p e r o c u a n d o s e l l e g a a c i e r t o p u n t o h a y q u i e n t i e n e i n t e r é s e n d e j a r s e 
e n g a ñ a r y a u n e n d e f e n d e r i l í c i t a s m e r c a d e r í a s , s i c o n e l lo p a s a p o r h o m b r e 
l i b r e de p r e j u i c i o s y de a i r e m o d e r n o . 
E s n e c e s a r i o q u e l o s c a t ó l i c o s , p o r s u p a r t e , s e p e r c a t e n b i e n de c u á l e s l a 
r e a l i d a d y no d e j e n todo e l p e s o de l a o b r a e n m a n o s de l a s a u t o r i d a d e s . F u e s e 
n a d a m á s p a r a q u e é s t a s s i n t i e s e n e l a p o y o de u n a m a s a de o p i n i ó n y e l a c i c a t e 
de u n a c o n c i e n c i a c o l e c t i v a , c o n v e n d r í a a c t u a r . P o r eso e s c r i b i m o s h o y e s t e 
a r t i c u l o , q u e es u n a de n u e s t r a s c o n t r i b u c i o n e s a l a c a m p a ñ a m o r a l i z a d o r a y 
n u e s t r o p r i m e r m o v i m i e n t o de o b e d i e n c i a a los r e c i e n t e s c o n s e j o s d e l P o n t í -
fice. H e m o s c o m e n z a d o p o r d e c i r q u e h a y m u c h o s m á s a s p e c t o s q u e r e q u i e r e n 
a t e n c i ó n , a p a r t e d e l de l a l i t e r a t u r a p o r n o g r á f i c a q u e i n v a d e los p u e s t o s c a -
l l e j e r o s . C o m e n c e m o s , s i n e m b a r g o , p o r é s t e . L a í n d o l e e s p e c i a l d e l "negoc io" 
p e r m i t e a t a c a r l o e n s u r a í z . E n c u a n t o se i m p i d a que s e a t a l n e g o c i o , m e -
d i a n t e u n a e f i c a z r e p r e s i ó n , d e s a p a r e c e r á p o r s í so lo . R e p e t i m o s q u e e s to 
e s f á c i l . 
A t a c a m o s e s t e p r i m e r a s p e c t o p o r lo e x t e n s o y lo v i s i b l e . N o c r e e m o s que, 
a u n l o g r a d a n u e s t r a p r e t e n s i ó n , s e h a y a h e c h o , n i m u c h o m e n o s , lo n e c e s a r i o . 
Y a h e m o s h a b l a d o a q u í , p o r e j e m p l o , de l a l e g i s l a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . E s o t r o 
p u n t o i m p o r t a n t í s i m o . Y e n é l , c o m o en los d e m á s , l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a 
e s t á l l a m a d a a e j e r c e r u n a t u t e l a que de l l e n o l e i n c u m b e . N o es c o s a de d e j a r 
a l pueb lo , a l a j u v e n t u d , e n t r e g a d o a l o s i n s t i n t o s . R e p e t i m o s , s i n e m b a r g o , 
q u e l a s a u t o r i d a d e s , i n c l u s o l a s p o s e í d a s de m e j o r deseo , n e c e s i t a n u n a m b i e n t e 
p a r a a c t u a r . E s t e es e l q u e n o s o t r o s q u e r e m o s p r o p o r c i o n a r l e y e l q u e p e d i m o s 
a todos q u e s e l e p r o p o r c i o n e . 
q u e T u r q u í a n o p u e d e d e j a r p a s a r l a s 
" m e d i d a s b é l i c a s " q u e d i c e B u l g a r i a h a 
t o m a d o a lo l a r g o d e l a f r o n t e r a c o n 
G r e c i a . 
T u r q u í a t a m b i é n a c u s a a B u l g a r i a de 
t r a t a r de e c h a r l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a 
s i t u a c i ó n s o b r e T u r q u í a , p o r m e d i o de 
s u s p r o t e s t a s a n t e l a S o c i e d a d d e l a s 
N a c i o n e s 
T o d o s e s t o s s u c e s o s h a p r o d u c i d o e l 
t e m o r de q u e s e d e s a t e u n a n u e v a g u e -
r r a s i e s t a c r i s i s b a l c á n i c a e n t r e B u l -
g a r i a y T u r q u í a n o s e l l e g a a c o r t a r 
p r o n t o . 
Inquietud en Sofía 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 marzo 1935 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P a g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
D e p o r t e s P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 8 
A n u n c i o s por p a l a b r a s . P á g s . 8 y 9 
A v e n t u r a s del G a t o F é l i x . . . P á g . 9 
L a M a r i n a g r i e g a , p o r M a -
teo M i l l a B á g i 10 
T e l e v i s i ó n , por L u i s P i e l t a i n . P á g . 10 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 10 
N o t a s de l b l o c k P á g . 10 
M á s a l l á de l p e r d ó n ( fol le-
t í n ) , p o r TÍ i . B e r n a r d i e . . . P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — P l a n de l a P o n e n c i a ofi-
c i a l c o n t r a el p a r o ( p á g . 5 ) . — L i s t a de 
los opos i tores a s e c r e t a r i o s de A y u n -
t a m i e n t o de s e g u n d a c a t e g o r í a a p r o -
bados en e l p r i m e r e j e r c i c i o ( p á g . 7 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — C u a t r o g u a r d i a s de 
S e g u r i d a d c o n d e n a d o s e n B a r c e l o n a . 
E n t o d a E s p a ñ a se c e l e b r a c o n g r a n 
e s p l e n d o r l a fiesta de S a n t o T o m á s de 
A q u i n o ( p á g . 3 ) . 
—o— , 
E X T R A N J E R O . — A c a u s a de l a r e v o -
l u c i ó n g r i e g a se h a p r o d u c i d o u n se -
rio i n c i d e n t e e n t r e B u l g a r i a y T u r -
q u í a . L o s dos p a í s e s s e a c u s a n de 
c o n c e n t r a r t r o p a s en l a f r o n t e r a . B u l -
g a r i a h a p r o t e s t a d o a n t e l a S . de N . 
( p á g s . 1 y 3 ) — I n g l a t e r r a q u i e r e s a b e r 
c u á n d o p o d r á i r s i r J o h n S i m ó n a 
B e r l í n , pues en c a s o c o n t r a r i o s u s -
p e n d e r í a el v i a j e ( p á g . 3 ) . — E n F r a n -
c i a se a p r u e b a en p r i n c i p i o e l s e r v i -
c io de los dos a ñ o s ( p á g . 3 ) . 
i L MORES ITAÜiOS A 
R O M A , 7 . — E l G o b i e r n o a n u n c i ó h o y 
l a s a l i d a de u n o s m i l a v i a d o r e s y v a -
r i a s e s c u a d r i l l a s p a r a e l A f r i c a O r i e n -
t a l . L a m a y o r í a de d i c h o s a v i a d o r e s s o n 
v o l u n t a r i o s p a r a e l s e r v i c i o e n A f r i c a . 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
S O F I A , 7 . — L a c o n c e n t r a c i ó n de t r o -
p a s t u r c a s e n l a f r o n t e r a b ú l g a r a c a u 
s a g r a n i n q u i e t u d e n todos los c i r c u i o s 
b ú l g a r o s , q u e no p u e d e n e x p l i c a r s e l a 
r a z ó n de t a l e s m e d i d a s , t a n t o m á s c u a n 
do q u e é s t a s no h a n s i d o a d o p t a d a s co 
m o c o n s e c u e n c i a de los s u c e s o s de G r e -
c i a , y a que d i c h a s t r o p a s f u e r o n e n v í a 
d a s a l a f r o n t e r a a n t e s de q u e e s t a l l a 
r a l a r e v o l u c i ó n e n G r e c i a . 
D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o l a P r e n s a 
t u r c a v i e n e h a c i e n d o o b j e t o a B u l g a r i a 
de v i o l e n t o s a t a q u e s . L a P r e n s a b ú l g a -
r a s i g u e t r a n q u i l a y s e a b s t i e n e de to-
d a p o l é m i c a c o n l a P r e n s a t u r c a . 
Una declaración inglesa 
g o s q u e i n t e n t a b a n p a s a r p o r e l B ó s -
f o r o . 
E s t o s b u q u e s l l e v a n c a r g a m e n t o de 
v í v e r e s y c a r b ó n c o n d e s t i n o a l a s f u e r -
z a s r e b e l d e s y a los b a r c o s de l a es-
c u a d r a s u b l e v a d o s . U n o de e l los es p r o -
p i e d a d de l a f a m i l i a V e n i z e l o s . 
T o d o s los b u q u e s q u e s a l e n de B s t f t m -
R O M A , 7 . — A c o n s e c u e n c i a de l o s s u -
c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e s e d e s a r r o l l a n 
e n G r e c i a , h a s i d o s u s p e n d i d o e l t r á f i c o 
a é r e o de l a s l í n e a s de B r i n d i s i a A t e n a s 
y de B r i n d i s i a S a l ó n i c a . 
* * * 
L O N D R E S , 7 . — L o s g r a n d e s a v i o n e s 
de l a " I m p e r i a l A i r w a y s " de l a s l í n e a s 
de A u s t r a l i a y A f r i c a d e l S u r que, ñ o r 
m a l m e n t e , h a c e n e s c a l a e n e l P i r i 
neo, h a n s u p r i m i d o e s t a e s c a l a deb ido 
a l a s i t u a c i ó n a n o r m a l de G r e c i a y p o r 
l a s r e s t r i c c i o n e s i m p u e s t a s a l a n a v e g a 
c i ó n a é r e a p o r e l G o b i e r n o de d i c h o 
p a í s . 
L a e s c a l a s u s p e n d i d a s e r á s u s t i t u i d a 
p o r e s c a l a s e n M a l t a y A l e j a n d r í a . 
Convoy para los rebeldes, 
detenido 
E S T A M B U L . 7 . — L a s a u t o r i d a d e s t u r 
c a s h a n d e t e n i d o a c i n c o v a p o r e s g r i e -
DISPAROS FRENTE A SALONICA h a c e r e f e c t i v a s l a s s a n c i o n e s i m p u e s t a s 
* j a l o s m a e s t r o s que h i c i e r o n p r o p a g a n -
i d a s u b v e r s i v a en l a s e s c u e l a s . E s t e p r o -
p ó s i t o , d i f e r i d o p o r e l a n t e r i o r m i n i s -
I t r o , e n s u a f á n de c o m p l a c e r p a r t i d í s -
i m o s p o l í t i c o s , v u e l v e a f i g u r a r e n l a a c -
t u a l i d a d , y a s í lo r e f l e j a n l a s c o l u m n a s 
de l a P r e n s a . ¿ S e r á l l e v a d o a l a p r á c -
t i c a ? I m p o r t a s ó l o p o r e l m o m e n t o 
s u b r a y a r q u e t a l p r e o c u p a c i ó n se a v i -
s a e n e l m i n i s t r o y e n e l G o b i e r n o , y 
• q u e e s t a p r e o c u p a c i ó n r e s p o n d e a u n a 
7 . - N o h a y n i n g u n a n o t i - ° P i n i ° n P ú b l i c a ^ a V11 P r i n c i p i o t a n i n -
. . . . . . 0 d i s c u t i b l e c o m o e s l a d e f e n s a de l E s -
c ia o f i c i a l de o p e r a c i o n e s e n M a c e d o n i a , t a d o y l a de l a p a t r i a c o n t r a a t a q u e s 
donde e l t i e m p o c o n t i n ú a i m p i d i e n d o los de s u s f u n c i o n a r i o s y o b l i g a d o s s e r v i -
m o v i m i e n t o s de l a s t r o p a s a c a u s a de la d o r e s . 
n n v e , y los de l a a v i a c i ó n , a c a u s a d e l a I M á s de,Una YeZ hemos t r a t a d ° el ^ 
' m a e n e s t a s c o l u m n a s , y r e c i e n t e m e n t e 
m s b l a . C o n todo, p a r e c e q u e e l g e n e r a l c o n u n m o t i v o t a n c l a r o c o m o l a s c a m -
Ayer tarde, a pesar de la nieve, ha 
empezado el combate que se 
cree decisivo en Macedonia 
Según informes de Bulgaria la re-
volución ha costado 600 muer-
tos y 2.000 heridos 
A T E N A S . 
Kemal Ataturk (nombre recien-
temente tomado por Mustafá Ke-
mal), Jefe de Estado de Turquía 
b u l s e n i e g a n a t o m a r a bordo p a s a j e -
r o s c o n d e s t i n o a G r e c i a . 
Se desarmará a los que 
entran en Bulgaria 
P A R I S , 7. — E l e n v i a d o e s p e c i a l de 
G r e c i a d e l " P e t i t P a r i s i é n " d i c e q u e e l 
m i n i s t r o d e B u l g a r i a e n A t e n a s h a v i -
s i t a d o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , s e ü o r 
T s a l d a r i s , p a r a r e i t e r a r l e l a s i m p a t í a de 
s u p a í s h a c i a e l G o b i e r n o d e G r e c i a . 
E l r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á t i c o de B u l 
g a r l a h a a ñ a d i d o q u e t o d o s l o s r e b e l -
des q u e a t r a v i e s e n l a f r o n t e r a b ú l g a r a 
s e r á n i n m e d i a t a m e n t e d e s a r m a d o s . 
U n a e s t a c i ó n p a r a autogiros en Madrid 
S E U T I L I Z A R I A T A M B I E N P A R A F E R R O C A R R I L E S Y 
A U T O B U S E S . D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R C I E R V A 
A T E N A S , 7 . — E l m i n i s t r o de I n g l a t e 
r r a h a v i s i t a d o a l s e ñ o r T s a l d a r i s p a r a 
e x p r e s a r l e e l d o l o r q u e le c a u s a n los 
t r i s t e s a c o n t e c i m i e n t o s a c t u a l e s . 
A s e g u r ó a l s e ñ o r T s a l d a r i s que los es 
f u e r z o s r e a l i z a d o s p o r e l G o b i e r n o h e 
I ó n i c o p a r a d e f e n d e r e l o r d e n p ú b l i c o le 
i n s p i r a n l a m a y o r s i m p a t í a , y q u e c r e í a 
i n t e r p r e t a r f i e l m e n t e los s e n t i m i e n t o s de 
s u G o b i e r n o , a s í c o m o los de todo e l pue -
blo i n g l é s a l f o r m u l a r v o t o s p o r e l r e s -
t a b l e c i m i e n t o d e l e s t a d o n o r m a l c o n la 
m a y o r r a p i d e z p o s i b l e y l a m e n o r e f u -
s i ó n de s a n g r e . 
E l m i n i s t r o i n g l é s e x p r e s ó e l d e s e o de 
que s u d e c l a r a c i ó n s e a p u e s t a e n cono-
c i m i e n t o d e l p u e b l o a m i g o h e l é n i c o . 
* * * 
M A L T A , 7 . — E l b u q u e de g u e r r a " B o -
y a l S o v e r e i g n " h a r e c i b i d o l a o r d e n de 
m a r c h a r a l a b a h í a de F a l e r o ( P í r e o ) . 
( E s p e c i a l p a r a E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 7 . — M a d r i d p u e d e s e r l a p r i m e r a c i u d a d q u e d i s p o n g a de u n a 
e s t a c i ó n p a r a a t e r r i z a j e de a u t o g i r o s — s e g ú n n o s h a d e c l a r a d o h o y e l s e ñ o r 
C i e r v a e n u n a e n t r e v i s t a e x c l u s i v a p a r a E L D E B A T E — . E l t e c h o ( c u b i e r t a 
o c o b e r t i z o ) h a s i d o y a t r a z a d o p o r u n a r q u i t e c t o e s p a ñ o l m u y conoc ido , e n 
c o m b i n a c i ó n c o n e l s e ñ o r L a C i e r v a . L a p a r t e i n f e r i o r s e r á u s a d a p r o b a b l e -
m e n t e c o m o u n a e s t a c i ó n t e r m i n a l p a r a 
f e r r o c a r r i l o p a r a a u t o b u s e s . C o n estas'"' 
f a c i l i d a d e s , e l v u e l o e n a u t o g i r o p o d r í a 
l l e g a r a s e r u s a d o c o m o u n p a s a t i e m p o 
p o p u l a r , a s í c o m o p a r a l l e v a r v i a j e r o s 
K o n d y l i s se h a d e c i d i d o a l a n z a r e l a t a -
que, p o r q u e , s e g ú n l a s n o t i c i a s q u e l l e -
g a n a A t e n a s , e l c a ñ o n e o h a s i d o v i o -
l e n t í s i m o d u r a n t e l a t a r d e de h o y , so-
bre todo a l a n o c h e c e r . S e a f i r m a que 
la b a t a l l a es m u y s a n g r i e n t a , y q u e los 
r e b e l d e s h a n t e n i d o u n c e n t e n a r de m u e r -
tos y o f r e c e n g r a n r e s i s t e n c i a . 
D e M a c e d o n i a n o h a y m á s n o t i c i a s , 
p e r o de l m a r h a n l l e g a d o , y no b u e n a s . 
L a e s c u a d r a r e b e l d e h a h e c h o a c t o de 
p r e s e n c i a a n t e S a l ó n i c a p o r m e d i o de 
u n d e s t r ó y e r , q u e s u r g i ó b r u s c a m e n t e 
de l a n i e b l a , d i s p a r ó u n o s c a ñ o n a z o s y 
h u y ó . L o s d i s p a r o s n o h a n p r o d u c i d o n i 
v í c t i m a s n i d a ñ o s , p e r o e l G o b i e r n o h a 
s e m b r a d o d e m i n a s los a l r e d e d o r e s d e 
A t e n a s p a r a i m p e d i r u n g o l p e p a r e c i d o 
s o b r e l a c a p i t a l y h a r e f o r z a d o l a s p r e -
c a u c i o n e s e n S a l ó n i c a . P o r o t r a p a r t e , 
e l c r u c e r o " A v e r o f f " y d o s t o r p e d e r o s 
h a n l l e g a d o e s t a t a r d e a M i t i l e n e , c a p i -
t a l de l a i s l a d e l m i s m o n o m b r e . U n d e s -
t a c a m e n t o d e m a r i n o s d e s e m b a r c ó y s e 
h i z o d u e ñ o s i n r e s i s t e n c i a d e l p u e r t o . 
E n s í l a c o s a no t i e n e v a l o r m i l i t a r n i n -
g u n o , p u e s l a i s l a n o e s t á d e f e n d i d a , p e -
r o s e s u p o n e q u e a l l í p o d r á e l c r u c e r o 
t o m a r c a r b ó n y v í v e r e s . T a m b i é n s e 
a n u n c i a s i n d e t a l l e s q u e los r e b e l d e s h a n 
o c u p a d o l a s i s l a s d e C h i o s y S a m o s . S e 
h a n i n t e r c e p t a d o " r a d i o s " d e l " A v e r o f f " , 
e n e l q u e s e a v i s a a l o s r e b e l d e s q u e 
v a a K a v a l a c o n o b j e t o de p r e s t a r a u -
x i l i o a l o s r e b e l d e s de M a c e d o n i a . 
* * * 
U n c o m u n i c a d o p u b l i c a d o p o r e l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a d e c l a r a q u e c o n t i -
n ú a n los m o v i m i e n t o s de t r o p a s g u b e r -
n a m e n t a l e s e n d i r e c c i ó n a l f r e n t e de 
M a c e d o n i a y l a c o n c e n t r a c i ó n s e h a c e 
s i n d e s c a n s o . 
A c o n s e c u e n c i a de l a e s p e s a n i e b l a r e i -
n a n t e , los a v i o n e s q u e h a b í a n s a l i d o 
p a r a b o m b a r d e a r a l o s s u b l e v a d o s , s e 
h a n v i s t o o b l i g a d o s a r e g r e s a r a a u f 
b a s e s . S e h a n a p l a z a d o l a s o p e r a c i o n e s 
a é r e a s . 
E l g e n e r a l K o n d y l i s h a r e i t e r a d o u n a 
v e z m á s que l a c a u s a d e l r e t r a s o e n l a s 
o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e s ú n i c a m e n t e e l 
m a l t i e m p o . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a S 
p a ñ a s r e v o l u c i o n a r i a s que , a n t e s d e l 
m o v i m i e n t o a s t u r i a n o a g i t a r o n l a s e s -
c u e l a s de a q u e l l a r e g i ó n . L a i m p u n i d a d 
h a s i d o a b s o l u t a . M á s t o d a v í a . N i s i -
q u i e r a se h a n t o m a d o p o r p a r t e d e l 
P o d e r p ú b l i c o l a s m e d i d a s p r e v i s o r a s 
c o n v e n i e n t e s p a r a e v i t a r q u e u n a r e -
v o l u c i ó n v e n c i d a p o r l a s a r m a s , a c o s t a 
de t a n t a s a n g r e y do lor , s i g a e n a l g u -
n o s p u n t o s e n s e ñ o r e á n d o s e de los e s p í -
r i t u s y d e l a s c o n c i e n c i a s . E s d e c i r , s e 
c o n t e m p l a i m p a s i b l e m e n t e e l e s p e c t á c u -
lo de m a e s t r o s d e l E s t a d o que , p r o s t i -
t u y e n d o s u m i s i ó n s a g r a d a de e d u c a -
c i ó n y c u l t u r a , p r e p a r e n a l e v o s a m e n t e 
u n a n u e v a r e v o l u c i ó n c o n e n s e ñ a n z a s 
de odio, de d i s o l u c i ó n y de v i r u s a n t i -
p a t r i ó t i c o , e n l a s a l m a s de l a n i ñ e z e s -
p a ñ o l a . 
L a p r e o c u p a c i ó n s e n t i d a e n F r a n c i a 
es u n e j e m p l o y u n a e x p e r i e n c i a . E l 
p a í s v e c i n o , t r a s m u c h o s a ñ o s de t o l e -
r a n c i a s u i c i d a , h a p o d i d o a d v e r t i r c ó -
m o ese p a t r i o t i s m o t r a d i c i o n a l , que c a -
r a c t e r i z a a c a s o c o m o n i n g u n a o t r a v i r -
t u d l a p s i c o l o g í a p ú b l i c a y e l c a r á c t e r 
d e l p u e b l o f r a n c é s , s e h a e n f r i a d o n o 
poco , e n l a s g e n e r a c i o n e s n a c i d a s a l a 
c u l t u r a , a l c a l o r de u n a e s c u e l a f a l s a 
e h i p ó c r i t a m e n t e n e u t r a . 
P u e s t a l es l a c o n s e c u e n c i a y l a m e -
t a de u n a d e s i d i a s e m e j a n t e . 
T a l e s e l r e s u l t a d o de e s a i m p a s i b i -
l i d a d , n o y a p a r a a p l i c a r s a n c i o n e s , s i -
no p a r a p r e v e n i r c o n u n a l e g i s l a c i ó n 
s a b i a y e n é r g i c a , q u e l a e s c u e l a p ú b l i -
c a q u e p a g a m o s t o d o s los e s p a ñ o l e s , 
p u e d a , n i p o r u n so lo m o m e n t o , s e r v i r 
de a g e n t e de c o r r u p c i ó n y de l u c h a c o n -
t r a l a P a t r i a m i s m a . P a r a a t e n d e r a 
e s t e g r a v í s i m o p r o b l e m a , s i e m p r e e x i s -
t e l a o p o r t u n i d a d , y l o s m e d i o s s o n d e 
u n a a p l i c a c i ó n f á c i l e i n m e d i a t a . B a s t a 
s ó l o u n a v o l u n t a d d e c i d i d a , y é s t a e s 
l a q u e q u e r e m o s e x c i t a r e n e l b u e n 
á n i m o d e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
La administración de l o s 
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L S a l a m i n a 
Retimo \ Punios sublevados: 
S e p a r a t i s m o a c o s t a d e l d e p o r t e 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 7 . — L a p o l í t i c a e n t r o -
m e t i é n d o s e e n los d e p o r t e s v u e l v e a 
p l a n t e a r a h o r a u n a c u e s t i ó n de l a q u e 
y a n o s o c u p a m o s h a c e u n a ñ o . S e t r a -
t a de q u e s e h a de c e l e b r a r el d í a 24 
de e s t e m e s e l " s e g u n d o p a r t i d o i n -
t e r n a c i o n a l de " r u g b y " e n t r e C a t a l u -
ñ a e I t a l i a " . E s u n a c o n t e c i m i e n t o de -
p o r t i v o e n e l q u e s e d i ó a C a t a l u ñ a , y 
s e p r e t e n d e d a r l e de n u e v o a h o r a , e l 
c a r á c t e r de n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , c o m o 
s i f u e r a u n a c o s a t o t a l m e n t e d i s t i n t a 
de E s p a ñ a . 
C o m o es s a b i d o , e n e l C o n g r e s o de 
l a s F e d e r a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s de 
" r u g b y " c e l e b r a d o e n H a n n o v e r . e l c a -
t a l á n B o s c h , q u e r e p r e s e n t a b a a E s -
p a ñ a , l o g r ó f u e s e c o n s i d e r a d a C a t a l u -
ñ a c o m o u n E s t a d o i n d e p e n d i e n t e , E s -
E l inventor del autogiro, señor Cierva p a ñ a p r o t e s t ó b a l d í a m e n t e de e l lo . M á s 
t a r d e , e n e l C o n g r e s o de P a r í s , a c u -
o c a r g a de l a c i u d a d a p u n t o s c e r c a n o s 
a e l l a . 
" E l a u t o g i r o es, c o n r e l a c i ó n a l a v i ó n 
o a e r o p l a n o , lo q u e e l a u t o m ó v i l e s c o n 
r e l a c i ó n a l f e r r o c a r r i l " , d i j o e l s e ñ o r L a 
C i e r v a . " N o h a y d u d a de q u e e l a u t o -
g i r o s e p u e d e u s a r m u y v e n t a j o s a m e n -
t e e n s e r v i c i o s de l a r g a d i s t a n c i a ; p e r o 
a b r i g o l a c o n f i a n z a de q u e t a m b i é n p u e -
de l l e g a r a s e r m u y ú t i l p a r a e l t r á f i -
co a c o r t a s d i s t a n c i a s " , a g r e g ó e l s e ñ o r 
L a C i e r v a . Y s i g u i ó d i c i e n d o : " D e s d e 
luego , p u e d o g a r a n t i z a r a u s t e d que p u e -
do l l e v a r l e e n u n o de m i s a u t o g i r o s y 
a t e r r i z a r e n u n e s p a c i o de u n a m e d i a 
m i l l a , e n c u a l q u i e r c a s a d e c a m p o a l a 
q u e u s t e d q u i e r a l l e g a r " . " L a p r i n c i p a l 
d i f i c u l t a d e n e l d e s a r r o l l o d e l a u t o g i r o 
es q u e l o s l u g a r e s d e a t e r r i z a j e s o n m u y 
i n s u f i c i e n t e s " . 
" U n a v e z q u e e s t é c o n s t r u i d a l a e s -
t a c i ó n " t e r m i n a l " e n M a d r i d , E s p a ñ a p a -
d r á i m p u l s a r i n t e n s a m e n t e e l a u t o g i r o 
l en r e l a c i ó n c o n l o s d e m í u s p a í s e s , p u e s 
d i e r o n s e p a r a d a m e n t e , c o n i g u a l d a d de 
a t r i b u c i o n e s de p o t e n c i a a p o t e n c i a , el 
r e p r e s e n t a n t e de l a F e d e r a c i ó n e s p a -
ñ o l a y B o s c h c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l a 
de C a t a l u ñ a . 
Y a s í s e c o n c e r t ó e n B a r c e l o n a el 
" m a t c h " " i n t e r n a c i o n a l " C a t a l u ñ a - I t a -
l i a , e n e l q u e e l q u i n c e n a c i o n a l i t a l i a -
no s e o p u s o a l q u i n c e n a c i o n a l do C a -
t a l u ñ a . Y s e t r i b u t a r o n h o n o r e s a l p r e -
s i d e n t e de l a G e n e r a l i d a d , y e n lo a l -
to d e los m á s t i l e s o n d e a b a n l a s b a n -
d e r a s i t a l i a n a y c a t a l a n a , c o n e x c l u -
s i ó n de l a b a n d e r a de l a R e p ú b l i c a , y 
a c t u a l m e n t e s ó l o h a y en u s o u n o s o c h o 
de e s t o s a p a r a t o s , m i e n t r a s q u e e n I n -
g l a t e r r a , p o r e j e m p l o , h a y y a c u a r e n t a . 
E n A m é r i c a ( E s t a d o s U n i d o s ) s e c o n s -
t r u i r á n dos e s t a c i o n e s de a t e r r i z a j e , q u e 
e s t a r á n p r e p a r a d a s p a r a c u a n d o e l a u t o -
g i r o l l e g u e a s e r u n m e d i o p o p u l a r d e 
n a v e g a c i ó n a é r e a " . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
m i e n t r a s r e s o n a b a e l h i m n o i t a -
l i a n o s e t o c ó s o l e m n e m e n t e " E l s S e -
g a d o r s " . Y a los r e g l a m e n t a r i o s b u -
r r a s a I t a l i a s e r e p l i c ó c o n v i v a s a C a -
t a l u ñ a . 
A h o r a s e p r e t e n d e r e p e t i r e l a c o n -
t e c i m i e n t o d e p o r t i v o e n I t a l i a . Y s e r í a 
c o n v e n i e n t e se d e t e r m i n a s e de u n a m a -
n e r a c l a r a e i n d u b i t a b l e l a s i g n i f i c a -
c i ó n de e s t e " m a t c h " I t a l i a - C a t a l u ñ a , 
que, c o m o d e c i m o s , s e h a d e c e l e b r a r 
e l d í a 24. S i s e t r a t a de u n p a r t i d o 
a m i s t o s o e n t r e e l e q u i p o i t a l i a n o y u n a 
s e l e c c i ó n c a t a l a n a o s i e l e n c u e n t r o ha 
de t e n e r e l c a r á c t e r d e u n a c o m p e t i c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l . 
L o c i e r t o es q u e e l a ñ o p a s a d o c a u -
s ó u n a v e r d a d e r a c o n t r a r i e d a d a las 
a u t o r i d a d e s i t a l i a n a s e l h a b e r s e i n m i s -
c u i d o i n v o l u n t a r i a m e n t e en los p l e i to s 
i n t e r n o s de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , d a n -
do l u g a r a l a s e x p a n s i o n e s n a c i o n a l i s -
t a s de l s e p a r a t i s m o e x a c e r b a d o que en-
t o n c e s c a m p a b a l i b r e m e n t e p o r C a t a -
l u ñ a , c o m o a h o r a p u g n a p o r v o l v e r a 
m a n i f e s t a r s e , p o r q u e es , p o r d e s g r a -
c i a , u n a r e a l i d a d s u p e r i o r a t o d a s las 
t o r p e s p r e v e n c i o n e s de los G o b i e r n o s 
de M a d r i d . 
Y a e n t o n c e s e s t u v o a p u n t o de s u s -
p e n d e r s e e l " m a t c h " p o r q u e l a s a u t o 
c o n t i n g e n t e s 
E l ú l t i m o d e c r e t o s o b r e c o n t i n g e n t e s 
p u e d e s i g n i f i c a r u n p u n t o de p a r t i d a 
p a r a l a r e n o v a c i ó n d e l r é g i m e n a d m i -
n i s t r a t i v o , t a n d i s c u t i d o , de e s t e r a m o . 
B i e n c o n o c i d a es n u e s t r a p o s i c i ó n f r e n -
te a t a l s i s t e m a de p o l í t i c a c o m e r c i a l . 
E n p r i n c i p i o , y d a d a s l a s c i r c u n s t a n -
c i a s a c t u a l e s de l u c h a c o m e r c i a l a g u -
d a y d e d e s n i v e l c r e c i e n t e de n u e s t r o 
b a l a n c e de p a g o s , h a y q u e d e f e n d e r 
e s t a i n s t i t u c i ó n . E n l a p r á c t i c a , e l p r o -
b l e m a p r i m o r d i a l c o n s i s t e e n m o n t a r 
u n a b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n p a r a e l r e -
p a r t o de l a s l i c e n c i a s . 
N o m á s l e j o s d e l 3 de f e b r e r o p a s a -
do, e n n u e s t r o a r t í c u l o de fondo " C o n -
t i n g e n t e s y d i v i s a s " d e c í a m o s : " ¿ S e 
h a n c u i d a d o , e n g e n e r a l , los i m p o r t a -
d o r e s de o r g a n i z a r s e e n s e r i o p a r a d e -
c i r l e a l E s t a d o : h e n o s a q u í e n c o n d i -
c i o n e s de s e r n o s o t r o s los v e r d a d e r o s 
e j e c u t o r e s de l a p o l í t i c a de c o n t i n g e n -
t e s ? " 
E r a f u n d a m e n t a l , p a r a n o s o t r o s , q u e 
los i m p o r t a d o r e s , o r g a n i z a d o s , i n t e r v i -
n i e r a n e n e l r e p a r t o d e l c u p o que e l 
c o n t i n g e n t e s u p o n e . P o r eso n o s p a r e -
ce a c e r t a d a l a c r e a c i ó n de l a s C o m i -
s i o n e s g r e m i a l e s a q u e s e r e f i e r e e l 
c a p í t u l o I I de l D e c r e t o p u b l i c a d o e n l a 
" G a c e t a " d e l d í a p r i m e r o de m a r z o c o -
r r i e n t e . 
L a s p r o p u e s t a s d e d i s t r i b u c i ó n d e l 
c o n t i n g e n t e f o r m u l a d a s p o r l a s C o m i -
s i o n e s g r e m i a l e s p a s a r á n , a n t e s de l l e -
g a r p a r a s u f i r m a a l a D i r e c c i ó n ge -
n e r a l de C o m e r c i o , p o r u n C o m i t é de 
C o n t r o l , e n e l q u e e x i s t i r á n r e p r e s e n -
t a n t e s de l C e n t r o d e C o n t r a t a c i ó n de 
M o n e d a , d e l C o n s e j o d é E c o n o m í a y d e l 
C o n s e j o de C á m a r a s de C o m e r c i o . T a m -
b i é n n o s p a r e c e a c e r t a d o este c o n t r o l . 
L o s dos p u n t o s q u e g l o s a m o s s u p o -
n e n u n p e r f e c c i o n a m i e n t o a d m i n i s t r a -
t i v o q u e debe s e r r e c o n o c i d o . 
Dice el ministro de 
Gobernación 
la 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó de m a d r u g a d a q u e l a t r a n q u i l i d a d 
e r a c o m p l e t a e n t o d a E s p a ñ a , s i n q u e 
s e h u b i e r a r e g i s t r a d o a l t e r a c i ó n a l g u n a 
de o r d e n p ú b l i c o . A g r e g ó e l s e ñ o r V a -
q u e r o que, s e g ú n le c o m u n i c a b a e l go-
b e r n a d o r g e n e r a l de C a t a l u ñ a , e n B a r -
c e l o n a hubo , p o r l a m a ñ a n a , u n i n t e n t o 
de " s a b o t a g e " e n u n t r a n v í a , s i n que 
r i d a d e s i t a l i a n a s s e e n t e r a r o n p o r los s e l o g r a r a e l p r o p ó s i t o de los e x t r e m i s -
p e r i ó d i c o s de M a d r i d de l a m a n i o b r a p o - i ^ - Añad . ió f e n l a m a d r u g a d a p a s a -
F . J . x J , ^ d a se r e g i s t r ó a l g ú n i n t e n t o de " s a b o t a -
l í t i c a q u e h a b í a d e t r á s de l a p r u e b a lge.. e n a l g ú n f u r g 6 n de e q u i p a j e s de a l -
d e p o r t i v a . L a f a l t a de t i e m p o y l a m - g ú n t r e n . S o n c a s o s t í p i c o s — a g r e g ó 
d e c i s i ó n d e ú l t i m a h o r a f u e r o n m o t i -
vos de q u e n o l l e g a s e a c u r s a r s e a los 
j u g a d o r e s i t a l i a n o s l a o r d e n de s u s p e n -
d e r e l v i a j e . P e r o e l G o b i e r n o de I t a -
l i a d e s i s t i ó d e c o n c e d e r a l d e l e g a d o de 
l a F e d e r a c i ó n c a t a l a n a , B o s c h , l a c o n -
d e c o r a c i ó n o f i c i a l q u e e n u n p r i n c i p i o ^ J T ^ ( F i o » i d a ) 7 . - E 1 c a m p e ó n 
^ * A A ^ T J w n d e v e l 0 C l d a d a u t o m o v i l í s t i c a , C a m p b e l l 
se h a b í a a c o r d a d o . — A N G L L O . * - • 
de " s a b o t a g e " , e n los que s ó l o se p r e -
t e n d e d a ñ a r e l m a t e r i a l f e r r o v i a r i o . 
Campbell logra batir su 
propio "record" 
EL DEBATE ~ Alfonso X I , 4 
h a b a t i d o su p r o p i o " r e c o r d " a n t e r i o r de 
272 ,08 m i l l a s p o r h o r a , e n u n r e c o r r i d o 
que h a h e c h o h o y a S a n t a F é , a u n a ve -
l o c i d a d de 276 m i l l a s y 8 d é c i m a s y 1 / 6 
d e m i l l a . — A s s o c i t e d P r e s s . 
Viernes 8 de m r a z o de 1935 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.886 
P i d e n l a G r a n C r u z d e B e n e f i c e n c i a p a r a L e r r o u x G M Robles h a b l a r á el 
domingo en Cataluña 
E l Consejo del lunes se ocupará del proyecto de reforma constitucional. 
E l primer depósito de libros españoles en América se establecerá, pro-
bablemente, en Buenos Aires 
P A R E C E Q U E PRONTO SE D I S C U T I R A L A L E Y D E P E S C A 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de M a d r i d , s e ñ o r ; p a ñ o l e s l a t r a n q u i l i d a d y l a c o n f i a n z a , ¡ p e r j u i c i o de los p r o y e c t o s d e l G o b i e r n o 
M o r a t a , h a e l e v a d o u n e s c r i t o a l m i n i s -
t r o de l T r a b a j o e n e l q u e le r u e g a p r o -
p o n g a e n C o n s e j o l a c o n c e s i ó n de l a 
G r a n C r u z de B e n e f i c e n c i a p a r a d o n A l e -
j a n d r o L e r r o u x . 
D i c e e l t e x t o d e l e s c r i t o : 
" L a G r a n C r u z de l a O r d e n c i v i l de 
B e n e f i c e n c i a , i n s t i t u i d a p a r a p r e m i a r 
m é r i t o s s o b r e s a l i e n t e s y no tor io s , v i e n e 
o t o r g á n d o s e de s i e m p r e c o n r e s t r i c c i o n e s 
q u e a v a l o r a n y r e s a l t a n s u s i g n i f i c a c i ó n 
y c o n t r i b u y e n a r o d e a r l a de a q u e l p r e s -
t i g i o que p e r m i t e h a c e r o f r e n d a de e l l a , 
c o m o r e c o m p e n s a a l t í s i m a , a p e r s o n a l i -
d a d e s i l u s t r e s q u e s e h a n d e s t a c a d o de 
m o d o e v i d e n t e e n e l c u m p l i m i e n t o do 
s u s d e b e r e s o que h a n h a l l a d o e n é s t o s 
e l m e d i o o l a o c a s i ó n de p r e s t a r a l a 
c o l e c t i v i d a d s e r v i c i o s de t a n e n c o m i a d a 
t r a s c e n d e n c i a que l a s h a c e n a c r e e d o r a s 
a l a p e r e n n e g r a t i t u d de todos los c i u -
d a d a n o s . 
E n o c a s i ó n m e m o r a b l e p a r a E s p a ñ a , 
c o n t u r b a d a e n todo e l á m b i t o n a c i o n a l 
p o r u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o que 
a m e n a z a b a g r a v e m e n t e l a l e g a l i d a d r e -
p u b l i c a n a , e l o r d e n p ú b l i c o y l a i n t e g r i -
d a d d e l t e r r i t o r i o , e l i l u s t r e p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r d o n A l e j a n d r o L e r r o u x , p r o n u n c i ó 
y d i r i g i ó a todo e l p a í s , e n l a n o c h e t r á -
g i c a d e l 6 de o c t u b r e , u n a a l o c u c i ó n p a -
t r i ó t i c a que l e v a n t ó e l e s p í r i t u p ú b l i c o , 
d e p r i m i d o y v a c i l a n t e , y d e v o l v i ó e h i z o 
r e s u r g i r e n e l c o r a z ó n de todos los e s -
AL REGRESO, DARA UN MITIN EN 
ZARAGOZA 
El ministro de Agricultura recorre-
rá parte de Castilla 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s r e a l i z a r á d u r a n -
te e l s á b a d o y e l d o m i n g o u n a i n t e n s a 
b a s e s e n l a s que s e a f i r m ó el t r i u n f o ! E l s e ñ o r A l b a p r o m e t i ó i n t e r e s a r s e | p r o p a g a n d a d e A c c i ó n P o p u l a r e n C a -
l o g r a d o p o r e l P o d e r p ú b l i c o . p o r e s t a c u e s t i ó n , y todo h a c e e s p e r a r j t a l u ñ a . H a b l a r á , d e s d e luego , e n F i g u e -
F u n d a d o e n e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s y q u e p r o n t o p u e d a n s e r u n a r e a l i d a d los , r a s y G e r o n a , 
c o n v i s t a de lo q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o 
o c t a v o de l R . D . de 29 de j u l i o de 1910, 
e l q u e s u s c r i b e t i e n e e l h o n o r d e d i r i -
g i r s e a V . E . p a r a r o g a r l e se d i g n e e le -
v a r , s i a s í lo e s t i m a o p o r t u n o , a l C o n -
s e j o de s e ñ o r e s m i n i s t r o s l a p r o p u e s t a 
de c o n c e s i ó n de l a G r a n C r u z de B e n e f i -
c e n c i a a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n A l e -
j a n d r o L e r r o u x y G a r c í a . " 
El lunes, Consejo 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i -
j o a n o c h e que a ú n no p o d í a a n t i c i p a r l a 
f o r m a e n q u e h a de q u e d a r r e d a c t a d o el 
p r o y e c t o de l e y p r o p o n i e n d o a l a s C o r -
t e s l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . P e n s a b a 
q u e d e b í a l i m i t a r s e a c o n c r e t a r los a r -
t í c u l o s r e v i s a b l e s r e c o g i e n d o e l í n d i c e 
e x t r a c t a d o de los d i s c u r s o s p r e s i d e n c i a -
les y l a s s u g e s t i o n e s de los p a r t i d o s . 
S i n e m b a r g o , n o s a b e e n d e f i n i t i v a lo 
q u e s e h a r á . 
— S e a f i r m a , d é s e luego , q u e e l p r o y e c -
to lo l l e v a r á u s t e d r e d a c t a d o a l C o n s e j o 
d e l l u n e s p a r a t r a s l a d a r l o i n m e d i a t a -
^ ^ § ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ $ í « í $ ^ $ $ « ^ ; m e n t e a l a s C o r t e s . 
— N o lo s é a ú n — c o n t e s t ó — , p o r q u e 
es n a t u r a l q u e los p a r t i d o s g u b e r n a -
m e n t a l e s lo e s t u d i e n y h a g a n las. i n d i -
c a c i o n e s que c r e a n p e r t i n e n t e s . 
Lo de la Universidad de 
E l l u n e s s e c e l e b r a r á C o n s e j o de m i -
n i s t r o s . 
P r o b a b l e m e n t e s e t r a t a r á d e l p r o -
y e c t o de l e y s o b r e r e f o r m a c o n s t i t u -
c i o n a l . 
La reforma constitucional 
d e s e o s de l a h u m i l d e c l a s e p e s q u e r a , re-1 A s u r e g r e s o de C a t a l u ñ a s e d e t e n 
c o g i d o s p o r A c c i ó n p o p u l a r e n l a c i t a - ! d r á e n Z a r a g o z a , d o n d e d a r á e l l u n e s i mient9s de t r i S 0 
Se reciben pocas ofertas 
para retener trigo 
S o n p o c a s l a s o f e r t a s q u e s e r e c i b e n 
p a r a a c o g e r s e a l a a u t o r i z a c i ó n de r e -
t e n e r t r i g o s , c o n a r r e g l o a l a o r d e n d e l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , p u b l i c a d a e n 
l a « G a c e t a * d e l 4 de m a r z o . E l p l a z o 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de s o l i c i t u d e s , 
o f r e c i e n d o t r i g o e n r e t e n c i ó n , t e r m i n a 
e l d í a 12, a n t e l a s J u n t a s C o m a r c a l e s 
t r i g u e r a s . F a l t a n , p u e s , c i n c o d í a s . P a -
r e c e q u e s e a t r i b u y e e l e s c a s o n ú m e r o 
de s o l i c i t u d e s p r e s e n t a d a s , e n t r e o t r a s 
r a z o n e s , a l a p o c a p u b l i c i d a d q u e s e 
h a d a d o a e s t e c o r t o p l a z o de o f r e c í -
L a F ies ta del Estudiante en toda E s p a ñ a 
L a s F e d e r a c i o n e s de E s t u d i a n t e s C a - r e s t a b l e c e r e l o r d e n y f o m e n t a r 103 
da p r o p o s i c i ó n de l ey . 
La labor contra el paro 
en Madrid 
E l s e ñ o r V a q u e r o s e r e f i r i ó a n o c h e a 
o t r o m i t i n . 1 S a b i d o e s q u e se a u t o r i z a l a r e t e n 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a r e c o r r e r á ' c i ó n m í n i m a de difz m i l k i l o s de t r i 
el d o m i n g o p a r t e de C a s t i l l a . S e a n u n -
c i a n t r e s a c t o s i m p o r t a n t e s e n V a l l a -
d o l í d . F a l e n c i a y B u r g o s . E n e s t a ú l t i -
m a c i u d a d n o s e s a b e a ú n s i h a b l a r á 
go ; e s d e c i r , de c í e n q u i n t a l e s m é t r i -
cos , y l o s l a b r a d o r e s q u e t e n g a n m e -
n o s h a b r á n de a g r u p a r s e p a r a o f r e c e r 
c o m o c a n t i d a d m í n i m a , a q u é l l a . 
E l E s t a d o g a r a n t i z a u n a r e t e n c i ó n de 
m e s e s a u n a ñ o , c o m o m á x i m o , 
P R E C I S A N S E 
A l m a c e n e s a m p l i o s , c u b i e r t o s , en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s de c o n s e r v a -
c i ó n , p r e f e r i b l e s c o n v í a e n t r a d a 
f e r r o c a r r i l . O f e r t a s : 
J. B. D U R U P E 
Apartado 466. — MADRID 
Barcelona 
C o n v e r s a m o s t a m b i é n c o n e l s e ñ o r 
¡ D u a l d e a c e r c a de l a e f e r v e s c e n c i a q u e 
i a l p a r e c e r e x i s t e en l a U n i v e r s i d a d de 
B a r c e l o n a 
a c u e r d o c o n l a c i r c u l a r d e l G o b i e r n o , | P p r l a m a ñ a n a h a b r á C o n s e j o de m i -
v i e n e r e a l i z a n d o e l g o b e r n a d o r de M a - ¡ n i s t r o s . 
d r i d , s e ñ o r M o r a t a , p o r lo que r e s p e c t a í E l d o m i n g o , 17, G i l R o b l e s h a b l a r á e n 
a e s t a c a p i t a l y s u p r o v i n c i a . m i m i t i n e n e l e s t á d i u m de G r a n a d a . E l 
C O h n n h l i f a c n i s , ' ro de A g r i c u l t u r a se r e u n i r á c o n 
t n U D r a S p U D I l C a S a g r i c u i t o r e 3 e n S a l a m a n c a y Z a m o r a . 
Políti-E l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s r e c i -
b i ó a y e r m a ñ a n a a u n a C o m i s i ó n de 
f u e r z a s v i v a s de l a p r o v i n c i a de S a l a -
m a n c a , que i n t e r e s a r o n de l s e ñ o r C i d 
d i v e r s a s o b r a s c o n o b j e t o de r e m e d ; a i 
e l p a r o o b r e r o e n a q u e l l a p r o v i n c i a . L o s 
c o m i s i o n a d o s e r a n p o r t a d o r e s de u n a 
c a r t a de p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s . 
R e c i b i ó t a m b i é n a o t r a C o m i s i ó n de 
l a p r o v i n c i a de S o r i a , a c o m p a ñ a d a d e l 
d i p u t a d o m a u r i s t a s e ñ o r A r r a n z . P i d i e -
r o n a l m i n i s t r o l a e x p l o t a c i ó n i n m e d i a -
t a de l f e r r o c a r r i l de S o r i a a C a s t e j ó n , 
i n v i t á n d o l e a v i s i t a r l a s o b r a s de d i c h o 
f e r r o c a r r i l , c o n obje to de que s e d i e s e 
p e r f e c t a c u e n t a de l a n e c e s i d a d de l a 
p e t i c i ó n , que , d e s d e luego , v e n d r í a a p a -
l i a r e l p a r o o b r e r o de a q u e l l a r e g i ó n . 
A s i m i s m o r e c i b i ó e l s e ñ o r C i d a l 
e m b a j a d o r d e B é l g i c a y a l d i p u t a d o 
a g r a r i o d o n A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a . 
El señor Madariaga en 
Conferencia sobre 
iBiiiiniiiiniiBi¡i!!BiiiHiiiniiiiii¡:iiiBiiiini!¡iiiiiin!!ii!Biii 
R E C O R T I S T A S 
e x p e r t í s i m o s n e c é s í t a n s e . 
T a U e r e s de E L D E B A T E 
O f e r t a s c o n r e f e r e n c i a E : J e f e de t a l l e r e s 
de d i ez a doce m a ñ a n a . 
in iu i i i i i i imi 
P u e d e 
LABORATORIO FEDERICO BONET, Ap 11 501 • Modrid 
— C r e o , n o s d i jo , q u e s e e x a g e r a . Y o 
h e e s t a d o d í a s a t r á s e n B a r c e l o n a y no 
h u b o m á s q u e u n a h u e l g a de v e i n t i c u a -
t r o h o r a s c o n m o t i v o de m i d i s p o s i c i ó n 
s o b r e l a c o n s t i t u c i ó n de J u n t a s de l a s 
F a c u l t a d e s y d e l n o m b r a m i e n t o de c o -
m i s a r i o g e n e r a l . T o d o eso e s i n f u n d a d o , 
y n o c r e o que h a y a t e n i d o n i n g u n a de-
r i v a c i ó n . E l r e c t o r n a d a m e h a c o m u -
n i c a d o . A d e m á s , e n t i e n d o q u e s i a l g u i e n 
h a p r o t e s t a d o de l a d i s p o s i c i ó n e s p o r -
q u e no l a h a l e í d o . M e h e l i m i t a d o a de-
c r e t a r que l a s J u n t a s de l a s F a c u l t a -
des se c o n s t i t u y a n c o n los p r o f e s o r e s 
n u m e r a r i o s . E n c u a n t o s e h a y a e n t e r a -
do h a b r á n v i s t o que no h a b í a m o t i v o 
n i n g u n o de q u e j a . 
El libro español en América 
ca colonial" 
A y e r p r o n u n c i ó s u a n u n c i a d a c o n f e -
r e n c i a e n los l o c a l e s d é A c c i ó n P o p u -
l a r d o n J o s é C é s a r B a n c i e l l a B á r c e n a , 
i n t e n d e n t e m e r c a n t i l , s o b r e e l t e m a 
" P o l í t i c a c o l o n i a l " ( F e r n a n d o Poo . y 
G u i n e a ) . 
C o m e n z ó r e s e ñ a n d o l o s o r í g e n e s de 
n u e s t r a s p o s e s i o n e s e n e l G o l f o de G u i -
n e a . P o r e l T r a t a d o de E l P a r d o e n e l 
a ñ o 1778, E s p a ñ a a d q u i e r e d e r e c h o s s o -
b r e los t e r r i t o r i o s c o m p r e n d i d o s e n t r e 
S a n t o D o m i n g o de C a b o F o r m o s o h a s -
t a C a b o L o p e , c o n u n t o t a l de u n m i -
l l ó n d e k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s . D e e s t a 
e x t e n s i ó n , r e s t a e n l a a c t u a l i d a d e l t e -
r r i t o r i o q u e c o n s t i t u y e l a G u i n e a e s p a -
ñ o l a . E s p a ñ a c o m p r a p r o d u c t o s c o l o n i a -
l e s p o r v a l o r de 500 m i l l o n e s de p e s e t a s 
a p a í s e s que s ó l o n o s c o m p r a n 5 5 m i -
l lones . E s t o s p r o d u c t o s e n c u a d r a n p e r -
f e c t a m e n t e e n l a s p o s i b i l i d a d e s de l a 
c o l o n i a . P r o d u c e l a c o l o n i a 11 .750 to -
E l M i n i s t e r i o de E s t a d o n o s r e m i t e I n e l a d a s d e c a c a o . E n e l a ñ o 1SS9 l a p r o -
u n a n o t a , en l a que c o m u n i c a que, p r o - d u c c i ó n e r a d e 194 t o n e l a d a s . E s t e a u -
l a s g e s t i o n e s que se v i e n e n h a c i e n d o ie l m i s m o d o m i n g o o e l l u n e s . P r o b a - jdog 
p a r a m i t i g a r l a c r i s i s de t r a b a j o , y e lo - i g e m e n t e t e n d r á que s e r e l d o m i n g o P o r 1 ^ ^ ^ ^ ^ e k c e s a í á e l 1 5 d é 
g i ó l a l a b o r que, e n e s t e s e n t i d o y de | ^ n o c h e , y a que^ s e g u r a m e n t e , el^ l u n e s de 1936 ^ que r e t e n g a n t r i g o 
c o b r a r á n e l 9 p o r 100 d e l i m p o r t e de l 
p r e c i o , c o m p u t a d o e s t e p r e c i o a l a t a -
s a q u e h o y r i g e . 
E l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , u n a v e z 
que h a y a h e c h o u s o de e s t a p r i m e r a a u -
t o r i z a c i ó n , i r á r á p i d a m e n t e a l a s e g u n -
d a , o s e a , a l a c o m p r a d e l t r i g o p o r l a 
C o m p a ñ í a q u e v a a c o n s t i t u i r s e p a r a 
r e g u l a r e l m e r c a d o y m o n o p o l i z a r l a 
i m p o r t a c i ó n d e l m a í z . 
* * * 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de M a d r i d h a p u -
b l i c a d o u n a n o t a s o b r e e s t a c u e s t i ó n . 
E n o t r o l u g a r i n s e r t a m o s los p á r r a f o s 
m á s i m p o r t a n t e s . 
Budapest y Viena 
c e d e n t e de P r a g a , e i n v i t a d o p o r l a 
U n i ó n I n t e l e c t u a l H ú n g a t a y p o r l a 
A s o c i a c i ó n H ú n g a r a de A s u n t o s E x t e -
r i o r e s , h a v i s i t a d o l a c a p i t a l de H u n -
g r í a e l r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e n e l 
C o n s e j o de l a S o c i e d a d de l a s N a c i o -
nes , d o n S a l v a d o r de M a d a r i a g a , q u i e n 
d i ó a l l í u n a c o n f e r e n c i a , y a l d í a s i -
g u í e n t e s a l i ó p a r a V i e n a y d i ó a q u í o t r a , 
i n v i t a d o p o r l a K u l t u r b u n d de A u s t r i a . 
En favor de Sevilla 
• H E niii'HiiaiiiifliiiiiniiiiniiniiiiiHi 
TIERRA SANTA, ROMA Y LOURDES 
A b r i l - m a y o . D o s i t i n e r a r i o s , v i s i t a n d o P a -
l e s t i n a , E g i p t o , e tc : 24-30 a b r i l . A L o u r -
des , C i e r r e A ñ o S a n t o . 14-27 m a y o . A R o -
m a . C a n o n i z a c i ó n C a r d e n a l F i s h e r y T o -
m á s M o r o . D e t a l l e s : J u n t a P e r e g r i n a c i o -
n e s , P i M a r g a l l , 12, M a d r i d . 
| I W : , : ' 5 l ' ^ H ' i f l ' I I I W I i i W I W f l l ' I I I M i l l l W W i l ' W I I l 
E l s e ñ o r D u a l d e se m o s t r a b a m u y s a -
t i s f e c h o p o r l a a c o g i d a q u e h a t e n i d o s u 
i n i c i a t i v a p a r a f a c i l i t a r l a e x p a n s i ó n de l 
l i b r o e s p a ñ o l e n A m é r i c a . R e c i b e n u -
m e r o s o s t e l e g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n , y t i e -
n e e n s u p o d e r i n f o r m e s o b r e e l a s u n -
to que se c o n c r e t a r á p r o n t o e n u n de -
c r e t o . E l p r i m e r d e p ó s i t o s e e s t a b l e c e -
r á , p r o b a b l e m e n t e , e n B u e n o s A i r e s , 
a u n q u e a ú n no e s t á d e c i d i d o . H a b r á q u e 
c u i d a r c o n e s m e r o l a d e s i g n a c i ó n de 
p e r s o n a q u e se p o n g a a l f r e n t e de es-
l ' t a p r i m e r a i n s t i t u c i ó n , a p a r t á n d o s e de 
e s p í r i t u de p a r t i d o y de t o d a c o n s i d e -
r a c i ó n , que no s e a l a e f i c a c i a d e l a l a -
b o r q u e v a a d e s a r r o l l a r s e . L u e g o se 
e x t e n d e r á l a o b r a a los d e m á s p a í s e s 
de A m é r i c a e s p a ñ o l a . C r e e q u e no le 
f a l t a n m e d i o s e c e m ó m i c o s . 
A y e r l l e g ó a M a d r i d e l a l c a l d e d e S e . 
v i l l a , d o n N i c a s i o C o n t r e r a s , a c o m p a ñ a -
do de l o s l e t r a d o s de a q u e l A y u n t a m i e n -
to, s e ñ o r e s C a m a c h o y G a r r i d o , p a r a 
c o n t i n u a r l a s g e s t i o n e s e n p r o d e l a e j e . 
c u c i ó n d e l a l e y e c o n ó m i c a e s p e c i a l p a -
r a S e v i l l a , y r e s o l v e r o t r o s p r o b l e m a s 
que a f e c t a n a l a y i d a de a q u e l l a c i u d a d , 
e s p e c i a l m e n t e , e f - r e l a t i v o a l a d e c o r a -
c i ó n d e l A l c á z a r , c o n l a d e v o l u c i ó n de 
los t a p i c e s q u e s i e m p r e e s t u v i e r o n a l l í , 
a f i n d e e v i t a r e l e s p e c t á c u l o q u e s e d a -
r í a a l o s t u r i s t a s que a c u d i r á n a S e v i -
l l a c o n m o t i v o d e l a S e m a n a S a n t a y 
e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de a u t o r e s , 
q u e s e c e l e b r a r á e n b r e v e e n a q u e l l a 
c i u d a d . S e c o n f í a e n que , e n l a r e u n i ó n 
q u e c e l e b r a r á e l C o n s e j o d e l P a t r o n a -
to de l a R e p ú b l i c a , e n l a s e m a n a p r ó -
x i m a , s e r e s o l v e r á f a v o r a b l e m e n t e el 
a s u n t o , p o r e l p r e s t i g i o a r t í s t i c o d e l A l 
m e n t ó e n l a p r o d u c c i ó n s e h a h e c h o s i n 
a u x i l i o p o r p a r t e d e l a m e t r ó p o l i . C o -
m i e n z a a p r o d u c i r s e e l c a f é , d e l q u e 
v e n d e l a m e t r ó p o l i 1.800.000 p e s e t a s , 
s u s c e p t i b l e s de a u m e n t o . T i e n e e n m a -
d e r a s c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a s u r t i r c o n 
u n g r a n e x c e s o l a s n e c e s i d a d e s e s p a ñ o -
l a s . L a e s p e c i e " o k u m e " es c a s i e x c l u -
s i v a de n u e s t r a c o l o n i a , s í b i e n s u e x -
p l o t a c i ó n e s t á c o n t r o l a d a p o r A l e m a n i a . 
D e 1.962.210 p e s e t a s a q u e a l c a n z a r o n 
l a s c o m p r a s de l a z o n a c o n t i n e n t a l de 
l a c o l o n i a , n u e s t r a P a t r i a s ó l o v e n d i ó 
24.000 p e s e t a s . L a s i m p o r t a n c i o n e s g u i -
n e e n s e s ( c o n t i n e n t e e i s l a ) s o b r e p a s a n 
e n e l a ñ o 1934 los 30 m i l l o n e s de p e s e -
t a s . P r o p u g n a u n a p o l í t i c a de s a n e a -
m i e n t o m o r a l y l a c r e a c i ó n de o r g a n i s -
m o s e f i c i en te s , t a n t o e n l a m e t r ó p o l i co-
m o e n l a c o l o n i a , y c o n f í a q u e e n p l a z o 
b r e v e h a de d e m o s t r a r E s p a ñ a q u e n o 
h a p e r d i d o s u a n t i g u o v i g o r de c r e a d o -
r a de p u e b l o s . 
T a n t o a l p r i n c i p i o c o m o a l final f u é 
o b j e t o e l c o n f e r e n c i a n t e de c a l u r o s o s 
a p l a u s o s . 
Mitin cedista en Zaragoza 
La Universidad de Habani 
ocupada por los soldados 
Los estudiantes y maestros huel-
guistas celebraban reuniones 
en ella con los directivos de 
los Sindicatos obreros 
En los disturbios ocurridos han re-
sultado dos muertos y doce 
heridos 
L A H A B A N A , 7 . — S e t e m e q u e s e p r o -
d u z c a n g r a v e s d e s ó r d e n e s . C u a t r o c i e n -
to s s o l d a d o s h a n r o d e a d o l a U n i v e r s i -
d a d e n e l i n t e r i o r d e l a c u a l s e e n c u e n -
t r a n t r e s c i e n t o s e s t u d i a n t e s y a l g u n a s 
p e r s o n a s d i r i g e n t e s de los S i n d i c a t o s . 
A u n q u e los s o l d a d o s h a n m a n i f e s t a d o 
q u e e v i t a r í a n c u a n t o f u e r a p o s i b l e e l de-
r r a m a m i e n t o d e s a n g r e , a l g u n o s e s t u -
d i a n t e s q u e s e e n c u e n t r a n d e n t r o d e l r e -
c i n t o de l a U n i v e r s i d a d h a t e l e f o n e a d o 
a s u s f a m i l i a s h a c i é n d o l a s s a b e r que es -
t á n d i s p u e s t o s a c o m b a t i r . 
L o s " l e a d e r s " o b r e r o s q u e se e n c u e n -
t r a n d e n t r o de l a U n i v e r s i d a d , s e c r e e 
s o n m i e m b r o s d e l C o m i t é de h u e l g a q u e 
e s c o g i e r o n e s t e l u g a r p a r a s e d e de r e -
u n i o n e s p o r no p o d e r r e u n i r s e e n l a c a l l e . 
Ocupan la Universidad 
t ó l i c o s de t o d a E s p a ñ a c e l e b r a r o n a y e r 
d í a de S a n t o T o m á s de A q u i n o , l a F i e s -
t a d e l E s t u d i a n t e , c o n g r a n e n t u s i a s -
m o . E n M a d r i d p r o n u n c i ó u n a c o n f e -
r e n c i a e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e , don 
R o m u a l d o de T o l e d o , y e n o t r a s F e d e -
r a c i o n e s se c e l e b r a r o n m í t i n e s de a f i r -
m a c i ó n p r o f e s i o n a l , y p r o n u n c i a r o n c o n -
f e r e n c i a s , e n t r e o t r o s o r a d o r e s , los d i -
p u t a d o s s e ñ o r e s M o l i n a N i e t o , M a d e r o , 
S á i n z R o d r í g u e z , R o a de l a V e g a y 
M a c z t u . T o d o e l lo , a p a r t e de los a c t o s 
r e l i g i o s o s , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c o n c u -
r r i d o s e n t o d a s l a s l o c a l i d a d e s . 
L a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó -
l i c o s de M a d r i d c e l e b r ó e n el d í a de 
a y e r d i v e r s o s a c t o s p a r a c o n m e m o r a r 
l a f e s t i v i d a d de s u P a t r o n o S a n t o T o -
m á s de A q u i n o . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a se ce le -
b r ó e n l a i g l e s i a de l a C o n c e p c i ó n u n a 
m i s a de c o m u n i ó n , e n l a q u e o f i c i ó don 
E l o y M o n t e r o G u t i é r r e z , c a t e d r á t i c o de 
D e r e c h o C a n ó n i c o de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l . L a a m p l i a n a v e d e l t e m p l o e s -
t a b a t o t a l m e n t e o c u p a d a p o r e s t u d i a n -
t e s de t o d o s l o s c e n t r o s de e n s e ñ a n z a 
de M a d r i d . S e a d m i n i s t r a r o n n u m e r o s a s 
c o m u n i o n e s . D u r a n t e l a m i s a , el v i o l o n -
c e l l i s t a R i c a r d o V i v ó , p e r t e n e c i e n t e a 
l a A s o c i a c i ó n d e l C o n s e r v a t o r i o , i n t e r -
p r e t ó , de m a n e r a m a g n i f i c a , el « L a r -
g o » , de H a e n d e l , y e l « A r i a » , de B a c h . 
A l a s once , e n e l M o n u m e n t a l C i n e -
m a s e c e l e b r ó u n a v e l a d a c i n e m a t o g r á -
f i c a . S e p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a d o c u m e n -
t a l y l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a « A g u a en 
e l s u e l o , q u e f u e r o n m u y de l a g r a d o 
de l o s e s t u d i a n t e s . E n e l i n t e r m e d i o , l a 
o r q u e s t a de l a A s o c i a c i ó n de l C o n s e r -
v a t o r i o , b a j o l a d i r e c c i ó n de l v i o l i n i s -
t a E n r i q u e I n i e s t a , i n t e r p r e t ó los dos 
p r i m e r o s t i e m p o s de l a « S e r e n a t a » , de 
O s c a r S t r a u s s . 
A l a s dos s e c e l e b r ó u n b a n q u e t e , a l 
q u e a s i s t i e r o n n u m e r o s o s c a t e d r á t i c o s 
y e s t u d i a n t e s , e n u n p o p u l a r r e s t o r á n 
de l a B o m b i l l a . P r e s i d í a e l p r e s i d e n t e de 
l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
de M a d r i d , G u i l l e r m o R e y n a . 
A l o s p o s t r e s p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s 
e l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de D e r e -
c h o , V i c e n t e G a r g a l l o ; J o s é M a r í a R e i -
n a de P o r r a s , G u i l l e r m o R e y n a , y , p o r 
ú l t i m o , e l v i c e p r e s i d e n t e d e l a C o n f e d e -
r a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s , J u a n 
J o s é P r a d e r a . F u e r o n m u y a p l a u d i d o s 
todos l o s o r a d o r e s . 
Conferencia de don Romual-
i d e a l e s n a c i o n a l i s t a s y e s p i r i t u a l e s de 
l a U n i v e r s i d a d . A e s t e r e s p e c t o c i t ó 
u n a s p a l a b r a s de d o n A n g e l H e r r e r a 
p r e s i d e n t e de l a J u n t a C e n t r a l de A c -
c i ó n C a t ó l i c a , p r o n u n c i a d a s e n l a A s a m -
b l e a de P a d r e s de F a m i l i a e n C o v a d o n -
g a : " H a y que u n i r s e todos p a r a e v i t a r 
que u n o s c u a n t o s d e s c a t o l i c e n y dea-
e s p a ñ o l i c e n l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a " . 
F i n a l m e n t e e x p r e s ó s u s a t i s f a c c i ó n 
p o r el h e c h o de que l a A . E . T . y i j 
F . E . C . e s t é n u n i d a s , d a n d o u n al to 
e j e m p l o de a d m i r a b l e p a t r i o t i s m o . F u é 
o v a c i o n a d o c o n g r a n e n t u s i a s m o por' 
los m u c h o s e s t u d i a n t e s q u e a s i s t i e r o n 
a l a c t o . 
En Toledo 
El sumario del alijo 
Z A R A G O Z A , 7 . — E l p r ó x i m o d í a 11 
v e n d r á e l s e ñ o r G i l R o b l e s a Zaragoza. 
c o n o b j e t o de t o m a r p a r t e e n u n a c t o 
p ú b l i c o , o r g a n i z a d o p o r l a C . E . D . A . 
c á z a r . ' L o s c ó ^ s t o r a a p f l L ^ a h a n ^ í e ^ l ^ ^ ^ t o m a r á P ^ 6 ^ 1 } 1 ^ ^ 6 3 ^ 1 1 A<̂ e 
a l g u n a s v i s i t a s e n e s te s e n t i d o . 
E n c u a n t o a o t r o s de a s p e c t o e c o n ó ' 





E l s u m a r i o d e l a l i j o de a r m a s a p e n a s 
es e x a m i n a d o p o r los d i p u t a d o s . S ó l o h a n 
a c u d i d o a s i d u a m e n t e a e s t u d i a r l o los s e -
ñ o r e s V i d a r t e y P r a s t , s o c i a l i s t a s ; B a r -
c i a y C a s a r e s Q u i r o g a , de l a i z q u i e r d a ; 
P é r e z M a d r i g a l , r a d i c a l , y a l g ú n o t r o . 
Visitas al señor Lerroux 
c i ó n d e u n e m p r é s t i t o de 40 m i l l o n e s de 
p e s e t a s , p a r a s u s t i t u i r a l q u e a c t u a l -
m e n t e r i g e c o n e l B a n c o d e C r é d i t o L o -
c a l , a f i n de p r o c u r a r e l l e v a n t a m i e n t o 
d e l e m b a r g o s o b r e los i n g r e s o s m u n i -
c i p a l e s . H a n v i s i t a d o a l o s m i n i s t r o s de 
H a c i e n d a y A g r i c u l t u r a y a l s u b s e c r e -
t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , y h a n e n c o n t r a -
do e n e l los u n a f a v o r a b l e a c o g i d a . 
Reposición de un letrado 
c l a u s u r a de l a t e r c e r a A s a m b l e a d e A c -
c i ó n F e m e n i n a A r a g o n e s a . 
Programa de agasajos al 
B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
"CONTE G R A N D E " 
29 m a r z o de B A R C E L O N A 
"AUGUSTOS" 
19 a b r i l de B A R C E L O N A 
E s c a l a s : R i o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
B A R C E L O N A - V A L P A R A I S O 
( V i a P a n a m á ) 
"VIRGILIO" 
16 m a r z o do B A R C E L O N A 
E s c a l a s : V e n e z u e l a , C o l o m b i a , P a n a -
m á , E c u a d o r P e r ú . 
L í n e a de g r a n l u j o de G I B R A L T A K 
p a r a N O R T E A M E R I C A , S U D A M E -
R I C A Y S U D A F R I C A 
L i n e a m e n s u a l p a r a M a n i l a { V í a 
H o n g - K o n g ) . S e r v i c i o m e n s u a l p a r a 
A U S T R A L I A 
B i l l e t e s e s p e c i a l e s de i d a y v u e l t a c o n 
v a l i d e z l i m i t a d a p a r a t o d a s las l í n e a s 
t r a s a t l á n t i c a s , en c l a s e e spec ia l , se-
g u n d a y t u r í s t i c a , a p r e c i o s m u y r e d u 
c idos . P í d a n s e in fo ' m e s 
C r u c e r o s de t u r i s m o p o r cJ M e d i t e -
r r á n e o o r i e n t a l a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
" I T A L I A " 
( F L O T A S R E U N I D A S ) 
A g e n c i a g e n e r a l : 
B A R C E L O N A : R a m b l a S a n t a M ó n l -
c a , 31-33. 
O f i c i n a de M A D R I D : A l c a l á , 45. 
A l l l e g a r a y e r t a r d e a l a P r e s i d e n c i a 
el j e f e de l G o b i e r n o , d i j o q u e h a b í a r e -
c ib ido p o r l a m a ñ a n a a l g u n a s v i s i t a s , e n -
t r e e l l a s , a u n a C o m i s i ó n de d i p u t a d o s 
p o r S e g o v i a , a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ o r D u a l d e , q u e le h a b l ó d e l 
e s t u d i o q u e h a h e c h o s o b r e l a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l ; a l m i n i s t r o de H a c i e n -
d a , p a r a t r a t a r de a s u n t o s de s u de-
p a r t a m e n t o , e n r e l a c i ó n c o n e l de G u e -
r r a , c o m o c r é d i t o s , e tc . , y , f i n a l m e n t e , 
a v a r i o s g e n e r a l e s . 
Conferencia con el alto 
P o r d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o de l a G o -
b e r n a c i ó n , que a p a r e c e en l a " G a c e t a " 
d e h o y , se d e r o g a e l de 25 de m a y o de 
1933 . p o r el que se s e p a r a b a d e f i n i t i v a 
m e n t e de l s e r v i c i o a d o n J o s é M a r t í n e z 
P e r e i r o , l e t r a d o a s e s o r del A y u n t a m i e n -
to de L a C o r u ñ a . 
Conferencia de Calvo Sotelo 
comisario 
A l a s o c h o y m e d i a , a l a b a n d o n a r s u 
d e s p a c h o e l j e f e d e l G o b i e r n o , d i j o que 
h a b í a t en ido u n a c o n f e r e n c i a c o n e l a l t o 
c o m i s a r i o , q u i e n le d i ó c u e n t a de a l g u -
n a s c o s a s de A f r i c a . H e m o s c h a r l a d o s o -
b r e e l l a s y h e m o s a c o r d a d o l a s o l u c i ó n 
de a l g u n a s . T a m b i é n h e r e c i b i d o a l se -
ñ o r R e y M o r a y a l s e ñ o r M a r s á . N a d a 
de p o l í t i c a . 
# * * 
E s t u v o t a m b i é n p o r l a t a r d e e n l a 
P r e s i d e n c i a e l s u b s e c r e t a r i o d e C o m u n i -
c a c i o n e s , s e ñ o r R e y M o r a , q u i e n c o i u e -
r e n c i ó c o n e l j e f e d e l G o b i e r n o . 
Urge el debate de la ley 
de Pesca 
E n l a s o f i c i n a s de A c c i ó n P o p u l a r se 
h a n r e c i b i d o e s t o s d í a s c e n t e n a r e s de 
c a r t a s y t e l e g r a m a s de P ó s i t o s y e n -
t i d a d e s p e s q u e r a s , s o l i c i t a n d o q u e s e d é 
H o y , a l a s s i e t e y m e d i a de l a t a r d e , 
d o n J o s é C a l v o S o t e l o p r o n u n c i a r á en 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a u n a c o n f e r e n c i a 
s o b r e e l t e m a « R e v i s i ó n y u n i ó n » . L a 
e n t r a d a se l i m i t a a los s o c i o s y l o s p o r -
t a d o r e s de i n v i t a c i o n e s de l a S e c r e t a r í a 
g e n e r a l d e l p a r t i d o . 
, L A H A B A N A , 7 . — U n p i q u e t e de c i e n 
s o l d a d o s h i z o s a l i r de l a U n i v e r s i d a d a 
lo s m a e s t r o s y e s t u d i a n t e s q u e i b a n a 
c e l e b r a r u n a r e u n i ó n d u r a n t e l a n o c h e 
p a s a d a . L a s t r o p a s h a n o c u p a d o l a U n i -
v e r s i d a d d u r a n t e t o d a l a n o c h e . T o d a s 
l a s p e r s o n a s q u e p a s a n c e r c a de l a U n i -
v e r s i d a d s o n c a c h e a d a s . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
Dos muertos y 12 heridos 
señor Jiménez 
V A L L A D O L I D , 7 . — C o n m o t i v o de l a 
a s i s t e n c i a d e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
a l a m a g n a A s a m b l e a a g r a r i a que se 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o , s e h a 
o r g a n i z a d o e n s u h o n o r e l s i g u i e n t e p r o -
g r a m a : a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , l ie 
g a d a d e l m i n i s t r o ; o n c e y m e d i a , A s a m -
b l e a e n e l T e a t r o C a l d e r ó n . H a b l a r á n 
e l d i p u t a d o d o n L u c i a n o de l a C a l z a d a 
y e l m i n i s t r o . S e g u i d a m e n t e c o m i d a í n -
t i m a e n h o n o r de é s t e , que le d e d i c a A c -
c i ó n P o p u l a r . A l a s t r e s y m e d i a r e c e p -
c i ó n de los p r e s i d e n t e s y d e l e g a d o s de 
C o m i t é s l o c a l e s de A . P . A l a A s a m b l e a 
a s i s t i r á n t a m b i é n los d i p u t a d o s de l a s 
p r o v i n c i a s c a s t e l l a n a s y r e p r e s e n t a c i o -
n e s de n u m e r o s a s e n t i d a d e s a g r a r i a s . 
El señor Aizpún suspende 
L A H A B A N A , 7 . — E n l o s d i s t u r b i o s 
h a b i d o s e n l a U n i v e r s i d a d h a n r e s u l t a d o 
dos m u e r t o s y 12 h e r i d o s e n t r e e s t u d i a n -
t e s y m a e s t r o s . F u e r o n d e t e n i d o s m á s 
de c í e n A l a s a u t o r i d a d e s u n i v e r s i t a -
r i a s s e l e s a c u s a d e h a b e r i n c i t a d o s o -
l a p a d a m e n t e l o s d i s t u r b i o s . 
S e h a n d e s c u b i e r t o g r a n d e s c a n t i d a -
d e s de a r m a s y e x p l o s i v o s . A lo s d e t e n i -
dos se l e s h a p u e s t o e n l i b e r t a d b a j o 
l a c o n d i c i ó n d e q u e h a b r á n de p r e s e n -
t a r s e a n t e l a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s 
a n t e s d e l l u n e s p r ó x i m o , p u e s de lo c o n 
t r a r i o s e r i a n e x p u l s a d o s o d e s p e d i d o s . 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
do de Toledo 
E n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e d i ó a y e r 
t a r d e s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a e l d i -
p u t a d o a C o r t e s d o n R o m u a l d o de T o -
ledo s o b r e e l t e m a " L a U n i v e r s i d a d t r a -
d i c i o n a l " . H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de l o r a -
d o r e l p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n de 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e M a d r i d , don 
G u i l l e r m o R e y n a . 
E l s e ñ o r T o l e d o e m p e z ó a g r a d e c i e n d o 
l a o c a s i ó n q u e s e le h a b í a p r o p o r c i o n a -
do de p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n l a espe-
r a n z a de E s p a ñ a , q u e e s l a j u v e n t u d . 
E l o g i ó a l p r e s i d e n t e d e l a F . E . C , s e -
ñ o r R e y n a , p o r e l m a n i f i e s t o que h a 
d a d o a l a p u b l i c i d a d e s t a F e d e r a c i ó n p i -
d i e n d o l a c r e a c i ó n de l a c á t e d r a de M e -
n é n d e z y P e l a y o e n l a U n i v e r s i d a d de 
O v i e d o . T a m b i é n e l o g i ó a los e s t u d i a n -
t e s c a t ó l i c o s p o r l a l a b o r que h a n r e a -
l i z a d o e n e l m o v i m i e n t o c o n t r a r r e v o l u -
c i o n a r i o . 
E n t r a n d o e n e l t e m a de s u c o n f e r e n -
c i a a l u d i ó a l a s p r i m e r a s U n i v e r s i d a -
des e s p a ñ o l a s de sde los t i e m p o s de A l -
fonso I X y S a n c h o I V . H a b l ó de l f l u -
j o de e s t u d i a n t e s de P a r í s y B o l o n i a a 
l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , debido , 
p r i n c i p a l m e n t e , a l g l o r i o s o c o n c e p t o t r a -
d i c i o n a l d e l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a , de 
l a que h a n s a l i d o h o m b r e s c o m o R i v a -
d e n e i r a , P a d r e M a r i a n a , V i v e s , e t c . 
R e c h a z ó l a s p a l a b r a s de P é r e z C a r -
bai lo , que n e g a b a l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
g l o r i o s a s de l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a , 
y s i g u i ó d i c i e n d o q u e p a r a e l r e s u r g i -
m i e n t o de l a U n i v e r s i d a d e s n e c e s a r i o 
La negociación comerciil 
hispanofrancesa 
ESPAÑA HA HECHO E L MAXIMO 
DE CONCESIONES 
su viaje a Vigo 
V I G O , 7 . — S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s de 
M a d r i d de que e l m i n i s t r o de J u s t i c i a 
h a s u s p e n d i d o s u a n u n c i a d o v i a j e a V i -
go y P o n t e v e d r a . E n V i g o s e le e s p e -
r a b a e l p r ó x i m o s á b a d o y se le p r e p a -
r a b a u n c a l u r o s o r e c i b i m i e n t o . P a r a el 
b a n q u e t e o f r e c i d o p o r l a U n i ó n R e g i o -
n a l de D e r e c h a s se h a b í a n r e c i b i d o 200 
i n s c r i p c i o n e s , y p a r a f o r m a r p a r t e de 
l a c a r a v a n a a u t o m o v i l í s t i c a que e l do 
Comienzan las jomadas 
de A. L en Santander 
En la sesión de clausura hablará 
el Obispo de la diócesis 
El nuevo Obispo de Oviedo será 
consagrado en Vitoria el 
día 7 de abril 
T O L E D O , 7 . — H a n d a d o c o m i e n z o las"-' 
f i e s t a s o r g a n i z a d a s p o r l o s E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s e n h o n o r de S a n t o T o m á s , " 
que d u r a r á n h a s t a e l d í a 14. A l a s ocho 
de l a m a ñ a n a h u b o m i s a de c o m u n i ó n 
e n l a i g l e s i a de S a n I l d e f o n s o , que se 
v i ó c o n c u r r i d í s i m a , o f i c i a n d o e l s e c r e t a -
r i o de C á m a r a d e l A r z o b i s p o , d o n G r e -
g o r l o M o d r e g o , e l c u a l p r o n u n c i ó u n a 
f e r v o r o s a p l á t i c a . D e s p u é s h u b o u n des- •' 
a y u n o c o l e c t i v o e n l a C a s a d e l E s t u d i a n . •' 
te . A l a s d i e z de l a m a ñ a n a t u v o l u g a r 
u n m i t i n de a f i r m a c i ó n p r o f e s i o n a l . H a -
b l a r o n los e s t u d i a n t e s F r a n c i s c o E s p e -
r ó n , J o s é P i t a , J u l i o P i n t a d o , A d o l f o 
L o d o y e l p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n , 
M a u r o G a r c í a G a l í a n o . L a r o n d a l l a es-
c o l a r , d e s d e p r i m e r a h o r a , r e c o r r e las 
c a l l e s , P o r l a t a r d e s e c e l e b r ó u n p a r t i - -
do de f ú t b o l e n t r e los e q u i p o s d e l C e n - " 
t r o de E s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s de M a - . 
d r i d y l a F e d e r a c i ó n de T o l e d o , e n e l 
q u e v e n c i ó é s t e p o r 7 t a n t o s a 6. 
L u e g o t u v o l u g a r u n a c a r r e r a de c i n -
t a s , b o r d a d a s p o r s e ñ o r i t a s u n i v e r s i t a -
r i a s . A l a s s e i s de l a t a r d e e n l a i g l e s i a 
de S a n I l d e f o n s o c o m e n z ó e l t r i d u o . 
U n a t u n a r e c o r r i ó l a s c a l l e s , s i e n d o m u y 
a p l a u d i d a . E n el S e m i n a r i o s e c e l e b r a -
r o n s o l e m n e s c u l t o s , y p o r l a t a r d e hubo 
u n a v e l a d a e n e l s a l ó n de a c t o s d e l P a -
l a c i o A r z o b i s p a l . 
Otras provincias 
Z A R A G O Z A , 7 . — E s t a m a ñ a n a , a las 
ocho, h a t e n i d o l u g a r u n a m i s a de co-
m u n i ó n , y d e s p u é s u n d e s a y u n o "confe-
d e r a l " . A l a s t r e s de l a t a r d e se cele-
b r ó u n f e s t i v a l d e p o r t i v o , c o n p r u e b a s 
de d i f e r e n t e s c l a s e s , y a l a s c u a t r o , u n a 
A s a m b l e a r e g i o n a l . 
* * * 
M U R C I A , 7 . — P o r l a m a ñ a n a h u b o , 
u n a m i s a s o l e m n e , e n l a q u e o f i c i ó el.: 
v i c a r i o de l a d i ó c e s i s y s e d i e r o n n u m e -
r o s a s c o m u n i o n e s . A m e d i o d í a s e r e u n i e - . 
r o n los e s t u d i a n t e s e n u n b a n q u e t e , y 
p o r l a t a r d e s e c e l e b r ó u n p a r t i d o de 
f ú t b o l . P o r l a noche , en l a C a s a de l E s -
t u d i a n t e , d i ó u n a c o n f e r e n c i a e l s e ñ o r 
M a e z t u , s o b r e " E l d e s c u b r i m i e n t o de l a 
H i s p a n i d a d " . 
* * * 
C I U D A D R E A L , 7 . — A l a s o c h o y me^ 
d í a h u b o u n a m i s a e n l a i g l e s i a de l a 
M e r c e d , y r e c i b i e r o n l a S a g r a d a C o m u -
n i ó n m á s de u n m i l l a r de e s c o l a r e s . Of i -
c i ó e l O b i s p o P r i o r . D e s p u é s s e c e l e b r ó 
u n a f u n c i ó n de « c i n e » , y a l m e d i o d í a , 
u n a n i m a d o b a n q u e t e de c o n f r a t e r n i -
d a d e s c o l a r . A l a s s e i s de l a t a r d e el 
C u a d r o A r t í s t i c o de l a F e d e r a c i ó n d i ó 
u n a f u n c i ó n de t e a t r o . 
* * * 
G U A D A L A J A R A , 7 . — L o s e s t u d i a n t e s 
c a t ó l i c o s h a n c e l e b r a d o l a f e s t i v i d a d de 
S a n t o T o m á s de A q u i n o c o n s o l e m n e s 
c u l t o s e n l a i g l e s i a de l o s P a u l e s y co-
m u n i ó n g e n e r a l . P o r l a t a r d e h u b o con-
f e r e n c i a s y u n a v e l a d a t e a t r a l . 
* * «• 
S A L A M A N C A , 7 . — A l a s o c h o de l a , 
m a ñ a n a s e c e l e b r ó u n a m i s a e n e l t e m -
p l o de S a n E s t e b a n y c o m u l g a r o n n u -
m e r o s o s e s c o l a r e s . A l a s d i e z h u b o u n a 
m i s a s o l e m n e , e n l a que p r o n u n c i ó e l 
s e r m ó n e l p r o f e s o r de l S e m i n a r i o don 
J o s é A n t o n i o P a s c u a l . P o r l a n o c h e se 
c e l e b r ó e n e l s a l ó n de a c t o s de los D o -
m i n i c o s u n a v e l a d a l i t e r a r i o - m u s i c a l . 
U L T T M A H O R ^ i F b r e s en la tumba de! 
E l hombre de confianza del ' i ir 11 »ii 
HWer irá a Londres marques de Valdecilla 
B E R L I N , 7 — D e f u e n t e a u t o r i z a d a se • 
s a b e que v o n R í b b e n t r o p , h o m b r e de S A N T A NDTTT? 7 m A „ „ * . , » 
confiaba d e l c a n c i l l e r H í t l e r e n c u e s - l a ^ í ^ 
^ « I v n J T 1 ^ 6 , t Í e n ! 61 r0p6SÍt0 l a d a r ° n a V a l d e c i l l a con oSeto^e 
m a l a P ^ P ^ Se- i d e P o s i ^ c o r o n a s de flor'es en l a s e p u ° 
¡ t u r a de l m a r q u é s de V a l d e c i l l a . A s i s t i e -
• r o n t a m b i é n en r e p r e s e n t a c i ó n de l P a -
I a " f í o k v " / ^ L * t r o n a t o de l a C a s a de S a l u d , el p r e s i -
l l a r i e D r e negra en Val l ina dente , s e ñ o r Q u í j a n o , c o n v a r i o s doc to -
CONTINUAN LOS ACTOS DE PRO-
PAGANDA EN LOS COLEGIOS 
DE MADRID 
L a n o t a p u b l i c a d a p o r l a D e l e g a c i ó n 
f r a n c e s a e n l a P r e n s a de P a r í s h a p r o -
d u c i d o e l g e n e r a l r e v u e l o e n los e l e m e n -
t o s i n t e r e s a d o s d i r e c t a m e n t e e n c u a n t o 
E n e l c o l e g i o de l a c a l l e L o s M a -
d r a z o h a p r o n u n c i a d o dos c o n f e r e n c i a s 
el p r o p a g a n d i s t a de l a J u n t a d i o c e s a -
m i n g o le h a b í a de a c o m p a ñ a r a P o n - [ n a de A c c i ó n C a t ó l i c a , don J o s é L u i s 
t e v e d r a , e s t a b a n i n s c r i t o s 150 c o c h e s ¡ S á n c h e z F e r n á n d e z . 
El centenario de Zuma-
lacárregui 
Z A R A G O Z A , 7 . — L a C o m u n i ó n T r a -
s e r e f i e r e a l a s n e g o c i o c i o n e s h i s p a n o - £ ° n J ^ ! ; ^ 
f r a n c e s a s 
E x h o r t ó a los 300 a l u m n o s que c o n s -
t i t u í a n e l a u d i t o r i o a i n s c r i b i r s e e n l a s 
filas de l a s J u v e n t u d e s c a t ó l i c a s . L e a 
h i z o v e r q u e ú n i c a m e n t e p r a c t i c a n d o los 
p r i n c i p i o s de p i e d a d , e s t u d i o y a c c i ó n 
p o d r á n c a p a c i t a r s e p a r a o c u p a r los 
c o n m e m o r a r e l c e n t e n a r i o de Z u m a l a - i p u 6 3 1 : 0 3 de r e s p o n s a b i l i d a d en e l día del 
A nroDósito de pila h p m n q roontrir(r,\cé-rreSxli- E n t r e e s t o s a c t o s , que t e n d r á n m ^ i a n a - • , 
A proposuo a e e u a n e m o s r e c o r d ó l r d t d semana fie-ura una; E n u m e r ó las g r a n d e s o b r a s que A c -
o p m i o n e s e n c i r c u i o s f i n a n c i e r o s , c o m e r - , ? a e n t r o a e una s e m a n a , n g u r a una n-tAMBu PCM u io-rSu* i~ 4. 
c í a l e s e x p o r t a d o r e s etc T o d o s afirman!soIemne f u n c i o n r e l i g i o s a e n l a i g l e s i a C10n c a t ó l i c a e s t á l l e v a n d o a e fec to a 
S ^ ^ ^ totnS«^S¿^5?íí ^ Porti110- un ̂ an festival en la Pla- l . T todf 103 católicos tIenen el £ie-
achaca a l a ¿e l e fac iSn^paLl l qu^^f dHe Toros- f t a r á e n g a l a n a d a * o n ^ ^ s ^ ™ o o ^ r a c i 6 n , no s ó l o 
p r e s i d e e l s e ñ o r A f i l a r , y c o i n c i d a n en i ̂ n d e r f V Slmb0l0S .ca^stas; y al t a m b i é n Pn S ^ S S Í T T S : » 
«„0 nr,̂  0i * w » i f * ? « i _ L f D v,» 11 ^ i a s i s t i r á n los s u p e r v i v i e n t e s v e t e r a n o s de — l a m b i é n en el c o l e g i o de L o r e t o s e 
T ^ v T m o ¿ C o m u n i o n e s y c e l e b r ó u n acto a n á l o g o con interven-
a l m á x i m o de l a t r a n s i g e n c i a a l l™i-juventudc¡f y r e q u e t é s de t o d a E s p a f t a ¡ción de los s e ñ o r e s S á n c h e z F e r n á n d e z 
y E s p i n o s a F e r r a n d í z . 
r ^ l A n t e m á s de 200 a l u m n a s d i s e r t a r o n 
p r o d u c t o r e s e l v o l u m e n de s u s e n v í o s , a c e r c a de ] a obl igaci (5n de los c a t ó l i c o s 
t a r s e a p e d i r l m a n t e i m i t o d e l " s t a
t u q u o " de los a g r i o s y q u e s e d é e fec -
t i v i d a d a los c o n t i n g e n t e s que l a p r o p i a 
F r a n c i a t e n í a f i j a d o s p a r a l a s f r u t a s y ¡ e n c o m b i n a c i ó n c o n lo s q u e e l l i b r e j u e -
p a r a l a s l e g u m b r e s . E s o s c o n t i n g e n t e s go d e l m e r c a d o d e t e r m i n a . 
drieT^ P s ^ a u f t i e n e presenta P i e r d e n s u e f i c a c i a s i E s P a ñ a "o c o n s i - f R e s p e c t o a l a g e s t i ó n de c o n t i n g e n t e , 
b i ^ ^ D^aTam^! endiSK l a ^ i n i s t r a c i ó n de los p e r m í s o í , E s p a ñ a s ó l o d e s e a l a r e c i p r o c i d a d . N u e s ^ 
' l a m e n t o ^ ^ 6 ide e x p o r t a c i ó n y s i , a d e m á s , l a s l í c e n 1 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s h a h e c h o a y e r c í a s de i m p o r t a c i ó n s u f r e n l o s g r a v á -
D E B A T E 8-3-35. 
u n a g e s t i ó n c e r c a d e l p r e s i d e n t e de l a m e n e s de l a s t a s a s t a n d u r a s - s e g u n nos 
C á m a r a , c o n o b j e t o de que, u n a V e z a f i r m a n - , que h a y o c a s i o n e s e n que l a s 
d i c t a m i n a d a d i c h a p r o p o s i c i ó n , s e p ü e - ! ' n t e r n a s ^ a n m a y o r e g qUe os m i s m o s 
d a i n c l u i r p r o n t o e n e l o r d e n d e l d í a rfefechos de A d u a n a N a t u r a l m e n t e que 
y d i s c u t i r l o lo m á s p r o n t o pos ib le , s i n r e s u l t a n l o s c o n t i n g e n t e s p r a c t i c a 
I 
I 
E L H O M B R E " C H I C 
tre e l egantes . L a m a s e x t e n s a 
v e n t a j o s o s H O R T A L E Z A , 108, 
debe v e s t i r s e en S A S T R E R I A 
Z A R D A I N , s a s t r e de m o d a en-
t ^ " e l e ^ a n t e s L a m á s e x t e n s a y s e l e c t a v a r i e d a d e n n o v e d a d e s en p a ñ e r i a . P r e c i o s 
6 A N ^ ^ mr»« ^'«», V e a n e s c a p a r a t e s c o n m o d e l o s u l t i m a s c r e a c i o n e s . 
m e n t e i n u t i l i z a b l e s . 
E s p a ñ a lo q u e p i d e — s e g ú n n o s a s e -
g u r a n los e l e m e n t o s i n t e r e s a d o s — e s l a 
r e p a t r i a c i ó n , p o r lo m e n o s e n u n a bue -
n a p a r t e , d e l a g e s t i ó n d e e s o s c o n t i n -
g e n t e s , p u d í e n d o c o n t r o l a r a s í n u e s t r o s 
t ro p a í s h a l l e g a d o a l l í m i t e de s u s c o n -
c e s i o n e s i n t e r e s a n t e s , a u n q u e e l c o m u -
n i c a d o f r a n c é s d i g a l o c o n t r a r i o . B u e n a 
p r u e b a de el lo es l a p r o p o r c i ó n v e r d a -
d e r a m e n t e n o t a b l e e n que F r a n c i a c o n -
de c o o p e r a r a l a s o b r a s de A c c i ó n C a -
t ó l i c a . 
L a consagración del nuevo 
Obispo de Oviedo 
O V I E D O , 7 . — E l d í a 7 d e a b r i l , do-
m i n g o de P a s i ó n , s e r á c o n s a g r a d o e n 
s e r v a b a s u s i m p o r t a c i o n e s de a u t o m ó v i - 1 V i t o r i a e l n u e v o O b i s p o d e l a d i ó c e -
les , y l a c o n s i d e r a b l e p a r t e q u e s e le 
o f r e c í a e n c o n t i n g e n t o de a r t í c u l o s dt» 
g r a n i n t e r é s p a r a F r a n c i a , a s í c o m o 
c i e r t a s v e n t a j a s a d u a n e r a s . 
N o e s j u s t o , p u e s — t e r m i n a n e x p o -
n i é n d o n o s — , a c h a c a r a E s p a ñ a u n a i n -
t o l e r a n c i a que e s t á m u y l e j o s de s e n t i r . 
s i s de O v i e d o , d o c t o r d o n J u s t o E c h e -
g u r e n , q u e d e s d e e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
P r e l a d o , d o c t o r - P é r e z , v e n í a e j e r c i e n -
do e l c a r g o de A d m i n i s t r a d o r a p o s t ó -
l i c o de e s t a d i ó c e s i s . A c t u a r á de c o n -
s a g r a n t e e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d , 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i , a s i s t i d o p o r los 
S H A J Í G A I , 7 . — S e r e c i b e n n o t i c i a s de 
H a i - C h e w , e n l a p r o v i n c i a d e K i a n g - S é 
d i c i e n d o que l a s m i s i o n e s y m é d i c o s e x -
t r a n j e r o s r e s i d e n t e s e n a q u e l l a r e g i ó n 
e s t á n d e d i c a d o s a c o m b a t i r s i n d e s c a n -
so l a e n f e r m e d a d o r i e n t a l , c o n o c i d a c o n 
el n o m b r e d e " f i e b r e n e g r a " , que e s t á 
c a u s a n d o m i l l a r e s d e v í c t i m a s e n t r e l a 
p o b l a c i ó n c h i n a . 
L a e p i d e m i a a f e c t a a u n a s u p e r f i c i e 
de 64 .745 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s , e n l a 
que e x i s t e u n a p o b l a c i ó n de c i n c o m i l l o -
n e s d e p e r s o n a s . 
I • ' ' n ' : ' l ' B " ' B : " ' B " S ' 'H ' B :S d : " ! " ! 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
P r e l a d o s de S a n t a n d e r y V i t o r i a . E l 
d o c t o r E c h e g u r e n s e p o n d r á de a c u e r -
do c o n e l C a b i l d o p a r a s e ñ a l a r e l d í a 
de s u e n t r a d a s o l e m n e e n O v i e d o , p u e s 
q u i e r e o f i c i a r e n l a c e r e m o n i a de l a 
b e n d i c i ó n de los r a m o s e n l a C a t e d r a l . 
Comienzan las Jomadas 
en Santander 
S A N T A N D E R , 7 . — H o y h a n d a d o c o -
m i e n z o , c o n e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n -
c i a , e n l a s p a r r o q u i a s de S a n t a L u c i a y 
S a n t í s i m o C r i s t o , l a s J o r n a d a s d e A c -
c i ó n C a t ó l i c a , o r g a n i z a d a s p o r l a J u n -
t a d i o c e s a n a de e s t a c a p i t a l . 
P o r l a m a ñ a n a h u b o u n a m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l e n a m b a s p a r r o q u i a s , 
y p o r l a t a r d e , e n e l " c i n e m a " B o n i f a z , 
s e c e l e b r ó u n a c t o p ú b l i c o e n e l q u e to-
m a r o n p a r t e v a r i o s e l e m e n t o s d e l a s 
J u v e n t u d e s f e m e n i n a s y m a s c u l i n a s . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n l a s J o r n a d a s , 
que t e r m i n a r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
E n l a s e s i ó n d e c l a u s u r a h a b l a r á n el 
O b i s p o de l a d i ó c e s i s , d o c t o r E g u i n o ; 
e l p r o p a g a n d i s t a m a d r i l e ñ o s e ñ o r D u r á n 
y e l m i e m b r o de l a J u n t a C e n t r a l , d o n 
J o s é M a r í a T a b e a d a . 
r e s y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . E l s e ñ o r Q u i -
j a n o a g r a d e c i ó en n o m b r e de l a f a m i -
l i a l a v i s i t a de l a s a u t o r i d a d e s y el h o -
m e n a j e q u e r e n d í a n a l a m e m o r i a d e l 
m a r q u é s . H a b l a r o n d p s p u é s el p r e s i d e n t e 
de l a D i p u t a c i ó n y e l a l c a l d e . L a t u m b a 
a p a r e c í a c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t a de flo-
r e s d e p o s i t a d a s a l l í p o r i n n u m e r a b l e s 
p e r s o n a s y r e p r e s e n t a c i o n e s de t o d a 1a 
p r o v i n c i a . 
P o r l a t a r d e , el a l c a l d e d i ó c u e n t a a, 
los p e r i o d i s t a s de q u e e l s á b a d o se c e -
l e b r a r á e l h o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l 
m a r q u é s e n l a C a s a de S a l u d V a l d e c i l l a . 
S e h a p u b l i c a d o u n a n o t a en los p e r i ó -
d i c o s i n v i t a n d o a l v e c i n d a r i o a d e p o s i t a r 
flores en e l b u s t o de l m a r q u é s y a fir-
m a r en los p l i e g o s c o l o c a d o s e n l a C a s a 
J e S a l u d . L a c e r e m o n i a d u r a r á toda l a 
m a ñ a n a . E l A y u n t a m i e n t o a s i s t i r á e n 
c o r p o r a c i ó n a los f u n e r a l e s que t e n d r á n 
l u g a r e n l a C a t e d r a l . 
P A R A C O C E R 
PIENSOS A V A P O P 
K'uevo aparato m o d e m » -
sime. en s i e te t a m a ñ o s 
OIDA CATALOGO » 
V i a o t GRUBER 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
1 
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A 
Cuatro guardias condenados a dos años de prisión El 1. S. 0. clausuró ayer un 
D u r a n t e l a r e v o l u c i ó n d i s p a r a r o n c o n t r a u n g e n e r a l . 
R e s u l t ó m u e r t o e l o f i c i a l q u e l o s m a n d a b a 
B A R C E L O N A , 7 . — S e h a c e l e b r a d o u n p u t a d o s s e ñ o r e s C a s a b ó , B a u , V i l e l l a 
C o n s e j o de g u e r r a c o n t r a los g u a r d i a s P a l á u y M u l l e r a t , j u n t o c o n r e p r e s e n t a n 
jyf t ir t ín S a n a u j a , I s i d o r o D e u , M a n u e l t e s de l a s C á m a r a s de C o m e r c i o y de 
B í a r q u e s , C á n d i d o G o n z á l e z y A n t o n i o l a C o n s t r u c c i ó n de l a p r o v i n c i a p a r a 
P u j o l , a c u s a d o s de q u e l a n o c h e d e l 6 c u m p l i r l a o r d e n r e c i b i d a de q u e l a p r o -
de o c t u b r e , y a l a s ó r d e n e s d e l c a p i t á n v i n c i a p r o p o n g a l a s c a r r e t e r a s de n e c e -
V i a r d i e u , s a l i e r o n de l a C o n s e j e r í a d e . s a r i a c o n s t r u c c i ó n p a r a i n c l u i r l a s e n el 
G o b e r n a c i ó n e n u n a u t o m ó v i l , y a l p a - p i a n n a c i o n a l de o b r a s p ú b l i c a s P r o -
gar f r e n t e a C a p i t a n í a g e n e r a l d i s p a r a - 1 p o n d r á n , p r i m e r o , l a s c a r r e t e r a s que es -
r o n s u s t e r c e r o l a s s o b r e u n g r u p o , e n e l t á n e n c o n d i c i o n e s de s u b a s t a r s e que s o n 
cursillo de formación 
HABLARON EN E L ACTO SUS AN-
TIGUOS ALUMNOS 
Estos figuran hoy al frente del mo-
vimiento sindical 
S e h a c e l e b r a d o e l a c t o de c l a u s u r a 
d e l s e g u n d o c u r s i l l o de l o s c u a t r o q u e 
e l I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o h a de e x p l i 
c a r e n e l a ñ o a c t u a l . 
q u e se e n c o n t r a b a , e n t r e o t r o s , e l g e n e -
r a l D e M i g u e l . L a f u e r z a de l a C o m a n -
d a n c i a m i l i t a r c o n t e s t ó a ' l a a g r e s i ó n , 
c a u s a n d o l a m u e r t e d e l c a p i t á n V i a r -
d i e u e h i r i e n d o a a l g u n o s d e e l los . E l j 
UN ACTO OE PROPAGANDA Meas políticas españolas 
CAÍOÜCO-AGRARIA EN del siglo XIX 
T0sservatore, , habla de Misterios del Monopolio 
las escuelas bávaras del opio en Manchuria 
DONATIVO PARA LOS MINEROS 
DE MOREDA 
Matrícula hasta el 14 para este No se h? respetado el Concordato En primer lugar un misterio finan 
curso del marqués de Lozoya en el último decreto del minis-
tro de Instrucción 
ciero: no se saben los bene-
ficios de los japoneses 
mSoria d ^ n i v ^ s i d a t exequias en Berlín por el Se dan cifras muy distintas y muy 
de L o z o y a , t i t u l a r de l a C á t e d r a S u -
p e r i o r de H i s t o r i a e n e l C e n t r o de E s -
alma de Mons. Bares inferiores a la realidad 
E ! ^ ^ T n ! . ™ J ^ ^ U n i v e r s i t a r i o s , d a r á s o b r e l a R O M A , 7 . - " L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o ^ M A S FUMADEROS DE OPIO QUE u n a c t o de p r o p a g a n d a a g r a r i a , e n e l 
q u e t o m a r o n p a r t e e l d i p u t a d o a C o r -
t e s y p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n C a -
f i s c a l e n s u s c o n c l u s i o n e s p e d í a p e - | r 0 i S e t r a t a r á " t a m b i é n de l a s c o m u n i 
ñ a s de d o c e a n o s y u n d í a de p r i s i ó n ! c a c i o n e s úaxitbaBa. 
p a r a c a d a u n o de los p r o c e s a d o s . E s t o s 
A s i s t i e r o n a é l e l p r e s i d e n t e de l a 
n u e v e , y l u e g o p e d i r á n l a i n c l u s i ó n d e | J u v e n t u d C a t ó l i c a de A c c i ó n C a t ó l i c a , I t ó l i c o - a g r a r i a , d o n G o n z a l o M e r á s , y el 
o t r a s , lo q u e s e e s t u d i a r á e n l a p r ó x i m a n A n o e l H e r r e r a ; los a n t i g u o s a l u m - c o n s i l i a r i o , d o n A m a d o r C u e v a s . E s t e 
r e u n i ó n d e l l u n e s . R e a l i z a r á n t a m b i é n n o s A n a s t a s i o I n c h a u s t i ( h o y p r e s i d e n - s e ñ a l ó l a c o n v e n i e n c i a de q u e t o d o s l o s 
g e s t i o n e s p a r a o b t e n e r l a m á x i m a a y u - i t e d e l F r e n t e N a c i o n a l d e l T r a b a j o ) , l a b r a d o r e s s e a s o c i e n e n u n S i n d i c a t o 
d a d e l E s t a d o p a r a e l p r o b l e m a de1 p a - l Q u Í n t í n L i é b a n a ( h o y j e f e d e l Ser-1 o r g a n i z a d o , no s i m p l e m e n t e p a r a ob te -
v i c i o de P r o p a g a n d a d e l I . S . O . ) , J o s é n e r l a s v e n t a j a s q u e e l lo r e p o r t a , s i n o 
S a l i n a s ( h o y s e c r e t a r i o de l a U n i ó n i t a m b i é n p a r a s a c a r todo e l p r o v e c h o 
m a n i f e s t a r o n que s a l i e r o n de G o b e r n a -
c i ó n , m a n d a d o s p o r u n o f i c i a l , q u e l e s 
o r d e n ó fuego , y p r u e b a d e q u e no d i s p a -
r a r o n c o n t r a e l g r u p o , es q u e n o h i r i e -
r o n a n i n g u n o de los q u e lo c o m p o n í a n . 
L o s d i s p a r o s f u e r o n h e c h o s a l a i r e , y 
Policías de la Generalidad 
detenidos 
B A R C E L O N A , 7 . — E n l a c a l l e de R o -
^ b a d o r se d e t u v o a dos i n d i v i d u o s 11a-
s i e m p r e ^ o b l i g a d o s p o r l a s ó r d e n e s d e l m a d o s R a m ó n S e n d e r s N o v a l e s y A m a -
o f i c i a l 
E l T r i b u n a l h a c o n d e n a d o a d o s a ñ o s 
de p r i s i ó n a los c u a t r o g u a r d i a s y h a 
a b s u e l t o a l c h ó f e r . 
Sánchez Ocaña visita a 
Cirera 
B A R C E L O N A , 7 . — E s t a m a ñ a n a e s t u -
v o e l g e n e r a l S á n c h e z O c a ñ a , a c o m p a ñ a -
do de s u a y u d a n t e , e n e l I n s t i t u t o A g r í -
c o l a C a t a l á n de S a n I s i d r o p a r a d e v o l -
v e r l a v i s i t a que le h i z o e l s e ñ o r C i r e -
r a V o l t á . 
El plan de carreteras en 
Tarragona 
T A R R A G O N A , 7 . — H o y s e h a n r e u n i -
do e n l a C á m a r a de C o m e r c i o los d l -
deo S a l a v a n d e r P a l a n c a . T e n í a n " c a r -
n e t s " de l a p o l i c í a de l a G e n e r a l i d a d , y 
se d e d i c a b a n a e x i g i r d i n e r o a los co -
m e r c i a n t e s de a q u e l l a b a r r i a d a . 
El juez militar, herido en 
O b r e r a C a m p e s i n a de M a d r i d ) , y V i -
c e n t e M . F e r r á n d i z ( h o y s e c r e t a r i o d e l 
S i n d i c a t o A g r a r i o de N u l e s ) , y l o s 
p r o f e s o r e s s e ñ o r e s C á r d e n a s , S o l e r , 
M a r t í n A r t a j o , G a r c í a G o l d á r a z , C a n -
t e r o y C e r r o , 
H a b l a r o n los a l u m n o s J e s ú s M e l e r o , 
A n t o n i o S e v i l l a , J u a n D . C a r d e n a l , 
C o n s t a n t i n o G o n z á l e z y J o s é M a r l e t . 
I n t e r v i e n e d e s p u é s I n c h a u s t i . T o d a 
n u e s t r a l a b o r s e r v i r á p a r a m u y poco 
— d i c e — s i n o e s t á i n s p i r a d a p o r u n 
g r a n e s p í r i t u de s a c r i f i c i o . S i n o s o t r o s 
b u s c a m o s e x c l u s i v a m e n t e l a m e j o r a m a -
t e r i a l d e l o b r e r o y o l v i d a m o s q u e é s t e 
t i e n e u n a l m a q u e s a l v a r , h a b r e m o s 
p e r d i d o e l t i e m p o . D e f e n s a de l o s i n t e -
r e s e s e c o n ó m i c o s , s í ; p e r o s i n o l v i d a r 
u n m o m e n t o q u e f o r m a r l a c o n c i e n c i a 
d e l o b r e r o p a r a e l b i e n , debe s e r l a a s -
p i r a c i ó n p r e f e r e n t e de t o d o p r o p a g a n -
d i s t a s i n d i c a l c r i s t i a n o . S i l o s a l u m n o s 
d e l I . S . O . g r a b a m o s e s t a i d e a e n e l 
c o r a z ó n , h a b r e m o s c o n s e g u i d o q u e l a 
Promesa de la b a n d e r a ] c o m p e n e t r a c i ó n Que a h o r a r e i n a e n t r e 
n o s o t r o s , s e p e r p e t ú e a t r a v é s de l a s 
l u c h a s y t r a s c i e n d a a l a c l a s e t r a b a j a -
d o r a . 
Obra sindical, no política 
accidente 
B A R C E L O N A , 7 . — E l j u e z m i l i t a r s e -
ñ o r S á n c h e z P l a z a , q u e i b a a c o m p a ñ a -
do de s u s e c r e t a r i o , e l a l f é r e z d o n M o -
d e s t o P a l a c í n , s u f r i ó u n a c c i d e n t e de 
a u t o m ó v i l e n T a r r a s a , y l o s dos r e s u l -
t a r o n h e r i d o s de g r a v e d a d . 
B A R C E L O N A , 7 . — C o n l a s o l e m n i d a d 
de c o s t u m b r e s e h a v e r i f i c a d o e n los 
r e s p e c t i v o s c u a r t e l e s l a p r o m e s a de l a 
b a n d e r a . 
Requisa de barcos mercantes en Grecia 
E n l a p o b l a c i ó n g r i e g a d e A l e j a n d r í a se d e s c u b r e 
u n d e p ó s i t o d e a r m a s d e l o s v e n i z e l i s t a s 
V i e n e d e p r i m e r a p l a n a 
E l m i n i s t r o h a a ñ a d i d o q u e u n n a v i o 
e d i c t o a los r e b e l d e s s e h a p r e s e n t a d o 
f r e n t e a l a c i u d a d y h a h e c h o dos d i s p a -
r o s . A ñ a d i ó q u e n a d a p o d r á s a l v a r y a 
a los r e b e l d e s . « N o s o t r o s t a m b i é n d i s p o -
n e m o s de b a r c o s de g u e r r a — d i j o — p a r a 
h a c e r f r e n t e a los q u e s e h a n s u m a d o a 
l a r e b e l i ó n , h a c i e n d o t r a i c i ó n a s u P a -
tr ia :» . 
S o b r e l a o c u p a c i ó n de M y t í l e n a p o r 
l o s m a r i n o s de l « A v e r o f f » , e l G o b i e r n o 
h a h e c h o n o t a r que l a i s l a no e s t a b a de-
f e n d i d a , y n o h a d a d o n i n g u n a i m p o r -
t a n c i a a l a o c u p a c i ó n , a u n q u e e l c r u c e -
r o s e e n c u e n t r a a s í a u n a d i s t a n c i a de 
K a v a l a , r e l a t i v a m e n t e c o r t a . 
E l C o n s e j o d e M i n i s t r o s h a f i r m a d o 
u n d e c r e t o a s c e n d i e n d o a g e n e r a l de D i -
v i s i ó n a l g e n e r a l K o n d y l i s , m i n i s t r o de 
l a G u e r r a . 
S e d i c e que D e m e s t i c h o s , q u e m a n -
d a l a f l o t a i n s u r g e n t e , h a r a d i a d o a l 
G o b i e r n o e n A t e n a s a m e n a z a n d o c o n 
a t a c a r l a c a p i t a l de G r e c i a y e l p u e r -
t o d e l P í r e o , s i e l G o b i e r n o n o s e r i n d e 
a l o s r e b e l d e s . 
E l G o b i e r n o no h a d a d o c r é d i t o a i a 
a m e n a z a de los r e b e l d e s , y h a d a d o r e i -
t e r a d a s s e g u r i d a d e s a l a p o b l a c i ó n de 
A t e n a s de que los r e b e l d e s n o s e a t r e -
v e r á n a a t a c a r l a c i u d a d , p u e s se en -
c u e n t r a m u y b i e n d e f e n d i d a y p r o t e g i -
d a . E l l o n o o b s t a n t e , l a p o b l a c i ó n a t e -
n i e n s e e s t á a l a r m a d a p o r l a s i t u a c i ó n , 
s e g ú n l o s i n f o r m e s q u e l l e g a n h a s t a 
é s t a . 
Roban los Bancos 
d e s p r i s i o n e r o s e n e l m o v i m i e n t o r e v o -
l u c i o n a r i o e n G r e c i a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Un avión sobre Atenas 
NUNCA EN E L MANCHUKUO 
L a A [ f ? n c i a t e l e g r á f i c a de A t e n a s d i -
c e que l a n i e v e , q u e a l c a n z a u n a a l t u r a 
d e v e i n t e c e n t í m e t r o s , h a d i f i c u l t a d o 
m u c h o e l d e s a r r o l l o de l a s o p e r a c i o n e s 
m i l i t a r e s e n M a c e d o n i a . 
A l g u n o s d e s e r t o r e s d e l e j é r c i t o r e v o -
l u c i o n a r i o d i c e n q u e e l g e n e r a l K a m e -
n o s , que f o r m a p a r t e de l a s f u e r z a s r e -
v o l u c i o n a r i a s , h a f r a c a s a d o e n s u i n t e n t o 
de m o v i l i z a r a los r e s e r v i s t a s de s u r e -
g i ó n . 
E l G o b i e r n o h a f a c i l i t a d o u n c o m u n i -
c a d o , e n e l q u e d a c u e n t a de q u e los 
o f i c i a l e s r e b e l d e s , a n t e s de a b a n d o n a r 
e l a r s e n a l , se l l e v a r o n l a c a j a d e l m i s m o . 
E l m i s m o c o m u n i c a d o a ñ a d e q u e loa 
r e b e l d e s se h a n a p o d e r a d o de los f o n -
d o s de los B a n c o s de l a i s l a de C r e t a . 
¿La Monarquía? 
N o t i c i a s r e c i b i d a s e n e s t a c a p i t a l d a n 
c u e n t a de que e s t a m a ñ a n a u n a v i ó n 
de los s u b l e v a d o s h a l a n z a d o s o b r e A t e -
n a s h o j a s c l a n d e s t i n a s , e n l a s q u e se 
i n v i t a a l p u e b l o a s i t u a r s e f r e n t e a l 
G o b i e r n o . 
A u n q u e s e d a p o r s e g u r o q u e y a h a 
e m p e z a d o e l a t a q u e l o s p e r i ó d i c o s j u z -
g a n q u e l a s i t u a c i ó n n o h a c a m b i a d o 
a p e n a s e n l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o -
r a s . 
E l g e n e r a l K o n d y l i s h a d e c l a r a d o q u e 
l a s t r o p a s de l G o b i e r n o e s t á n r e a l i z a n -
do l o s m a y o r e s e s f u e r z o s c o n o b j e t o de 
d a r c u a n t o a n t e s l a b a t a l l a d e c i s i v a p a -
r a e v i t a r u n a m a y o r e f u s i ó n de s a n g r e . 
P o r o t r a v p a r t e , los b a r c o s que p o s e e n 
los r e b e l d e s no p u e d e n m a n i o b r a r s i n o 
m u y l e n t a m e n t e , y a que c a r e c e n c a s i 
p o r c o m p l e t o de c a r b ó n . S i n e m b a r g o , 
se e s p e r a u n a t a q u e de l o s n a v i o s s u -
b l e v a d o s c o n t r a e l p u e r t o de S a l ó n i c a . 
N o t i c i a s de o r i g e n p a r t i c u l a r d i c e n 
q u e l o s b u q u e s h a n l l e g a d o y a f r e n t e 
a S a l ó n i c a y que h a n h e c h o y a v a r i o s 
d i s p a r o s c o n t r a l a c i u d a d , d e s a p a r e c i e n -
do d e s p u é s . 
L o s b u q u e s de g u e r r a s u b l e v a d o s i b a n 
a c o m p a ñ a d o s p o r v a r i o s b u q u e s m e r -
c a n t e s q u e h a n s ido c a p t u r a d o s p o r l a s 
u n i d a d e s d e l G o b i e r n o . 
S e d i c e t a m b i é n q u e e n m u c h o s p u n -
tos , a lo l a r g o de l a f r o n t e r a , l a p o b l a -
c i ó n m a s c u l i n a s e e s t á a p r e s u r a n d o e n 
m a s a a u n i r s e a los r e b e l d e s . 
S e i s c i e n t a s p e r s o n a s q u e se s o s p e c h a 
s e a n v e n i z e l i s t a s h a n s i d o d e t e n i d a s e n 
A t e n a s . L o s r e b e l d e s a m e n a z a n c o n m a r -
c h a r s o b r e S a l ó n i c a . E s t á n l l a m a n d o 
18 q u i n t a s e n M a c e d o n i a , q u e c o n s i s t e n 
p r i n c i p a l m e n t e de g r i e g o s e x p u l s a d o s 
p o r l o s t u r c o s d e s p u é s de l a G r a n G u e -
r r a . 
A T E N A S , 7 . — E l G o b i e r n o g r i e g o h a 
o r d e n a d o l a i n u t i l i z a c i ó n p a r c i a l de los 
b a r c o s c u y a s t r i p u l a c i o n e s n o s o n de 
c o n f i a n z a , á fin de i m p e d i r q u e s e h a -
g a n a l a m a r . 
T o d o s los b a r c o s m e r c a n t e s h a n s i d o 
r e q u i s a d o s y s e r á n e m p l e a d o s p a r a 
t r a n s p o r t e de t r o p a s . T a m b i é n los a u t o -
b u s e s y a u t o m ó v i l e s q u e h a c e n e l s e r -
v i c i o e n t r e A t e n a s y E l P í r e o h a n s i d o 
r e q u i s a d o s p o r e l G o b i e r n o . 
S e g ú n i n f o r m e s q u e s e r e c i b e n d e l a 
i s l a de C r e t a , e l G o b i e r n o r e v o l u c i o n a -
r i o h a c o n s e g u i d o e q u i p a r u n E j é r c i t o 
de v e i n t e m i l h o m b r e s , l a m a y o r p a r t e 
de e l los v o l u n t a r i o s . P a r e c e q u e V e n i -
z e l o s j u z g a b a que e l G o b i e r n o T s a l d a r i s 
no s e a t r e v e r í a a l a d e s t r u c c i ó n de los 
b u q u e s d e g u e r r a , q u e h a s t a a h o r a e r a n 
e l o r g u l l o de l a n a c i ó n g r i e g a . 
T o d o s los B a n c o s y e s c u e l a s h a n p e r -
m a n e c i d o c e r r a d o s e n e l d í a de h o y . 
E l p r o f e s o r de O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , 
s e ñ o r M a r t i n A r t a j o , i n t e r v á e n e , no co-
m o p r o f e s o r , a f i r m a , s i n o c o m o u n c o m -
p a ñ e r o m á s , a c u c i a d o p o r e l m i s m o de-
s e o de t r a b a j a r p o r l a c l a s e t r a b a j a d o -
r a . Y p o r q u e e s t o es a s i , q u i e r o a l u d i r 
a u n p u n t o q u e c o n s i d e r o i m p o r t a n t e p a -
r a v u e s t r a s a c t u a c i o n e s . S i p r e t e n d é i s 
h a c e r o b r a d u r a d e r a e n t r e l o s o b r e r o s , 
h a c e d ú n i c a m e n t e o b r a s i n d i c a l . N o p e r -
m i t á i s q u e e n e l l a s e i n f i l t r e l a p o l í t i c a . 
L a p o l í t i c a e s a m b i c i o s a y d i v i d e . E l 
S i n d i c a t o u n e y s u m a a c t i v i d a d e s , e s t u -
d i a p r o b l e m a s de t r a b a j o , def iende a los 
o b r e r o s c o n t r a los a b u s o s y es g u a r d i á n 
v i g i l a n t e d e l c u m p l i m i e n t o d e l a s l e y e s 
s o c i a l e s . 
E l s e ñ o r C e r r o m a n i f e s t ó q u e no h a -
b r á S i n d i c a t o s s i p r i m e r o n o h a y j e f e s 
q u e s e p a n d i r i g i r l o s y q u e t e n g a n n o 
c i ó n e x a c t a d e l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e p e -
s a s o b r e e l los . E s n e c e s a r i o u n p r o g r a 
m a , u n a d o c t r i n a y u n a o r g a n i z a c i ó n . 
T e n d r é i s q u e s e r v o s o t r o s los q u e h a 
g á i s los S i n d i c a t o s e n m u c h o s s i t i o s . N o 
e m p r e n d á i s l a t a r e a s i n t e n e r n o c i ó n 
e x a c t a de v u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d a l h a 
b l a r , a l e s c r i b i r , a l d i r i g i r . P r e o c u p a o s 
p o r lo f u n d a m e n t a l . N o d é i s i m p o r t a n 
c i a a lo a c c i d e n t a l , que d i v i d e y r e s t a 
e f i c a c i a a l t r a b a j o . H a c e d u n a o b r a f u e r 
te y e l l a se i m p o n d r á . 
P a r a q u e e s t a o b r a s e a f u e r t e , d i j o 
d o n P e d r o C a n t e r o , p r o c u r a d v o s o t r o s 
s e r u n o so lo . U n a s o l a a l m a y u n so lo 
c o r a z ó n . A c t u a n d o a i m p u l s o s de u n so -
lo deseo , es f á c i l a u n a r l a s a c t i v i d a d e s 
L a u n i ó n e x i g e s u b o r d i n a c i ó n a u n m a n -
do, a u n a d i r e c c i ó n . P a r a u n p r o p a g a n -
d i s t a c r i s t i a n o n o h a y m á s d i r e c c i ó n que 
l a q u e s e d e r i v e de l a j e r a r q u í a e c l e s i á s 
t i c a . S u s d i r e c c i o n e s d e b e n s e r p a r a v o s 
o t r o s m a n d a t o s que f a c i l i t e n v u e s t r a l a 
b o r d e a p o s t o l a d o . N o o l v i d é i s q u e el 
í . S . O . es, p r i n c i p a l m e n t e , u n a e s c u e l a 
de a p o s t o l a d o s o c i a l . 
Una estrecha unión 
que se d e r i v a de l a s l e y e s <1<; A r r e n d a 
m i e n t o y a c c e s o a l a p r o p i e d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n , d o n G o n z a l o M e r á s 
e n s a l z ó a los l a b r a d o r e s a s t u r i a n o s , 
q u e c o n s e r v a n t o d a v í a l a s t r a d i c i o n e s 
s e c u l a r e s , y e x p u s o e l e n g r a n a j e de l a 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - a g r a r i a , d o n d e los 
i n d i v i d u o s f o r m a n u n a s o c i e d a d , e n l a 
q u e m u t u a m e n t e s e a y u d a n y s o c o r r e n . 
E s t a c l a s e de S i n d i c a t o s , a ñ a d e , n o p r o -
m e t e n n a d a q u e n o p u e d a n d a r . 
* * * 
S e e s p e r a l a l l e g a d a d e l d i p u t a d o 
o b r e r o de l a C E D A , R u i z A l o n s o , q u e 
p r o n u n c i a r á v a r i a s c o n f e r e n c i a s e n d i s -
t i n t o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a . H a b l a r á 
p r i m e r a m e n t e e n P o l a de S i e r o , y d e s -
p u é s e n U j o , A v i l é s , M i e r e s y O v i e d o . 
Se instruyen varias causas 
G I J O N , 7 . — E i J u z g a d o m i l i t a r n ú m e -
r o 1 h a c o m e n z a d o a i n s t r u i r v a r i a s c a u -
s a s : u n a c o n t r a e l i n g e n i e r o d o n F e r -
n a n d o C a b a l l e r o d e R o d a s , p o r i n s u l t o s 
a l E j é r c i t o ; o t r a c o n t r a E n c a r n a c i ó n 
A c e b a l y t r e s m u j e r e s m á s p o r a l b e r g a r 
en s u s c a s a s a l j e f e d e l C o m i t é r e v o -
l u c i o n a r i o de S o t r o n d i o , D a v i d A n t u n a , 
y o t r a c o n t r a A l v a r o T u y a y s e i s m á s , 
e n t r e e l l o s u n a m u j e r , p o r r e c a u d a r f o n -
dos p r o p r e s o s . 
Para los mineros de Moreda 
S n ™ n g e . n - EL JAPON TIENE QUE DESTRUIR 
« H i s t o r i a de l a s i d e a s p o l í t i c a s e s p a - d i c e q u e e l m i n i s t r o b á v a r o de I n s t r u c - i 
ñ o l a s d u r a n t e e l s i g l o X I X > , se p r o r r o - j c i ó n h a p u b l i c a d o u n d e c r e t o , p o r e l q u e _ 
g a e l p l a z o de m a t r i c u l a h a s t a e l j u e - j s e s u p r i m e n a l g u n a s e s c u e l a s n o r m a l e s _ - • i i v i r 
v e s 14, a l a s n u e v e de l a n o c h e . L a c a t ó l i c a s , c o n s e r v a n d o s ó l o los c u a t r o C o m o r e f o r m a s o c i a l e l M o n o p o l i o 
p r i m e r a l e c c i ó n s e r á e l v i e r n e s 15, a I n s t i t u t o s s i g u i e n t e s : e l de l a s H e r m a - 1 e s u n f r a c a s o y t e n d r á q u e m o -
l a s o c h o de l a n o c h e , p a r a q u e n o c o i n - ñ a s p o b r e s d e l a s E s c u e l a s de M ó n a c o , d i f i c a r s u s p l a n e s 
c i d a c o n l a c o n f e r e n c i a de d o n R a m i r o de S p i r a ; los de l a s H e r m a n a s F r a n - | + 
de M a e z t u e n e l C . E . U . , s i s e c u m - c i s c a n a s , d e A u g s b u r g o y 
p l i e s e n l a s f e c h a s a n u n c i a d a s . 
E n d i c h o c u r s o s e e x p l i c a r á l a e v o -
l u c i ó n de l a s i d e a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s 
d u r a n t e l a p a s a d a c e n t u r i a , c o n a r r e -
g lo a u n p r o g r a m a q u e c o n s t a r á de t r e -
c e l e c c i o n e s . L a s c l a s e s se d a r á n t o d o s 
los m i é r c o l e s y v i e r n e s , de o c h o a n u e -
v e de l a n o c h e , e n e l l o c a l de l C e n t r o 
de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s , A l f o n s o X I , 
n ú m e r o 4, p i s o s e g u n d o . 
L a s s o l i c i t u d e s de m a t r i c u l a p u e d e n 
UNA ACUSACION GRAVE Y PRO-
BABLEMENTE INEXACTA 
y e l de l a s H e r m a n a s m e n o r e s , de 
E i c h s t a d t . 
D o c e e s c u e l a s n o r m a l e s c a t ó l i c a s 
l a p r o t e s t a n t e de l a d i ó c e s i s de N e u e ñ 
d e t t e l s o n , p o d r á n t e r m i n a r los c u r s o s L a d e h a b e r e m p r e n d i d o e l m a y o r 
q u e e s t é n e m p e z a d o s , p e r o no e s t a r á n | 
f a c u l t a d a s p a r a h a c e r n u e v a s i n s c r i p -
c i o n e s . A c u a t r o e s c u e l a s s e les p e r m i t e 
a d m i t i r c a d a a ñ o , c o m o m á x i m o , 43 , 13, 
23 y 22 a l u m n o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
" L ' O s s e r v a t o r e " h a c e r e s a l t a r q u e e l 
r e c o g e r s e e n l a O f i c i n a de I n f o r m e s , i r é g i m e n e s c o l a r de A l e m a n i a se b a s a 
A l f o n s o X I , n ú m e r o 4, p l a n t a b a j a , y j e n l a C o n s t i t u c i ó n d e l 31 de j u l i o de 
1919, y e s t á r e g u l a d o p o r e l C o n c o r -
d a t o d e 1924, y a q u e e l 1933 lo d e j ó 
e n v i g o r . , 
E l ó r g a n o de l a S a n t a S e d e se re f ie -
r e a los a r t í c u l o s de los dos C o n c o r -
d a t o s r e l a t i v o s a l a e n s e ñ a n z a , y d i c e 
q u e e s t á c l a r o que l a d i s p o s i c i ó n d e l 
m i n i s t r o b á v a r o , q u e r e d u c e l a s e s c u e -
l a s y l i m i t a e l n ú m e r o de a l u m n o s e n 
U n C o l e g i o d e l o s J e s u í t a s l a f o r m a a n t e s m e n c i o n a d a , n o c o r r e s -
* — - X J p o n d e a l a s e x i g e n c i a s p a r t i c u l a r e s de 
l a e s c u e l a c o n f e s i o n a l c a t ó l i c a , a l a q u e 
s e le r e d u c e n a d a m e n o s q u e e n d o s 
t e r c i o s . N o se v e c ó m o p u e d e j u s t i f i -
c a r s e e s t e h e c h o e n l a r e a l i d a d , y a d e -
m á s n o s e h a p r o c e d i d o j u r í d i c a m e n t e , 
p u e s no s e h a c o n t a d o c o n l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a . — D A F F I N A . 
n e g o c i o d e t r á f i c o i l í c i t o d e d r o -
g a s q u e s e c o n o c i ó j a m á s 
e n l a S e c r e t a r í a d e l C . E . U . , A l f o n -
so X I , n ú m e r o 4, p i s o s e g u n d o . 
L o s a l u m n o s a b o n a r á n e n c o n c e p t o 
de d e r e c h o s de e n s e ñ a n z a l a c a n t i d a d 
de 2 5 p e s e t a s a l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
o p o r t u n o r e c i b o . 
e s p a ñ o l e s e n C h i n a 
R O M A , 6 . — N o t i c i a s l l e g a d a s de W u -
h u ( A n h w e i - C h í n a ) d a n c u e n t a de l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n g r a n c o l e g i o d e n o -
m i n a d o de S a n L u i s , q u e los J e s u í t a s 
e s p a ñ o l e s c o n s t r u y e n e n a q u e l l a l e j a n a 
c i u d a d . 
H a c e y a v a r i a s s e m a n a s t u v o l u g a r 
l a e m o c i o n a n t e c e r e m o n i a de c o l o c a r l a 
p r i m e r a p i e d r a , firmando e l a c t a , e n -
t r e o t r o s , e l V i c a r i o A p o s t ó l i c o , m o n s e -
V A L E N C I A , 7 . — L a F e d e r a c i ó n L o c a l &or H u a r t e ; l a R e v e r e n d a M . V i c a r i a de 
de S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s h a r e m i t i d o a l a 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l l a c a n t i d a d de 
2 .069,85 p e s e t a s , p r o d u c t o d e l a s u s c r i p -
c i ó n a b i e r t a p a r a s o c o r r e r a l o s m i n e -
r o s c a t ó l i c o s de M o r e d a , v í c t i m a s de l a 
r e v o l u c i ó n . 
Detenido en Zamora 
l a s M M . M e r c e n a r i a s de B e r r i z , e l M a n 
d a r í n y e l s u p e r i o r de l o s M i s i o n e r o s , 
r e v e r e n d o P . A r a m b u r u . 
E l edi f ic io es , s i n d i s p u t a , e l m e j o r 
de todo e l N g a n g - H o i ; e s t á e m p l a z a d o 
e n u n m o n t e c i l l o e n t e r r e n o s c o m p r a d o s 
a l C o n s u l a d o b r i t á n i c o . 
E l j e s u í t a h e r m a n o C o g o r z a , c o n o c i d o 
. a r q u i t e c t o , l l e g ó ú l t i m a m e n t e a W u h u 
Z A M O R A , 7 . — E n F o n t a n i l l a s de C a s - ¡ p a r a d i r i g i r i a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o 
t r o h a s i d o d e t e n i d o G u i l l e r m o A p o l o , edi f ic io 
A z o g u i r , de t r e i n t a y d o s a ñ o s , q u e to - j 
m ó p a r t e e n u n t i r o t e o c o n l a f u e r z a 
p ú b l i c a e n E l L l a n o , de G i j ó n . F u é p u e s -
to a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
t r a S a t u r n i n o B r a v o y t r e i n t a y t r e s i n 
d i v í d u o s m á s p o r los s u c e s o s de A r e -
C o n s e j O S d e g u e r r a e n ' c h a v a l e t a . E l fiscal p i d e v a r i a s p e n a s 
g r a v e s . 
— A c o n s e c u e n c i a de l a e v a s i ó n a l e x -
t r a n j e r o de dos p r o c e s a d o s q u e s e h a -
L a muerte del ministro 
San Sebast ián 
S A N 
m a r t e s 
S E B A S T I A N , 7. — E l p r ó x i m o l i a b a n e n p r i s i ó n a t e n u a d a , e l c ó m a n -
s e c e l e b r a r á n dos C o n s e j o s de d a n t e m i l i t a r d i s p u s o e l i n g r e s o e n e l 
g u e r r a u n o c o n t r a A l e j a n d r o O t e r o , p o r j f u e r t e G u a d a l u p e de v a r i o s i n d i v i d u o s 
i n s u l t o a l a f u e r z a a r m a d a , y o t r o c o n - q u e e s t a b a n e n i g u a l s i t u a c i ó n . 
Inglaterra pide a Berlín una fecha próxima 
El lunes se discutirá en la Cámara de los Comunes el Libro 
Blanco. L a Asociación para la Instrucción militar rusa tiene 
2.300.000 mujeres inscritas 
( C r ó n i c a t o l e f ó i i i r a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 7 . — E s t a n o c h e s e a s e g u r a e n 
los c e n t r o s b i e n i n f o r m a d o s de P a r í s , 
q u e el G a b i n e t e b r i t á n i c o , r e p u e s t o de 
l a s o r p r e s a q u e le c a u s ó e l d e s i s t í m i e n -
' ' to de H í t l e r y d e l a flaqueza q u e los 
F i n a l m e n t e , h a b l ó d o n A n g e l H e r r é - c o n c é n t r i c o a a t a q u e s de l i b e r a l e s y l a -
r a . E s t e a c t o r e c u e r d a , d i j o a l o s q u e b o r i a t a s m o m e n t á n e a m e n t e le p r o d u j e -
s u e l e n c e l e b r a r los e s t u d i a n t e s c u a n d o 
En Alejandría 
G J E V G U E L I ( e n l a f r o n t e r a y u g o -
e s l a v a ) , 7 . — S e d i c e que el G o b i e r n o do 
G r e c i a e s t á t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n l a 
c o n v e n i e n c i a de l l a m a r a l e x r e y J o r g e 
y r e s t a u r a r l a M o n a r q u í a , c o m o l a ú n i -
c a ^ o r m a de s a l v a r a l p a í s de l a s i t u a -
c i ó n c a ó t i c a e n q u e se e n c u e n t r a . 
Seiscientos muertos 
P A R I S , 7 . — S e g ú n n o t i c i a s de B u l g a -
ria a " L e M a t i n " h a y s e i s c i e n t o s m u e r -
t o s , dos m i l h e r i d o s y s e t e c i e n t o s r e b e l -
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LAS ORGANIZACIOliES BURSATILES 
LIBRES EN EL NliOO 
S e h a c o m e n t a d o m u c h o u n a r t í c u l o 
a p a r e c i d o e n e l « D i a r i o de B a r c e l o n a » , 
e n e l que s e e s t u d i a e l p a p e l de l a s o r -
g a n i z a c i o n e s b u r s á t i l e s l i b r e s e n e l 
m u n d o . 
D e s p u é s de e s t a b l e c e r l a d i f e r e n c i a 
q u e e x i s t e e n t r e e l s i s t e m a c o r p o r a t i v o 
y e l s i s t e m a e s t a t a l , s e h a c e n o t a r e n 
e l m e n c i o n a d o a r t i c u l o que l o s g r a n d e s 
m e r c a d o s b u r s á t i l e s d e l m u n d o , c o m o 
L o n d r e s , N e w Y o r k y A m s t e r d a m , d e s -
c a n s a n e x c l u s i v a m e n t e s o b r e o r g a n i z a -
c i o n e s de t i p o c o r p o r a t i v o , y q u e o t r o 
g r a n m e r c a d o , e l de P a r í s , s i b i e n p o -
s e e u n a B o l s a O f i c i a l , t i e n e t a m b i é n a m U n i c i o n e s y d e s m o n t a d a s l a s c u r e ñ a s 
s u l a d o , c o m o s u c e d e en B a r c e l o n a , u n 
m e r c a d o l i b r e , q u e r e c o g e e l c a u d a l e n o r 
t e r m i n a n s u s c a r r e a s . P e r o c o n u n a d i -
f e r e n c i a f u n d a m e n a l . A q u é l l o s s i g n i f i -
c a n l a s e p a r a c i ó n , t a l v e z p a r a s i e m p r e , 
d e l o s q u e l e s c e l e b r a n . E l n u e s t r o , e n -
c a m b i o , n o s h a b l a d e l a u n i ó n m á s i n t i -
m a q u e h a d e h a b e r e n lo s u c e s i v o e n t r e 
v o s o t r o s . 
E n t o d o s v u e s t r o s d i s c u r s o s s e h a v i s . 
t o l a p r e o c u p a c i ó n p o r u n a u n i ó n m á s 
e s t r e c h a p a r a e l f u t u r o . Y e s q u e v u e s -
t r a a c c i ó n , a n i m a d a p o r u n e s p í r i t u so-
b r e n a t u r a l , o s h a c e e n c i e r t o m o d o e j e -
c u t o r e s d e l E v a n g e l i o . E l e g i d o s p o r D i o s , 
no p o r p r o p i a d e c i s i ó n v u e s t r a , p a r a l a 
m i s i ó n de e n c a u z a r y o r i e n t a r a l a c l a s e 
t r a b a j a d o r a , v u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d es 
g r a n d e a n t e v u e s t r a c o n c i e n c i a y a n t e 
D i o s . E s a r e s p o n s a b i l i d a d e x i g e q u e 
v u e s t r a a c c i ó n t e n g a c o m o n o r m a l a 
j u s t i c i a , d e f e n d i d a c o n e n e r g í a ; p e r o , 
t e n i e n d o e n c u e n t a q u e v u e s t r a m i s i ó n 
es a t r a e r , n o h e r i r , n i f u s t i g a r . E x c e s o 
o d e m a s í a q u e no se a v i e n e n c o n l a c a -
r i d a d c r i s t i a n a , es a v e e s , n o u n e s t í m u -
lo, s i n o u n a d i f i c u l t a d p a r a l a j u s t i c i a . 
Y o d o y g r a c i a s a D i o s p o r q u e se d i g -
n a b e n d e c i r l a o b r a d e l I . S . O . , y h a c e 
q u e l a s d i s t i n t a s p r o m o c i o n e s d e l m i s -
m o s i e n t a n lo s m i s m o s e n t u s i a s m o s y 
a c t ú e n m o v i d o s p o r u n m i s m o i d e a l . 
A L E J A N D R I A , 7 . — C i r c u l a e l r u m o r 
de q u e V e n i z e l o s s e e n c u e n t r a a b o r d o 
d e u n a c o r a z a d o g r i e g o r e b e l d e que n a -
v e g a c o n d i r e c c i ó n a e s t e p u e r t o . 
L a n o t i c i a h a p r o d u c i d o g r a n r e v u e l o 
e n l a c i u d a d . 
L a P o l i c í a s e h a i n c a u t a d o de u n de-
p ó s i t o de a r m a s y m u n i c i o n e s q u e se 
c r e e h a b í a s i d o a l m a c e n a d o p o r los ele-
m e n t o s v e n i z e l i s t a s de e s t a c i u d a d p a r a 
a p o y a r l a a c t u a c i ó n de s u p a r t i d o . 
* * * 
E L C A I R O , 7 . — A n t e l a p o s i b i l i d a d de 
q u e los b u q u e s de g u e r r a r e b e l d e s g r i e -
g o s s e r e f u g i e n e n A l e j a n d r í a , e l G o -
b i e r n o e g i p c i o h a o r d e n a d o que d i c h o s 
b a r c o s s e a n d e s a r m a d o s , c o n f i s c a d a s s u s 
m e de e n e r g í a q u e r e b a s a e l r e c i n t o l i -
m i t a d o de l a o f i c i a l i d a d . 
T e r m i n a e l i n d i c a d o a r t í c u l o h a c i e n -
do n o t a r q u e e l m e r c a d o l i b r e de v a l o -
r e s de B a r c e l o n a , e n c a r n a e l t i p o de o r -
g a n i z a c i ó n p r i v a d a que l a s n a c i o n e s 
b u r s á t i l m e n t e m á s p o d e r o s a s m a n t i e -
n e n c o n o r g u l l o , y se h a c e n v o t o s p a r a 
que l a f ó r m u l a de c o n v i v e n c i a e n t r e d i -
c h o o r g a n i s m o y l a B o l s a O f i c i a l , que 
h a d a d o s u s b u e n o s r e s u l t a d o s , s e a m a n -
t e n i d a y r e s p e t a d a , c o m o Sent ía , de l^, - r e v o l u c i o n a r i a s 
f u t u r a e x p a n s i ó n d e l m e r c a d o b u r s á t i l , l a s iropo* 
'de a r t i l l e r í a t a n p r o n t o c o m o l l e g u e n a 
d i c h o p u e r t o . 
E n A l e j a n d r í a , l a P o l i c í a h a o c u p a d o 
los p u n t o s e s t r a t é g i c o s de l a c i u d a d p a -
r a i m p e d i r p o s i b l e s m a n i f e s t a c i o n e s de 
los m i e m b r o s de l a m i n o r í a g r i e g a loca l 
s i m p a t i z a n t e s de V e n i z e l o s y que s o n 
m á s d e l a m i t a d de l a c o l o n i a g r i e g a 
de l a c a p i t a l . 
N u m e r o s o s e l e m e n t o s g r i e g o s de A l e -
j a n d r í a se h a n a l i s t a d o p a r a e m b a r c a r 
a b o r d o de los b a r c o s de g u e r r a s u b l e -
v a d o s g r i e g o s o p a r a f o r m a r p a r t e de 
PARA ENTRETIEMPO 
n a d a m e j o r c o m o u n t r a j e a m e d i d a , de 
p r o p a g a n d a , de C A S A S E S E S A . 
P r e c i o e x c e p c i o n a l : 75 p t a s . ( v a l e n 110) . 
C r u z , 30; E s p o z y M i n a , 11, y C r u z , 23 
L A L« D E E S P A Ñ A E N C A P A S 
Hoy, primera conferencia 
del P. Urbel en el C. E . ü. 
H o y , a l a s s i e t e y m e d i a de l a t a r d e , 
e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l C e n t r o d e E s -
t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s ( A l f o n s o X I , n ú -
m e r o 4, p l a n t a b a j a ) , d a r á s u p r i m e r a 
c o n f e r e n c i a e l p a d r e J u s t o P é r e z d e 
U r b e l , s o b r e : « . S a n t o T o m á s de A q u i -
r o n , h a a d o p t a d o u n a a c t i t u d de firme-
z a , c o n g r a n c o n t e n t o de P a r í s . 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e a c o r d ó que 
e l e m b a j a d o r i n g l é s e n B e r l í n r e q u i e r a 
a l G o b i e r n o l a d e s i g n a c i ó n de u n a fe-
c h a p r ó x i m a e n q u e H í t l e r , r e p u e s t o de 
s u i n d i s p o s i c i ó n , p u e d a r e c i b i r a m í s t e r 
S i m ó n . E n c a é o c o n t r a r i o s e c o n s i d e r a -
r á c a n c e l a d o d e f i n i t i v a m e n t e e l v i a j e . 
P a r a q u e l a d e m a n d a s e a m á s e f i caz , e l 
G o b i e r n o i n g l é s l a a p o y a e n e l m o t i v o 
de q u e e s t á n p e n d i e n t e s l a s v i s i t a s a 
M o s c ú y a V a r s o v i a y n e c e s i t a fijar e l 
p l a z o y r e c o r r i d o de l v i a j e d i p l o m á t i c o . 
L a r a z ó n f u n d a m e n t a l d e e s t a p r e t e n -
s i ó n p a r e c e e s t a r — v i s t o d e s d e P a r í s — 
en q u e el G o b i e r n o I n g l é s n e c e s i t a s a b e r 
a u t é n t i c a y e x a c t a m e n t e c u á l es e l p e n -
s a m i e n t o a l e m á n en f e c h a a n t e r i o r a l 
p r ó x i m o l u n e s . E n e s e d i a s e d i s c u t i r á 
e n l a C á m a r a d e los C o m u n e s e l v o t o 
de c e n s u r a de l o s l a b o r i s t a s p o r l a p u -
b l i c a c i ó n d e l L i b r o B l a n c o . P o r eso, e s 
lo p r o b a b l e q u e A l e m a n i a p r o c u r e d i f e -
r i r l a c o n t e s t a c i ó n h a s t a p a s a d a e s a f e -
c h a . F i r m e e n s u t á c t i c a de d i v i d i r p a r a 
v e n c e r , y e n v i s t a de q u e a h o r a l a i n t e -
l i g e n c i a f r a n c o i n g l e s a h a t o m a d o n u e -
v o s v u e l o s , p r o c u r a f o m e n t a r l a d i v i 
s i ó n y l u c h a i n t e r i o r i n g l e s a e n t r e g u 
b e m a m e n t a l e s d e u n l a d o y l i b e r a l e s y 
l a b o r i s t a s de o tro . D e a h í l a c u r i o s a 
c i r c u n s t a n c i a de que, d e b i d o a l a s e x i -
[ g e n c i a s d e l p a r t i d i s m o , a p a r e z c a n a h o r a 
los l a b o r i s t a s , todo p a c i f i s m o y d e m o -
c r a t i s m o , h a c i e n d o e l j u e g o a l a d i c t a -
d u r a m i l i t a r i s t a a l e m a n a . L a que , p o r 
s e r f u e r t e , l o g r a r e p o n e r s e f á c i l m e n t e de 
todos l o s t r a s p i é s a q u e e l t e m p e r a -
m e n t o de H í t l e r y l a s a l o c a d a s d e c i s i o -
n e s d e l o s p o l í t i c o s e x t e r i o r e s de l p a r -
t ido ( y a s e s a b e q u e A l e m a n i a , a p a r t e 
e l a p a r a t o d i p l o m á t i c o o f i c ia l , f o r m a d o 
p o r p e r s o n a s c o m p e t e n t í s i m a s que d i r i -
g e V o n N e u r a t , e x i s t e l a o f i c i n a d e l a 
p o l í t i c a e x t e r i o r de l p a r t i d o d o n d e m a n -
d a y d e s m a n d a R o s e m b e r g ) le h a c e n 
c a e r . I n g l a t e r r a , c o n todo s u o r g u l l o , s i -
g u e a f a n á n d o s e p o r u n a c o n v e r s a c i ó n 
c o n l a A l e m a n i a d e H í t l e r . L a o d i a n , 
p e r o p o r t e m i d a , l a r e s p e t a n y h a s t a la 
a d u l a n . N o s e o l v i d e l a l e c c i ó n . 
E n el C o n s e j o de G a b i n e t e de h o y e n 
de Instrucción 
B E R L I N , 7 . — L a m u e r t e d e l m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n , S c h e h m , d e b e t e n e r 
o p u e d e t e n e r , g r a n i m p o r t a n c i a . E l 
a c c i d e n t a d o , m a e s t r o de o r i g e n , e r a j e -
fe de l a A s o c i a c i ó n de M a e s t r o s r a c i s -
t a s , y g r a n e n e m i g o r a c i s t a d e l c r i s -
t i a n i s m o . E l d i r i g i ó l a c a m p a ñ a c o n t r a 
l a . e s c u e l a s c o n f e s i o n a l e s , q u e h a d a d o 
l u g a r r e c i e n t e m e n t e a los i n c i d e n t e s 
c o n m o t i v o d e l s e r m ó n d e p r o t e s t a de l 
C a r d e n a l F a u l h a v e r . 
* * * 
B E R L I N , 7 . — E n e l P a l a c i o E p i s c o -
p a l , q u e a n t e r i o r m e n t e f u é l a s e d e de l 
g r a n E s t a d o M a y o r d e l g e n e r a l M o l t k e , 
s e h a n c e l e b r a d o l a s e x e q u i a s p o r e l 
a l m a d e l O b i s p o de B e r l í n , M o n s e ñ o r 
B a r e s . 
D i f í c i l m e n t e se p u e d e r e s e ñ a r e l do-
lor y l a t r i s t e z a de los n u m e r o s o s c a -
t ó l i c o s b e r l i n e s e s , q u e se a g o l p a r o n p a -
r a a s i s t i r a l a s h o n r a s f ú n e b r e s d e l que 
f u é s u v e n e r a d o p a s t o r . E n e l c o r t e j o 
que s e f o r m ó p a r a i r d e s d e e l P a l a c i o 
h a s t a l a i g l e s i a de S t e e d v i g e , f i g u r a 
b a n n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s , q u e a s í s 
t i e r o n t a m b i é n a l a c e r e m o n i a r e l i g i o -
s a y r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s A s o c í a c i o 
n e s c a t ó l i c a s c o n s u s b a n d e r a s . E l c o r 
t e j o a v a n z ó e n m e d i o d e l s i l e n c i o i m 
p r e s i o n a n t e de l a m u c h e d u m b r e . A l p a 
so, l o s h o m b r e s s e d e s c u b r í a n , y l a s 
m u j e r e s h a c í a n l a s e ñ a l de l a C r u z . U n 
p i q u e t e d e l a R e i c s w e h r d a b a e s c o l t a 
E l v e n e r a b l e C a r d e n a l - A r z o b i s p o d e 
B r e s l a u , m o n s e ñ o r A d o l f o B e r t r a m , c e 
l e b r ó u n a m i s a d e " R é q u i e m " , a l a q u e 
a s i s t i e r o n e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a q u e se b u s c a r á u n a f ó r - m o n s e ñ o r c é s a r Q r s e n i g o , y n u m e r o s o s 
m u í a . P a r a c o n o c e r l a y a p r o b a r l a s e c e - | 0 os c l é r ¡ g o s > T a m b i é n e l d o c t o r 
l e b r a r á o t r o C o n s e j o e l p r ó x i m o m a r t e s , B e r t r a m o f i c i ó e n e l e n t i e r r o d e l o s 
d í a e n q u e e s t a r á de r e g r e s o M . L a v a l . o t r o a doa 0 b i d e B e r l í n a n t e r i o r e s 
D e é l t e n d r á q u e s a l i r l a r e s o l u c i ó n de - a m o n g e ñ o r ^ e l d o c t o r D e i t m e r y 
finitiva y a q u e e l S e n a d o d i s c u t i r á a ^ d o c t o r S c h r e i h e ¿ 
i n t e r p e l a c i ó n de M A "J* P r o n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e e l O b l s -
po de H i l d e s h e i m , d o c t o r M a c h e n s , q u i e n 
h a b í a s u c e d i d o e n l a S i l l a e p i s c o p a l a 
m o n s e ñ o r B a r e s , a l s e r t r a s l a d a d o é s t e 
a B e r l í n . L a C a t e d r a l de S t e d d v i g e , a 
p e s a r de s e r t a n e s p a c i o s a , d i f í c i l m e n t e 
p o d í a c o n t e n e r a l a m u c h e d u m b r e q u e 
a c u d i ó a los f u n e r a l e s , 
E] l c a n c i l l e r H í t l e r s e h i z o r e p r e s e n -
t a r p o r e l s e c r e t a r i o d e E s t a d o , M e i s s 
n e r , q u i e n o c u p ó l a p r e s i d e n c i a y t a m -
b i é n , e n n o m b r e d e l " F u h r e r " d e p o s i t ó 
u n a c o r o n a . - E l a t a ú d c o n e l c a d á v e r de 
m o n s e ñ o r B a r e s f u é d e p o s i t a d o e n l a 
c r i p t a de l a C a t e d r a l . 
Distinción pontificia a 
Ñ E T E . 
Fracasa una maniobra con-
tra Hénderson 
L O N D R E S , 7 . — E l a n u n c i o o f i c i a l d e 
l a p r ó x i m a v i s i t a a M o s c ú y V a r s o v i a 
de l s e ñ o r E d é n h a p r o d u c i d o e x c e l e n t e 
i m p r e s i ó n e n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s i n -
g l e se s , s i n d i s t i n c i ó n de m a t i c e s . 
E s t a i n i c i a t i v a , u n i d a a l f r a c a s o de l a 
m a n i o b r a que h a b í a s i d o i n t e n t a d a p a r a 
q u e e l s e ñ o r H é n d e r s o n a b a n d o n a r a l a 
p r e s i d e n c i a d e l a C o n f e r e n c i a d e l D e s -
a r m e , s i t ú a a l Grobierno e n b u e n a p o s i -
c i ó n a n t e e l d e b a t e q u e se d e s a r r o l l a r á 
e l l u n e s p r ó x i m o s o b r e l a p u b l i c a c i ó n 
de l a s p r e v i s i o n e s de g a s t o s de l a d e -
f e n s a n a c i o n a l . 
E n n o m b r e de l a o p o s i c i ó n l a b o r i s t a , 
i n t e r p e l a r á a l G o b i e r n o e l m a y o r A t t l e e , 
y le c o n t e s t a r á e l s e ñ o r B a l d w i n . S i r 
J o h n S i m ó n h a b l a r á a ú l t i m a h o r a . 
Las mujeres en el Ejér-
M a ñ a n a , a l a m i s m a ñ o r a , p r o n u n 
c i a r á s u s e g u n d a c o n f e r e n c i a : « S a n t o 
T o m á s d e A q u i n o ; s u é p o c a > . 
E l p r ó x i m o d í a 13 , t a m b i é n a l a s s i e -
te y m e d i a de l a t a r d e , d o n R a m i r o d e 
M a e z t u d i s e r t a r á s o b r e « D e s c u b r i m i e n -
to s de l a h i s p a n i d a d > . 
L a s i n v i t a c i o n e s p u e d e n r e c o g e r s e e n 
l a O f i c i n a de I n f o r m e s , A l f o n s o X I , n ú 
cito ruso 
M O S C U , 7 . — E l p r e s i d e n t e de l a A s o -
c i a c i ó n p a r a l a I n s t r u c c i ó n m i l i t a r de l 
p u e b l o h a d e c l a r a d o q u e e n l a a c t u a l i -
d a d p e r t e n e c e n a d i c h a o r g a n i z a c i ó n 
2 .300 .000 m u j e r e s y m u c h a c h a s , y q u e 
e l n ú m e r o d e l o s s o c i o s a u m e n t a c o n s -
t a n t e m e n t e . 
E n l a a c t u a l i d a d r e c i b e n i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r 470 .000 m u j e r e s y m u c h a c h a s . 
A d e m á s , d u r a n t e e l v e r a n o a n t e r i o r p a -
s a r o n s u s v a c a c i o n e s e n el c a m p o de i n s -
t r u c c i ó n m i l i t a r v e i n t e m i l m u j e r e s q u e 
r e c i b i e r o n l a o p o r t u n a e n s e ñ a n z a . 
L a s m u j e r e s j u e g a n t a m b i é n u n i m -
p o r t a n t e p a p e l e n lo q u e s e r e f i e r e a l a 
A v i a c i ó n . M u c h a s m u c h a c h a s y m u j e r e s 
s e h a n e s p e c i a l i z a d o e n los p a r a c a í d a s y 
o t r a s , t a m b i é n e n g r a n n ú m e r o , s i g u e n 
l a s p r á c t i c a s de p i l o t o s de A v i a c i ó n . 
Aumenta el Ejército yanqui 
De Vecchi 
T O K I O , 7 . — L a p u b l i c a c i ó n d e l L i b r o 
P a r í s se h a a p r o b a d o e n p r i n c i p i o l a ley I B l a n c o i n g l é s , a s i c o m o e l a n u n c i o de 
R O M A , 7 , — E l P a p a h a c o n c e d i d o l a 
o r d e n d e l a E s p u e l a de O r o a l c o n d e 
C é s a r M a r í a D e V e c c h i , e x e m b a j a d o r 
d e I t a l i a e n . l a S a n t a S e d e , y a c t u a l -
m e n t e m i n i s t r o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l . 
" L ' O s s e r v a t o r e " h a c e a e s t e r e s p e c t o el 
s i g u i e n t e c o m e n t a r i o : " A S u E x c e l e n c i a 
e l c o n d e D e V e c c h i que , c o m o p r i m e r 
e m b a j a d o r d e I t a l i a c e r c a d e l V a t i c a n o , 
t u v o t a n t a p a r t e e n l a l a b o r d e c o n c i l i a -
c i ó n r e a l i z a d a p a r a l a a p l i c a c i ó n de los 
P a c t o s de L e t r á n , h a c e m o s l l e g a r con 
l a m á s v i v a f e l i c i t a c i ó n n u e s t r o m á s f e r -
v o r o s o v o t o p a r a q u e le a c o m p a ñ e t i 
é x i t o e n l a a l t a m i s i ó n q u e a h o r a le es-
t á c o n f i a d a e n m a t e r i a de t a n g r a v e i m -
p o r t a n c i a , a u n q u e no s e a m á s q u e por 
s u i n f l u e n c i a e n l a v i d a m o r a l y r e l i g i o -
s a d e l p u e b l o i t a l i a n o . — D a f f i n a . 
B I B L I O G R A F I A 
NOTARIAS 
E N T R E NOTARIOS 
21 p l a z a s . I n s t a n c i a s h a s t a e l 26 de 
m a r z o . A P U N T E S M E C A N O G R A F I C O S 
a los p r o g r a m a s de 1926-28-30 y 34. C a d a 
v e i n t e t e m a s , 100 p tas . S e a b r e s u s c r i p -
c i ó n a los a p u n t e s a j u s t a d o s a l n u e v o 
p r o g r a m a ; c o m e n z a r á n a p u b l i c a r s e e n 
c u a n t o é s t e a p a r e z c a . E x t r a o r d i n a r i o s 
é x i t o s en l a s c o n v o c a t o r i a s p r e c e d e n t e s . 
F o l l e t o e s p e c i a l , g r a t i s . 
Academia "Editorial Reus' 
Japón aumentará la Aviación C l a s e s : P r e c i a d o s , L L i b r o s : P r r c i a d o s . 6. 
A p a r t a d o 12.250. M a d r i d . 
( R e p o r t a j e e x c l u s i v o p a r a " T h e T imes** 
y E L D E B A T E e n E u r o p a , p o r P c t e r 
F l e m i n g ) 
M U K D E N , f e b r e r o , 1 9 3 5 . 
H a c e m á s de d o s a ñ o s q u e e l m u n -
do s e e n t e r ó de q u e e l G o b i e r n o d e l 
E s t a d o i n d e p e n d i e n t e d e l M a n c h u k ú o 
( e n t o n c e s n o s e h a b í a d a d o a ú n e l E s -
t a t u t o d e l I m p e r i o ) h a b í a e s t a b l e c i d o 
u n M o n o p o l i o de opio, c o n o b j e t o de 
p r o t e g e r l a s a l u d f í s i c a y m o r a l de s u s 
s u b d i t o s . L a l e y d e l O p i o , p r o m u l g a d a 
e l 30 de n o v i e m b r e d e 1932, c o m p r e n -
de u n a s e r i e de n o r m a s , e n t r e l a s c u a -
le s l a m á s e s e n c i a l p a r a e l p r o p ó s i t o 
de s u p r i m i r l a c o s t u m b r e de f u m a r e s -
t a d r o g a e s e l a r t í c u l o s e g u n d o : " N a -
die p o d r á f u m a r opio . S e c o n c e d e r á n , 
s i n e m b a r g o , p e r m i s o s e s p e c i a l e s a l a s 
p e r s o n a s m a y o r e s de e d a d q u e h a y a n 
a d q u i r i d o e l h á b i t o de f u m a r l o y r e -
q u i e r a n la c o n t i n u a c i ó n e n é l c o m o t r a -
t a m i e n t o . " E l a r t í c u l o 15 e s t a b l e c e q u e 
c u a l q u i e r a q u e v i o l e los p r e c e p t o s d e l 
a r t í c u l o s e g u n d o s e r á c o n d e n a d o a u n 
a ñ o de p r i s i ó n o m u l t a de 1.000 y u a n . 
L a s r e s t a n t e s d i s p o s i c i o n e s de l a l e y 
b o s q u e j a n e l s i s t e m a s o b r e e l c u a l l a 
O f i c i n a d e l M o n o p o l i o d e l opio, c o o p e -
r a n d o c o n e l m i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r , i b a 
a e s t a b l e c e r e l c o n t r o l d e l c u l t i v o y 
l a v e n t a d e l a d r o g a . 
¿Una cruzada o un barullo? 
L a b a s e de e s t a l e y — r e s t r i c c i ó n de l 
c o n s u m o d e l op io h a s t a lo n e c e s a r i o 
p a r a u n a p e q u e ñ a m i n o r í a de a d i c t o s 
i n c u r a b l e s — t i e n e u n p a r a l e l i s m o h i s t ó -
r i c o c o n l a s m e d i d a s t o m a d a s p o r los 
j a p o n e s e s e n F o r m o s a h a c e a l g u n o s 
a ñ o s , e l r e s u l t a d o d e l a s c u a l e s p a r e -
ce i n d i c a r e n e s t o s a d i c t o s i n c u r a b l e s 
u n a l o n g e v i d a d c a s i t a n a d m i r a b l e c o -
m o s u c r e c i e n t e p o d e r de c o n s u m o . E n 
M a n c h u r i a n o p a r e c i ó n u n c a q u e l a l ey 
de l O p i o f u e s e f á c i l de l l e v a r a l a p r á c -
t i c a . E l v i c i o d e c o n s u m i r e s t a d r o g a 
en v a s t o s s e c t o r e s de l a p o b l a c i ó n , l a 
r e m o t a l e j a n í a de l a s p r i n c i p a l e s e x -
t e n s i o n e s donde s e c u l t i v a l a a d o r m i -
d e r a , e l a t r a c t i v o q u e e l opio t i e n e p a -
r a los b a n d i d o s , l a f a c i l i d a d c o n que 
p e q u e ñ a s p e r o v a l i o s a s c a n t i d a d e s de 
l a d r o g a p u e d e n s e r o c u l t a d a s o t r a s -
l a d a d a s d e u n s i t i o a o tro , l a n e c e s i -
d a d de v i g i l a r e s t r e c h a m e n t e a u n o a 
f u n c i o n a r i o s p o t e n c i a l m e n t e v e n a l e s . . . , 
e s t a s y o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s e r a n y 
s o n o b s t á c u l o s e n e l c a m i n o d e l M o n o -
pol io . E n e l m o m e n t o a c t u a l de l a h i s -
t o r i a de é s t e es m e n o s i m p o r t a n t e e x -
p o n e r lo que h a y a a d e l a n t a d o e n a q u e l 
c a m i n o c o m o d e c i r e n q u é d i r e c c i ó n e s a 
c a m i n o v a . ¿ P r e t e n d e n los j a p o n e s e s , 
e f e c t i v a m e n t e , l l e v a r a c a b o u n a r e f o r -
m a s o c i a l ? ¿ E s e l M c v o p o l i o u n a c r u -
z a d a o u n b a r u l l o ? 
A n t e s de i n t e n t a r l a r e s p u e s t a de e s -
t a p r e g u n t a s e r á b u e n o e x a m i n a r l a 
o r g a n i z a c i ó n y l o s m é t o d o s d e l M o n o -
pol io . E s t a i n s t i t u c i ó n , s e g ú n i n f o r m a -
c i ó n f a c i l i t a d a e n l a c e n t r a l de H s i n g -
k i n g , e m p l e a u n o s n o v e c i e n t o s f u n c i o -
n a r i o s , de l o s c u a l e s , e l 40 p o r 100 s o n 
j a p o n e s e s . H a e s t a b l e c i d o d i e z s u c u r s a -
l e s d e d i s t r i t o , v e i n t e a g e n c i a s de c o m -
p r a , y o c h e n t a o f i c i n a s d e c o n t r o l . L o s 
a g e n t e s de c o m p r a c o l e c t a n e l opio , 
c u l t i v a d o e n l a s t i e r r a s que t i e n e n l i -
c e n c i a p a r a e l lo , e n s u s r e s p e c t i v o s d i s -
t r i t o s , p a g a n d o u n p r e c i o f i j o , de u n 
y u a n c o n s e t e n t a c é n t i m o s e l « l i a n g » , 
que e q u i v a l e , a p r o x i m a d a m e n t e , a u n a 
o n z a . M u c h o d e l op io a s i r e c o g i d o , s e 
e n v í a a h o r a a u n a f á b r i c a d e M u k d e n , 
y a q u í , los r e g e n e r a d o r e s d e l a M a n -
c h u r i a g r a d ú a n y e m p a q u e t a n e l o p i o 
e n b r u t o , q u e se p a r e c e a u n r i c o d u l -
c e de c h o c o l a t e . L o s f a c t o r e s p r i n c i p a -
les; d e l p r o c e s o d e g r a d u a c i ó n s o n c i n -
c o c a t a d o r e s c h i n o s , c u y o g u s t o e s t a n 
d e l i c a d o , q u e l e s b a s t a o l f a t e a r , s i n i n -
h a l a r e l h u m o , p a r a c o n o c e r l a c a l i d a d 
de l a m e r c a n c í a . D e s d e M u k d e n , e l o p i o 
s e r e - . r i b u y e a l a s s u c u r s a l e s . A q u i e s 
o f i c i a l m e n t e v e n d i d o a los c o m p r a d o r e s 
a u t o r i z a d o s a p r e c i o s que v a r í a n e n t r e 
2 y u a n c o n 2 0 c é n t i m o s , o 2 c o n 50, s e -
g ú n e l g r a d o . E l m a y o r i s t a r e v e n d e a l 
d e t a l l i s t a c o n u n b e n e f i c i o t e ó r i c o d e l 8 
p o r 100, y e l d e t a l l i s t a , que h a p a g a d o 
500 y u a n p o r u n a l i c e n c i a p a r a t e n e r 
opio, s e lo t r a s p a s a a l c o n s u m i d o r , c o n 
u n p r o v e c h o que , s i e s t á f i j a d o , lo e s t a -
r á e n t r e e l 8 y e l 20 p o r 100, c i f r a s q u e 
se m e d i e r o n , i n d e p e n d i e n t e m e n t e , p o r 
t r e s d i s t i n t o s f u n c i o n a r i o s d e l a o f i c i n a 
d e l M o n o p o l i o . 
W A S H I N G T O N . 7 . — E l S e n a d o h a v o -
t a d o p o r 5 6 v o t o s c o n t r a 26 e l a u m e n t o 
d e l o s e f e c t i v o s d e l E j é r c i t o de 118.750 
a 165 .000 h o m b r e s . 
no ; e l S a n t o p r o n u n , ^ S « l ^ ñ > * ^ 
p r e s a m e n t e e n el p r o y e c t o d e l e y , que 
s ó l o se a m p l í a e l p e r i o d o e n filas p a r a 
l a s q u i n t a s flacas d e l o s a ñ o s de g u e r r a , 
o s e a de 1936 a 1940. 
A u n q u e l a P r e n s a g u b e r n a m e n t a l h a 
m e r o 4, p l a n t a b a j a , y e n l a S e c r e t a - ce r e s a l t a r l a u n a n i m i d a d a p r o b a t o r i a 
ría d e l C . E . U . , A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 , ¡ e n t r e l o s m i n i s t r o s , p a r e c e q u e l a opo-
p i s o s e g u n d o , de d i e z a d o s y de c u a t r o s i c i ó n d e l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s a los 
a n u e v e . dos a ñ o s q u e e x i g e n l o s t é c n i c o s , e s t a n 
r a d i c a l e s " p r e t e n d e n r e d u c i r e l t i e m p o s e s de 35 .000 t o n e l a d a s c a d a uno , h a n d i t o s n e c e s a r i o s p a r a a m p l i a r s u a r m a 
de l a a m p l i a c i ó n a los d i e z y o c h o m e - p r o d u c i d o v i v o s c o m e n t a r i o s e n l a P r e n - ¡ m e n t ó . 
s e s v a u i e r e n que se h a g a c o n s t a r e x - s a j a p o n e s a . E l G o b i e r n o j a p o n é s s e m o s t r a b a 
E l p e r i ó d i c o " Y o m u r i " e s c r i b e : " D e s - r e a c i o a c o n c e d e r c r é d i t o s p a r a a r m a -
p u é s d e l f r a c a s o de l a C o n f e r e n c i a N a - m e n t o s , p e r o , d e s p u é s de e s t a m a n e r a 
v a l de L o n d r e s , A m é r i c a , F r a n c i a e I n - l q u e I n g l a t e r r a t i e n e d e a r m a r s e s e r e -
g l a t e r r a , v e r á n u n a n u e v a o l a de a r - i ñ á m e n t e , p u e d e a f i r m a r s e q u e e l G o -
Limitación del cultivo 
» 
L a s á r e a s e n q u e l a a d o r m i d e r a p u e -
de s e r c u l t i v a d a , se f i j a r o n p a r a 1934 -
35 , e n u n t o t a l de 685 .000 « m o u > 
( 3 « m o u > e q u i v a l e n a u n a c r e , y s e 
e s t i m a q u e u n « m o u » p u e d e p r o d u c i r 
c o m o u n a l i b r a y d i e z o n z a s de op io , 
v a l u a d a s e n t r e i n t a y c i n c o y u a n ) , y 
e n s i t u a d a s c a s i e n t e r a m e n t e e n t r e 
l a s p r o v i n c i a s d e J e h o l y e l O e s t e de 
K i r i n . L o s p r o d u c t o s de e s t a s dos p r o -
v i n c i a s s e c o n o c e n , r e s p e c t i v a m e n t e , c o -
m o T u n g T ' u ( o p i o d e l E s t e ) , y H s i 
T ' u ( op io d e l O e s t e ) . E s t a e x t e n s i ó n e s 
m á s r e d u c i d a q u e l a d e l ú l t i m o a ñ o . S e -
r i a , s i n e m b a r g o , u n e r r o r t o m a r l a c i -
f r a d e 685 .000 <;mou>, c o m o r e p r e s e n -
t a t i v a d e l á r e a a q u e s e h a r e d u c i d o el 
c u l t i v o d e l a a d o r m i d e r a , o c o m o u n a 
b a s e p a r a c a l c u l a r , a l a l u z d e los d a -
t o s a n t e r i o r e s , e l v o l u m e n a c t u a l de l 
n e g o c i o q u e e l M o n o p o l i o r e a l i z a . P o r 
u n a p a r t e , h a y g r a n d e s d i s t r i t o s e n U 
p r o v i n c i a de F e n g t i e n , p o r e j e m p l o , 
d o n d e l a a d o r m i d e r a , p r o s c r i t a o f i c i a l -
m e n t e , f l o r e c e t o d a v í a y e n l a s p a r t e s 
a c c e s i b l e s de e s o s d i s t r i t o s , l o s f u n c i o -
n a r i o s d e l M o n o p o l i o , c o n f i s c a n o c o m -m a m e n t o s a é r e o s y m a r í t i m o s , lo c u a l b i e m o a c c e d e r á a l o s d e s e o s d e l a Ma^ 
no p u e d e d e j a r de t e n e r s u r e p e r c u s i ó n | r i ñ a y q u e s e c o n c e d e r á , p o r a h o r a , u n j p r a n m u y b a r a t a s g r a n d e s c a n t i d a d e s 
e n e l J a p ó n . j c r é d i t o d e d o s c i e n t o s m i l l o n e s de y e n s ' d e d r o g a . A d e m á s , 1F i n v e s t i g a c i o n e s 
P u e d e a f i r m a r s e que, d e s p u é s de e s t a i p a r a c o n s t r u i r t r e i n t a y n u e v e grauid e s [ r e a l i z a d a s e n l a s z o n a s d o n d e e l c u l t i -
s i t u a c i ó n , l a M a r i n a j a p o n e s a p e d i r á a l 'escuadras a é r e a s " . I v o d e l a a d o r m i d e r a e s l e g a l , h a n r e -
V i e r n e s 8 de m r a r o de 1935 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.886 
v e l a d o e l a ñ o u l t i m o que los a l d e a n o s i g e n é r i c a m e n t e c o n o c i d a s p o r los c h i n o s 
r e c i b e n f r e c u e n t e m e n t e u n p r e c i o m u - i c o m o « p a i m i a o » , que q u i e r e d e c i r p o l -
c h o m á s b a j o que e l de u n y u a n c o n v o b l a n c o , h a a u m e n t a d o . E s t a s d r o g a s , 
s e t e n t a c é n t i m o s , f i j a d o o f i c i a l m e n t e : ¡ q u e e n s u m a y o r p a r t e se i m p o r t a n de 
8 0 c é n t i m o s e r a el p r e c i o c o m ú n E V i r o p a , l a s v e n d e n ( s a l v o e n e l N o r t e , 
Un misterio financiero ^ . ^ f ^ 3 blancofs. t a m -
|b ien u n t r a f i c o m u y a c t i v o ) , los c o r e a -
n o s y los j a p o n e s e s , que e s t á n e n g r a n 
Mejoran los niños heridos C i n e m a 1 6 g r a f o s y t e a t r o s 
en Cuatro Caminos 
L a p a r t e financiera de l M o n o p o l i o es , 
p e s e a d i l i g e n t e s p e s q u i s a s , u n m i s t e -
r i o . C o n v e r s a c i o n e s c o n f u n c i o n a r i o s , e n 
v a r i a s p a r t e s de M a n c h u r i a , p r o d u c í a n 
r e s u l t a d o s que c u a n d o e r a n c o n c r e t o a . | ff* ̂  ^ e ? S ^ f , ^ ^ ^ * } * 
e r a n t a m b i é n c o n t r a d i c t o r i o s . E n H s i n -
k i n g , e l v i c e d i r e c t o r j a p o n é s que e s t á , 
de h e c h o , a l a c a b e z a de l a o r g a n i z a c i ó n , 
m e d i j o que l a r e n t a l i q u i d a de l M o n o - l 
po l io h a b í a s ido p a r a 1933-34 n a d a m á s i N o f e P u e d e d e c i r que e l deseo 
que de 200.000 y u a n , y se e x t e n d i ó e n | l a 5 a u t o r i d a d e s de s u p r i m i r l a c o s t u m 
d i a r i o . T o d o s 
T o d o s los n i ñ o s h e r i d o s a n t e a y e r e n 
p a r t e p r o t e g i d o s c o n t r a l a s a t e n c i o n e s ' a c c i d e n t e de a v i a c i ó n de los C u a t r o C a - I U n a f a c e t a i n t e r é r a n t e y s i m p á t i c a 
y c u i d a d o s de l a P o l i c í a de l M a n c h u k ú o , m i n o s s e e n c u e n t r a n b a s t a n t e m e j o r a - de l g e n i a l a c t o r es s u e s p a ñ o l i s m o . 
VICTORIA.—Actuación de Gonzá- f 1 ^ ? " P ^ l a r . y a p r e c i o d 
i V « . los d i a s . P a r a m a l , el m í o . lez Marín > ̂  . 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
p o r l a e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d , d a d o c a s o 
que no lo e s t é n p ^ r p r 
g a l m e n t e e s t a b l e c i d o s 
Un fracaso social 
dos d e n t r o de l a g r a v e d a d . 
L a profesora quedó bajo 
' el motor 
E n s u e x t e n s o y v a r i a d o r e p e r t o r i o 
S I S ^ W S K S a l & U n a - / 10 e S p * - i a c a r i c i a y d e s l u m h r a l a i m a g i n a c i ó n 
n o l i s t a de s u t r a b a j o es u n o de s u s m a - | 
y o r e s o r g u l l o s y c o m o t a l lo h a e x h i b í 
so é x i t o de M a d e l e i n e R e n a n d en R o - , 
s a " L a m a t e r n a l " . (12-2-35.) 
P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r a l , 142. T e -
l é f o n o 33976).—6.30 y 10,30: " R u m b o a l 
C a n a d á " , p o r M a r y G l o r y y A l b e r t P r e -
j e a n . (25-12-34.) ^ nn i n „ A 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).-T6.30 y 10.30. 
T e r c e r a s e m a n a . C l a m o r o s o é x i t o : " C h u -
C h i n - C h o w " ( p o r A n n a M a y W o n g ) . 
R O Y A L T Y ( T e l . 34458) . - f i .30 y 10.30: 
" L a h i j a de l r e g i m i e n t o " ( f o r m i d a b l e 
N o es u n a p e l í c u l a . . . , es u n s u e ñ o dej c r e a c i ó n de A n n y O n d r a y ««JJ J«r 
p a r a í s o de L a s M i l y U n a N o c h e s . ^ ^ i ^ ^ 1 ^ J S f ^ ^ T ¿ S í 
s e m a n a de g r a n d i o s o é x i t o de V o l a n d o 
h a c i a R i o J a n e i r o ( D o l o r e s de l R i o ) y 
do a r r o g a n t e , c u a n d o a l g u n a s v e c e s se La Orquesta Filarmónica en Capi- »a c a r i o c a . ia c é l e b r e d a n z a , l o c u r a dei 
H e m o s v i s i t a d o e n s u c a s a , donde,10 h a n p n t í c a d o e n p a í s e s e x t r a ñ o s . G k ) n - | t o L _ D i r e c t o r : E r i c K l e i b e r . i ™ ^ ^ ! . — ^ ^ 6,30 y 10.30. G r a n é x i -
to: " E l lago de l a s d a m a s " ( R o s i n e D e -
r e a m y S i m o n e S i m ó n , u n " f l lm" j u v e -
n i l , a l e g r e y o p t i m i s t a ) . (20-10-34.) 
g u a r d a c a m a , a l a s e ñ o r i t a S o c o r r o C o - ' 2 ^ 6 2 M a r í n q u i e r e , a n t e todo y s o b r e i H a q u e d a d o a b i e r t o el a b o n o p a r a los 
bo P u l i d o p r o f e s o r a q u e d a b a c l a s e a'todo- c o n s t i t u i r u n e s p e c t á c u l o e s e n c i a l - ¡ <}9S c o n c i e r t o s que d i r i g i r á este f a m o s o 
e x p l i c a c i o n e s de p o r q u é no h a b í a s i d o bre de fumar op10, tan evidente en las 15 n i ñ o s y n i ñ a s e n e l a u l a d o n d e p e n e - m e n t e e s p a ñ o l y d o n d e se re f l e j e e l a r - d i r e ? t o f ' ' o s d í a s 16 y 22 en l a S o c i e d a d 
m a y o r . P o r o t r a p a ^ e l B o l e t í n O f i c i a l d i s p o s i c i o n e s de l a r t í c u l o ^ j ^ ^ ^ ^ j T ^ S ^ sefto-jte p o é t J n a c i o n a l y s e r v i r , a s í , de v e - f f ^ * ™ 1 M a d ™ ° - 14>- ™ 
d e l G o b i e r n o , p r e d i c e p a r a 1934-35 p e o - , 8 ™ ° y e n o t r a s c l á s u l a s de l a l e y , , r i t a i h e r i d a de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , ae h í c u l o que p r o c ^ m e a todos los v i e n t o s j ' , - t 
r e s r e s c u l t a d o s que p a r a e l a n t e r i o r , y donde se e s t a b l e c e u n m i n u c i o s o s i s - n t r a m e j o r a d a . e l fuego , l a p a s i ó n , l a r e c i a c o n t e x t u r a p a r m ( , n C | n r i 0 C o i i e t i n n A r r n n u i I ÍVI « n i i n r i n dP los e s o e c t á c u l o s 
d i c e que l a r e n t a de l M o n o p o l i o no e x - , t e m a P a r a j c o n c e d e r l ^ e n c i a a los que D i c e que a n t e s de S o b r e v e - ¡ d e l a i d e a y l a g r a c i o s a a g i l i d a d de ta|T?!^!L/?_ F a U S t m O A r r e g U I , ¡ S S d ó í ni S o m e n d a c l 
c e d e r á de c u a t r o m i l l o n e s de y u a n , lo y a no p u e d e n p r e s c i n d i r de l v i c i o , y s o 
q u e r e p r e s e n t a u n a c a í d a , r e s p e c t o a l a m e n t e a e l los , h a y a p a s a d o de l a le-
1933-34 , a ñ o e n que, s e g ú n es te B o l e t í n , I t r a . E n r e a l i d a d , a c t u a l m e n t e , los f u -
s e o b t u v i e r o n 5.828.246 y u a n . P e r o e s t e : m a d e r o s de opio p e r m i t i d o s e s t á n a b i e r -
n i r el a c c i d e n t e , p r e g u n t a b a a u n o de f o r m a , de n u e s t r o s p r e c l a r o s e s c r i t o r e s , 
los n i ñ o s , c u a n d o o y ó u n t e r r i b l e e s - l C o n u n p r o g r a m a f o r m a d o p o r dos 
t r u e n d o , a l t i e m p o que se le v e n i a en-1 p a r t e s a n d a l u z a s y u n a c a s t e l l a n a , h a 
c i m a e l t a b i q u e m e d i a n e r o y u n m o n - l v e r i f i c a d o l a p r e s e n t a c i ó n e n e l t e a t r o ' 
no s u -
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
J o s c M a n a A g u i l a r y A n í b a l V e l a d e b u - ¡ J e c h a ¿ntre p a r é n t e s i s a l pie de c a d a 
Z a ' i z u P l a S f S S ^ ^ l a C a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de l a publ l -
S ñ o " a " U l t r e v a " 0 P e r a ^ «5*" ^ D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
i ii •'''naiiiiaiiiiHiiiiiwiiin'iii!i|iin|iiiiiii;i«:i|!'ii * • 
Noches de tos 
noches de tormento 
D e s p u é s de u n a t a q u e g r i p a l o d é 
e n f r i a m i e n t o i n v e r n a l e s , l a r o n q u e r a y 
l a t o s s u e l e n s e r el r e s a b i o doloroso 
que d e j a n e s t o s m a l e s . S e s u c e d e n en-
t o n c e s l a s n o c h e s s i n d e s c a n s o , a c a u -
s a de l a t o s p e r s i s t e n t e que m a n t i e n e 
i n f l a m a d o s los v a s o s s a n g u í n e o s , de t er -
m i n a n d o l e s i o n e s que c o n t r i b u y e n a 
p r o p a g a r l a h i p e r e m i a h a s t a los b r o n -
quios , a m e n a z a n d o los m a y o r e s m a l e s 
de c a r á c t e r p u l m o n a r . 
L a c l í n i c a m o d e r n a , c o n s u s ú l t i m a s 
i n v e s t i g a c i o n e s , o f r e c e a los p a c i e n t e s 
u n a n u e v a f ó r m u l a : r e m e d i o c a l i f i c a d o 
p o r i n f i n i d a d de m é d i c o s , de p r o d i g i o -
so, p a r a c u r a r r á p i d a m e n t e e s t a s do-
l e n c i a s en v i s t a de l o s r e s u l t a d o s c o n -
s e g u i d o s en d i f e r e n t e s e n f e r m o s en l a s 
a f e c c i o n e s g r i p a l e s , y c u a n d o todos los 
t r a t a m i e n t o s h a b l a n f r a c a s a d o . D i c h o 
r e m e d i o es u n c o n j u n t o de s u b s t a n c i a s 
de o r i g e n v e g e t a l , a l q u e h a n d a d o el 
n o m b r e de « T h u s S e r u m » . S i a l a c o s -
t a r o s t o m á i s u n a c u c h a r a d i t a de d i cho 
benef i c io t o t a l , a p r o x i m a d a m e n t e de 10 ¡ t o s a todo el que l l e g a y a n a d i e s e le t ó n de h i e r r o s . S i n t i ó u n f u e r t e g o l - j V i c t o r i a c o m o i n a u g u r a c i ó n de l a b o n o . | P n h i l o 
m i l l o n e s , no r e p r e s e n t a e l p r o v e c h o o b - ! p i d e l i c e n c i a de n i n g u n a c l a s e p a r a f u - | p e e n l a c a r a ( y a i t r a t a r de m o v e r s e ' I n i c i a l a p r i m e r a p a r t e c o n " P r e g o - U U D I I M 
t e n i d o d e l opio. P a r a 1933-34, h a b í a c e r - j m a r ^ en e l los . L a s a u t o r i d a d e s , s i n e m - j s e d j ó c u e n t a de que l a s p i e r n a s , u n a n e s m a l a g u e ñ o s " , de S a l v a d o r R u e d a , . E s f a t a r d e , 6,30. c e l e b r a r á es te grani^\narece C I l C h i n a U n a < T h u s S e r u m > , v u e s t r o s u e ñ o s e r á r e -
" s o b r e o t r a , l a s t e n í a a p r i s i o n a d a s b a j o | S i e m p r e o í d o p o r e l p ú b l i c o c o n e l a g r á - J5*??W* s u a n u n c i a d o r e c i t a l . P r o g r a m a : | K " . . p a r a d o r : l a to s s e r á v e n c i d a , 
e l m o t o r . L o s g r i t o s que d a b a n los n i - d o de lo n u e v o o que a n u e v o s a b e p o r 
c a de u n m i l l ó n de « m o u » de t i e r r a e n j b a r g o . i n s i s t e n e n q u e c u a l q u i e r a que 
l a c u a l p o d í a c u l t i v a r s e l a a d o r m i d e r a . I desee f u m a r e n s u p r o p i a c a s a debe oh 
y h a y u n i m p u e s t o t e r r i t o r i a l de c i n c o t e n e r p r i m e r o u n a l i c e n c i a y c o m p r a r - i ñ o s jg d o l í a n m á s que s u s p r o p i a s he- s u e s p o n t a n e i d a d 
y u a n p o r « m o u » s o b r e l a s e x t e n s i o n e s le l a d r o g a a l M o n o p o l i o . C o n eso s e 
de e sos c u l t i v o s . L a r e n t a fiscal a s i o h - t i e n d e a a s e g u r a r que u n a p a r t e de los 
t e n i d a n o es . s e g ú n los f u n c i o n a r i o s de l b e n e f i c i o s no s e d e s v í e h a c i a los c o n -
r i d a s 
— C o m e n c é — d i c e — a p e d i r a u x i l i o . V i 
c ó m o e n t r e l a p o l v a r e d a c o r r í a n a l o c a 
E n l a s e g u n d a , a m á s de " B a l a d a de 
los t r e s n a i p e s " , de D i e z C a ñ e d o , e s t r e -
n a d a en l a a c t u a c i ó n p a s a d a en e l C a l 
M o n o p o l i o , r e c a u d a d a p o r e l los , n i se ; t r a b a n d i s t a s . A p a r t e de esto, no h a y dos a l g u n o s n i ñ o s e i n t e n t é q u i t a r m e d e r ó n . r e c i t a " E l C r i s t o bend i to" , de G a -
l a v e e n e l p r e s u p u e s t o de n i n g ú n o t r o n a d a e n el s i s t e m a , t a l c o m o s e a d m i - ¡ a q u e l e n o r m e p e s o de l a s p i e r n a s , p e r o b r i e l y G a l á n , a p a s i o n a m i e n t o y t e r n u -
d e p a r t a m e n t o , p u e s p u e d e s e r d i f í c i l - n i s t r a hoy . que i m p i d a n i a u n n i ñ o j i a s f u e r z a s m e f a l t a r o n y m e d e s e s p e - r a ; " E l m e e t i n g de l a h u m a n i d a d " , c o r t o 
m e n t e i n c l u i d a en l a s u m a de o c h o m i - p e q u e ñ o a d q u i r i r , s i n i n c o n v e n i e n t e s y j r é m u c h o m á s . F u e r o n u n o s m i n u t o s de p o e m a , e n el que el i n s i g n e B e n a v e n t e 
p i í 
P r i m e r a p a r t e . O b r a s de B e e t h o v e n . S c h ú -
bert , D e b u s s y y T a n s m a n n . S e g u n d a p a r -
te: o b r a s de C h o p i n . y t e r c e r a p a r t e , de-
d i c a d a a c o m p o s i t o r e s e s p a ñ o l e s . L o c a l i -
d a d e s : T e a t r o C o m e d i a . 
Cartelera de espectáculos 
l l n n e s de y u a n , que a p a r e c e n r e c a u d a - ¡ p o r m u y poco d i n e r o , u n a c o s t u m b r e 
d o s p o r c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l e n todo qUei p r o b a b l e m e n t e , a r r u i n a r á s u v i d a , 
e l M a n c h u k ú o . E l l e c t o r p u e d e v e r s e i n c l i n a d o a s a -
Y a h e m o s d i c h o b a s t a n t e p a r a i n d i - | c a r i a c o n c l u s i ó n de que e l e s t a b l e c í -
c a r t r e s c o s a s : p r i m e r a , que es i m p o s i - : de i M o n o p o l i o d e l opio h a s i -
b le s a b e r , n i a p r o x i m a d a m e n t e , c u á n t o |do u n a a s t u c i a d i a b ó l i c a de los j a p o -
e s t á n s a c a n d o los j a p o n e s e s d e l opio d e ; n e s e s p a r a d e b i l i t a r f í s i c a y m o r a l m e n -
T E A T R O S 
B E N A V E N T E . — ( J o s é I s b e r t - M i l a g r o s 
p tas . b u -L e a l ) . F u n c i o n e s p o p u l a r e s 3 
h o r r i b l e a n g u s t i a . P o r f i n . p o r el m i s - h a c o n c e n t r a d o e l a t i c i s m o que le c a -
m o h u e c o q u e en l a p a r e d h a b í a a b í e r - r a c t e r í z a , y l a g r a c i o s a p o e s í a " E l t r a n -
to e l a p a r a t o , e n t r ó u n h o m b r e a l t o y v í a " , e n l a que e l c r o n i s t a m a d r i l e ñ o , 
f u e r t e C r e e que es u n o de los e m p l e a - j p e d r o de R é p i d e , pone u n a n o t a de c o - j t a c a . A l a s 6,30 y"10,30, " T o d o ^ p a r a t i 
dos de l a p a p e l e r í a , a u n q u e no lo s a b e ior) e s t a m p a de l M a d r i d c a s t i z o . ¡ ( d e M u ñ o z S e c a ) . (2-4-934). 
c i e r t a m e n t e . E s t e h o m b r e , a l e n t r a r . | y o t r a v e z a A n d a l u c í a , e n l a t e r c e - j C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a L í r i c o - d r a -
q u e d ó p e r p l e j o u n o s i n s t a n t e s : no s a 
M a n c h u r i a : s e g u n d a , que los j a p o n e s e s í t e a los h a b i t a n t e s de l a M a n c h u r i a y ' b í a a q u i á l a c u d i r . C a s i a l m i s m o t i e m - p i r ¿ c i ó n de C a r l o s de L u n a y 
^ V ^ i r a l l í ' d o b l e m e n t e , e l d o m i n i o d e l j p o . l a d i r e c t o r a de l C o l e g i o , d o ñ a T o - j e ] r a S q u e o " f o c k - l ó r i c o " de M a c h a d o . Y 
« " ! ^ ! - ! ^ . r - ^ ^ ^ r J f f ? ^ h J a P ^ E n e s t a d e d u c c i ó n le a c o m p a - ¡ m a s a , a b r í a l a p u e r t a d e l c u a r t o y da- c o m o final . . ^ H i s t o r i a de S e v i l l a " , m o -
L r a p a r t e , c o n d u c i d o s p o r l a b r i o s a I n a - l ^ t J 6 * ) - ^ O , " L o s m a j o s de l P e r c h e l " 
- p í r a c i ó n de C a r l o s de L u n a y A l b o r t i y { B 2 ^ Í J % ! & 8 y ' ,„ 
C E R V A N T E S . — ( E m p r e s a V e d r i n e s ) 
q u e e s t á n s a c a n d o u n a c o n s i d e r a b l e s u - ñ a r í a n a l g u n o s c h i n o s , c i e r t a m e n t e c u l -
m a . que t a l v e z p u d i e r a c a l c u l a r s e e n | toS( p e r o c r ó n i c a m e n t e p a r c i a l e s . C r e o 
14 m i l l o n e s de y u a n p a r a e l a n o 19*3-34 . ' 
P o r o t r o c o n d u c t o , se o b t i e n e l a e v i -
d e n t e i m p r e s i ó n de que e l M o n o p o l i o h a 
r e s u l t a d o s e r u n a a v e n t u r a l u c r a t i v a . 
E n todo e l p a í s , y e s p e c i a l m e n t e e n l a s 
c i u d a d e s , se r e c o n o c e p o r los c h i n o s y 
p o r los r e s i d e n t e s e x t r a n j e r o s que se 
f u m a m á s opio, y los f u m a d o r e s s o n en 
m u c h o m a y o r n ú m e r o que a n t e s . E s t a m -
b i é n u n a s e n s i b l e v e r d a d que e l c o n s u -
m o de h e r o í n a , c o c a í n a y o t r a s d r o g a s , 
l i i n m B i & m m m m *Mmimm « 
Cuando k s fuerzas vi-
tales se van agotando... 
¿ S e r á p o r s e n e c t u d p r e m a t u r a a 
c a u s a de d e s ó r d e n e s e n l a e d a d f l o r i d a , 
o p o r e s f u e r z o s m e n t a l e s p r o p i o s de 
h o m b r e s de n e g o c i o s ? E n u n o o e n o t r o 
c a s o e m p i e z a p a r a e l o r g a n i s m o d e p a u -
p e r a d o e l t r i s t e i n v i e r n o de l a v i d a . L a s 
c é l u l a s r i r e s i s t e n a los m á s t e n u e s 
t r a r ' - r n c - a c c i d e n t a l e s , y e l m a l e s t a r 
o l a s e n f e r m e d a d e s se s u c e d e n i n c e s a n -
t e s ; n e u r a s t e n i a , a n e m i a , i n a p e t e n c i a , 
i n s o m n i o s , a l b u m i n u r i a , s o n e l c o r o l a -
r i o de e s ' a v e j e z p r e m a t u r a . 
V i g o r i z a r , d a r n u e v a v i d a a l p l a s m a 
s a n g u í n e o , f u é s i e m p r e l a p r e o c u p a c i ó n 
de l a c l í n i c a m o d e r n a , q u e t r a s p a c i e n -
t e s e s t u d i o s p u d o d e t e r m i n a r e l p o d e r 
que e s a e s u n a c o n c l u s i ó n f a l s a . E s 
v e r d a d q u e h a s t a l a f e c h a los h e c h o s 
a p o y a n e s a s i n i e s t r a p r e s u n c i ó n , p u e s 
a u n q u e dos a ñ o s es u n p e r í o d o b r e v e 
p a r a e s t a b l e c e r u n c o n t r o l s o b r e u n v i -
c io t a n a t r a y e n t e c o m o e l de f u m a r 
opio, e n u n t e r r e n o e x t e n s o y p e r t u r -
bado, los b o n i t o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s 
y a no p e r m i t e n a los j a p o n e s e s d e c i i 
que s u p o l í t i c a d e l opio no h a t en ido 
t i e m p o p a r a d e s a r r o l l a r s e . Y l a d i s t a n -
c i a e n t r e el p r e c e p t o , t a l c o m o e s t á 
e s c r i t o e n l a l u m i n o s a l e y de l O p i o , y 
l a p r á c t i c a , t a l c o m o s e v e e n los n u -
m e r o s o s y f r e c e u n t a d o s f u m a d e r o s , p u e 
de a p a r e c e r a los no i n i c i a d o s e n e l 
a m b i e n t e de l a M a n c h u r i a c o m o u n 
s í n t o m a de d u r a h i p o c r e s í a 
C o m p a ñ í a A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
l n ó í o g o en e l que los s a l a d í s i m o s ^ ^ ^ i Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i t r e -
n o s Q u i n t e r o h a n d e r r o c h a d o l a g r a c i a no " E I m a g o d e l b a l ó n " , de A n t o n i o 
y e l a n d a l u c i s m o de s u s m e j o r e s d i á l o - I P a s o . 
gos . . . ^ P ^ ^ Y 1 * 1 - — ( L o l a M e m b r i v e s ) . 6,30, 
E l é x i t o que s i e m p r e a l c a n z a e l a r t e " 
d e l a c t o r m a l a g u e ñ o , se p u s o de m a n i -
fiesto u n a v e z m á s c o n l a s o v a c i o n e s r e -
c i b i d a s , q u e le o b l i g a r o n a r e c i t a r d i -
Los niños visitan a !a maestra i v e r s a s c o m p o s i c i o n e s que no figuraban 
e n e l p r o g r a m a , e n t r e e l l a s " L a f e r i a 
t a d o i l e s o s o h e r i d o s de e s c a s a i m p o r -
t a n c i a y p o d í a n m o v e r s e . E n s e g u i d a 
m á s h o m b r e s e m p e z a r o n a a p a r t a r c a s -
c o t e s y r e c o g e r c u e r p e c i t o s . A u n r e c u e r -
d a c ó m o f u é s a c a d a u n a n i ñ a , s i n le-
s i ó n n i n g u n a , de e n t r e l a s p i e r n a s de 
u n o de los o c u p a n t e s de l a a v i o n e t a . 
C u a n d o e s t á b a m o s h a b l a n d o c o n l a de a b r i l e n J e r e z " , de J o s é M a r í a P e 
m a e s t r a , l l e g a u n g r u p i t o de n i ñ o s , que m á n , p r e m i a d a c o n t a n t o s a p l a u s o s co 
v a a i n t e r e s a r s e p o r el e s t a d o de s u p r o - m o e l d í a d e l e s t r e n o , 
f e s o r a . U n o de e l los , S a n t i a g o P u e b l a . , L a c o l o c a c i ó n en l a t a q u i l l a de l c o d í 
c i a d o c a r t e l de "no h a y b i l l e te s" , d e j ó 
e n l a c a l l e a m u c h o p ú b l i c o , y e l lo es 
u n a p r u e b a e v i d e n t e d e l i n t e r é s que 
de c i n c o a ñ o s , p e q u e ñ i t o y c o n g r a n d e s 
o jos n e g r o s , f u é h e r i d o en l a p i e r n a i z -
q u i e r d a , que l l e v a v e n d a d a y e n l a s i é n , _ 
d e r e c h a , a u n q u e l a s h e r i d a s deben d e c a - d e s p i e r t a n e s t a s p o é t i c a s a c t u a c i o n e s 
r e c e r de i m p o r t a n c i a , p u e s a n d a p e r - c u a n d o e n l a i n t e r p r e t a c i ó n se p o n e l a 
r e c t a m e n t e . E n l a m i s m a c l a s e h a b i a m a e s t r í a y e l e n t u s i a s m o que G o n z á l e z 
Necesidad de un cambio otro d e m u c h ^ c h a a t Í M a r i n les p r e s t a de c o n t i n u o 
poco m á s de dos a n o s y u n a h e r m a n a 
de s e i s ; los dos r e s u l t a r o n i lesos . 
misteriosa enfermedad 
S H A N G H A I , 7 . — D e s p a c h o s r e c i b i -
dos de H a i c h o w y K i n g S u n d i c e n que 
los m i s i o n e r o s e x t r a n j e r o s y l a s a u t o -
r i d a d e s e s t á n p r e o c u p a d o s c o n u n a e n -
f e r m e d a d m i s t e r i o s a o r i e n t a l q u e h a 
a p a r e c i d o y e s t á c a u s a n d o u n a g r a n 
m o r t a n d a d en u n a c o n s i d e r a b l e e x t e n -
s i ó n de t e r r i t o r i o de 6.475 k i l ó m e t r o s 
c u a d r a d o s c o n c i n c o m i l l o n e s de h a b i -
t a n t e s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
U N O L E U M ^ M 1 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
i i!"'iiiiiiiiiBiiiniiiii • • i i 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
E L D E B A T E 
P e r o l a v e r d a d , a u n e n e l E x t r e m o 
O r i e n t e , e s r a r a s v e c e s t a n m e l o d r a m á -
t i c a c o m o a a l g u n o s les g u s t a r í a , y en 
e s t e c a s o c r e o que s e p u e d e e n c o n t r a r 
3. O R T 1 Z T A L L O 
L a s e ñ o r i t a S o c o r r o p r e g u n t a a u n o s . ACIO DE L A MUSICA.—Re- (1-3-935) 
y o t r o s s i s e h a n a s u s t a d o y t a m b i é n r m^m-'^ — -
10,30, " B o d a s de s a n g r e " ( B u t a c a 4 pe 
s e t a s ) (1-3-935). 
C O M E D I A . — 1 0 , 3 0 ( p o p u l a r 3 p t a s . b u -
t a c a ) , " C u a l q u i e r a lo sabe. . ." ( m a g n í f i c o 
é x i t o de B e n a v e n t e ) . (2-3-935). 
C O M I C O . — ( C a r m e n D í a z ) . — 1 0 , 3 0 , E s -
t r e n o " M o r e n a c l a r a " (de Q u i n t e r o y 
G u i l l é n ) . 
E S L A V A . — ( T e l é f o n o 10029. D í a z de 
A r t i g a s - C o l l a d o ) . 6,30 y 10,30, " L o s C a i -
m a n e s " ( E x i t o u n á n i m e ) . 
E S P A Ñ O L . — ( X i r g u - B o r r á s ) . 6,30 y 
10,30. P o p u l a r e s de " Y e r m a " . ( B u t a c a 
t r e s p e s e t a s ) . E x i t o def in i t ivo . (3-1-935). 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a V e d r i n e s ) . 6,30 y 
10,30, " E n E s p a ñ a m a n d a e l S o l " ( p o r 
A n g e l i l l o ) . E x i t o c l a m o r o s o . 
L A R A . — 6 , 3 0 , " P a r a m a l e l m í o " . 10,30, 
" E s t u d i a n t i n a " ( P o p u l a r ) . (19-2-935). 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30, " ¿ P o r 
q u é te c a s a s , P e r i c o ? " (20 r e p r e s e n t a c i o -
nes, 20 l l e n o s ; c l a m o r o s o é x i t o c ó m i c o ) . 
P R E C I O S D E 
S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 2,50 p e s e t a s a l m e s . 
P r o v i n c i a s 9 p é s e l a s t r i m e s t r e 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
C U R A 
V I G O R I Z A 
E M B E L L E C E . 
*.e» 
O J O S 
p o r los h e r m a n i t o s h e r i d o s y h a y u n 
. p o r el m e d i o que s e a . E l t e r c e r o , que 
f f £ e J l e J a S í f ü f c S"?Sta ." l Í iS¡_ba_U' i103 f u n c i o n a r i o s j a p o n e s e s e n M a n c h u -
r i a no s o n m u y d i s t i n g u i d o s , q u e p o c o s 
l a v e r d a d c o o r d i n a n d o a l g u n o s f a c t o - temSlor dc . v o z que r e v e l a e n e l l a s u 
re s . E l p r i m e r f a c t o r es que los japo-|Jarma c a s i m a t e r n a l - h a c i a los P * ^ * 
neses , f u e r a de s u p a í s , n u n c a h a n te-
n ido u n c r i t e r i o c l a r o c o n r e s p e c t o a 
l a s d r o g a s . E l s e g u n d o , que, h a b i e n d o 
e m p l e a d o g r a n d e s c a n t i d a d e s de d i n e -
ro e n M a n c h u r i a , a n d a n a l a d e s e s p e -
r a d a , t r a t a n d o de r e c o b r a r u n a p a r t e 
cita! de música argentina 
t i z a d a s i e l n o m b r e de « v i t a m i n a s 
y q u e e n los c a s o s de e x t e n u a c i ó n or-
g á n i c a o b r a n v e r d a d e r o s m i l a g r o s J e 
p r o n t a r e c o n s t i t u c i ó n de l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s . 
E l « R u a m b a » , c o m p e n d i o de i n f i n i -
to s e x p e r i m e n t o s , r e ú n e u n a s e l e c c i ó n 
df ^ales s u b s t a n c i a s v i t a m i n o s a s p e r -
f e c t a m e n t e d o s i f i c a d a s , que e n poco 
t i e m p o t r a n s f o r m a n e l o r g a n i s m o m á s 
e m p o b r e c i d o . S u s c o m p o n e n t e s s o n p r o -
c . c tos n a t u r a l e s , e x t r a c t a d o s de l a ce-
b a d a g e r m i n a d a « m a l t a * , f o s f o - c a s e i n 
de l a l e c h e e s t e r i l i z a d a , a r o m a t i z a d o s 
c o n c a c a o s e l ec to p e r f e c t a m e n t e d e s -
g r a s a d o . E l R u a m b a , m e z c l a d o e n l a 
l e c h e , a u m e n t a é s t a c u a t r o v e c e s s u 
v a l o r n u t r i t i v o , y t o m a d o e n f o r m a de 
c h o c o l a t e es u n a g r a d a b l e d e s a y u n o o 
m e r i e n d a , e s p e c i a l m e n t e p a r a los d e l i -
c a d o s d e l e s t ó m a g o . 
t u a • • • • B • • l i i n - i ü i B ü i a i i i ü B W 
N o c h e t í n d e s c a m o 
D e t e n e r l a T O í 
n o e s s u f i c i e n t e ' 
. H A Y Q U E CURAR 
l a c a u s a ! 
Solo e! J A R A B E F A M E L , medkatí'ón 
completa a l Laclo-creosota soluble, 
colmo ta los, des infec ta , cicatriza* 
vital iza y reconstituye las m u c o s a » 
y los bronquios. Adoptado por le» 
Médicei y Hospltaloi dol Muhdo énfortí. 
J A R A B E 
F A M E L 
de e l los s i e n t e n a l g u n a p r e o c u p a c i ó n 
p o r los c h i n o s , y q u e m e n o s t o d a v í a 
son i d e a l i s t a s e n lo que r e s p e c t a a s u 
t r a b a j o . E l c u a r t o f a c t o r es que , c o m -
p r e n d i e n d o l a i m p o s i b i l i d a d de s u p r i -
m i r de r a í z l a c o s t u m b r e d e l opio, los 
j a p o n e s e s c r e e n e s e n c i a l a s e g u r a r p r i -
m e r o e l c o n t r o l de l c u l t i v o y l a v e n -
t a de l a d r o g a p a r a i n t e n t a r d e s p u é s 
s e r i a m e n t e que d e c r e z c a el c o n s u m o . 
A h o r a e s t á n e n u n r e c o d o d e l c a m i -
no. L o s i n s t i n t o s c o m e r c i a l e s de l M o -
nopol io , d o m i n a n d o s o b r e e l ce lo r e f o r -
m a d o r , h a n d e s t r u i d o los f i n e s p r o p i o s 
de l a l ey . H a h a b i d o s u p e r p r o d u c c i ó n . 
L p r e c i o de l opio h a t e n i d o q u e b a j a r 
el ú l t i m o o t o ñ o . E n e l N o r t e de J e h o l , | ^ " ^ ^ n t o 
y q u i z á s e n o t r o s p u n t o s , e l M o n o p o l i & j i 
no c o m p r ó l a c o s e c h a y l o s a l d e a n o s se 
q u e d a r o n s i n o t r a c o s a p a r a s u t r a b a -
jo v e r a n i e g o que e l c u l t i v o de a l g u n a s 
I l e g u m b r e s , q u e s i e m b r a n c o m o u n a Se-
1 g u n d a c o s e c h a d e s p u é s de r e c o g e r e l 
opio e n j u l i o . P o r o t r a p a r t e , los p r o -
p i e t a r i o s d e f u m a d e r o s s o n p o b r e s , p u e s 
l a s o j a , q u e e s e l p r i n c i p a l p r o d u c t o 
¡ d e l a M a n c h u r i a , t u v o u n m a l a ñ o . A s i 
¡ e s que e l á r e a de c u l t i v o de l a a d o r -
m i d e r a t e n d r á q u e s e r r e d u c i d o de n u e -
vo, y e l M o n o p o l i o d e b e r á r e h a c e r s u s 
p l a n e s . 
E s de e s p e r a r que , e n a d e l a n t e , e l 
a l t r u i s m o de l M o n o p o l i o no quede e n -
t e r a m e n t e r e d u c i d o a los s o n o r o s t é r -
m i n o s de r e f e r e n c i a . S u o r g a n i z a c i ó n 
e s t á a h o r a e s t a b l e c i d a de u n a m a n e r a 
r e a l e n todo e l p a í s . S i q u i e r e , p u e d e 
e s t a b l e c e r m a ñ a n a , s o b r e todo e n l a s 
c i u d a d e s , s i n n i n g u n a d i f i c u l t a d , u n s i s -
t e m a de l i c e n c i a s p a r a f u m a d o r e s de 
opio, que p r o t e j a , e n c u a l q u i e r c a s o , 
c o n t r a e l v i c i o , a u n a p a r t e de l a n u e -
v a g e n e r a c i ó n . H a s t a que d é a l g u n o s 
p a s o s e n e s a d i r e c c i ó n , y h a s t a que 
h a y a , p o r lo m e n o s , a l g u n o s s í n t o m a s 
v i s i b l e s de q u e e l G o b i e r n o d e l M a n - 1 
c h u k ú o c o n s i d e r a s i n c e r a m e n t e l a c u e s - i 
t i ó n de l opio c o m o a l g o m á s que u n a i 
f u e n t e de i n g r e s o s , e l J a p ó n e n c e n t r a - , 
r á d i f i c u l t a d e s p a r : r e c h a z a r el car -1 
go que, r e c i e n e m e n t e , s e le h i z o p o r u n 
M U Ñ O Z S E C A . — ( C a r b o n e l l - V l c o ) . 6,30 
y 10,30, " C o n l a s m a n o s en l a m a s a " . ( 1 
U n d e l i c a d o e s p e c t á c u l o , en e l que p r e - 3.935). 
d o m i n a l a e s e n c i a a r t í s t i c a , e s e l p r e - T E A T R O C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a L o -
s e n t a d o p o r l a c a n c i o n i s t a de t a n g o s a r - r e t o - C h i c o t e ) . V i e r n e s f é m i n a , l o c a l i d a -
- g e n t l n o S T a n i a , y e, p o p u l a r m ü S l c o E n - % * 0 ™ ™ ¿ ^ J * * 
c o r t a s y s e n t i d a s , e l c o n o c i d o a c t o r F e r - 1 . ^ (102 r e p r e s e n t a c i o n e g a t e a t r o l le-
^ n a n d o F e r n á n d e z de C ó r d o b a , y a e l l a s i n o ) D o m i n g 0 ; 4, 6,30 y 10,30, L a P a p i -
C a r o l í n a s , d o n d e v i v e n c a s i todos los c o n t e s t ó D i s c é p o l o e n u n a s p a l a b r a s p i e - r u g a (2-1-935). 
n i ñ o s de l co leg io , los g r u p o s c o m e n t a n ñ a s de i r o n í a , y e n l a s c u a l e s , e n t r e F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . 
a ú n l a d e s g r a c i a . U n a m a d r e c u e n t a a o t r o s p i n t o r e s c o s c o n c e p t o s , p i d i ó p e r - T e l . 16606). A l a s 4 ( p o p u l a r ) . P r i m e r o 
s u s a m i g a s l a o d i s e a e n l a b u s c a de s u d ó n a l p ú b l i c o p o r p r e s e n t a r s e de « s m o - j a p a l a : C h a c ó n e I t u r r i c o n t r a D u r a n -
h i j o , a l que no e n c o n t r ó h a s t a p a s a d o k h i g » y no c o n t r a j e g a u c h o , « p e r o d a gues ^ / f " 1 " 6 - S n e ^ 
l a s n u e v e de l a n o c h e j u n t o a u n g r u p o c a s u a l i d a d de que n i los g a u c h o s 8 a - | r r a n a g a I I y A v a r i s q u e t a c o n t r a L a r r a 
ras después 
E n l a s c a l l e s de A l v a r a d o . T o p e t e y 
de c u r i o s o s . L a . m a d r e , e n t r e t a n t o , h a - | b e n n a d a de t a n ^ o s ' m ^ a u t o r c o n o c e . m e n d i y M a r i c h ^ 
b í a r e c o r r i d o l a C a s a de S o c o r r o , el a los S a u c h ? s . c o n c u y o obJeto m a r c h a C I N E S 
H o s p i t a l , l a C l í n i c a de C i r u g í a i n f a n t i l ahTora a P a , l « * ' . „ ... J A C T U A L I D A D E S . - 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
de l a M n n r l n a v la r n m i q a H a L a o r q u e s t a c r i o l l a , d i r i g i d a p o r e l 1 m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , u n a pese-
T f T f J T UOFMISAR I m a e s t r o D i s c é p o l o , e j e c u t ó d i v e r s o s t a : B o s q u e s de V i e n a ( d i b u j o e n colo-
L a m a d r e de L u i s i t a M o r e n o , n i ñ a 1 J - - , „ . „ r * 1 =„„,0„,,N •MriHf.1arir>s i n -
t a n g o s , y d e s p u é s a c o m p a ñ ó a l a g e n - r e s ; s e g u n d a s e m a n a ) . N o t i c i a r i o s ae i n -
t i l T a ñ í a , que i n t e r p r e t ó , e n t r e o t r o s , f o r m a c i ó n m u n d i a l , en e s p a ñ o l . E l C a r -
« C u e s t a a b a j o » , « C o n f e s i ó n » , « E s t a no-1 n a v a l e n M a d r i d . C o n l a m ú s i c a a o t r a 
c h e m e e m b o r r a c h o y o » y « Y i r a , Y i r a » | P a r t e ¿ S S )* r :COn 
— e s t o s dos ú l t i m o s o r i g í n a l e s de D i s c é - ¡ r e A y K A ^ ^ ^ ^ - . g 45 y 10 45 . A q u í h a y 
q u e r e s u l t ó m u e r t a , e s t á de p a r t o y 
d e s c o n o c e t o d a v í a l a t e r r i b l e d e s g r a c i a . 
T o d o s los h e r i d o s e s t á n m e j o r ; a l g u -
nos , p a s a d o s p o q u í s i m o s d í a s , v o l v e r á n 
a c o r r e r . O t r o s , f r a c t u r a d a s l a s p i e m e - _,, 
c i t a s a ú n h a n de t a r d a r s a l v o c o n t í n - % \ \ V ' P I d e m o s t r a r no ^ i g a t o e n c e r r a d o . F o r m i d a b l e é x i t o c ó m i c o . , 
o n i i n dos loa t a n g o s s o n t r i s t e s , s e g ú n e s f a - ¡ Cuarta semana (16-2-35.) g e n c i a s i n e s p e r a d a s . A l d e c i r de los m é -
d icos , todos s a l d r á n a d e l a n t e s i n g r a n 
LAMPARAS 
P H I L I P S 











m a , c a n t ó dos c o n l e t r a h u m o r í s t i c a , ti-1 A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " I m i t a c i ó n de 
t u l a d o s « C a m b a l a c h e » y « Y a v e n d r á n ; l a v i d a " ( C l a u d e t t e C o l b e r t , W a r r e n W l -
t i e m p o s m e j o r e s » , m u y c e l e b r a d o s 
a p l a u d i d o s c o m o lo s r e s t a n t e s . 
L o s a p l a u s o s m e n u d e a r o n , y a l final, 
T a n i a se v i ó o b l i g a d a a p r o n u n c i a r u n a s 
l l i a m ) (26-2-935.) 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a i s l a de l 
t e s o r o " ( W a l l a c e B e e r y y J a c k l e C o o p e r ) 
(8-1-35 ) 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—4,45 (pre-1 f r a s e s p a r a e x p r e s a r s u a g r a d e c i m i e n t o . c io ú n i c o 0 60 ) 6 45 10i30 ( p r e c i o ü n i c o 
H o j ' , d e s p u é s de t e r m i n a d o s l o s e s - | u n a p e g e t a ) : E l Z a r e w i t s c h ( M a r t h a E g -
p e c t á c u l o s de l a n o c h e , e s t o s i n s i g n e s g e r t h ) (25-9-934.) 
a r t i s t a s a r g e n t i n o s d a r á n u n a a u d i c i ó n B I L B A O ( T . " 30796). —6,30 y 10,30: 
de m ú s i c a a r g e n t i n a , e n e s t e m i s m o lo - F r u t a v e r d e ( d i a l o g a d a en e s p a ñ o l , p o r 
c a l , e n o b s e q u i o de los a c t o r e s y p a r a F r a n z i s k a G a a l ) (6-11-34.) 
q u e p u e d a n a s i s t i r c u a n t o s lo d e s e e n , ] C A L L A O . — 6,30 y 10,30: U n s e c u e s t r o 
p a r a lo c u a l b a s t a r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l s e n s a c i o n a l ( D o r o t h e a W l e c k y B a b y L*-
c a r n e t r e s p e c t i v o . 
J . O . T . 
Velada benéfica 
A y e r s e c e l e b r ó l a v e l a d a b e n é f i c a 
o r g a n i z a d a p o r e l I n s t i t u t o M u r i l l o . S e 
r o y ) , b a s a d o e n el s e c u e s t r o m á s s e n s a - j 
c i o n a l que r e g i s t r a l a h i s t o r i a de los 
t i e m p o s m o d e r n o s y c u y o d e s e n l a c e a p a - ! 
s i o n a a l m u n d o . 
C A P I T O L . — N o t i c i a r i o F o x y L a d a m a 
de l a s C a m e l i a s . T e l é f o n o 22229. 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , de ' 
3 a 1: N o t i c i a r i o F o x , c o n ú l t i m o s r e p o r -
p u s o en e s c e n a l a c o m e d i a " L o s m a r - i t a j e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . A c t u a l i -
q u e s e s de M a t u t e " , e n l a que f u e r o n d a d e s U f a - N o t i c i a r i o B a b a r i a . L e n f u a s 
m u y a p l a u d i d o s s u s i n t é r p r e t e s D ¿ | V i . p e r i n a 3 0 Í d e ^ 
_ . . / _ 7 u i L c i p i e t e s . uea- m i s t e r i o s o ( d i b u j o s sonoros . ) 
j P u e s , u n t e r c e t o e j e c u t ó d i v e r s a s p í e 
z a s m u s i c a l e s 
mmwwm 'm • i n i i i i n i m • < 
" ' A p r e c i o 
l a c a l i d a d 
a n t e s 
q u e t o d o . 1 
La construcción de buques 
de guerra portugueses 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
GACETILLAS TEATRALES 
C I N E D O S D E M A Y O . — V i e r n e s f é m i 
n a , l o c a l i d a d e s s e ñ o r a a m i t a d de p r e 
c io . 6,30 y 10,30: " M u j e r e s , a l e r t a " y " S u e - V 
ñ o d o r a d o " . ( P r o g r a m a doble . ) v\ 
C I N E G E N O V A ( T . " 34373).—6,15 y . S 
10,15 ( s e n s a c i o n a l , p r o g r a m a d o b l e ) : 1^ 
A m e r i c a n B l u f f ( b e l l í s i m a c o m e d i a , p o r S 
U a l d e r O n L u p e V é l e z y L e e T r a c y ) , y T a r z á n y s u ^ 
E s t a n o c h e y todos los d í a s , t a r d e y i c o m p a ñ e r a ( J o h n y W e i s s m u l l e r y M a u - i 
n o c h e . " L o s m a j o s del P e r c h e l " . B u t a c a r e e n O ' S u l l i v a n ) (21-9-34.) 
c u a t r o pese tas . ' C I N E C O Y A . — 6 , 3 0 y 10,30: " P e r d o n e , 
, ^ s e ñ o r i t a " ( J o h n G i l b e r t ) (4-12-34.) 
A h n n « O . • « „ . , . . * RH -1 C I N E M A D R I D . — 5 , c o n t i n u a : " W o n -
A D O n O G u e r r e r o - M e n d O Z a d e r B a r " y " E l e x p r e s o de l a s e d a " (2-L I S B O A , 7 . — E l p e r i ó d i c o de L o n d r e s 
e x p e r t o e n e s t a s m a t e r i a s , que a c u s a - . ,<Dai ly H e r a l c r h a p u b l i c a d o u n a n o t i - H a q u e d a d o a b i e r t o el -abono a s e l s l l ^ . ) 
h a a a q u e l p a í s de h a b e r e m p n m d l d o e n a f i r m a b a que e l G o b i e r n o ^ V " 0 ! 0 " 6 5 de t a r d e , que c o m e n z a r á n el I C H O C D E L A O P E R A . - T e l é f o n o 
d a m a y o r a v e n t u r a e m p r e n d i d a J a m á s é g h a b í a firmado u n p a c t o c o n f i a 18 de l a c t u a l , y que t e n d r á n l u g a r 14836. 6,30 y 10.30: I l u s i o n e s de g r a n d a -
e n e L l r á ^ ° Í ¡ ^ ° d e e S t U p e f a C i e n t e S > i e l G o b i e r n o i n g l é s p a r a e n e l c a s o de l o ^ " e n s ^ j u e v « s - . ™ a ; P o r K a t t e de N a ^ - E n d i o s o 
P E T E R F L E M I N G . ^ d e c l a r a c i ó n de ^ de a q u e l P ^ ^ ^ D E L A P R E N S A . - T e l é f o n o 
- c e d e r l e P o r t u g a l , no s ó l o los t r e s s u b - de 11 a 1 y de 4 a 7. E l a b o n o s e r á a p a l 19900- 6 3 0 V 10'30: E 1 d i f u n t o T u p i n e l . 
m a r i n o s n u e v o s que h a c o n s t r u i d o , sino1 eos y b u t a c a s ¡ ( E n o r m e é x i t o c ó m i c o . ) 
t a m b i é n los q u e v a n a s e r c o n s t r u i d o s ! C I N E S A N C A R L O S . — T e l é f o n o 72827. La propaganda soviética 
en Dinamarca b r e v e m e n t e . A c a m b i o de u n e m p r é s -
t i to de t r e s m i l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s . 
E l e m b a j a d o r de P o r t u g a l h a e n v i a d o 
B e n a v e n t e 
P o r e n f e r m e d a d 
6,30 y 10,30: E l a l t a r de la m o d a , p o r W i -
- l l i a m P o w e l l v B e t t y D a w i s . ) 
- de l a c t o r P e d r o G o n - I C I * E M A H ^ Í Í ^ Í ^ T á l V . 10,30= 
a l p e r i ó d i c o de L o n d r e s d i c h o u n a e n é r - | ^ f M ^ a e l e s t r e n o de l a f a r s a en ^ ^ V H ^ S R I d e m o r e o r o 
> . , . . . . t re s actos , de M u ñ n y S p r a " P i u H i H i n n U M A l W H l v I H i Hiena p r e p r o -
g i c a n o t a e n q u e s o n d e s m e n t i d a s f o r - i d e h o n o r . . ! g r a m a doble. 6,30. 10,30: " H o o p - l a " , p o r 
m a l m e n t e e s a s d e c l a r a c i o n e s p o r ten- ! h a s t a e, p r ó x i m o l u n e s d j a ^ ' C l a r a B o w , y " A l m a de b a i l a r i n a " , 3 p o r 
d e n c i o s a s y s i n f u n d a m e n t o . H o y , t a r d e y n o c h e " T o d o o a r a t i " J o a n G r a w f o r d , e n e s p a ñ o l (12-6-34.) 
C O P E N H A G U E , 7 . — E l n o m b r e de 
B e l a k u n , u n o de los j e f e s de l a p r o p a -
g a n d a s o v i é t i c a , h a s a l i d o a r e l u c i r e n 
l a d e t e n c i ó n de o c h o e x t r a n j e r o s . 
S e d i c e que e n los p l a n e s de l a b a n - i E l e m b a j a d o r i gn s u n o t a , a ñ a d e que de M u ñ o z S e c a 
d a e n t r a b a l a c o m i s i ó n de a c t o s de t e - | t o d o g ]os n u e v o s n a v i o s de g u e r r a por - ! 
r r o r i s m o . T a m b i é n se d i c e q u e B e l a - ; t u g u e s e s m a n d a d o s c o n s t r u i r , h a n s ido ' í í T f 
k u n r e c i e n t e m e n t e v i s i t o C o p e n h a g u e , p a g a d o s í n t e g r a m e n t e c o n los r e c u r s o s l /OfTI lCO 
d i s f r a z a d o de m u j e r c o n e l f i n de des - de l a n a c i ó n y e l E s t a d o p o r t u g u é s no E s t a noche , e s t r e n o 
3 p e s e t a s b u t a c a . F I G A R O ( T e l . 2 3 7 4 1 ) . — V i e r n e s de mo-*A 
d a . 6,30 y 10,30: " M a s s a c r e " ( L a M a - ^ 
t a n z a . ) \ 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l h i - ' S 
p e r t a r l a s a c t i v i d a d e s c o m u n i s t a s e n 
D i n a m a r c a . 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S d e Vi rg in ia 
C H A V E N A 
CON ÍOOUIL» ce co«cwo 
Fabricados por Carrerai. Un nombre español con una 
Don Jaime de Borbón y su 
esposa irán a Egipto 
L O N D R E S , 7 . — D o n J a i m e de B o r -
b ó n y s u e s p o s a , M a n u e l a de D a m p í e -
r r e , h a n l l e g a d o a e s t a c a p i t a l c o n ob-
j e t o de v i s i t a r a d o ñ a V i c t o r i a , 
1 „ Jo de l C a r n a v a l " , por I v a n M o s j o u k i n e , 
p o r u i g u e s " " l - - ^ l n ? ™ ^ S ÍJu" M o r e n a c l a r a , | T a n i a F e d o r el d i m i n u t o a c t o r A n d r e 
n e c e s i t a e m p r é s t i t o , p u e s t i e n e d e p o s i - : d e Q u i n t e r o y G u i l l e n . I n t e r p r e t e , C a r - | T a s t a v i (e l . . ^ t r o -
t a d o s a s u o r d e n e n v a r i o s e s t a b l e c í - en Iaz* 
m i e n t e s b a n c a r i o s l o n d i n e n s e s , a l g u n o s ' * 1 
m i l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s . — C ó r r e l a " ¿ P o r QLlé t e 0 3 8 3 8 , P e r í C O ? " 
M a r q u e s . 
* * * 
C l a m o r o s o é x i t o c ó m i c o . 20 r e p r e s e n 
t a c l o n e s , 20 l lenos . T a r d e y n och e , T e a 
L I S B O A , 7 . — H o y h a n l l e g a d o a l T a - i t ro I c a r i a I s a b e l (e l t e a t r o de l o s r g r a n 
j o e l b u q u e " A l f o n s o de A l b u r q u e r q u e " des é x i t o s ) . 
y e l s u b m a r i n o " S p a d a r d " , c u y a l l e g a d a I , ^ , ¡ 
s e h a a n u n c i a d o o p o r t u n a m e n t e e n E L 
D E B A T E . P a r a r e c i b i r a l a s n u e v a s u n i - | L a r a 
d a d e s p o r t u g u e s a s se e s t a b l e c i ó e n el 
m á s j o v e n de l a p a n -
t a l l a ) . (lg-12-934.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
" U n a s e m a n a de f e l i c i d a d " ( p e l í c u l a es-
p a ñ o l a ) . (18-12-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214).—6,30 y 10,30: " D l c k T u r p í n " y 
" G l o r i a que m a t a " ( v i d a y m u e r t e de 
G r a n e r o ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — e ^ O y | A 
10,30: " E l r e y de los C a m p o s E l í s e o s " X 
( B u s t e r K e a t o n ) . G r a n é x i t o de D i s c e - | S 
polo, a u t o r de " Y i r a " y T a n i a ( l a a c t r i z ! ^ 
C o m b i n a c i ó n de c a r t e l e s v i e r n e s , s á b a - j d e l t a n g o ) . 
D e s p u é s de u n a c o r t a e s t a n c i a e n l a I r l o u n g r a n desf i le de e m b a r c a c i o n e s que do y d o m i n g o e n ob6equlo de los f oras-1 P L E Y E L . — 4 , 3 0 , 6 30 10 30- " L a t r a v l e -
«puiación iniemacionai por la caWad de sus productei. ¡ c a p i t a l i n g l e s a , los r e c i é n c a s a d o s e m - p r o d u c í a n u n e fec to s o r p r e n d e n t e . — € o - t eros c o n . . p ^ a e l m í o " , " E s t u d i a n - 1 s a M o l i n e r a " . 
^ g ^ B ^ M M H B ^ B B H H W H M H M i P r e n d e r á j l u n v i a J e a E g i p t o . r r e i a M a r q u e s . t i n a " y " M a d r e A l e g r í a " , e s t a s dos ú l t i - P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: el g r a n d i o -
VAL09 
d e b e V d . e s t a r p r e -
v e n i d o c o n t r a l a 
g r i p e . T e n g a , pues , 
s i e m p r e a m a n o 
T a b l e t a s d e 
A S P I R I N A 
A C O N T E C I M I E N T O S R A D I O F O N I C O S 
G r a n Orquesta S i n f ó n i c a de Viena 
y Coros Mixtos 
E l día 9 del corriente, de las 19,20 a las 20,30, tendrá lugar la 
retransmisión, desde Viena, del potpourri de VICTOR HRUBY 
AL COMPAS DE LOS TIEMPOS MODERNOS 
bajo la dirección del maestro JOSE HOLZER, con la colaboración 
de WANDA ACHSEL, soprano; FRANZ BORSOS, tenor; HEIN-
RICH F R I E L , MAYRAN RAWICZ, WALTER TANDAUER y 
DOPPEL K L A V I E R 
Orquesta de "Jazz" de DAVID MATHE 
Gran Orquesta Sinfónica de Radio Viena y Coros Mixtos 
LA ORQUESTA FILARMONICA EN E L CAPITOL 
bajo la dirección del eminente maestro 
E R I C H K L E I B E R 
Estos conciertos tendrán lugar los días 16 y 22 del corriente en 
la SALA CAPITOL, con la cooperación de 
U N I O N R A D I O 
Oportunamente anunciaremos los respectivos programas 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere 
gozar del placer de estas retransmisiones, con la seguridad de una 
perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio RADIO 
PARA TODOS, vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, 
que le será instalado rápidamente. 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias for-
mas de pago. 
Exposiciones del Servicio "Radio para Todo«,, 
MADRID: Avenida Pi y Margall,'10. Teléfono 21181.—Rekord. 
Avenida Pi y Margall, 22. Teléfono 18888. 
BARCELONA: Caspe, 12. Teléfono 14621. 
V A L E N C I A : Don Juan de Austria, 5. Teléfono 13155. 
S E V I L L A : Rafael González Abréu, 4. Teléfono 26260. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad. 27. Teléfono 10908. 
SANTIAGO D E COMPOSTELA: Plaza de la Universidad, 5. 
Teléfono 1843. 
SlADRID.—Año XXV.—Núm. 7.888 
E L D E B A T E ( S ) Viernes 8 de marzo de 1936 
A 
L A V I D A E N M A D R I ¡ ) CHARLAS DEL TIEMPO La ponencia oficial contra No h a b r á sanciones para los contribuyentes 
E l raro papelito 
El Carnaval hace como que se va... 
y vuelve. 
Decimos esto porque aun acabada la 
mascarada callejera todavía colea por 
calles el disfraz femenino en bus-
de los festivales nocturnos, de Ca-
sinos y Circuios regionales. 
por otro lado, sigue la vacación par-
lamentaria, y con ella la vacación po-
lítica, Mejor dicho, de alta política, 
porque las Corporaciones locales die-
ron ayer señales de vida, y de vida 
activa, con sus sesiones correspondien-
tes. 
El Ayuntamiento se ocwpó largamen-
te, entre otros asuntos, de su reorga-
nización en punto a la administración 
de sus rentas. 
La Diputación, por su parte,, que con 
gus cinco gestores radicales sigue re-
uniéndose en torno a un velador (¡fra-
se feliz de un macero humorista!), tam-
bién examinó diferentes asuntos, de los 
que destacóse un proyecto de Regla-
mento para la creación de un Cuerpo 
de cobradores repartidores de cédulas. 
¿ Conseguirán e s t o s funcionarios, 
cuando existan, cobrar de verdad la 
cédula a los rebeldes ciudadanos? 
K * « 
¿Quién tiene cédula personal? 
Y de los que la tienen, ¿quién la pa-
ga con arreglo a su clase social? 
Ni administrada por el Estado, como 
antaño, ni traspasada al Municipio. co-| estableció en Fostat. ciudad que engran-
mo se hizo después, ni convertida, co-jdeció hasta hacerla el centro de todas 
mo ahora, en arbitrio provincial se ha '** ""^das del mundo, 
logrado que la totalidad ni la mavo- . " ^ V 1 Ateneo también ha pronun-
* . , . . . . ' 1 ia mayo ciado don Alfredo Lagunilla Iñárritu 
na, m la mitad siquiera de los espa- una conferencia sobre «Introducción a 
ñoles, se provean del aborrecido pape-
lito. 
Sólo los que lo necesitan para un fin 
próximo y concreto suelen sacarlo a re-
gañadientes. 
¿Los demás? Ni soñarlo. 
Muy al contrario, son legión los que 
la ñlosofia de Maimónides». E l confe-
renciante continuará su disertación en 
focha próxima. 
Visitas de arte a las iglesias 
Viernes 8 marzo 1935 
Luna creciendo. En Ma-
drid sale a las 8.7 de la 
mañana; se pone a las 10,45 
de la tarde. Alumbra de 
noche 4 horas y 32 minutos 
Sol: Sale a las 6,39 y se pone a las 
6,13. Dura el dia 11 horas y 34 minutos, 
o sea 3 minutos más que ayer. E l cre-
púsculo, 27 minutos. 
el paro en Madrid 
• 
Ha elevado al Gobierno un plan de 
obras u rgen tes y medidas de 
u t i l i d a d pa ra la p rov inc i a 
ocultadores ni fraudulentos 
del antiguo Madrid 
Se advierte a los cursillistas de estas 
Planetas: Júpit-r, lucero de la maña-
na, y también Marte. Venus, lucero de 
la tarde. 
Juzga necesario un anticipo 
25 millones de pesetas 
de 
A l r e c a r g o d e l 20 p o r 100 s u s t i t u i r á u n " a c t a d e 
I n v i t a c i ó n * 1 . D e f e n d i e r o n e s t a r e f o r m a l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a s f u e r z a s v i v a s e n e l A y u n t a m i e n t o 
V a n a a d q u i r i r s e ve int ic inco nuevas barrederas m e c á n i c a s 
Para combatir el paro obrero en Ma 
drid y su provincia, se vienen activan 
* vanag.or.an de no haber abonado una $ $ S £ j £ % "o^EsSdtantes'ca! 
contribución semejante. tólicos, y dirigido por don Elias Tormo. 
Conocemos, sin embargo, muchos ve-î 116 la visita de hoy, viernes, en vez 
cinos que poseen su cédula en cartera '?e realizarse a la de las Trini-
• tanas se hará a la de San Sebastián 
(calle de las Huertas), a la hora de 
¡Pero qué cédulas! 
Un viejo amigo nuestro, con todo su 
pelo blanco y los achaques de más de 
sesenta inviernos, tiene cédula... ¡de es-
tudiante! 
Otro conocido, que no dió golpe en 
su vida y deslizó su existencia en la 
más vergonzosa holganza, posee cédula 
de trabajador. 
Son muchos los capitalistas que pa-
gan cédula de jornaleros, y son infini-
tos, como ya hemos dicho, los que no 
sacan cédula de ninguna clase. 
E l cronista se ufana en confesar que 
posee su cédula. Tiene ese honor excep-
cional. Por ello, por su rareza, la osten-
ta en sus habitaciones encristalada en un 
marco como un titulo académico. ¡Pa-
labra de honor!—COKBACHIN. 
C o m i s i ó n gestora provincial el si&10 XVI1. deducida de las obras de 
Lope. También se proyecta una sesión 
pública solemne con discursos, lectura 
de poesías y conciertos musicales. 
L a vida de C o l ó n en Portugal 
costumbre. 
Matrículas gratuitas en Medicina 
E l Decanato de la Facultad de Medi-
cina hace público que los alumnos de 
enseñanza no oficial, que se crean con 
derecho a matricula gratuita en el pre-
sente curso, deberán solicitarlo en la 
Secretaría de la Facultad, del 10 al 25 
del actual, previo los oportunos justi-
ficantes. 
E n memoria de don J o s é 
E n la Luna se verá al anochecer la 
parte no iluminada por el Sol, el res-
plandor cinéreo. Se va separando del 
planeta Venus. 
Igual que ayer ganismos y los de las Cámaras de la 
Propiedad, Comercio e Industria, y la 
; decimos ¡Federación P a t r o n a l madrileña. El 
acuerdo recaído, elevado en propuesta 
Dedicóse ayer una sesión extraordi- de hecho la denuncia, según el alcance 
do las iniciativas de todos 1c: organis- naria al reglamento reorganizador de y la naturaleza de los descubiertos, 
mos del Estado, la Provincia y el Mu- los servicios económicos del Ayunta-
nicipio. Con el gobernador civil, señor! miento. En relación con el régimen ac-
Morata. se han reunido recientemente tual, establece tres innovaciones: los 
25 nuevas barrederas 
m e c á n i c a s 
Ayer mañana celebró sesión la Comi-
sión gestora de la Diputación provin-
cial. Sólo asistieron los gestores radi-
cales. Se aprobó una proposición del 
ingeniero jefe de los Servicios Agrope-
cuarios provinciales para arrendar di-
rectamente en Aranjuez una parcela 
(íe terreno con el fin de establecer un 
vivero de frutales. L a Diputación que 
E n el Museo Naval disertó anoche 
don Antonio Ballesteros, sobre el tema 
«Colón y Portugal». 
Explicó el milagroso salvamento de 
Colón y su arribo a nado a Portugal, 
dó enterada de un oficio del decano del [después del combate de San Vicente, 
Cuerpo de Médicos óe la Beneficencia el 13 de agosto de 1476. Siguió al gran 
participando que, por estar ocupadas navegante en las incidencias de su vida 
todas las camas del Hospital en la Sala portuguesa, y muy especial, en su ma-
de Tuberculosos, no es posible admitir jtrimonio con Felipa Monis de Peres-
el ingreso de más enfermos de esta In-¡trelló. Comentó cómo tuvo que influir 
dolé Se acordó .desestimar la proposi- en Colón aquel ambiente de viajes ma-
ción de arriendo de los solares del an- |rítimos, de islas desconocidas y de des-
tieuo Hospital de San Juan de Dios, cubrimientos que se respiraba en Lis-
nue formula don Lucaa Ruiz Palacios.: boa, y sobre todo, las cartas del fio 
En ruegos y preguntas, ei señor Mu T 
ftoz se interesó por que se establezcan 
talleres de sastrería y zapatería en el 
Colegio de San Fernando. En el orden 
del dia adicional fueron aprobados va-
rios proyectos de construcción de ca-
minos vecinales y puentes en varios 
pueblos de la provincia de Madrid. Se 
aprobó también la concesión a "Espa 
fia Femenina" de 1.000 pesetas para 
atender a los gastos de estancia de va-
rias señoritas de esta provincia en le 
Colonia establecida por dicha entidad. 
El presidente de la Gestora, a pre 
guatas sobre las quejas formuladas poi 
el Cuerpo de Médicos de la Beneficen 
anterior 
rentino Pablo Toscanelli, en las que se 
exponía la posibilidad de llegar al 
Oriente por Occidente, a base de la 
teoría de la esfericidad de la tierra. 
Examinó también las demás circuns-
tancias que pudieron hacer surgir en 
Colón la idea del descubrimiento, y tu-
vo una mención para la léyenda del 
famoso piloto desconocido que, en tran-
ce de muerte, confió al genovés una 
carta de la ruta de las tierras aún no 
María Plans 
E l Laboratorio Matemático de la 
Junta para Ampliación de estudios ha 
organizado una velada en memoria de 
don José María Plans, director que fué 
de dicho centro. E l acto se celebrará en 
el salón de actos del Centro de Estu-
dios Históricos, el próximo día 11, ani-
versario de la muerte del ilustre cate-
drático. Harán uso de la palabra los 
profesores don Blas Cabrera, don José 
Barinaga y don Pedro Puíg. 
Para hoy 
"Decíamos ayer..." lo 
hoy. Que seguirá dominando el tiempo 
fresquito y sin complicaciones. Que se 
ha despeado un poco antes de lo que 
esperábamos. Y que este despejo, esta 
serenidad, no es probable que se altere 
muy de prisa. E l tiempo está ahora 
seriecito. 
E l que no está tan encalmado como 
desearíamos es el Mediterráneo. Claro 
es. Como está soplando sobre él esa co-
rriente continua de aire que baja de 
Europa, atraviesa ese mar y desembo-
ministro de la Gobernación, versa, 
en síntesis, sobre los siguientes extre-
mos: 
Exención de tributos, en ciertas con-
diciones, a las fincas urbanas; facilida-
des para el plan de reforma interior de 1 
Madrid; renovación de obstáculos de - a p i e i 
exacciones y—esto es lo más grave e E1 delegado de Limpiezas, señor l-íai-
importante—la llamada "acta de invi- xeras, ha facilitado la siguiente nota so-
tacion" a los contribuyentes ocultados bre la marcha de este servicio y la ne-
o fraudulentis. cesidad de cooperación ciudadana; 
E n primer lugar, como indicamos, sej ..Se estudia con gran detenimiento la 
crea el servicio de estadística tributa-
ria. Hasta ahora no existe en las ofi- na de d 
ciñas municipales otra estadística queijj^^ 
la demográfica. Como existe la necesi-¡(je ejja 
para tener el control 
cuestión de la recogida domiciliaria, lle-
por su gran comple-
y gran número de personas qu« 
L a estación de incineración aprobada 
ley de Contabilidad; rápida r e c o p i l a c i ó n ^ ^ el anterior Concejo, por causas no 
de los proyectos de obras en todos los itatnstlca tnbutana' «e crea una onci-| imputables al Ayuntamiento, no ha He-
Municipios; evitación de la inmigración na' ?u.e e,n el .píazo de tresmeses Pro* gado a ser una realidad, y con este mo-
pondra los sistemas estadísticos que¡tiv0i 
se ha concedido a la Empresa con-
estime mas adecuados. cesionaria un último plazo, al objeto de 
L a Junta de exacciones, que antea que si no da 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t, 
don Antonio Royo Villanova: "Los Es-
tatutos regionales en la Constitución". 
Centenario de Maimónides (Medinace-
li, 8).—6,30 t.f don Pedro Répide: "Un 
sabio de España". 
Centro de Estudios Universitarios.—9 
mañana, misa de comunión; 10,30, con-
curso deportivo; 3,30 t., partido de hoc-
key; y 7,30 t.( P. fray Justo Pérez de 
Urbel: "Santo Tomás de Aquino. E l san-
to y el pensador". 
Círculo Tradicionalista (Carrera de 
San Jerónimo, 19).—7 t., marqués de San-
tacara: "La cuestión judía". 
Federación de Estudiantes Católicos.— 
6 t., reparto de libros a hijos de obreros. 
Hospital Central de la Cruz Roja.—12 
m., sesión científica. 
Hospital Militar.—12 m., sesión cienti-
ñca. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—M. Laplane: " E l teatro de 
Víctor Hugo". 
Instituto Pedagógico " F A E " (Claudio 
Coello, 32).—6,30 t., lección del padre Jo-
sé Subiela sobre Psicología experimental. 
Instituto Técnico de Construcción 
(Marqués de Cubas, 25).—6,30 t., don Ma-
nuel Sánchez Arcas: "Casos prácticos de 
estudio de iluminación natural". 
Museo Naval.—6,30 t, don Julio F . Gui-
llén: "Arte suntuario marítimo. Popas y descubiertas 
Comida en la E m b a j a d a faroles" 
_ — - Renovaeión Española (Villanueva, 4) 
• francesa 7.30 t., don José Calvo Sotelo: "Revisión 
|y unión". 
Sociedad Económica Matritense (Plaza E n la Embajada francesa se celebró 
cía provincial, contestó que a t"io/- esta "noche 
mpnti» a la nrotesta. se habían hecho ente a la protesta, se 
cinco nombramientos, y que los tres úl-
timamente nombrados, motivo de las 
protestas, lo fueron por acuerdo de la 
Comisión gestora, conforme a la pro-
puesta elevada por la Comisión de Pre-
supuestos. 
Respecto "1 asunto de la provisión de 
plazas de maestro en el Colegio de Sar 
Fernando, manifestó el señor Nogueras 
que este asunto había pasado va al mi-
nistro. 
S e s i ó n de la Academia 
E s p a ñ o l a 
Bajo la presidencia del señor Alcalá 
Zamora, celebró ayer sesión la Acade-
mia Española de la Lengua. 
E l académico conde de las Navas pre-
sentó la contestación al discurso de in-
greso, sobre el Romanticismo, presen-
t '.o en la sesión anterior por el acadé-
mico electo, marqués de Lema. 
E l señor Artigas dió cuenta de las 
gestiones que realiza el alcalde de Ma-
dr '. cerca del ministro, para nombrar 
una Comisión única con carácter oñeial, 
que uniñque todas las iniciativas de ho-
menaje a Lope de Vega. 
Entre los premios de que ya dimos 
cuenta, convocados por la Academia, fi-
gura uno sobre la sociedad española en 
Bicarbonato Torres Muñoz 
llllli'lllll!llllinillH!!linilllllilllHIII!lllllinii|ll!ail!IIIIIIIIBIIIIII 
R E P U B L I C A ESPAÑOLA 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
E l dia 14 del actual, a la una de la 
tarde, termina el plazo de admisión de 
proposiciones para optar al concurso para 
contratar el suministro de cámaras y cu-
biertas para los automóviles municipales 
y por importe anual calculado de pese-
tas 125.000 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría. 
Presentándose las proposiciones en el re-
ferido Negociado y en las Tenencias de 
Alcaldía del Centro y Hospicio. 
Madrid, 7 de marzo de 1935.—El Secre 
tatio, M. Berdejo. 
« H HlllMlllinilllMlllllKIIM 
ñor Herbette obsequió a un grupo de 
personalidades francesas y españolas; 
entre ellas asistieron el doctor Marañón 
y señora; el presidente de la Sala Sex-
ta del Tribunal Supremo, don Mariano 
Gómez, y señora; el presidente del Con-
sejo de Estado, don. Ricardo Samper, e 
hijas; el ex subsecretario de Groberna-
ción, don Eduardo Benzo, y señora; el 
gobernador civil de Madrid, señor Mo-
rata, y señora; el ministro de Hacienda, 
señor Marracó, e hija; y el diputado 
francés M. Montigni, así como otras per-
sonalidades de la colonia francesa. 
Curso sobre E d u c a c i ó n Familiar 
Para el curso que sobre Educación 
Familiar ha organizado la Asociación de 
Padres de Familia, para la próxima se-
mana, se ha recibido gran número de 
inscripciones. 
Los conferenciantes que desarrollarán 
las lecciones, que abarcan los distintos 
aspectos de la educación, son: el padre 
Alcocer, don Rafael García Tuñón, rec-
tor del Seminario Conciliar; el padre 
Peiró, "Tirso Medina", doctor Vallejo 
Nájera, señor Materranz, marqués de 
Guad-el-Jelú, señora de Luzzatti, doña 
Juana Salas de Jiménez y don Eloy Mon-
tero, catedrático de Derecho Canónico 
de la Universidad Central. 
Hoy viernes, y mañana sábado, de 11 
a 2 y de 5 a 9, pueden hacerse las ins-
cripciones en Manuel Silvela, 9. 
E l centenario de M a i m ó n i d e s 
rid". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., don Ricardo Garelly de la Cámara: 
"Expresión sintomatológica de la tuber-
culosis pulmonar en el lactante". 
Otras notas 
CUPON BENEFICO 
Sorteo de ayer. Números premiados. 
Primero: 545. Segundo: 772. 
E l Colegio de Doctores celebró ayer 
en el Pabellón Valdecilla una sesión so-
lemne en honor de Maimónides, con mo-
tivo del octavo centenario de su naci-
miento. E l presidente del Colegio, doc-
tor Puíg de Asprer, pronunció un breve 
discurso de presentación de don José 
Chápiro, encargado de ensalzar los mé-
ritos de Maimónides, y aludió a la pro-
fanación de que ha sido objeto el cadá 
Una fiesta s i m p á t i c a 
E l otro día se reunieron en cordial al-
muerzo con el delegado europeo de la 
Federal, Mr. Bouchard, la entidad Au-
tomóviles Industriales Fernández, dis-
tribuidora de los Camiones Fedei-al en 
el centro de España, y todos los Agen 
tes de la misma. 
E l señor Fernández, en elocuentes 
frases, cantó los éxitos del Federal y la 
entusiástica colaboración de todos los 
presentes, lamentando la ausencia por 
enfermedad del señor Goyoaga, geren 
te de la representación general para E s -
paña, y asegurando la victoria definiti-
va y absoluta del Federal para dentro 
de este año, ya que en sus principios la 
campaña no puede presentarse mejor. 
E n resumen: una fiesta inolvidable de 
compañerismo, optimismo y entusiasmo 
La i n m o v i l i z a c i ó n de 
partidas de trigo 
E l Gobierno Civil de Madrid ha pu 
blicado una nota cuyos extremos más 
importantes son los siguientes: 
"La ofertas no podrán bajar de diez 
mil kilos, y al superar esta cifra de-
berán ser múltiplos de mil kilos, que-
dando facultados los productores de 
L a situación apenas si ha variado 
ayer. Sólo hay la diferencia de que 
la zona de calmas, que residía en 
Francia, se ha corrido a España y 
nos ha traído un cielo despejado 
ca por el Estrecho de Gibraltar, todos 
los lugares por donde pasa los remue-
ve y trastorna y no se aquietarán to-
davía en uno o dos días. Esto es lo 
que puede temerse de él. 
Las heladas de la noche pasada han 
sido más profundas que las de la an-
terior. E l cielo sin nubes las ha pro-
ducido. Pero como no parece van a más, 
no creemos que se propaguen a zonas 
peligrosas por sus cosechas. Vigilare-
mos, sin embargo, y avisaremos del pe-
ligro, si podemos. 
L a parte más caliente de España es 
ahora Andalucía occidental, porque re-
cibe vientos africanos. 
Un tiempo parecido al de ayer es pa-
ra hoy lo probable. 
M E T E O R 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
de parados a los grandes núcleos urba 
nos; preferente atención a las obras de 
repoblación forestal; protección a la in-
dustria nacional en la concurrencia con 
productos extr i joros; carácter perma-
nente de la subvención por capitalidad; 
ívoida al Ayuntamiento en el problema 
de la vivienda insalubre; protección al 
proyecto de Exposición Internacional 
en 1941, y estímulo para el abarata-
miento del dinero y la facilidad en las 
operaciones crediticias. 
A esta exposición de criterios se han 
acompañado los anexos de propuesta de 
obras que reseñamos a continuación. 
L a Jefatura de Obras públicas de la 
provincia enumera las obras de repa-
ración de carreteras, cuyos proyectos 
solamente penden de ejecución. Supo-
nen un total de 11.137.224 pesefks, que 
se repartirían casi íntegramente en jor-
nales por toda la provincia. 
L a Junta Nacional del Paro reseña 
las obras concedidas a la provincia. Al-
canzan un total de 4.388.552 pesetas, 
que sumadas a las obras forestales 
(541.361 pesetas), llegan a 4.929.914. 
Por su parte, la Diputación provincial 
ha presentado una extensísima ponen-
cia de carreteras, caminos vecinales, 
edificios escolares, repoblación forestal 
y abastecimiento de aguas, para cuya 
realización necesitará en varios casos 
la ayuda del Estado. 
Como conclusión, la ponencia eleva-
da al ministro de la Gobernación, sugie-
re la conveniencia de concertar un an-
ticipo de 25 millones de pesetas, que 
podría ser reintegrado con cargo al em-
préstito de 1.000 que el Gobierno pro-
yecta. 
Estado general.—Aumenta la intensi-
dad en el centro del anticiclón centrado 
en el Báltico y que ocupa todo Europa. 
Siguen estacionarias las bajas presiones 
del solfo do Cádiz. Salvo por Alemania, 
que se registran algunas nevadas, el 
tiempo es bueno y con pocas nubes por 
Europa occidental. 
Por nuestra Península est. el cielo 
muy nuboso por Galicia, Cataluña y Ba-
leares. E l resto está despejado o casi 
despejado, con vientos lojos. 
Lluvia recogida—Igueldo, 0,3 milíme-
tros; Melilla, 3. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 5; 
Santiago, máxima 18, mínima 3; Ponte-
vedra, 19 y 5; Orense, 13 y 2; Gijón, 11 
y 2; Oviedo, 12 y 0; Santander, 13 y 5; 
San Sebastián, 11 y 1; Zamora, máxima 
13; Palencia, 13 y 1 bajo cero; Burgos, 
8 y 1 bajo cero; Soria, 13 y 0; Vallado-
lid, 15 y 2 bajo cero; Avila, 10 y 1 bajo 
cero; Segovia, 11 y 2 bajo cero; Nava-
cerrada, G y 4 bajo cero; Madrid, 14 y 0; 
Toledo, 18 y 0; Guadnlajara, 15 y 1 bajo 
cero; Cuenca, 12 y 4 bajo cero; Ciudad 
Real, 12 y 0; Albacete, máxima 14; Cá-
cores, 15 y 2; Badajoz. "G y 5; Vitoria, 
3 bajo cero; Logroño. 13 y 0; Pamplona, 
13 y 3; Hueser, máxima 14; Zaragoza. 
15 y 3; Oeroha, 12 y 1; P arelona, 13¡nuestra vida política, es decir] toda 
y 6; Tarragona, 13 y i; Tortosa, 17 y 1; 
Teruel, 13 y 6 bajo cero; Castellón, 15 
y 4; Valencia, 15 y 4; Alicante, 15 y 8; 
Murcia, 1G y 6; Sevilla, 19 y 7; Córdo-
ba, 17 y 6; Jaén, 15 y G; Baeza, 12 y 3; 
Granada, 15 ; 5; Huelva, 19 y 7; San 
Fernando, -irnima 11; Algeciras, máxi-
ma 22; Málag , 16 y 11; Almería, 16 y 
12; Palma de Mallorca, mínima 0; Ma-
hón, 11 y 6; Santa Cruz de Tenerife, mí-
nima 15; Melilla, Tr'nima 10. . 
U n a nota patronal 
E l Sindicato Patronal metalúrgico 
Madrileño nos envía una nota en la que 
se lamenta de que, pese a todos sus es-
fuerzos, las obras metalúrgicas para la 
ampliación de Canales de Lozoya se han 
que si no da comienzo a las obras, el 
no existía, la compondrán empleados y Ayuntamiento recobra su libertad de ac-
concejales, y servirá de elemento ase-jCión para un nuevo concurso, 
sor cuando se presenten conflictos en-1 Dentro de unos cuantos días se abri-
tre el Ayuntamiento y los particulares, I rá un concurso para la adquisición de 
y asesorará en los casos dudosos. For- 25 barrederas mecánicas. A este concur-
marán parte en ella el presidente de la so seguirán otros para dotar al Servi-
Comisión de Hacienda, tres concejales. cio de Limpiezas del material necesario 
el tesorero, el administrador de Rentas | para una capital de la importancia que 
y el jefe de la sección de Hacienda. lla nuestra y que éste se pueda desarro-
E l " a c t a de i n v i t a c i ó n " llar con el g:rado de Perfección apeteci-
ido por todos. 
E l caballo de batalla de la discusión l . f d ^ P ^ q " / el pueblo de Ma-
de ayer fué el asunto del .acta de invi- id coopere con el Ayuntamiento sacan-
tíción». Y a en el año 1928 se implantó ^0 ^s basuras en recipientes modernos 
en el Ayuntamiento, a imitación del pro- £ cerrados, no barriendo y arrojando a 
cedímiento seguido por el Estado, el ac- * callf los Productos las aceras, tien-
das, etc., no arrojando papeles ni nin-
gún desperdicio fuera de los recipientes 
adecuados y colaborando con sus denun-
cias, con el Servicio y las Tenencias de 
Alcaldía, a la corrección de las infrac-
ta de invitación para los contribuyentes 
que se hallaren en descubierto. Pero es-
ta simple invitación, desprovista del re-
cargo del 20 por 100 que se cobraba con-
tra los «desmemoriados» y fraudulen-
tos multiplicó el número de éstos en tal I ciones numerosas que hoy dia se come-
proporción que los Ingresos disminu- ten." 
yeron pavorosamente y el recargo tuvo ] | g • | | g * 9 I • • • • l í l 
que ser restablecido el año 1931. 
Ayer se rechazó la enmienda de la 
minoría de Acción Popular, que defen-
día el régimen del recargo, y prevale-
ció el criterio de los gestores represen-
tantes de las fuerzas vivas y de las en-
tidades patronales. 
E l texto del Reglamento en esta in-
teresantísima materia, dice 
«Los inspectores iniciarán su actua-
ción cerca de los contribuyentes que no 
hayan cumplido las obligaciones fisca-
les con el Ayuntamiento, invitándoles 
a rectificar su situación tributaría, pre-
via exposición y razonamiento de los 
textos legales que les obliguen al pago 
de las exacciones de que se trata. Si la 
invitación fuese aceptada por el contri-
buyente, se hará constar en acta, redac-
1.000 
MAQUINAS 
TAHA E S C R I B I R 
todas las marcas, 
le todos los precios, 
nievas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquilci M i iuinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 P E S E T A S 
ENRIQUE L O P E Z 
I'uerta del Sol. 6. MADRID 
iiiiiniwiiiiiKiiiiKiinüü'H 
Se saca a concurso el arriendo har-
tada según modelo y firmada por am-|ambigú Salón Leganitos, Duque de Osu-
bos; se pasará al jefe del Negociado, na' 5- Presentación pliegos hasta sábado 
concedido a casas no madrileñas, con!Para.su tramitación, liquidándose por la 9 actual> días laborables, en la portería. 
lo cual no se evita el paro de los obreros 
madrileños 
Piden en Vigo un tren 
rápido pesquero 
VIGO, 7.—En la 
por las fuerzas viv&s en el Ayuntamien-
Administración de Rentas los derechos 
naturales dejados de satisfacer por el 
contribuyente desde la fecha que debió 
producirse el alta en la exacción cuya 
liquidación habrá de ser censurada por 
la Intervención de Ingresos. 
Las actas de invitación con la confor-
midad del contribuyente tendrán el ca-
rácter de altas en las matrículas de las 
reunión celebrada ¡tributos a que correspondan. 
En caso de disconformidad del contri 
M U N D O C A T O L I C O 
pequeñas cantidades para componer, 
ver del marqués de Valdecilla, vandáli-, agrupados, partida qeu alcance o su-
co hecho del que protestó en nombre del 
Colegio. 
pere los diez mil kilos, sí bien deberá 
ser ofrecida bajo una sola razón y si-
Seguidamente, el doctor Chápiro pre- tuada en un solo granero. 
sentó la obra de Maimónides como mé-
dico, filósofo, astrónomo y moralista, y 
describió sus andanzas hasta que se 
H O T E L M E T R 0 P 0 1 
V A L E N C I A 
GRAN CONFORT—120 HABITACIONES, TODAS CON CUARTO 
D E B A S O — C A L E F A C C I O N , AGUA C A L I E N T E Y T E L E F O N O 
Precios por habitación: de 10 a 40 pesetas 
GRAN COMEDOR. - C U B I E R T O 10,50 P E S E T A S . - R E S T A U R A N T 
A L A CARTA. - SALON D E T E Y B R A S S E R I E 
Selecta orquestina a todas las comidas 
Servicio de té de 5 a 7 tarde. - Gran Coktelería 
Calle Játiva, 31 Teléfono 14485 
Sitio predilecto de reunión de la alta sociedad valenciana 
E l ministerio de Agricultura garan-
tiza al propietario del trigo referido su 
precio para el momento de la venta, 
que SQrá el correspondiente al día 28 
de febrero de 1935, según la escala de 
clasificación de trigos establecida pa-
ra los de la provincia y en encaje en 
ella de cada oferta realizada por el in-
geniero-presidente de la Junta Provin-
cial Superior de Contratación del Trigo. 
Los oferentes fijarán el plazo de re-
tención, que no podrá ser inferior a 
dos meses, y el ministerio de Agri-
cultura se reserva la facultad de re-
ducir o ampliar dicho plazo, sin que 
la ampliación pueda rebasar la fecha de 
15 de marzo de 1936. 
E l poseedor del trigo percibirá du-
rante todo el tiempo de la retención, 
por dos conceptos (interés anual, pri-
ma, seguro de riesgo, almacenaje, et-
cétera), un nueve por ciento sobre el 
capital inmovilizado. 
E l plazo para hacer las ofertas de 
inmovilización expirará el día 12 del 
corriente, insertando la "Gaceta" del 
dia 4 del actual el modelo a que han 
de ajustarse, debiendo presentarse di-
ichoa modelos de compromiso de Inmo-
Ivilización del trigo ante la Junta Co-
Asamblea de las M a r í a s 
Sagrar ios 
VALLADOL1D, 7.—La Obra 
Marías de los Sagrarios 
de San Juan, con motivo de 
de 
de 
to se acordó solicitar el establecímien-j buyente, o cuando éste se negare a fir-
to de un tren rápido pesquero gallego mar el acta de invitación o sea reincí-
con el fin de llevar a Madrid y otros dente, se procederá por el inspector a 
pueblos del interior la pesca de Galicia.'levantar el acta de constancia, incoando 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Jueves 7 de marzo de 1985.) irríja estas malas costumbres de la vida 
Sobre coaliciones electorales: ¡pública. Hágase el milagro, aunque lo 
" E l Sol": "¿Cabe dudar que todo cíu- ha.ga el señor Azafta. por cualesquiera 
dadano tiene perfecto derecho a saber móviles' de soberbia o rencor." 
concretamente lo que significa en todas « * * 
sus partes la candidatura a que otorga! „ , 
su voto, qué ideas propugna, cuáles me-| he. mismo tema en la Prensa de la 
dios han de emplearse y qué límites no|nOC " 
podrán sobrepasarse nunca en cumplí-1 «La Epoca»: «La labor previa para 
miento de su mandato? E s evidente que toda suerte de fusiones y alianzas es-
con el abusivo sistema de las grandes ¡triba en buscar las afinidades ideológí-
coaliciones electorales esos términos pre-cas afirmativas. Unirse contra algo o 
cisos no quedan garantizados de ningu-| contra alguien no es una verdadera 
na manera. Y no es menos evidente que, unión, sino una coincidencia efímera de 
mientras no existan tales garantías, fuerzas. Es el predominio momentáneo 
r, toda la de la necesidad de defenderse de alguien 
vida española no logrará eliminar los o de algo dejando en segundo plano to-
venenos que desde hace tanto tiempo lajdas las reivindicaciones afirmativas y 
constructivas que son las únicas que 
pueden cimentar una sólida uníón>. 
«La Nación»: Dondequiera que se 
forme el bloque antírrevolucionarío, con 
seriedad, con solvencia, con espíritu na-
cional, con recíproca lealtad y sin exclu-
otra coyuntura que les permita reno-'sivísmos, allí aconsejaríamos, dentro de 
nuestros medios, que vayan nuestros 
amigos, sin que ello signifique que se 
merma ni en un ápice el fervor de nues-
tras convicciones políticas». 




Método resolutivo ideaL 
Axioma médico: "O Ramón o la opera-
ción". Sólo el arte técnico-científico del 
Prof. P. Ramón contiene y cura las her-
nias sin operación y sin molestias, con 
brevedad y único gasto; reconocido por 
la ciencia y confirmado por los hechos. 
Opúsculos gratis. Carmen, 38, primero. 
BARCELONA 
U r g e n t e t r a s p a s a n 
negocio C o m p r a - Venta 
1 7 . 5 0 0 pesetas, con f ac i l idades de 
pago. M e j o r b a r r i a d a M a d r i d . Ne-
gocio p r ó s p e r o , seguro , no poder lo 
a tender . A p a ñ a d o 171 - M a d r i d -12 
aniquilan." 
" E l Liberal": "Los monárquicos, de 
no haber existido el conglomerado an-
timarxista, que les proporcionó unas 
cuantas actas, nadie se acordaría de 
ellos. Y de ahí que busquen otro "anti". 
var s u representación parlamentaria 
cuando haya elecciones. Si no la en-
cuentran, se quedarán definitivamente 
I fuera de circulación... No hacen ninguna 
OS(talta Goicoechca ni Calvo Sotelo. que , i„forn,„cioI1,s, . <m acercamiento a 
por estar fuera del área republicana, no¡Azafla y ,,u, socialistoide» (de Albornoz 
V E N T I L A C I Ó N 
ACOnDICIOnAMPTDi 
B E F R I G E D A C I O N 1 




C A N A S 
t las í ; ep^e"tan ° tr f , cosa s,no ,a verdadera y los otros seis firmanteS de la carta) 
y discípulos antl España. Que se unan a ellos, pre- trae fatalmente el alejamiento de Mar-
. Je las bodas viadteclaraflün de monarquismo, los po- tínez Barrio y Sánchez Román, con sus 
de plata de la Obra, celebrará unalPuhstas * los ?granoa' y terratenientes. Y si nunca falta un ro 
Asamblea restonal los días 28 y 29 del,^0 ^ P ^ ' t o y franco el camino que de- to para un descosido, ni un Cordón an Asamblea región 
próximo mes de abril. A dicha Asam-
blea enviarán su adhesión los Centros 
de Burgos, Santander, León, Avila, So-
ría, Salamanca, Zamora y otros. 
be seguir para consolidarse la Repúbli-
ca del 14 de abril. Tenemos por des-
contada la derrota electoral del bloque Ivo el tonia y daca circunstancial, por 
derechista, si a sus candidaturas se da el proceso del alijo, será una turbia y 
ticlerícal para un Botella demagogo, lo 
cierto es que la unión de izquierdas, sal 
significación monárquica. tosca réplica del Pacto del Frontón! 
marcal correspondiente a la zona don-, "A B C": "En su respuesta al reque-i—Azaña y.los, socialistas de Prieto—, 
de el trigo esté depositado o se vaya rímiento para la unión de las izquier- Pcro no c10"tará'en modo al^uno'ni con 
a depositar. das. el señor Azaña alude a las condi-:los socialistas de Besteíro, ni con los 
Sí las ofertas sobrepasaran el con- clones "éticas" en que pueden admitir-™publlcano| d® Martínez Barrio, de 
tíngente de 600.000 toneladas que lalse coaliciones electorales, y afirma ro-¡J^"1'^ de Sánchez Román, de Pi y Ar-
Orden ministerial señala se establece¡tundamente que para ningún fin de su- 3Uaoa>-
un orden de preferencia de inmovolízn-'perior alcance se sumará su partido a «Heraldo de Madrid»: ¿.Las fuerzas' 
ción a favor de las paneras sindicales, los grupos que no se solidaricen "con la de la democracia republicana de Espa-1 
Asociaciones agrícolas de cualquer otro obra de gobierno realizada en España i ña reclaman que resucite la conjunción 
orden y trigos de productores particu-
lares en depósito en los almacenes de 
los Bancos, previa la conformidad de 
éstos. 
E l resto podrá prorratearse entre las 
ofertas hechas por los cultivadores di-
rectos, los poseedores del trigo recibí 
do por rentas o pago de servicios y los 
tenedores de trigo adquirido desde el 
3 al 12 del corriente, siempre que este 
extremo sea debidamente justificado y 
la continuidad de la inmovilización se 
hasta septiembre de 1933". No habrá," electoral del 12 de abril de 1931, con 
pues, unión de izquierdas, como no se las salvedades que la salud del régi-
retracten de sus campañas los que den- men impong-a. Esperamos que la tra-
tro del régimen combatieron acerba-1 mítación parlamentaría del acta acu-
mente aquella obra de "fango, sangre¡ satería presentada contra los señores 
y lágrimas", ni los que escindieron al Azaña y Casares Quiroga servirá de 
partido radical-socialista para hundir al'acicate a la manifestación concorde del 
último Gobierno azañísta; ninguno del espíritu republicano:», 
los elementos que suelen ir de un lado QUé concepto tendrá de sus lectores 
a otro, sin reparar en inconsecuencias Tierra», que se atreve a estampar 
y renegaciones, y siempre fáciles a laí(a toda plana: «Nada de confusionismos, 
confabulaciones de barullo y asalto.ITodas y asalto, j Todas las derechas deben unirse, ya 
garantice en depósitos o almacenes In-IVenga de donde viniere, hay que con-lque su Intención ea la misma: hundir 
dependientes de fábricas de harinas." ¡gratularse de todo lo que dificulte y co-la, Espafia». 
SIN GRASA 
MA0CA &nilSTPA0* 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
1 e s a p a r ecer las 
2 A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
Tiiado en la Expo-
ición de Higiene 
Venta al por ma 
ŷ or: Calle Muñoz 
Porrero, número 4 
Madrid, y en todos 
macenes 
Viernes 8 de mi-azo de 19S5 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7 s 
t 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
L A S E Ñ O R A 
D.a M a r í a del Carmen Alonso-Pesquera 
Cendra de Verdugo 
Ha fallecido el día 7 de marzo de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre Antonio García de Figar; su des-
consolado esposo, don José Verdugo; hijos, José y Maria Isabel; pa-
dres, los marqueses de Alonso-Pesquera; madre política, señora viu-
da de Verdugo; hermanos, don Teodosio y don José Alonso-Pesquera; 
hermanos políticos, tíos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma 
a Dios en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 8, a las C U A T R O 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Fernando el Santo, nú-
mero 18, al Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
Funeraria del Carmen. Rosalía de Castro. 23 (antes Infantas. 25) T. 14085. Madrid 
t 
L A EXCMA. SEÑORA 
DOÑA MARIA MONASTERIO Y ARRILLAGA 
VIUDA DE LOPEZ-SALLABERRY 
Falleció en Madrid el día 1.° de marzo de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hijas, doña Julia, doña Dolores y doña Gloria; hijos políticos, 
don Antonio Monasterio, don Teodoro de Anasagasti y don Mario Viani; 
hermanos, doña Isabel, doña Dolores, don José, doña Teresa y don 
Joaquín; nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 9 de los corrientes en la 
iglesia de las Calatravas, la de diez del día 11 en la de San Manuel 
y San Benito, el funeral que se celebrará el día 12, a las once, en la 
iglesia parroquial de San Luis, y las gregorianas que comenzarán el 
día 13, a las once y cuarto (excepto los festivos, que se celebrarán a 
las doce) en las Calatravas, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
E l eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Sevilla y los excelen-
tísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Toledo, Valen-
cia y Valladolid y Obispos de Madrid-Alcalá, Vitoria, Orihuela, Tortosa, 
Pamplona, Calahorra, Santander y Vicario Apostólico de Marruecos, 
se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
'ALAS", Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. 
• B::::B:llliBlllll»lillBIIIII>lllillll>l̂ ^ 
AI e f e t c u a r sus c o m p r a s h a g a r e fe renc ia a los anunc ios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
DIA 8. Viernes. Ayuno con abstinen-
cia.—La Corona de Espinas de Nues-
tro Señor Jesucristo. Santos Juan de 
Dios, Julián, Félix y Veremundo, cfs.; 
Filemón, Apolonio, Cirilo, Ariano, Urba-
no y Silvano, mrs., y Santa Beata, He-
renia y Felicitas, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San Juan 
de Dios, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los señores Sobrinos de doña Anto-
nia Díaz-Pérez. 
Cuarenta lloras (Asilo de San Rafael). 
Corte de María.—De la Concepción, pri-
mer monasterio de la Visitación, Santa 
¡Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), Ca-
puchinas, Calatravas, iglesia de Jesús 
y parroquias de Santiago (P.), San Mar-
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Santos Justo y Pástor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida 
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila-
grosa, San Ginés (P.). Del Escapulario 
azul-celeste, San Pascual. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Termina la novena al Santísi-
mo Cristo del Amparo: 8,30, misa comu-
nión; 10,30, misa solemne con sermón 
por don Diego Tortosa. A las 6 t., expo-
sición, estación, rosario, sermón, ejerci-
cio de la novena, bendición con el San-
tísimo. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, estación a S. D. M., que estará ex-
puesto en forma de manifiesto menor, 
corona dolorosa y letanía de Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 8.30, misa comunión de 
la Esclavitud de la Almudena. 
Asilo de San Rafael (Cuarenta Horas). 
A las 8, misa de exposición; a las 10, mi-
sa solemne con sermón. A las 4,30 t., 
estación, rosario, sermón, don Enrique 
Vázquez Camarasa y bendición papal 
que se dará después de la reserva. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: a las 
6.30 t., exposición, rosario, sermón, re-
serva y Vía Crucis. 
Calatravas.—Termina el trecenario a 
San Francisco de Paula: a las 6 t., ex-
posición, rosario, plática, don Juan Cau-
sapié, bendición solemne. 
Oratorio del Caballero do Grada.—Con-
jtinúa la novena a Nuestra Señora de la 
(Saleta, predicando don Rafael Sanz de 
I Diego. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
9,30, misa cantada; al anochecer, ejer-
cicios de rosarlo, meditación, sermón y 
preces. 
E J E R C I C I O S D E LOS V I E R N E S D E 
CUARESMA 
Parroquias.—Santa Cruz: 6 t., rosario 
y Vía Crucis.—San Lorenzo: 6 t., rosa-
rio, sermón, Miserere.—Santa María de 
la Almudena: Por la tarde, después del 
Vía Crucis, solemne Miserere.—Santiago: 
6 t., Vía Crucis y Miserere. 
Iglesias.—San Antonio de los Alema-
nes: Al anochecer, rosario, ejercicio de 
Vía Crucis.—Buen Suceso: 6,30 t., rosa 
rio, sermón por don Baldomcro Ramos. 
Vía Crucis y solemne Miserere.—Cala-
travas: Vía Crucis, después de la misa 
de 12, y por la tarde, a las 7.—Capilla 
de la V. O. T. (San Buenaventura, 1): 
Por la tarde, estación, corona francis-
cana, sermón, solemne Miserere y ejer 
cicio de Vía Crucis.—De Jesús (PP. Ca-
puchinos): 10, misa cantada; a las 6 t. 
rosario, plática, bendición, Miserere.—San 
Manuel y San Benito: A las 6 t., después 
de bendición y reserva, tendrá lugar el 
solemne Vía Crucis, y se dará a adorar 
la reliquia de la Santa Cruz.—San Pedro, 
filial del Buen Consejo: 8, misa comu-
nión; 10, misa cantada; 5,30 t, Vía Cru-
cis, exposición, estación mayor, rosario, 
sermón, don Florentino de Frutos, re-
serva. Miserere.—Santísimo Cristo de los 
Dolores: a las 5 t., exposición, corona 
franciscana y sermón que predicarán, al-
ternando, los reverendos padres Otero 
y Rial.—Santuario del Perpetuo Soco 
rro: por la tarde, ejercicio del Vía Cru-
cis. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J. 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa, Calendario astronó-
mico. Santoral.—13: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico 
" E l "cock-tail" del día". Música variada. 
13.30: "Primera suite", "Vals triste".— 
14: Cambios de moneda. Música variada. 
14,30: " E l caserío", "Los picaros estu-
diantes".—15: "La Palabra". Música 
variada.—15,30: "Toma a Surriento", 
"Otello", "Danza castellana".—17: Cam-
panadas. Música ligera.—17,30; Entre-
vistas ante el micrófono.—18: "Córdo-
ba", "Peer Gynt" "Tannhauser".—18,30: 
"La Palabra". L a hora agrícola.—19,15: 
Emisión fémina.—20,15: "La Palabra' 
Emisión femina.—p0.15: "La Palabra" 
"Cómo atiende el Estado la salud del 
niño". — 21: "Yone" "Lohengrin" 
tampa radiofónica. "Pequeñas prime-
ras". "Noila". " E l pinar".—22: Campa-
nadas.—22,05: "La Palabra". Transmi-
sión desde un teatro.—23,45: "La Pa-
labra".—1: Campanadas. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la j 
tarde, con onda de 19 metros. A las! 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S U B A S T A 
Los herederos de doña Pilar Poi 
venden en pública subasta, en precio 
nimo de 150.000 pesetas, la casa nú 
ro 12 de la calle de Luchana u H 
de Eguilaz. ae 
Los títulos y pliego de condiciones 
la notaría del señor Arizcun, Serrano ?n 
de 10 a 1 y de 4 a 6 los días laborahi 
L a subasta se verificará el día 12 (j8. borable ia 12 
mes actual, a las 11 de la mañana. 
8 g | iiiiniin"1 • • • n n m ^ R 
CASA SOTOCA 
GRAN LIQUIDACION 
D E M U E B L E S 
por testamentaría. Se traspasa el ioc«i 
Sección de alquiler Independiente 
PLAZA D E CELENQÜE, NUMERO J, 
R A D I O S GULBRANSEN y 
W E L L S - 6 A R D N E R 
De 4 o 12 válvulas 
PARA TODAS LAS ONDAS 
Para comente alferno y paro continuo 
Al por mayor: A E S A • Moyó, 6 • Barcelona 
Trajono, 26 - Sevilla 
Don Ramón de la Crut, 41 - Madrid 
t 
üli: 
L A S E Ñ O R A 
D ; P A U L I N A A P A R I C I O A G Ü E R O 
Ha fallecido en Madrid 
E L D I A 7 D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
^ a los sesenta y ocho a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, don Rafael 
Aya la Plaza; hijos, don Pedro y d o ñ a Milagros Gómez Apari-
cio; sus hijos políticos, doña Concepción Porto lés Martínez y 
don Zacarías Santa Cruz García; nietos, sobrinos, primos y de-
m á s familia 
L E S U P L I C A N una oración por su eterno 
descanso y le ruegan asista a la conducción 
del cadáver, que t endrá lugar hoy, día 8 del 
actual, a las T R E S de la tardé, desde la casa 
mortuoria, Santa María, 24, a l Cementerio 
Municipal (antes Nuestra Señora de la A l -
mudena), por lo que le quedarán agradecidos. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. MADRID 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
Doña Catalina Cebrián 
Hernández 
VIUDA D E R E Y 
F A L L E C I O E L DIA 9 DE 
MARZO DE 1 9 3 4 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, don Jo-
sé y doña Carmen Rey Cebrián; 
hijo político, don Alberto Leiva; 
nietos, hermanos, doña Teresa, do-
ña Felisa y don Enrique; hermana 
política, doña Mercedes de Carlos 
Abella, sobrinas y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades 
una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el día 9 en la iglesia de las Mara-
villas (calle del Príncipe de Verga-
ra, 23) serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá ha concedido in-
dulgencias en la forma acostum-
brada. 
E L S E Ñ O R 
D O N J O S E M A R I A D E C H A V A R R I 
Y A L D E C O A 
M A R Q U E S D E C H A V A R R I 
Ingeniero industrial, ex diputado a Cortes, presidente de la 
Sociedad de Construcciones Aeronáuticas, consejero de ia 
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya y de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, etc., etc. 
F A L L E C I O E L DIA 1 D E M A R Z O D E 1935 
en esta capital 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E S U SANTIDAD 
Q . E . P . D . 
Su desconsolada madre, la excelentísima señora, marquesa viuda 
de Chávarri; sus hermanas, doña Isabel, condesa del Real Aprecio; 
la excelentísima señora doña Esperanza, condesa de Villagonzalo; 
hermanos políticos, don Alvaro Alcalá Galiano, conde del Real Apre-
cio, y el excelentísimo señor don Fernando Maldonado, conde de Vi-
llagonzalo; tíos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el sábado día 9 del corriente, a las 
doce de la mañana, en la parroquia de Santa Bárbara, será aplicado 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
AGENCIA PRADO 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
p o r e l a l m a d e l s e ñ o r 
Don Rafael Hermida Saavedra 
D E L C O M E R C I O 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 2 8 D E F E B R E R O D E 1 9 3 5 
a l o s c i n c u e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su hermano, don Pedro; hermana política, doña Fernanda Gaspar Goenaga; sobrinos, don Ramón Sánchez, doña Gregoria Bailón y doña Amalia 
Flamier y demás parientes 
S U P L I C A N a u s t e d u n a o r a c i ó n p o p s u a l m a 
El funeral que se celebre el día 9 de marzo, a las once, y las misas de siete a diez y media, en la parroquia de Santa Cruz; así como la misa de réquiem; 
que celebrará la Congregación de Nuestra Señora de la Purificación y Candela ría, el día 14, a las diez, en la parroquia de San José, serán aplicados por el eter-
no descanso de su alma. 
I 
BIADKID.—Año XXV.—Núm. 7.886 
E L D E B A T E (7> Viernes 8 de marzo de 1935 
Prueba motociclista en circuito desconocido 
Se celebrará el día 24. E l A lp ino en los concursos 
de esquís de Candanchu. Se aplaxa la f i na l del cam-
peonato un ivers i ta r io de remo 
Retiro la selección de los equipos que y el Club de Campo, de Madrid, cam-
han de participar en el VI Campeona-. peón de España y de Castilla, corres-
to universitario de remo, organizado pondiente a las eliminatorias para el 
por la F . E . C . y que tendrá lugar el' campeonato de España, 
dia 8, quedando seleccionado para co-' —, 1 * 1 
rrer contra la A. D. T. el equipo A. de C a r r e r a s Cíe g a l ^ O S 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Cervantes. 
I Los resultados fueron: Cervantes, 
|6,8; Farmacia, 6,30; Técnicos Indus-
Las pruebas del domingo 
E L C O M B A T E ALFARA-ARA, PARA E L M I E R C O L E S 
M o t o c i c l i s m o Preguntado si pensaba combatir nue 
ivamente en Europa dijo que no le fal-
E l circuito desconocido taban ofertas, pero que ninguna de ellas 
E l próximo dia 24 del corriente se ce- era interesante, por lo que quedará des-i do para "el \ 
lebrará un interesante concurso por el 
Moto Club de España, sobre un circui-
to desconocido. 
Consiste en tomar la salida del «cha-
let» de la Cuesta de las Perdices, a las 
Secretarlos de Ayuntamiento.—Oposito- sebio; 2.893, López Hernández, Enrique; IMulero; vocales, don Marcelo Agudo Ca-
res declarados aptos para pasar ai se- 2.904, López y López, Robustiano; 2.906, rat, don Francisco Lacasa, doña Mana 
gundo ejercicio. López Manrique, Victorino; 2.907, López Villén del Rey, y secretario, don Elias 
Relación de los señores opositores de- Martin, Tesalonigo; 2.908, López Martin Navarro Blanco Gramática española. 
L a carrera principal del domingo pró- clarados aptos para pasar al segundo Benito; 2.911, López Nazario, Zacarías, i Francés y Legislación industrial: presi-
tríales. 6.32; Derecho, 6,36 1-5; Medi- x"110 presenta doble interés: en primer ejercicio comprendidos entre los núme- Número 2.912, López Mestre, Angel, ¡dente, don Alfonso Ruiz Cuevas; voca-
cina, 6,37. Ilugar por la categoría de los inscritos, ¡ ros 2.001 al 3.000 : 2.919, López Otero, Bernardo; 2.920 Ló-!les, don Juan Francisco Noain García, 
En Bachillerato se clasificaron Cer IJ en segundo, por la distancia. E n cuan- Número 2.003, Rodríguez Puertas, Jo- pez y Pardo, Jaime; 2.929, López Rodi- doña Esther Arnáiz Solórzano, don Fran-
vantes B con 6 20 v V»lí»™«"'to al primer aspecto, a excepción de'sé; 2.004, Rodríguez Quiza, Pablo; 3.013,!la, Antonio: 2.931, López Rodríguez. E!a- cisco Gálvez Montoya y secretario dona 
con 6 18 ' ^UeZ• .Leo's Fancy», están todos los mejores, RodrÍ^ez Rodríguez, Benjamín; 2.019, dio; 2.934, López Roldán, Alejandro; María Luisa Tejada Muñoz. Maestro de 
1HPCHP "rvmhlÁ r i l a r e " hasta "T nm Rodnguez Sabadell, Victoriano; 2.022,12.945,-López Vázquez, Serapio; 2.947, Lo-taller: presidente, don Andrés Fernandez 
Se aplaza la ñnal 1° uouoie ^ Rodríguez Sánchez, Ramón; 2.029, Rodri-lpez de Lilla, Anastasio; 2.948, López Vi-lMulero; vocales, don Carlos Mas Gamin-
Por circunstancias aiena^ a I« vnbm ^ ^ f * ? P , <<Coq"lt0 de guez Simón, Emiliano; 2.030. Rodríguez!cente. Julián; 2.951, López Vicuña Fer- de. don Alfonso Martín García, don Ma-
tad de l o r o S n ^ L r ^ n n l i o ? raS>- Debuta en S T ^ S notable'Teresa. Agapito; 2.033. Rodríguez Tovar,'nández de Retama. Martín; 2.953, López nuel Delgado, y secretario, don Paulino 
do nara pl inn^c <H ^ aplaza- ejemplar inglés. <Golden Day>, que en Eulogio; 2.039. Roig Berenguer, José, Higueras García, Eustaquio; 2.954, Plata Pareja. Asimismo se convoca a los 
que se le nrosorcionpldel «VT no V TV • reg:ata final sus entrenamientos ha hecho muy bue-|2.048, Rojo Gómez, Juan; 2.056. Román |pez Ramos Dorado. Abdón; 2.955, López aspirantes en el término de quince días, 
«VÍ campeonato Universitario de nos tiemoos. Los otros participantes son ¡Hernández, Ansrel: 2.058. Román SáinzlRomero v Sánchez Moreno. Nicanor: a contar del siguiente de su publicación 
cansando hasta 
una ocasión buena. Agregó que p e r m a - ¡ R e m o » , " o í a n T z ^ d T ^ r i r F ' E T 1 
necerá en Barcelona tres o cuatro días, estaba anunciado pkra hoy ' ^ 1 ^ 
Se deduce^en resumen, que Paulino 
no rehuye ninguna pelea a condición 
diez de la mañana, y dirigirse al lugar tde que la bolsa que se le ofrezca me-
que se indique bajo sobre, que no deberá rezca ponerse los guantes, 
abrirse a menos de 200 metros de la sa- j , 
lida. L a velocidad media que haya des-; V ^ O n C U r S O d e C S q U l S 
arrollado el participante en este primer E l Alpino a Candanchú 
recorrido servirá de patrón para las que r>u,y, A IT. ^ , , 
n-l Club Alpino Español desplaza sus deba mantener en los sucesivos, que se 
le indicarán, siempre bajo sobre cerrado. 
L a media mínima se fija en 40 kiló-
metros por hora. 
L a inscripción es gratuita para los 
socios participantes en motocicleta y en 
coche con antigüedad de tres meses, y 
de 10 pesetas para los motociclistas que 
no sean socios. 
E l concrrso durará unas tres horas. 
Se disputarán en él la Copa «Velocette», 
para el primero de motocicletas, y la 
Copa «D. K. W.», para el primero de 
coches, a más de dos copas y dos me-
dallas para el segundo y tercero, en am-
bas clases de vehículos, respectiva-
mente. 
L a inscripción se cerrará en la Se-
cretaría del Moto Club de España, Glo-
rieta de Bilbao, 1 (Marly), el viernes, 
día 22 del corriente. 
El 
P u g i l a t o 
«match» Ara-Martínez de Alfara 
E l gran combate nacional, del que 
tanto se ha venido hablando, y cuya 
realización pareció imposible por las 
dificultades casi insuperables de que 
venia rodeado, es por fin, una realidad, 
y cabe al público madrileño la satis-
facción de que sea precisamente en un 
«ring» de Madrid donde se verifique es-
te memorable encuentro, que pone fren-
te a frente a dos «ases» nacionales tan 
destacados como el valenciano Martí-
nez de Alfara, y el aragonés Ignacio 
Ara. 
L a última dificultad consistía en el 
marco que había de servir para una 
reunión de tal envergadura, ya que la 
inseguridad del tiempo no permitía ce-
lebrarlo al aire libre, y los locales ce-
rrados que hay en Madrid, no soportan 
un gasto tan considerable como el que 
supone una organización tan importan-
te. Por fin se ha resuelto el asunto, 
gracias a las facilidades dadas por Ig-
nacio Ara, quien quería a toda costa 
brindar al público de Madrid este com-
bate tan deseado, ; el próximo miér-
coles, día 13, tendremos en el Circo de 
Price una reunión de gran gala, con 
un programa magnífico, que servirá de 
base a la gran pelea nacional. Daremos 
detalles de tan interesante reunión. 
Uzcudun en Barcelona 
B A R C E L O N A , 7.—Este mediodía, a 
bordo de la-"motonave" "Santo Tomé", 
ha llegado Paulino Uzcudun. Hablando 
del combate con Camera dijo que po-
día haberse celebrado, pero los empre-
sarios no se atrevieron por creer que 
faltaba ambiente. E l sacó la impresión 
de que entre los empresarios no rei-
mejores elementos para participar en 
los concursos de esquís de Candanchú 
(Pirineo), organizado por el Ski Club 
Tolosano. 
Ha salido para Canfranc el equipo del 
Club Alpino Español, formado por los 
señores don Ricardo V. Arche, don Fe-
derico Linaae,' don Ramón Araquistáin, 
clon José Antonio Estefanía y el señor 
Villalba, esto último como delegado de 
la Comisión deportiva. L a prueba que 
se celebrará el próximo dia 10 se de-
nomina "Tobazo Standard"; la carrera 
se desarrollará sobre las pendientes 
Norte del Tobazo, con un desnivel de 
500 metros y una longitud de dos ki-
lómetros. Esta es una de las 
más difíciles que se celebran en 
paña y esperamos que nuestros corre-
dores dejen el pabellón a la altura que 
se merece, dada la importancia que tie 
ne la prueba. 
que, "Remunérate" y "Speeding Bird". La Argimiro; 2.061, Romeo Disa, Francisco; 2.957, Lorenzo Bartolomé, Laureano; 
distancia será de 650 yardas es decir 2.063, Romera Collado, José; 2.064, Rome- 2.967, Lorenzo Verdú, Francisco; 2.972, 
un nuevo recorrido en la pistk del Stá-,'1? váfluez- J ^ 2^67. Romero Cama-^Losada San Román, Federico; 2.974 L ^ 
.cho, Arturo; 2.073, Romero López, Ma- zano de la Fuente, León Manuel; 2.975,,. 
'nuel; 2.077. Romero Muñoz, Antonio; Lozano Laguna, Francisco; 2.984, Loza- publicada en la "Gaceta" de fecha 1. del 
2.080, Romero Osende. Juan; 2.087, Ro-'no Rivero Manuel, María; 2.987, Lucas corriente 
H o c k e y 
^egunda categoría 
Club de Campo-Padilla, en el terre-
no del C. de Campo, a las cuatro de la 
tarde. 
Alcántara-C. C. Católico, en el cam-
po de la Guindalera, a las tres y media. 
Campeonato femenino 
Club de Campo-Akademos, en 
campo del Alcántara, a las cuatro de 
la tarde. Arbitrará el señor Pastor 
Madrid-Athlétic B. a las cuatro de la1 
tarde, en el campo de la Ferroviaria 
("Gaceta" del 7 del corriente). 
Dirección general de Puertos.—Se deja 
sin efecto el concurso para proveer una 
plaza de Ayudante de Obras públicas. 
L a otra prueba de primera ha reuni-
do ocho inscripciones. 
L a de venta, otras ocho. Son galgos 
a vender por 350 pesetas. 
T i r o d e p l a t o s 
En Canto Blanco 
Se ha celebrado en Canto Blanco la 
f' décima tirada oficial de invierno, con 
los siguientes resultados 
mero Yagüe, Cándido; 2.089, Roncero¡Salnz, Ramón; 2.988, Lucas Sánchez, Sal-
Gómez, Benito; 2.090, Roncero Pajuelo, 
Victoriano; 2.093, Ros García Martin; 
2.118, Rubia y Ráez, Eduardo de la: 
2.119, Rubio Alcázar. Víctor; 2.123. Ru-|ZO de 1935. 
vador; 2.993, Luengo Pérez, Julián; 2.998, 
Luna Arenas, Fernando; 2.999, Luna 
Manjón, Antonio.—Madrid, 7 de mar-
bio Esteban, Damián; 2.124, Rubio Este 
han, Tomás; 2.127, Rubio y Galán, An 
gel; 2.131, Rubio Marugán, José Julio; 
Escuela de Criminología.—Se abre un 
concurso para proveer seis plazas de pro-
fores de Criminología, compatibles el 
2.132, Rubio Medina. Antonio; 2.149, Ruiz cargo y gratiñcación con cualquier otro 
Durán, Luis; 2.150, Ruiz Eloya, Antonio; y con el sueldo que por él se perciba. 
2.151, Ruiz Elorza. José; 2.152. Ruiz Fio-i Las instancias habrán de presentarse en 
can —1 "AnVnnTn "Ántón" ron'^HP'T'"' ires' Luis; 2.160, Ruiz Godino, Manuel; I1** Dirección general de Prisiones, en el 
tap. i , Antonio Antón, con 5 de 5. Ruiz HerráiZi Amador. 2_172i Ru¡'|plazo de diez días, a contar desde el si-
Arbitrarán los señores Coscolla "y Mes ! Copa de Iuvlerno' I11'006 P^tos, han-
Todos los partidos anteriores se ju- 0 1 14/15; 
-1, José González Echarte, 
2, Antonio Antón, 13/15. 
Zorrilla, Pedro; 2.181, Ruiz y Ruiz, Inda-
lecio Dionisio; 2.188. Ruiz Santiago, Lo-
renzo; 2.190, Ruiz Sevilla, Amando; garán el sábado. 
par„ . , . I Fuego continuo, diez platos, quince 2.192, Ruiz Torres. Francisco; 2.193, Ruiz 
T- n, «omingo metros.—1, Antonio Antón, con 10/12; | Vesga, Benito; 2.198. Naberan Ormae-
Tn la Guindalera, a las cuatro de la quedó en segundo lugar José González chea, Juan José; 2.201, Nachón Martí-
tarde, Athlétic-Caminos, correspondien- Echarte, con 9/12. nez, Jenaro; 2.204, Nájera Merino, Félix; 
te al campeonato de segunda categoría. I L a Copa de la Veda 2.210, Naval Zanuy, Timoteo; 2.223, Nava-
E l domingo, dia 10, se celebrará la JT0 sánchcz. Teodoro; 2.228, Naveda 
cuarta tirada extraordinaria popular, ?u,nia?a¿ Man"^:o 2 l ? ' fíicolás *?.er^i-la Veda ^u aí' do, Esteban; 2.238, Nicolás de Nicolás, 
Reunión de la F . C. H. 
Hoy, a las diez de la noche, en Al-pruebas L ^ r ^ Q V " 0 , , T T ue f «"ene, en AI- con la Copa de 
celebran en Es - ^ f ' 68- tendrá lugar la reunión de la 
Federación Castellana, suspendida el 
martes pasado. 
Se ruega la asistencia de todos los 
delegados. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a España 
He aquí las primeras inscripciones 
para la próxima Vuelta ciclista a E s -
paña: 
Mariano Cañardó (Barcelona), 
Francisco Cepeda (Lopuerta). 
Emiliano Alvarez (Rentería). 
Isidro Figueras (Lérida), 
A t l e t i s m o 
Los campeonatos nacionales 
VIGO, 7.—Al saberse en Vigo que en 
la Asamblea celebrada en San Sebas-
tián por la Federación Española de 
Atletismo, se acordó celebrar en el es-
tadio de Balaidos el campeonato de E s -
paña de atletísmo, en el próximo agos-
to, se celebró una reunión, en la que 
quedó nombrada una Comisión para or-
ganizar dicho campeonato con el ma-
yor éxito posible. 
Forman esta Comisión destacados de-
portistas de la localidad, entre los que 
figuran los cronistas deportivos «Han-
dicap» y Rey Alar. 
E l Trofeo Aguirre 
Se ha celebrado en el campo de Cha-
martin la segunda jornada de este im-
portante Trofeo, con los siguientes re-
sultados: Marcha, 1, Pedraza, del Ma-
drid; 2, Alfonso, del Madrid; 3, Picur-
eo, del C. U. M. 600 gietros, 1, Bitümi, 
del Madrid; 2, Pic&éb, del C. U. M.; 
3, Picureo, del C. U. M. Disco, 1, Pi-
cazo, del C. U. M., 31.93; 2, Pedraza, 
del Madrid; 3, Caicc^a, del Madrid. 
Contra lo que se ^speraba en esta 
jornada, Caicoyá ha bajado bastante en 
puntuación, ganándola Picazo, presen-
E d u c a c i ó n f í s i c a 
Campeonato de España 
E l sábado, a las tres y media, se ce-
lebrará el partido de campeonato de 
Homonajo a II . liuiz 
Mañana, sábado, se celebrará en el 
Circulo de la Unión Mercantil, el ban-
quete en honor de Heliodoro Ruiz, el 
conocido profesor de Cultura Física. 
Las tarjetas se expenden en las Se-
España entre los equipos Sociedad At-1 cretarlas del Círculo y del Madrid F C 
lética de Vigo, subeampeón de Galicia, | y en Casa Coppel. 
Y O V I A L O S L A D R O N E S 
naba la mejor armonía. Negó que el r ^ 0 8 6 , por tanto, la última jornada 
el próximo domingo, día 10, muy reñi-
da, ya que del resultado de las pruebas 
que se celebren dicho día depende la 
clasificación y por equipos. 
R e g a t a s a r e m o 
E l Campeonato universitario 
Se ha celebrado en el estanque del 
"match" Campolo-Carnera fuese un 
fracaso económico; lo sucedido fué por 
culpa de luchas internas entre los em-
presarios. Agregó que le ofrecieron 
otro "match" después de marchar Car-
nera a los Estados Unidos, pero como 
no había acuerdo y el tiempo trans-
curría decidió regresar a España. 
621 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
Desde el año 1920 doña Isabel y don 
Antonio salen de Madrid dos días antes 
de que comience el Carnaval. No es que 
les disguste tal fiesta. Les agrada y di-
vierte en sumo grado. Por eso se van 
a pasar tales días a un pueblo de la pro-
vincia de Guadalajara, del que es natu-
ral doña Isabel. Allí se divierten mu-
cho. Se hospedan en casa de doña Sa-
cramento. Esta señora, hermana de do-
ña Isabel, está casada con el veteri-
nario y vive en la mejor casa de la plaza 
del pueblo. Las dos hermanas se aco-
modan en uno de los balcones y allí es-
tán mientras hay máscaras que ver. Las 
conocen a todas y se ríen mucho. 
—¿ Quién crees que es ese que va dis-
frazado de bandido generoso? 
—No caigo. 
— E l jefe de los guardias municipales. 
Va a probar el valor de sus subordina-
dos: Pasado mañana habrá tres desti-
tuidos, el otro conoce el truco y no se 
dejará sorprender. 
—¿Y aquella aldeana? 
— L a cursi de la alcaldesa. L a conoz-
co porque tiene los pies planos. 
Don Antonio sale con el veterinario 
a hacer la visita y luego va a casa del 
secretario del Ayuntamiento a jugar al 
tresillo. Y en el pueblo están hasta que 
doña Sacramento dice una noche, a los 
postres de la comida: 
—Debíais volver a Madrid. Segura-
mente tendréis los muebles llenos de 
polvo y eso los estropea mucho. Una 
mujer de su casa debe cuidar los mue-
bles con cariño. 
Este año—la cosecha no fué buena y 
los campesinos no andan diligentes en 
el pago—doña Sacramento habló a los 
postres antes de lo que doña Isabel y 
don Antonio esperaban, y el matrimonio 
regresó ayer a Madrid. 
Al ir a abrir la puerta, a don Anto-
nio le dió un vuelco el corazón. Un vuel-
co que va a dar mucho que hablar a las 
eminencias médicas. Le han hecho una 
radiografía y resulta que el pobre señor 
8 i tiene el corazón en el lado derecho, de-
y bajo precisamente del bolsillo interior 
Sjde la americana, en el que lleva la car-
Xitera con billetes del Banco de España. 
| ¡ Los médicos dicen que eso es muy raro. 
ü£ ; Vamos a llamarlos ingenuos? 
^¡ Y le dió un vuelco el corazón porque 
<| la puerta estaba abierta. Habían entra-
n d o ladrones y se habían llevado seis sá-
* bañas, tres colchas, dos sombreros hon-
gos, una boina, seis gorros de doña Isa-
bel, un paraguas, dos sartenes y una 
caja de botellas de vino de Jerez. 
Don Antonio llamó al portero. E l se-
ñor Juan subió con su hijo Juaníto. E l 
veintisiete, domiciliado en el número 21 
de dicha calle. 
E l tabernero dió un puñetazo a Vir-
gilio y le fracturó la mandíbula. 
M o r t a l accidente del t raba jo 
Eloy; 2.253. Nosruera Catalán. Francis 
co; 2.258. Notario Rodríguez. Jesús; 2.2fi6, 
Núñcz Campos, Benito; 2.269, Núñez Her-
nández, Mariano.1 
Número 2.277, Caballero Merino. Anto-
nio; 2.279, Caballero Pérez, Lejandro: 
2.281, Caballero Tórtola, Francisco; 
2.282, Cabana Carrillo, Indalecio; 2.283, 
Cabanas García, Manuel; 2.298, Cabrales 
Domínguez, José; 2.300, Cabrerizo Iz-
quierdo, Ruperto; 2.301, Cabrerizo Pastor. 
Graciliano; 2.303 bis, Cadierno Feliz, 
Claudino; 2.304, Cadierno Mayo, Ense-
bio; 2.317, Calomarde Navarro, Herodo-
to; 2.318, Calvo Alvarez, Mariano; 2.319, 
Calvo Arribas, Pedro; 2.323, Calvo Cama 
rero, Julio; 2.334, Calvo Ruiz de Morales, 
Luis; 2.339, Calzada Sánchez, Francisco; 
2.349, Camacho Esteban, Rafael; 2.353, 
Camarasa Liria, Miguel; 2.368, Campo-
mar y Vadillo, Daniel; 2.375, Campos Sán-
chez, Nicolás; 2.382, Cancho Salas, Vi-
cente; 2.394, Cano Letrado, Antonio; 
2.398, Cantero Chicano. Fernando; 2.404. 
Cañas de Gracia, Adolfo; 2.407, Cañellas 
Pons, Isidro; 2.411, Caño Fermoso, Julián 
del; 2.414, Capilla Beltrán, José; 2.415 
Capo Capo, Antonio; 2.418, Carabella Mé 
rida, Federico; 2.425, Carbayo Martínez, 
2.429, Careas Ambrosio, Luis; 
guíente de su publicación ("Gaceta" 7 del 
corriente). En estas instancias expresa-
rán los solicitantes a qué plaza o pla-
zas de profesores aspiran de las mate-
rias Derecho penal. Pedagogía correccio-
nal y tratamiento de menores delincuen-
tes, Penalogía, Sociología y Estadística 
criminal, Biopsicologia criminal. Régi-
men, administración y contabilidad de 
las Prisiones. Pueden expresar los solici-
tantes los méritos y servicios que crean 
oportunos, enviándolos al mismo tiempo 
que la instancia. 
Auxiliares de primera y segunda clast-
¡del ministerio de Trabajo, Sanidad y 
i Previsión.—Han sido nombrados auxilia-
res y encabezando el escalafón del Cuer-
ipo auxiliar, por el orden que se enumera, 
los opositores siguientes: número 1, don 
Gabriel Gómez García; 2, doña Merce-
des Bechini Gentili; 3, don Tomás Pérez 
Rodríguez; 4, doña Consuelo Sánchez y 
Fernández; 5, don Felipe Guerra Peña; 
6, don Luis Lagunilla Iñarruti; 7, doña 
María Victoria Marhán Oregory, y 8, don 
Enrique Asensio Villa-
Escuela Elemental de Trabajo de Avi-
la.—Ha sido señalada la fecha del 25 del 
corriente para dar comienzo a los ejer-
cicios para proveer las distintas plazas 
de personal docente y técnico de la es-
cuela citada. 
Escuela Elemental de Trabajo de Me-
lilla,—Se han nombrado los Tribunales 
que han de juzgar a los aspirantes para 
distintas plazas de esta Escuela, del mo-
do siguiente: Ciencias Físicas y Mecáni-
ca: presidente, don Andrés Fernández 
ri-Cuando trabajaba en la fábrica de 
aserrar madera, que en la calle de Rai-
mundo Lulio, número 14, tiene estable-! Elias; 
cida don José Olivares Prieto, el obre-12-435' Carlos Núñez, Abundio; 2.436, Car-
ro carpintero Salvador César Corral de 1(53 Rivero' Feliciano; 2.446, Carod Gó i 
quince años, domiciliado en la calle del C.ipriAano:,2-452A?aroraler0 Montf!voJ /^-.tjii- r . I . . ¡Victorio Angel; 2.453, Carranque Alva 
rez, Eduardo; 2.454, Carrasco Alamo, 
Emilio; 2.456, Carrasco Blanco, Angel;; 
2.457, Carrasco Blanco, Ildefonso; 2.458,! 
Carrasco Estrella Manuel; 2.459, Carras I 
co Fernández, Antonio; 2.462, Carreral 
Alonso, Tomás; 2.464, Carretero Castillo.' 
Carlos; 2.468, Carrillo Díaz, Felipe; 2.474,, 
Carrión Torrijos, Eduardo; 2.478, Casaj 
Torralba. Doroteo de la; 2.484, Casadoj 
Salsench, José; 2.492, Casanovas Quin-
tana, Andrés; 2.493, Casar Gómez, Edel-
mlro; 2.498. Cascalles Litante, José; 2.501,¡ 
Castañeda Muñoz, Florentino; 2.502, Cas-
taño Cardama, José; 2.504, Castaño Gon-
zalo, Francisco; 2.505, Castaño Pascual, 
Mateo; 2.509, Castel Izquierdo, Vicente; 
2.512, Castel Martínez, Manuel: 2.514, 
Castellano Martín, Antonio; 2.515, Caste-
llanos García, Joaquín; 2.518, Castelló 
Orts, Francisco. 
Número 2.523. Castillejo Molero, Fran-
cisco; 2.525, Castillo Briones, Valentín;! 
2.529, Castillo Iglesias, Amando; 2.530,1 
Castillo Ortega, José; 2.531, Castillo Pal-
ma, Antonio Urbano; 2.533, Castillo Saez. 
Ferrer; 2.535, Castillo Salto, José; 2.540. 
Castro Crespo, Emilio; 2.548, Castro San-
cho, Felipe; 2.555, Cavero Fuertes, José; 
2.556, Cazón Gómez, Antonio; 2,537, Cea 
Alacarria, Juan; 2.559, Cebadera Gómez 
Arevallllo, Germán; 2.560, Cebrlán Cruz, 
Felipe; 2.561, Cebrlán Hernández, Gas-
par; 2.562, Cebrlán Pérez, Francisco; 
varez y doña Aurora Barreda Fernández, 2.569, Cendrá Tarrasa, Miguel; 2.570, Ce-
maestras de Soto y de L a Rumiada ¡niceros Hervías, Ricardo; 2.571, Centeno 
(Oviedo); don Manuel Lobato Gamallo.!Almeida, Octavio; 2.573, Cepas Cabezas, ' 
Dirección general de Minas.—Ingenie-
ros subalternos. Se anuncia para su pro-
visión entre los ingenieros de la citada 
categoría en servicio activo una vacante 
en el Consejo de Minería. Los aspirantes 
a la referida vacante lo solicitarán de la 
Sección primera (Personal de Minas) de 
esta Dirección general, en el plazo de 
veinte días, a contar del siguiente de su 
publicación ("Gaceta" 7 del corriente). 
Notarías. Para cubrir por oposición 
entre notarios en ejercicio o excedentes, 
la Dirección de los Registros rnuncia se 
encuentran vacantes las siguientes pla-
zas; afectas al Colegio de Burgos: Bilbao, 
Vitoria; al de Albacete: Caravaca, Tota-
na, Valdepeñas; al de Cáceres: Plasencia 
y Fuentes de Cantos; al de Sevilla: Agui-
lar, Ceuta, Medina Sidonla, Lucena y Chi-
clana; al de Granada: Berja; al de Pam-
plona: San Sebastián; al de Oviedo: Pola 
de Lena, Pola de Siero; al de Coruña 
Vigo y Lugo; al de Valencia: Villena; 
una de Zaragoza. Los aspirantes presen-
tarán sus instancias dentro del plazo im-
prorrogable de veinte días, a contar desdi 
anteayer. 
Notarías vacantes. — Pór la Direcciór 
de los Registros y del Notariado se anun-
cian están vacantes las siguientes No-
tarías: de primera clase: dos en Madrid, 
una en Cartagena, otra en Castellón, 
otra en Granada; de segunda clase: una 
del Colegio de Sevilla y otra del d« Al-
bacete; de tercera clase: una del Cole-
gio de Madrid, otra del de Albacete; cua-
tro en el de Valencia, una del de Gra-
nada, una en el de Valladolld, otra en el 
de Pamplona y otra en el de La Coruña, 
Los notarios que deseen concursar a es-
tas vacantes deberán solicitarlo confor-
me a las reglas y requisitos que esta-
blece el artículo 27 del reglamento. 
• • • • • a a i S B H B l i l l 
C O C H E S P A R A NIÑO 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
ALCALA, 4. T E L E F O N O 12632. 
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Castillo, número 19, bajo, fué alcanzado 
por una correa de transmisión que se 
rompió. Una grapa le dió detrás de una 
oreja y le produjo tan gravísima herida, 
que falleció en el Hospital de la Bene-
ficencia. 
H e r i d o cuando jugaba en la calle 
En la calle de Armengol se produjo 
lesiones de pronóstico grave, cuando ju-
gaba al fútbol con otros niños, Juan Ló-
pez Bravo, que vive en la calle Joaquín 
Martín, números 5 y 7. E l niño fué asis-
tido en la Casa de Socorro del distrito 
de L a Latina. 
E s c u e l a s y maestros 
Excedencia—Se concede la excedencia 
ilimitada, como comprendido en el caso 
segundo del artículo 137 del Estatuto ge-
neral del Magisterio, a don Sebastián 
Fernández Alvarez, maestro de Montilla-
Estrada (Pontevedra). 
Permutas. — Les son concedidas las 
permutas de sus cargos, según tienen so-
licitado, a los maestros y maestras que 
siguen: a doña Valentina Fernández Al-
cata ienía Mempw 
ungedo de cankutdc; 
Al despertar me sentía 
ya CANSADO. Des-
?ués de comer GAN-ADO, siempre CAN-
SADO y abrumado 
f)or un malestar inde-inible que me llenaba 
de preocupación y 
desaliento. Un día... 
de Rajo (Pontevedra), y don Emilio L a 
rálz Martínez, de San Julián de Vea 
(Pontevedra); don Casiano Gallgo Rodri-
guez, de Reino (Orense), y don José 
González Líos, de Piñeiro (Pontevedra); 
don Vicente Gurreñu y Ugarte, de Lérev 
(Pontevedra), y don Jorge Vázquez Fer-
nández, de Pescoso Pontevedra); doña 
María del Socorro Sacandeses Rápela, de 
Sabaris-Compaño (Pontevedra), y doña 
Sara Dobalo Cabanllles, de Carmoega 
(Pontevedra); don José Ortego Gonzalo 
de Valdealvillo (Soria), y don Ismael Ür-
tlz Frías, de Escobosa de Calatañazor 
(Soria); doña Angela E . Muñoz García, 
de Embid de Arlza (Zaragoza), y doña 
Daría Lázaro Gómez, de Aldealpozo (So-
ria); don Enrique Fernández Conde, de 
Minaya (Albacete), y don Nicolás Osu-
na Plaza, de Vlllafranca de los Caballe-
ros (Toledo); don Juan Bautista Martí-
nez, de Quesa (Valencia), y don Silvinio 
Caldas Pía, de Valencia; doña María 
Hortensia Mateo Menéndez, de Museros 
(Valencia) y doña Salvadora López Mar-
tínez, de Baldovas-Alpuente (Valencia); 
doña Desamparados Llabres Fornes, de 
Manuel; 2.578, Cerezal Tuda, Anacor; 
2.580, Cerezo Fernández, Juan; 2.581, Ce-
rezo Martín, Manuel; 2.582, Cervantes 
Fernández, Francisco; 2.586, Cervera Fe-
rrer, Juan Bautista; 2.599, Cisneros Nie-
to, Román; 2.600, Civera Gil, Miguel; 
2.608, Clavero Macipe, Antonio; 2.610, 
Clemente Blázquez, Pedro; 2.618, Coca 
Lorca, Hermenegildo. 
Número 2.621, Colas Royo, Patricio; 
2.625, Collado Mejías, Damián; 2.626, Co-
ma Año, Daniel; 2.632, Company Sanz, 
José; 2.634, Conde Bellón, Luis; 2.635, 
Conde Benito, Domingo; 2.637, Conde 
Costa, Miguel; 2.638, Conde Gómez, Agus-
tín; 2.639, Conde Pérez, Agustín; 2.641, 
Conejero Muñoz, Fausto; 2.644, Contel 
Gascón, Jesús; 2.646, Conteras Cardo, Ni-
colás; 2.648, Conteras Galludo, Pedro; 
2.653, Cordero Molano, Zacarías; 2.655, 
Córdoba Barrueco, Pancraclo; 2.657, Co-
ro Arrizabalaga, Elias; 2.659, Coronel Ro-
dríguez, Juan Guzmán; 2.660, Corral 
Allert, Tomás; 2.661, Corral Flores, Ma-
nuel; 2.663, Corral Mateos, Julio; 2.666, 
Corrales Duprado, Augusto; 2.668, Corra-
..encontré a un amigo 
al que no veía hacía 
tiempo y me dijo; 
tPero Alvaro, ¿aué te 
pasa? Estás cambiadí-
simo... Tan triste, tan 
callado... ¡Pareces un 
viejo!» Entonces me 
decidí . . . 
...y fui a consultar al 3 
médico: «No es nada 
gravei, -dijo-«si acu-
dimos en seguida a 
reponer las energías 
gastadas^ el peligro-
so estado de fatiga de 
su estómago e intes-
tinos. ¡Evite los es-
tomacales v laxantes 
como una plaga! Tome 
cada dia Ovom^ltina 
y su salud, su estado 
general, cambiará en 
pocas semanas». 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . Í ^ * . ^ * ^ p<jtnha «»pfniro de oue había visto a loslde Lamas (Orense); don José Gómez Re-
^ aba SegUr0 de qUe n dondo, de Rotgla, y doña María de la 
(Valencia); don Ricardo Villanueva Sal-
vador, de Valencia, y don Heliodoro Agu-
lllla Pérez, de Tuéjar (Valencia); doña 
Antonia Nicolás Ordóñez, de Burjasot 
(Valencia), y doña María del Carmen 
Cervero Gómez, de Bétira (Valencia). 
Jubilaciones.—Son jubilados, por haber 
cumplido la edad reglamentarla, don Ma-
riano Vallano, maestro de Bayugos de 
Arriba (Soria); don Tomás Balaguer, de 
Palma (Baleares); doña Aurelia Pereda, 
de L a Junca (Oviedo); don Bartolomé 
portero se admiró, Juamto dijo que Serr.an0( de Madr¡d; ¿on Daniel Ruido, 
Masamagrell (Valencia), y doña Cándida iles García, Florencio; 2.669, Corrales 
Pérez Carbonell, de Benlfalro de Vallés'Montero, Luis; 2.670, Correas Pérez, Ma-




vid; 2.675, Cortell Ballester, Leandro;; 
2.676, Cortes y Albesa, Antonio; 2.677, 
Cortes Alegre. Samuel. 
Número 2.679, Cortes Cano, Pedro; 
2.684, Cortes Soler, Arturo; 2.687, Cossio 
Gómez, Tomás; 2.688, Costa Gómez, Car-
los; 2.690, Cotarelo Herrera, José Anto-
nio; 2.702, Crespo Vilches, Cayetano Ma-
nuel; 2.710, Crusat Rlvas, José; 2.711, 
Cruz Alba, Manuel; 2.712, Cruz Almen-
dariz, Eustasio; 2.716, Cruz Lozano, Joa-
quín Adolfo; 2.719, Cruz Ríos, Wences-
lao; 2.720, Cruz Villavilla, Marcial; 2.726, 
Cubllla del Amo, Julián; 2.727, Cuellar 
Aba, Rogelio; 2.730, Cuenca Lanciego, 
Manuel; 2.736, Cuesta Diez. Fernando; 
2.752, Iva-
J 
5 Semanas d e s p u é s 
¡Qué diferencia' Creí 
que nunca volvería a 
disfrutar de la vida 
como antes, peroOvo-
maltina me ha cambia-
do por completo . . . 
¡Nunca estaré sin ella! 
ladrones. i Concepción Mestres, de Hostalrich 
E l perjudicado denunció lo ocurrido en jroña). • 
la Pomisaría Cuando un agente le pre- Licencias.—Se conceden tres meses de 2.737. Cuesta Gil, Raimundo; 
la Comisaria, ^uanuo g , f . licencia a doña María García, maestra! fuente Martínez, Antonio; 2.754, Lagasca 
guntó si podía facilitar algún dato oe de Beniarrés (Alicante); a doña Alfonsa Tello, Manuel; 2.760, Lahoz Lahoz, Ma-
intprés ae acordó de lo que había oído (Delgado, de Sécemela (Ciudad Real); a nuel; 2.762, Lalna Rincón, Cesáreo; 2.764, 
'doña María Remedios Barrena, de Bar- Lainsa Busch, Luis; 2.767, Lallnde Vera, 
celona; a doña Fermina Ruiz de Azúa,'José; 2.769. Lama Sanz, Pedro; 2.770, La-
de Arnedo (Logroño); a doña Petra de I mas Cid, Aníbal; 2.773, Lamuela Salinas, 
Prado, de San Sebastián de los Reyes: Marcelino; 2.779, Lara Moreno, José; 
(Madrid); a doña Blanca Ripa, de AnsoÍ2.785, Larrinaga Arrizubleta, Martin; 
(Huesca); a don Manuel Sánchez, de|2.791, Lasuen Robredo, Policarpo; 2.792, 
Gualba (Barcelona), y a doña Juila Mu- Laso y Muñoz, Eustaquio; 2.798, Lavin 
ñiz, auxiliar de la Normal de Oviedo, y Marque, Angel; 2.800, Lázaro de Miguel, 
un mes a don Miguel Arnandres, de la [Ricardo; 2.810, Leal Márquez, Luis; 2.813, 
de Zaragoza. Lec'uona del Puerto. Justo; 2.814, Lecuo-
La» Inspecciones de Primera Enseñan-'na Iruretagoyena, Angel; 2.817, Leis Ro-
za.—Don Segismundo Fernández Arnaiz.| mero, Francisco; 2.837. Linares Herrera, 
opositor a las plazas de inspectores, Manuel; 2.839, Lindo Serrano, Rafael; 
aprobado sin plaza, nos remite una ex-;2.842, Liquete Melero, Felipe; 2.845, Lo-
tensa nota, como réplica a la publica-1 bato Bilbao, Leonardo; 2.851, López Ama-
da recientemente por varios maestros, i do, Emilio; 2.853, López Amate, Juan; 
En dicha nota se hace constar que los 12.864, López Grado, Pedro; 2.867, López 
59 opositores que, al final de los siete,Cermeño, Pablo; 2.870, López Charneco. 
ejercicios quedaron aprobados sin plaza,¡Juan; 2.873, López Delgado. Pedro Este-
taberna'sólo pretenden que se les conceda el ban; 2.874, López Delgado, Juan; 2.8.5. 
...yo • U ^ - ~ ~ ; £ V > — T . t r Z ñ mismo trato que en otros Departamen-ÍLópez Díaz, Herminio; 2.878. López Do-
de la calle de la Santísima Tnmdad, nu-1 ministeria?es se tplica a que Selminguez, Rogelio; 2.879, López Esteban, 
mero 26, el dueño del establecimiento, ]encuentran en 8US mismag condiciones; i Lorenzo; 2.887, López Gómez, Arsenio; 
Santiago Palacios, de treinta y ocho,e8 decir, que se les conceda el derecho 2.899, López García, José; 2.S90, López 
años, y Virgilio Marrero Romero, del» ocupar las vacantes. iGarria, Ricardo; 2.S91, López Gómez, Eu-
declr a Juaníto. Hicieron comparecer al 
muchacho y le preguntaron dónde habia 
visto a los ladrones. 
—¡Anda! E n la Castellana. Unos fu-
lanos que roban seis sábanas, tres col-
chas, sombreros y una caja de botellas 
es que van a formar una comparsa de 
destrozonas, no me cabe duda. Claro 
que como este año hubo tantas compar-
sas de esas en Madrid, no sé cuál seria. 
Pero seguro que los vi. 
H e r i d o en una taberna 
Por una diferencia de treinta cénti-
mos diacutieron anoche en la 
SI usled se siente cansado, abatido, sin á n i m o s , tome diariamente una o dos tazas de O V O M A L T I N A f e n 
e l desayuno o por la noche. Es e l alimento concentrado 
m á s completo, el que mejor r e p o n d r á sus e n e r g í a s y sus ner-
v ios gastados fortaleciendo e l e s t ó m a g o e intestinos. E n 
la O v o m a l t i n ^ V d . toma todos los elementos i ó n i c o s y fortifi-
cantes de l extracto de malta, la y e m a de h u e v o y la l eche 
fresca c o n todas sus vitaminas. E l sabor de Ovomal t ina es 
exquis i to y su poder Nuev0Spreci0S rebajados: 
digest ivo favorece el BoIe de 250 gi!!moi 6,25 Pe.eui 
apetito y e l mejor apro- • 5°° • ' 
r *, , . (Timbre incluido) 
V e c h a m i e n í O de iOS Ven!1 en iarmacia!, droguería» y 
d e m á s alimentos. b,len•, lienda! de comeifibu». 
Concesionario: JOSÉ B A L A R ! M A R C O . Bailón, 95 y 97, BARCELONA, 
Viernes 8 de mrazo de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID—Año XXV.—Núm. 7.886 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior i % 
T, da 50.000 
K. de 26.000 
D. da 12.500 
C, da 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
r , de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, da 2.000 
X, de 1.000 
G y H, de 100 y 20C 
Amortizable 4 % 
Antr. Día 7 
7 3 5 0 
7 3 5 Oí 
7 q 5 o! 
7 3 5 0 
7 3i 5 0 
7 3 5 0 
7 150; 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
7 3; 8 0] 
7 3, 8 O; 4 14 
— B 
— C 
Ferrov. I Vi % 
87 40 
8 7 5 5 
8 7 5 0 
89 
8 8 2 5 
8 9 5 0 
88 
7 175 
8 7 7 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B. de 2.500 
X, de 500 
Amort. 5 % 190</ 
F , de 50.000 
p, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % Wl'J 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1927 .c 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, da 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 192 S 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
F . de 











Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 
F , de 












83 6 0 
8 3 6 0 
8 3 6 5 
8 3 6 0 








Madrid, 1868 3 
8 1» 6 5 Exprops. 1909 5 % 
88 




5 Oj 1 0 1 
2 5 
6 5 
9 5¡ 3 5 
•j r. x '1 
g (i 7 5 
95 75 




7 9, 5 0 
80 
(J. Local, 6 % 
5 % 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
|C. Local 6 % 1932 
5 % 1932 
Efec. Extranjeros 
9G 
9 5 7 5 E . arg-entino . 
9 5 7 5 Marruecos 
Céd. argentinas 
Costa Rica 
9 6! I! 96 
8 9.8 5, 90 
9 3i 9 3 
102 3 0 x 0 1 
1 0 2 5 0, 







D. y Obras 4 ̂  % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 To ! 8 17 5 
Mej. Urb. 6 ^¡ % 8 6 2 5 
Subsuelo 5 % % 
3 6 5 — 1925 5 % 1 
8 3 6 5! Int. 1931. 5 % re1 
8 3 6 5' Ens. 1931, 5 £ 
8 3 G 51 
Con garantía 
9 6 7 
9 6 7 
9 6 7 5, 
9 6, 7 5 
96 
9 3 25 
9 3 5 0, 
9 3 5 ti 
9 3' 5 01 
93' 50| 




















6 9 8 0 
7 7 5 0 
7 8 2 5 
7 81 6 0 
7 8 5 0 
7 8¡ 5 0 
7 8:50 
7 8 6 0 
94 
9 4 
9 3 SO 




vo 2,2 o 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Va % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 To 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 % 
Majzén A 
Cédulas 





7 9 \ 
8 9 9 5 
8 9 9 5' 
9 B 
8 8! 5 0 
8 0. 1 5 
9 5 
9 4 
9 l ! 5 0 
9l l 
9 3 7 5: 
8 5 5 0 
811 | 
1 0 2 5 0 
100 i 
1 0 4 2 5 
8 9 2 5 
9 6! 9 0 
104 
1 0 G 2 5 
Acciones 
Banco C. Local .. 
España 
lExterior 
8 6 5 0 Hipotecario 
(Central 
7 9 |E. de Crédito 
8 9 9 5H. Americano 
8 9 9 5 L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
8 2 - — B 
9 51 H. Española, C . 
f. c 
f. p. Chade, A, B, C . 
94! ídem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
1 0 2 5 OAlberche o. f. c. 
Idem, f. p 
Sevillana 




9 7! 4 Gildem, £. c 
1 0 3 7 5 ídem, f. p 
1 0 6, 2 5 [dem, nominativas 
97 



















3 6 7; 7 5 
B 1 
568 
2 6 7 
7 5 







3 7 0| 
134' 
4 4 5 0 
4 4 5 0 
7 8 2 5 
10 5 
i o n 50 100 
103 103 
2 6 7 5 0 
2 6 71 
2 1 4 208 
25 
Amort. 4 V» % 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 ̂  1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 





í . p. 
Téseme 
6 % abril A 
— — B 
i % octubre 
t % 1934 A 
— — B 
Deuda ferrov. 5 % 
Ferroviaria 5 % A 1 0 1 5 0 





9 4 5 0 
1 0 2l 2 5 
1 0 2| 2 5 









9 8: 5 0 
9 S1 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 85 0 
1 0 l ' 9 0 
10 19 0 
101; 8 0 
10 21 
10 21 
1 0 2 2 5 
2 4 0 5 0 
2 4 0 2 5 
2 4 2 5 0 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Cc.'onial.. 














Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.« 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 M % 
Prior.. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % !.• 
— — 2.» 
_ — 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %•• 
H.-Canfranc 3 %, 
9 8 6 0 M. Z. A. .3 % 1.» 
8 5 




9 4 5 0 
I | 
9 4 5 0 
98 60 
9 8 6 0 
9 8 6 0 









l o a i 10 2 
10 2 10 2 
1 0 2 9 5,1 0 3 
102 9 5102 SO 
2. « 
3. » 
— Arlza 5 Vi 
— E, 4 ^ 
— F, 5 
— G, 6 
r - H, 5 Va 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ _ 1922 
Chade 6 % ... 
Antr. Día 7 


































17 4 5 
3 69 
42 G 5 
Naviera Nervión.., 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 









Antr. Día 7 
Antr. Día 7 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madríl. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
ídem, f. c. 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
40 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 0 
•'2 0 
1 2 8 6 0 
2 21 
' 30 4 9 5 
12 50 
2 0 2 7 •'> 
2 0 3 7 5 2 0 2 
2 0 3 7 5| 
1 2 2 2 5 1 2 0 
2 6 9 
27 1 . 
2 7 0¡ 
10 2' 























Banque de Paris 
B. de l'Union 
40 5 0S_ Q. Electricité.. 
5 3 9 5 Société Générale.. 106 Peñarroya ., 
Ríotinto — 
Wagón Lits 








6 0̂  
5 5; 8 5 
5 6 7 5 
56 7 5 
5 6 7 5 
50 
8 4 
7 l11 5 
E . et G. du Nord 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux .. 
Nord 



















2 5 2 5 






Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
— serie D ' . 
Chade 6 % ... 
Sevillana 9.» .. 
10.» 
[U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
B 6 % 
C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
jAsturias, 3 % 1.* 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 c'c A (Ariza) ... 
B 
4 % C 
I % D 
4,50 % E 
F 
3 % G 
5,50 % H 
5 % I .4 
J 
9C. Real-Bad 
1 2 3 5 hórd.-Sevilla 
2515Metro 5 % A 
2 0 7 2ldem 5 % B 
12 6 1 
3 54 
7 0 9 
14 9 
3 211 I 
7 5 5 0 
3 8 
38 
1 0 Ó 
2 6 5 0 
2 6J 5 0 












Comentar ios de 
Bolsa 
Más complicados en lo de! 
|10 de agosto, sentenciados 
Un período constructivo S e f l U í d a ^ Í l S , i c ? i r á ,a 
en nuestra economía 
Lo exigen m á s que nunca las ne-
cesidades de la hora presente 
En el corro apenas se ve ope-
rar a nadie en valores banca-
rlos. Esto no obsta para que .. , 
luego en las hojas do Cotiza- Mani fes tac iones del gobernador del 
ción y en el Boletín se vean Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r Z a v a l a 
inscritas nada menos que cin-
co clases de títulos. 
Y no solo esto: en algunas se 
observa una contratación de al-
gún interés. Así Banco Hipote-
cario se inscribe con unas 50 
acciones contratadas. 
Para operar, nos dice algu-
no, no es preciso gritar: de es-
ta manera he operado yo con 
Como se recordará, hace ocho días di-
mos la información de la vista cele-
SOCIEDIIO HIDROELECTRICA ESPAIOU 
Canje de obligaciones 
Desde el dia 11 del corriente, las oflci 
ñas centrales y Sucursales de los Banco¡ 
de Vizcaya, Español de Crédito e Hb! 
paño Americano recogerán los resguar 
dos provisionales de las obligaciones sel 
ríe E, emisión de febrero de 1934) nú 
meros 1 al 80.000, entregando en sust¿ 
tucíón los títulos definitivos correspon! 
dientes. 
Cada obligacionista procurará solicitar 
el canje por medio del Establecimiento 
brada ante la Sala sexta del Tribunal en que haya efectuado la suscripción. 
E l gobernador del Banco de España, 
don Alfredo de Zavala, ha hecho a la 
Agence Economique et Financié*! unas 
declaraciones de interés, de IRS que en-
tresacamos los siguientes párrafos: 
"Si el año 1934 no le ha permitido a 
España, principalmente por razones po-
líticas, poner en orden su actividad eco-
nómica y financiera, tengo la impresión 
de que este año podremos entrar en el 
período constructivo que las necesida-
des de la hora presente exigen más que 
siete personas distintas y sin n.unca. Una de las principales preocupa-
ciones de los dirigentes de España ac-
tualmente debe ser la de animar el re-
surgimiento de los negocios y llegar lo 
antes posible a una política de libertad 
P a r í s 
Día 
8 7 2 
4 5 3 |4,50 % 
10 4 1 
1180 
132 
10 3 6 
59 
4 83 
3 8 8 
Cot izaciones de Z u r i c h 
Antr. Dfa ~ 
6 4' 2 5 Chade serie A-B-C 
5 3 3 5 r Serie D Serie E 




^¡9 t Donau Save Adria. 
° ^ ; ̂ Italo-Argentina 
¿ i ' ¡ílElektrobank ... 
o 6 5 U 
79 
6 3 2 5 
Cot izaciones de Bilbao 
Antr. Día 7 
101 5 5 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F. c. L<a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Sctolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 


















I . G. Chemie 
Brown Bovery ... 
7 4 8 
14 8 
14 8 
3 51 5 O) 
1 6 0| 5 0, 
4 Oí 2 5 
9 8 
5 4 3, 
19 5, 
4 8 5| 
4 5 
7 4 5 
14 7 50 
1 4 8 r. o' 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 ̂  % .... 
— ínt. pref.... 
E. de Petró. 6 %. 




3 5 7 ¿'Peñarroya, 6 % ... 
r « o I 
•1 (i 2 A MONEDAS 
9 (i1 5 0 5 4 5, 
2 0 3; 
4 80 
4 5 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
I->iras 
Marcos 

















































9 5 5 0 
9 2 5 0 
1 0 3 7 0 
! 0 1! 5 0 
i 0 3 
9 6 5 0, 
1 0 4l2 5;!l0 4 
1O8 5 0 1 0 4Í25 







5 5' 5 0 
5 71 2 5 
5 6 2 5 
5 41 5 0 
27 5 i 
5 6 2 5 
5 7 I 
5 6 2 0 
7 0 7 5 
6 4! 7 5 
9 2¡ 2 5 
5 5' 2 5 
5 9,5 0 
8 9 
2 5 3 5 0 
7 5 2 5 
6 31 6 0 
5 5' 2 5 
5 8 5 0, 
6 3 5 0 
7 4; 7 5' 
8 6 5 0 
7 9 
S6 
7 7 7 5 





1 0 6 
7 3 5 0 
8 150 
7 7 




0 7 7 5 
















Liras, máximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo.. 
mínimo... 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 









4 8 3 5 
088 5 0¡2 3 8 
o 3 8, 2 5 2 3 8 
1* 
{ 7 1 75 
6 0, 6 5 
GOU 5 
3 4 4 5 
3 4.35 








« 9 8 
4 97 
I 7¿ 
II 7 3 
3 0 8 Oi 
3 0 60; 
l l 5 6 
í 5 4? 
1¡7 9 















una sola voz, en el mismo co-
rro bancarío. 
Esto es, pues, lo que ha su-
cedido en esta última sesión: 
operaciones en silencio. Pero 
esto indica también una cosa, 
que el dinero tiene una contra-
partida pronta y que no nece-
sitaba el pregón. 
Supremo contra los señores Sánchez 
Lahulé, Sánchez Rubio, Par ladé. E i r i -
le, González Aguilera, Sangrán y Me-
dina, tocios ellos militares, sublevados 
el 10 de agosto de 1932 en Sevilla, y 
que para aplicarles los beneficios de 
la amnistia hablan de ser juzgados. Kl 
fiscal les acusaba como auxiliares da la 
rebelión, y pedia para ellos ioct años 
y un día de reclusión. 
En el Palacio de Justicia se cono 
ció ayer la sentencia, que ha sido 
condenatoria, como pedía el íisca!. Cla-
ro que las condenas no han d^ sor ex-
tinguidas, en virtud de la ley de Am-
nistía. 
Intereses obligaciones serle E 
Desde el día 15 del corriente mes se 
pagarán los intereses semestrales, a ra. 
zón de cinco y medio por ciento anual 
libre de impuestos, de las obligaciones 
serie E, emisión de 1934, contra entrega 
del cupón número 1. en cualquiera de 
los siguientes Bancos y sus sucursales' 
Vizcaya, Español de Crédito e Híspano 
Americano. 
• Madrid, 6 de marzo de 1935.—El Secre-
tario general, Angel L. de la Herrán. 
i ' 1 i l lB in iHl l i i iH i i in n i H i i n w • |< 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Por acuerdo del Consejo general de 
leste Establecimiento de crédito se sacan 
__ -.— |a concurso las obras para la construo-
. , ción del edificio-Sucursal en Huelva, que-
M e r C a U O Q e IV1 a d r i a dando al arbitrio de los concursantes el 
proponer las variaciones que estimen 
convenientes en cuanto no afecten esen-
(Cotizaciones del dia 7 de marzo.) iCialmente al proyecto-base para este con-
Las cotizaciones e impresiones del|curso, o sea, respepto a la clase de ma-
de cambios. Sin duda, domina la impre- mercado no var ían de las del 6 del ac- teriales y procedimientos de obra, plazos 
sion de poder suprimir lo antes posible i mihHcamoa en el numere co- de abono de obra y ejecución, coste t e 
los obstáculos existentes para la circu-¡tua1' ^ue Publicamos en ei numere co i ^ 
lación de capitales, una de las causas |rresPon"ien^e- Las proposiciones para tomar parte en 
principales del enrarecimiento de los ne- Se han sacrificado hoy: 148 vacas, í>o!egte concurSo, redactadas con arreglo al 
gocios internacionales". "Una vez supe-¡terneras, 740 reses lanares y 291 cerdos.:modelo que se inserta a continuación, se 
radas las causas interiores que frenaron] Han ingresado en Madrid las sig' irjn-¡presentarán bajo sobres cerrados, que'se-
• el resurgimiento económico de E s p a ñ a , ] ^ reses foráneas: terneras, 415; le- ' rán entregados contra recibo en la Di-
i puede afirmarse que éste deberá Produ-1 g^jgg |reccíón General de Sucursales en esta 
Obl igaciones f e r ro - cirse óe una manera enérgica. En este ' vendieron en el mercado-¡Casa central de Madrid o en la Secre-
• • Ayer S* Ve, V:r<?n V L merccuio. de Sucursal en Huelva 
terneras, 373. lechales, 508. 
v i a n a s 
En obligaciones ferroviarias 
se nota estos últimos días una 
inquietud sintomática: parece 
que hay más interés que en se-
siones pasadas. 
Las noticias en torno a las 
futuras emisiones se van con-
sentido, nuestra confianza es absoluta 
Hay todavía improductivas grandes r i -
quezas naturales y nuestro crédito inter-
nacional está todavía intacto". 
Refiriéndose al paro forzoso estima que 
no es un problema insoluble, pero su so-
lución no debe intentarse de manera ais-
lada. 
El señor Zavala, al referirse a las ne- _ . • j j mi • iiflnn 
Igocíaciones comerciales hispanofrance- Conferencia 06 ClOn MananO iViaf 
Los planos y documentos que constitu-
yen el proyecto de este edificio-Sucursal 
PUGNA ENTRE LAS DOCTRINAS Y W '^i ZV̂Té̂ T̂L PRACTICAS EC NOMICAS 
sas, hace constar el vivo deseo de Es-
paña de intensificar las relaciones entre 
los dos países y la coincidencia de una 
fi i en Avi la 
de 
España antes citadas, desde las diez a 
las catorce horas de los días laborables 
comprendidos entre el día de la fecha de 
este anuncio y el 4 de abril próximo. 
El plazo para la presentación de pro-
posiciones terminará el citado día 4 de 
abril, y la apertura de pliegos y lectura 
de las proposiciones presentadas, acto 
público del que se levantará acta notá-
75 
Por ultimo el señor Zavala se refiere |nómica), don Mariano Marfi sobre el tedichas a las doce horas del día 5 del 
a la repercusión de la sentencia del T n - tema ..Doctrinas y prácticas económicas".! mes- . _ - QO rP£!Prvn , . 
bunal Supremo de Estados Unidos sobre Razonó la neĉ rdad de Un enlace di- Banco de España se reserva el de-
la clausula oro y a la necesidad de Üf- recto entre la Economía) la Moral, el recho elepr' & n t r V ^ r ^ l ^ 
gar a un acuerdo definitivo en la cues- I-)erecj10 _ ja p0iítica presentadas, la que crea mas conveniente 
tión monetaria. Dijo ¿ ha^ una contradicción entre!a sus intereses, y el de rechazarlas tó-
Consejo del Banco de E s p a ñ a Lás d o c t a s , p r e d o m i n á n t e a ™ A e r j a : d a ^ ^ ^ Diré* 
AVILA, 7.—En la Cámara de Comer-cretando. Vuelve a saltr el tipo pol tica económica y finaiftiera muy pa-cio ¿ dado una conferenc¡a el director,-. 
de interés del 5 y medio por r e ^ . ^ Z 5 a n ^ J.?SP5.na^ - i J d e Éstudíos de "Unión Nacional 1 ^ 1 ^ J ? ? Í Ü ^ S 6 ^ " 1 
100. Pero la gente compara los 
posibles tipos de emisión a los 
cambios actuales del mercado 
en esta clase de interés y en el 
del 6 por 100. Y aquí nacen las 
preguntas: 
¿El 5,50 por 100 será libre de 
impuestos o con impuestos? 
¿Las obligaciones que se emi-
tan tendrán vírtualmente el 
aval del Estado a partir del 
año en que termine la conce-
sión hasta el término definiti-
vo de la amortización, o se 
buscará otra fórmula? 
De todos modos, las obliga-
ciones ferroviarias van a estar 
de actualidad. 
¡económica y la práctica que se sigue en 
Ayer celebró el Consejo del Banco de ¡casi todos los Estados. En materia de 
España una reunión extraordinaria en la!doctrina se suspira por la libertad eco-
que se dictaminó sobre las propuestas nómica, pero en la práctica, el criterio 
presentadas a la Junta general de ac-
cionistas y que deberán ser debatidas en 
la próxima Junta del domingo venidero. 
de que cada país debe bastarse a sí mis-
mo, ha ido produciendo la racionaliza-
ción y el maquinismo, el cierre de fron-
teras, las limitaciones en la producción, 
I T • * A i C l̂ 03 bloqueos de divisas, los contingentes, 
U n i O n A d u a n e r a ' . t A i r O p e a e incluso el trueque de mercancías. A 
» I pesar de ello, a juicio del orador, no se 
Ayer se reunió en sesión ordinaria el ha conseguido nada eficaz en orden al 
r^rnifó Trar>añr>i Hq Ti^iAr, AH„QT,Q^O TTS, I resurgimiento económico, lo cual demues- Y documentos, pero co» las moaincacio-
^ i t é ^ S ^ ^ 2 & . ^ t t t ^ * ^ f c a el fracaso del sistema de economíe nes siguientes... (o en pliego separado). 
tor-Jefe de Sucursales, H . Morell. 
MODELO DE PROPOSICION 
Banco de España.- Sucursal de Huelva. 
El que suscribe (profesión y domici-
lio), enterado de los planos y documen-
tos que constituyen el proyecto de edifi-
cio-Sucursal del Banco de España en 
Huelva, se compromete a la construcción 
del mismo, con sujeción a lo que se de-
fine y determina en los referidos planos 
Clara reacción se nota, aun-
que ligerísíma, en Petronilos: 
a 26,50 se hacen al contado y 
a plazo en esta última sesión. 
La noticia de que está ya plan-
teada la ampliación del nomi-
nal de 50 a 500 pesetas ha pro-
ducido en el corro impresión 
satisfactoria, ya que significa 
una nueva facilidad en las ope-
raciones, puesto que disminui-
rán notablemente las comisio-
ropea y Sección Económica de la A s o - I " " r - | Se aCompaña el resguardo número -
nS toiSK^ÍJnS^d^^S;^ Examinó el problema del paro forzoso!expedido por las Oficinas centrales del 
fcS ̂ ^̂ f̂̂ L̂̂T̂t̂ly lo mucho que podría hacerse con ellBanco do España (o por la Sucursal 
Eza. E l presidente dio cuenta de la m - ^ , libertad económica de ...), representativo del depósito de ga-
Pe t ro l ¡ tOS l i t a c ión hecha a este Comité para asís- >slstemfl do lll3ertaa económica. para parte sen 
t i r al próximo Congreso de mayo, q u e : « " m " " " " " " " " " » " " " " " " ' " ••««MM ESTE C0NCURS0-
se celebrará en Bruselas, y la convenien-lción recibida y la utilidad de ordenar y j (Fecha y firma) cía de preparar la concurrencia de re-| proseguir dicha labor, recogiéndola en 
presentación española. Se acordó exami 
nar en la próxima reunión el programa 
de'l mismo para determinar las lineas 
generales del "rapport" que llevará la 
representación que se designe. 
El secretario, señor Michels de Cham-
pourcin, expuso los resultados obtenidos 
en la encuesta que sobre balanza co-
mercial fué iniciada por voto de la re-
unión anterior, la copiosa documenta-
un seminario de estudios económicos 
creado de acuerdo con la Federación de 
Asociaciones de Estudios Internaciona-
les. Se acordó por unanimidad encomen-
dar a los señores Jaspe, en representa-
ción de la Federación, y Michels de 
Champourcin, en representación de la 
Sección de Economía, la creación de di 
I I 
A V I S - O 
El Consejo de Administración de "La 
Mutua Vi ta l " avisa al poseedor de la pó-
liza de esta Sociedad número 596 para 
que, en el plazo más breve posible, la 
cho seminario, dándoles para ello un am- presente en su domicilio, a los efectos del 
pilo voto de confianza. lartículo 10 del Reglamento. 
Rif po r t ado r = 
Uno de estos días llegó a úl-
tima hora de la mañana, con 
toda prisa, al bolsín del Banco 
de España un "madrugador". 
Con gran sofoco pidip que le 
dijeran inmediatamente el cam-
bio de las Rif portador. "Me 
he dormido, decía, y tenía que 
vender al cambio de 274. ¿Qué 
ha ocurrido?" 
El "madrugador" había leído 
las noticias circuladas en torno 
a las perspectivas de Minas del 
Rif publicadas últ imamente. 
Pero el cambio apenas se ha 
movido. A 270 por 269 y en es-
ta posición permanecen estos 
días sin variación alguna. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Majzén, 5 por 100, B y C, 92,50; Obli-
gaciones: Electra del Lima, 85,25; Elec-
tro-mecánicas, 86; H. Chorro, D, 100; Hí-
tromecánicas, 86; H. Chorro, D, 100; Hí-
5,50 por 100, 101,75; Riegos Levante, 1934 
98; Tranvías, 5,50 por 100, 100,50. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 530 por 529; en alza, 534; 
Alicantes, 203,50, 203; Nortes, 269,75. To-
do fin corriente. 
Bolsín de última hora.—Después de la 
hora oficial se conciertan algunas ope-
raciones de Fondos públicos. La fuerte 
demanda que existe para Deuda Interior 
hace que alcancen el cambio de 74, a fin 
de mes, y queda bastante dinero. 
Los Explosivos se tratan a 527 y 528, 
quedando ofrecidos a 529, con demanda 
a 527. Las alzas se hacen a 532, con pa-
pel y dinero a 531. Para Alicantes salen 
compradores a 202, con oferta a 202,50, y 
en alza ponen papel a 204,50, pagándose 
a 203,50. E l cierre revela una tendencia 
más sostenida. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 7.—Banco de Vizcaya, 1.025; 
Hispano Americano, 158; M. Z. A., 203, 
Hidroeléctrica Española, 158,75; Hidro-
eléctrica Ibérica, 640; Sevillana de Elec-
tricidad, 80,50; Minas Rif, portador, 270; 
Auxiliar Marít ima, 1; Telefónica, prefe-
rente, 109,80. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 271; Al i -
cantes, 204; Explosivos, 531,25; Chades, 
366; Rif, portador, 271,25. 
gleur Athus, 106; Priv. Unión Miniére, 
1685; Asturienne des Mines, 67 3/4; Ka-
tanga Priv., 15.675; ídem ord., 13.500; Ma-
drileña de Tranvías, 1375; Gaz de Lis-
bonne, 270; Barcelona Traction, 248 3/4; 
Brazilían Traction, 175 1/2; Heliópolis, 
1065; Sidro privilegiée, 295; Sidro ordi-
nario, 287 1/2. 
BOLSA D E ZURICH 
Madrid 42,10 
París 20,315 
100 perpetuel, 79.55; ídem id. 4 por 100.Londres 14,415 
1917, 84.80; ídem id. 4 por 100 1918, 84.80; Nueva York 3,0375 
ídem id. 5 por 100 1920, 116.25; ídem i Berlín 123,825 
ídem 4 por 100 1925, 100.25; ídem ídem| 
4,50 por 100 1932 A, 90.80; ídem id. 4,50 
298; Electr. Loire et Centre, 110; Ener-
gle Industríelle, 970; P. L. M., 762; Mi-
di, 952; Or'leans, 1264; Nord, 59; Wagons-
Lits, 129; Peñarroya, 1040; Rio Tinto, 
47 1/2; Asturienne des Mines, 21 1/2; 
The Lautare Nítrate Co., 472; Etablisse-
ments Kulhmann, 18.000; Suez Nouveaux, 
1152; Saint Gobaín, 252 1/2; Portugaise 
de Tabac, 13.700; Royal Dutch, 393; De 
Beers, 56; Soie du Tubize, 1945; Unión 
et Phénix Espagnol, 545. 
Fons d'Etat: Rentes Frangaises 3 por 
por 100 1932 B, 91.85; Crédit Nat. Bo-
nos 5 por 100 1919, 585; ídem id. id. 1920, 
528; ídem id. id. 6 por 100 1932, 540; Ren-
tes Emprunt Maroc 5 por 100 1918, 480. 
Actlons iTspagnoles: Cíe. Madriléne du 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 9 1/4; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 1/4; Brazilían Traction, 
8 13/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
3; Mexican Lígth and power, ord., 2; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3; Pr í 
Gaz, 34; Tabacs du Portugal, 220; Cie.jmitiva Gaz 0f Baires, 12 1/4; Electrícal 
Tabac. Filipinas, 3525. I Musical Industries, 29 5/8; Sofina, 1 1/8. 
Obligatlons Espagnoles: Nord de l'Bs- Obligaciones: Emprésti to de Guerra, 5 
pagne Pampelune 3 por 100, 545; Ba^ee- p0r JQQ ^ 3/8; Consolidado inglés, 2,50 
lona Prior 3 por 100. 580^ Saragosse 3 p0r JQO, 84 1/2; Argentina, 4 por 100, Res-
por 100 1 hypotheque, 507; ídem id. 2 
ídem, 726; ídem id. 3 ídem, 715; Tán-
ger a Fez 5,50 por 100, 425. 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 7) 
Continental Gummiwerke 149 
Chade Aktíen A-C 197 
Gesfürel Aktíen 114 
A. E. G. Aktíen 32 
Farben Aktíen • 
Harpener Aktíen 





Dresdener Bank 82 
Reichsbank Aktíen 167 
Hapag Aktíen 29 
Siemens und Halskc 139 
Siemens Schuckert 








Elektr. Licht & Kraft 119 
BOLSA DE M I L A N 
3,50 por 100 Conversione, 77.25; Banca 
d'Italía, 1629; Banca Commercíale Ita-
liana, 965; Crédito Italiano, 620; Banca 
cantes, 201,50; Explosivos, 527,50; Rif 
portador, 270; Chades, 368. Todo a fin de 
mes. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 10.155; 
Banque de Par ís et Pays Bas, 863; Ban-!di Romai 106; Navig Gen. (Rubattino), 
que de l'Unión Parísienne, 450; Crédit j g - . s N j A Viscosa, 312; Miniere 
Lyonnais, 1775; Comptoir d'Escompte,lMontecatinii tfo-, F. I . A. T., 319; Adriá-
967- Crédit Commercial de France, 385;|tica( ^ 7 1/2; Edison, 706; Soc. Idro-
Soc'iété Générale. 1038; Société Généra- |Elet t r pien (S. L p.), 43; Elettrica Val-
le d'Electricité, 1175; Industrie Electri-(darn0i |¡JÍ. Terni, 215. 
oue 270; Electricité de la Seine, 379; 
Energíe Elect. du Littoral, 698; Energie 
Elect du Nord France. 486; Energie 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 5.200; Banque Belgue 
Lígth., ord., 36 1/2; ídem id. id., 6 por 
100, pref., 31 1/4; Imperial Chemical, 
ord., 35 7/8; ídem id., deferent., 9 1/2; 
ídem id., 7 por 100, pref., 32; East Rand 
Consolidated, 17 3/4; idem Prop Mines, 
53; Union Corporation, 7 5/8; Consolida-
ted Main Reef, 3 29/32; Crown Mines, 
14 1/8. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 7) 
U. S. Steels 30 7/8 
Electric Bond Co 4 3/8 
Radio Corporation 4 5/8 
General Electric 22 1/4 
Canadian Pacific 10 1/4 
Baltimore and Ohio 8 7/8 
Pennsylvania Raílroad 18 3/4 
Anaconda Copper 9 3/8 
American Tel. & Tel 104 5/8 
Standard Oil N. Y 38 1/2 
Consol Gas N. Y 16 3/4 








Buenos Aires 25,15 
^ m i i i i m m i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i m m m m i m 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
H a s t a ocho pa labras 0 ,80 p tas . 
Cada pa l ab ra m á s 0 ,10 " 
M á s 0,10 p tas . por inser-
c i ó n en concepto de t i m b r e 
r m i i i i i i m i m i m i i IIIIIIÍI IIMÍÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIU i i imii i i i i imimii i i i i i i i í : 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas. Alcalá, 12, 
Agencia Ipso. San Mateo, 20. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros, 2. 
cisión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 63j United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Conventíon Trust cert C, 
3 por 100, 82 1/2; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, BOLSA DE METALES DE LONDRES | A 
25 7/8; Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref.,| (Cotizaciones del día 7) 
5 3/4; Midland Bank, 89 3/4; Armstrong a - ^ - v w . 
Whitworth. ord., 3 3/4; ídem id. id.. 4 ? ? ! f / l s P 0 " , b l e ' 
por 100, debent., 83; City of Lond. Electr. 
28 
A tres meses 
Estaño disponible 216 
A tres meses 
L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a A 
213 
Plomo disponible 10 
tres meses 10 
(antes La Cooperativa Hipotecaria) 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de "LA COMPAÑIA HIPOTE-
CARIA" (antes "LA COOPERATIVA 
HIPOTECARIA"), y con arreglo a lo es-
tablecido en los artículos 43 a 51 de los 
Estatutos sociales vigentes, se convoca a 
los señores accionistas y a los poseedo-
res de las antiguas pólizas para celebrar 
el dia 24 de marzo corriente, a las once 
de su mañana, en el edificio social. Pla-
za de Santa Ana, 4, la Junta general or-
dinaria, a cuyo examen, deliberación y 
votación serán sometidos la Memoria, 
cuentas y balance correspondientes al 
pasado año. Para la asistencia deberárT 
ser depositadas las acciones en la Caja 
social hasta las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la señalada para el acto. 









—• :— - --. „ 7ÍK. Triopfripité oour l'Eranger, 238; oonna uiuiuanu,iLanu, 
? i e ¿ " Í ^ ^ E l e c r T c S e Y ^ Intert/opical Comflna, 49 1/4; An-'sidente. José Moróte. 
Sofina ordinario, tario, Alfredo Cerdá.—V.0 B.0: E l Pre-
Cinc disponible H 
A tres meses 11 
Cobre electrolítico disponible. 31 
A tres meses 31 1/2 
Oro 148 
Plata disponible 27 1/4 
A tres meses 27 3/8 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Bonos oro, fin corriente, 240,75 y 241; 
Unión Eléctrica Madrileña, 104,75 y 105; 
Alicantes, 202,50 y 202,75. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 7.—La Bolsa sigue mostran-
do quietud. La sesión de hoy ha trans-
currido sin la menor trascendencia, dan-
do impresión de inactividad y pseo ren-
dimiento. Su característica ha sido la 
irregularidad que se acusa en varias de 
las cotizaciones, como puede verse por 
el cuadro. La impresión al cierre es to-
talmente incolora. 
de París, 392; Electricité 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19: 
consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A D 
PATEXTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortalcza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísima1; 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorciosii Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. (18; 
A G U A S M l N t K A L b b 
SEKVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T; 
A L M O N L ü A . S 
K K( I.A MO. Mesa y silla, 20 pesetas; cu-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
L.U\ l 1 DACION" comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDACION verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
13. Alcobas,* comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de mueb'es, 
. precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Luna, 13. (5) 
MI EDLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
MI EDLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja, 3. (5) 
VALE 10 f/o descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
KI. K<; A \ TI SIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
ALMONEDA urgentísima: comedor, des-
pacho, salón dorado, lámparas, jarrones, 
vitrinas, cuadros, otros, vajilla crista-
lería. Génova, 19, bajo derecha. (3) 
POU cesación negocio. Almoneda urgente. 
Abstenerse traperos. Peñalver. 7. Pen-
sión Ibiza. (A) 
ALMONEDA elegante, comedor, regia al-
coba, comedor español, estupendo despa-
cho español, tresillos, camas plateadas, 
muchos muebles. Desengaño, 12, primero. 
(2) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24, (16) 
ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. Es-
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
TODO piso, muebles nuevos; prenderos, no. 
Teléfono 49661. (8) 
URGE vender comedor, alcoba, despacho, 
lámparas. Luna, 22, primero. (8) 
POR testamentaría procedente de coleccio-
nista, cuadros y muebles antiguos. Ve-
lázquez, 103. (A) 
COMEDOR grande roble, saloncito. dor-
mitorio caoba, varios. Castelló, 49; tres 
a seis (2) 
DESPACHO español nuevo, ocasión, deje 
cuenta. Ronda Segovia, 47 (taller). (7) 
A N T I G U E D A U b -
OBJETOS arte, plata antigua, 
pez. Pez, 15. Prado, 3. 
Pedro Ló-
(21) 
A L Q U I L t K L 
PISOS espeléndidos, información garanti-
zada. Listas, 2 pesetas. Internacional. 
Principe, 1. (V) 
CHALET, todo confort, Chamartín; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 1334(5 
(24) 
EN plaza popular se subarrienda el me-
jor entresuelo de Madrid, ocho balcones 
Escribid: Apartado 12.132. (7) 
EXTERIOR, soleado, amplío, baño, cale-
facción central, gas, ascensor, .48 duros 
Alcalá, 181. (6) 
INTLRIOR. 00: ático, 85. Ercilla, 19. As-
censor. Nueva. (2) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10, en-
tresuelo. (V) 
GOYA, 80. Cuartos todo confort, casa 
nueva. (igj 
VERANEO San Sebastián, económico, 31*-
te minutos autobús, tranvía. Vista es-
pléndida, baño, 9 camas, 2.225 pesetas. 
Lagarte Goiz-Eguzqui. Hernani. (11) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente. Información garantizada. Todos 
precios. Príncipe, 4, principal. , (3) 
EXTERIOR, soleado, baño. Caravaca, 6, 
junto mercado Lavapiés. (A) 
PARA despacho se necesitan dos habita-
ciones exteriores, desamuebladas, con ca-
lefacción, preferible barrio Salamanca, 
próximo Alcalá. Apartado 878. ÍT) 
GRAN garage, ibiza, esquina Máiquez. (T) 
AMPLIA tjonda, dos huecos, vivienda, 150 
pesetas. Montesa, 30. . (T) 
SE alquila cuarto todo confort. Zurbarán, 
15. (7> 
HERMOSOS pisos, uno 11 habitaciones, 
otro siete todo confort. General Arran-
do. 5. (T) 
ALQUILO hotel, doce habitaciones, Ma-
drid. Castelar, 24 moderno. (18) 
CEDO buenas habitaciones con, sin. Fuen-
carral, 23, entresuelo. (8) 
PISOS desalquilados, garantiza informa-
ción Elios. Dato, 6, Listas, dos pesetas. 
(V) 
MAGNIFICO piso todo confort, quinientas 
cincuenta pesetas. Plaza Matute, 11. (T) 
HOTEL campo, 12 piezas, confort, garage, 
8 kilómetros centro, 60 duros. Teléfono! 
15609 y 73045-21. (J) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, car 
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
VISITAD la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedorei 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas. 750; camas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 31, esquina Juan Austria. 
(8) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goyá, 56. (21) 
ESPACIOSO piso, calefacción, 55 duros. 
Barbieri, 3. (T) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal .Seis bal-' 
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) ' 
HERMOSO piso (oficinas), gran salón. Pla-
za Luis Zorrilla, 11 (antes Bilbao). ( 9 
SE alquilan pisos gran confort, baratisl-' 
mos. Niceto Alcalá Zamora, 5. (T) 
ALíJUlLO hotel amplio, todo confort, bua-
na orientación. Parque Metropolitano. Te-
léfono 45974. (4) 
CUARTOS todo confort, rentas rebajadas. 
Pasaje Príncipe Vergara, 2 y 4. (A) 
BAJO, cómodo. Dos Hermanas. 9. junto 
teatro Pavón. (T) 
INFORMACION pisos desalquilados 7 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
KNTRESLELO ccntriqulsimo, cédese ga-
binete, sala espera, inmejorable oficina, 
médico. Razón: Preciados, 23. (18) 
ALQUILO tienda, uno, dos huecos, tras-
tienda. Españólete. 10. (V) 
ALQUILO cuartos casa nueva, cámar 
frigorífica y adelantos modernos. Alfon-
so X I . 5. (E) 
ALQUILO hermosas habitaciones indepen-
dientes. Fernando VI , 1, principal. ( » ' 
A U i O M O V I L t S 
; A I TOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21' 
VAUXHALL, coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. 
VAUXHALL. el 6 cilindros más barato. Al-
cántara, 28. 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. l3 
VAUXHALL, modelos 14-20 caballos. Al-
cántara, 28. • (*} 
NEUMATICOS y radío. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. ( 
CAMIONES y ómnibus usados, 
marcas y onelajes; precios económico» 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. 
CAMIONES "Latil", modelos gasolina, acel 
te pesado. Alcántara, 28. 
KNSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. 
Automovilistas. Niceto Alcalá 
56. 
CARNETS, garantizo conducir caniione • 
automóviles, motocicletas, C6<¿}Z?'. ig 










M A D R I D . — A ñ o X X V . — - N ú m . 7.888 
E L D E B A T E (9) Viernes 8 de marzo de 1935 
w E D F O K D . camión inglés, material, fabri. 
cación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
V E N D E S E Citroen lujo, moderno, seis ci-
lindros, excelentes condiciones. Goya, 50, 
portería. (2) 
PTVMOL'TH 48.000, Chrysler 7.580, Ford, 
otros Serrano, 55, patio. Teléfono 54041. 
(T) 
•*T O f l E E B automóvi les lujo, 0,25 kilóme-
tro si" chófer. Doctor Castelo, 20. Telé-
fono 61598. (7; 
CTNGEB fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9j 
•AfADl^MIA Americana. Conducción, me 
cánlca. todo 100 pesetas. General Par 
diñas. 89. (6) 
B O l X S , seminuevo, conducción, siete, 4.00<J 
pesetas. Peñuelas , 12. (8) 
v E L ' M A T I C O S todas marcas. Agencia ex-
clusiva "Firestone". Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos, sin chó-
fer dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor Cas-
telo 20 ( 61598): Garage Andalucía, To-
rrijos. 20 (61261). (7) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Tvos mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
C O C H E pequeño, conducción, perfecto es-
tado, toda prueba, 2.300. San Bernardo 
95. Garage. (T) 
B E N A I - ' L T Monaquatre, 45.000. Teléfono 
49126: 2 a 4. (A) 
R I V G E B del 34, baratísimo. Claudio Cot-
ilo. 14. 594W (18) 
V E V D O Buick del 28, lujo, Marchasll, se-
paración, baúl. Gravina. 17. drosruerta. 
( E ) 
COMPRO, perfecto estado, camionetas 
basculantes 2 1/2 metros cúbicos, y ca-
miones ocho, diez toneladas, preferidos 
••Liberty". Apartado 289. ( E ) 
BOLLS-Royce, ocho plazas, carrocería mo-
derna, cuatro frenos. Víctor Hugo, 1. (F.) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorables; re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
C D B A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. (18) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anális is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, .59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
U B I N A B I A S , sífilis, sexuales, consulta par. 
tlcular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. (5) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isahel, 
1. (20) 
PABTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7, (2) 
Is'ARCISA. Consulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens 
truaclón, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. 15J 
R O U E L I A Santos. Hospedaje autorizado, 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
M E N S T R U A C I O N E S suspendidas reapare-
cen. Consulta gratuita. Teléfono 21398: 
tardes. (3) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. ' (5) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos. 
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má? 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas. Enrique Lópefc. Puerta 
Sol. 6. (9) 
COMPRO chapas uralita usadas, escalera 
caracol. Teléfono 70909. 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte 
Pez, 15. Prado. 3. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, ca-
charros. Teléfono 70075 (Rioja). 
DENTISTAS 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. 
A L V A B E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. ^ 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri-
mero (junto al "cine" Alkázar) .Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar 
A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X "Jeromin", la gran revista para n i ñ o s , publica todos los jueves una p iaña com-pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E X D E B A T E . 
* 19M. tCm| fmmrn $70*01». Inc, Cr«u Bi 
—Ya no puedo más. En cuanto termi 
ne de condimentar esto, me lo zampo. 
—Creo que la voy a convencer de que 
está hecha un fenómeno. 
—Tienes razón, gatito. Cómetelo tú. 
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L ^ C ^ ! ? N 1 ? * po\tale! toq!í.igra.fiaJacional-|HOTEL Eornos, hermosa sala, matrimo- H E R M O S A habitación, caballero estable. mente sistematizadas. García Bote, ta 
quigrafo del Congreso. (24) 
O P O S I T O R E S a diplomáticos. Hacienda, et-
cétera, clases de alemán, con profesora 
excelente. Señora Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
10 pesetas clase diaria corte, confección, 
concédese título, métodos rapidísimos, 
modernos. Academia Redondo. Romanó-
nos, 2. (i8> 
M A T E M A T I C A S , particulares, bachiller, 
descriptiva, topografía analítica. Infor-
mes: 11 a 8. Atocha, 28, principal dere-
cha. Teléfono 14167. (18) 
E N S E Ñ A N Z A práctica, eficaz, garantizada. 
Contabilidad, gramática, taquigrafía, arit. 
mética. Honorarios módicos. Nada co-
bramos si el alumno no aprovecha. L e -
ganitos, 33, principal. (V) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
FOTOGRAFUi 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 
Rasche. Glorieta Bilbao, L (3) 
¡ N E N E S disfrazados! Retratos preciosos, 




V E N T A San Fernando. 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
V E N D O casa Madrid, admitiendo pago fin-
ca rústica y dinero. Apartado Correos 
3.078. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPRAMOS, vendemos y administramos 
fincas. Especializados en rústicas. Trini-
dad. Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 
C I U D A D F i n de Semana, terrenos en con-
diciones excepcionales de precio, pago por 
cuotas mensuales. Oficinas: San Bernar-
do, 15: de 4 a 9. (6) 
H O T E L . General Oráa, esquina Porller, 
jardín, garage. Facilidades pago. (18) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid 
(2) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, sólidas referen-
cias, adelanto alquileres. Apartado 373. 
(T) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
S O L A R calle Abascal, tres fachadas, vén-
dese. Informará: señor Torres. Modesto 
Lafueute, 5, tercero: tres a cinco. (2) 
COMPRO en buena calle casa-hotel, tres, 
cuatro plantas, con garage, 60-80.000 du-
ros. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 
C A P I T A L I S T A S . Ocasión. Vendo tres ca-
sas distintos precios, barrios aristocráti-
cos, construcción inmejorable, precios ex-
cepcionales. Serrano. Eduardo Dato, 21: 
siete-nueve. (2) 
P E R M U T O dos casas, por solares, buena 
renta, excelente sitio. Serrano. Eduardo 
Dato, 21: siete-nueve. (2) 
P R I M E R A S , segundas Madrid realizo en el 
acto. Serarno. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 
OCASION. Vendo casa Cava Baja, 30.000 
pesetas. 19498. (3) 
COMPRO casa bien situada, con alquile-
res medios. Escriban amplios datos: 
Apartado 7.045. <16) 
CASA Hipódromo, 187.000 pesetas, renta 
21.300, mitad contribución propietario. Te 
léfono 76542. W 
T E R R E N O mejor sitio estación Navas del 
Marqués. Cava Baja , 30. principal. (V) 
D E H E S A labor, pastos, arriéndase toda o 
en cuarteles, veinte kilómetros Madrid, 
regada Guadarrama. Huertas con agua 
de pie Vaquería 100 plazas, varios edifi-
cios, dos carreteras, ferrocarril finca. A l -
fonso X I , 7. (18> 
C A P I T A L I S T A S : Preciso socio con 125.000 
"pesetas para construcción. Capital garan-
tido con finca. Negocio. Gran margen de 
utilidad que demuestro. Apartado 4TX 
COMPRO casa, alrededor 25.000 duros, in-
cluida hipoteca. Ofertas escritas. Lafuen-
te Carrera San Jerónimo. 3. Sombrere 
ría. (2) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada. 
(10) 
F A R M A C I A , Medicina, primer curso por 
profesorado técnico. Bachillerato, repa-
sos prácticos, métodos abreviados. LabO' 
ratorios. Internado. Academia Central 
Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
Í R A N C E S (París ) , profesor competente. 
Preguntad: Monsieur Séverin. Hermosi-
Ua. 3. (3) 
I N G L E S . Enseñanza rápida, eficacísima, 
facilitándose grandemente estudios. Con-
versación. Traducciones. Profesor Wolse-
ley. Castelló. 37. (4) 
P R O F E S O R A francés, inglés. Alburquer-
que, 5, primero, esquina Proyecciones^. 
O F R E C E S E profesora Primera enseñan-
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
l - I C E N C I A D O en Derecho admite alum-
nos preparación Derecho y bachillerato. 
Mendizábal, 21, entresuelo izquierda. (T) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
"SlNASPú", nuevo método para enseñar 
idiomas. Alemán en un mes. Clases por 
el autor. Costanilla, Angeles, 8. (2) 
J O V E N culto, sabiendo contabilidad, de-
searla colocación comercio o cosa análo-
ga. Escribid: D E B A T E 49.881. <í> 
L I C E N C I A D O Filosofía y Letras, profesor 
Instituto, .lecciones, repasos. Dlorente-
Teléfono 53990. (A> 
T A o i l G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía-
Atocha, 37. 
P R O F E S O R bachillerato, económico. Te-
l é f o n o 517Ü4. . SL) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
U R G E colocar 50.000 pesetas en segunda 
hipoteca. Dirigirse: Resero. Plaza Repú-
blica, 8. {¿} 
A L seis anual Madrid, provincias Horia 
leza, 59, primero: diez-tres. Señor Or 
tuño. ( r ) 
P R I M E R A S , segundas Madrid realizo en 
el acto. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. 
C A P I T A L I S T A S : necesito 200 mil, segun-
da. Carmen. 16. Prensa. l-U 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, ecn 
nómico. Mayor. 9, segundo. 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
va, 75. "Metro" Goya. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína Espoz y Mina 
17, primero. Todo confort. 
G R A T I S : ^ P f ^ ^ X d í T p ^ 
S KSSS. "lO^enUesuefo6 ^ ( V ) 
N E C E S I T A M O S babitaclones W n i ^ s p, 
estables. Preciados. 10. entresuelo. v» / 
n n A T I ' I T A M E N T E indicamos mejores na-
GIbitaTcynTeí peísTones ahorrándole mole. 
tias. Internacional. Príncipe. 1. m 
R O O M-Information. Wohnungsnachweis 
gratis International Service. Pr ínc ipe .^ . 
F A M I L I A R E S desean pensión completa, 
estables casa familia honorable, prefi-
riendo vascongada. Escribid precio. Vas-
co Prensa. Carmen, 16. 
IÍF-STAURANT Mercedes. Montera ¡¿9-
R c S { r o Platos, vino, postres. 1.70: habi-
tación, 2,50; completa. 6 pesetas. Cale-
facción. _ . 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madnd J*W 
P E N S I O N Suiza «ran confort excelente 
^ i « : a i 4 m ^ f ^ i ^ í r i d 
ANUNCIOS todos periódicos Agencia Re 
ves Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
A L Q U I L O alcoba todo lulo. con. Goya. K 
tírtNFDBTAmMapMW dormitorios, con 
sin. Dato. 10, primero 2. .W) 
nio, tres amigos, trato familiar. Fuen 
tes. 5, principal. (18) 
P E N S I O N Gran Vía. Espléndida, lujosa. 
Boleadísima habitación, máximo confort, 
tres amigos, siete pesetas; matrimonio, 
ocho. Avenida Dato, 23, cuarto. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
N E C E S I T A M O S habitaciones elegantes, pa-
ra extranjeros. Internacional. Príncipe, 1. 
(V) 
P E N S I O N Vizcaína. Precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara, 4. 
(18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez. 20, se-
gundo. (18) 
MONTAÑES. Pensión, restaurant, abonos 
prácticos. Fuencarral, 12. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
G R A T U I T A M E N T E informamos pensiones, 
habitaciones todos precios. Príncipe, 4, 
principal, (3) 
ARGÜELLES. Gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mico. Rodríguez San Pedro, 61, entre-
suelo derecha (esquina Gaztambide). (3) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P A L E R M O . Confort, lujo, habitaciones ma-
trimonio. Plaza Cortes, 4, cuarto. (18) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Estables, 
precios económicos, confort, excelente 
trato. (8) 
C A B A L L E R O vivirla único, poca familia, 
habitación amplia, tranquila, soleada, ba-
ño, calefacción, teléfono, próximo Cibe-
les. Escribid: D E B A T E 48.383. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, ?3. Católica. 
Calefacción. Teléfono 11091. '• (T)' 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio, instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren 
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundo. (18) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
SEÑORA cede habitación, con o sin, baño, 
calefacción. Espartinas, 4, ático dere-
cha. (3) 
P E N S I O N completa, 5,50 pesetas, confort 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
P E N S I O N económica, dos. tres amigos, 
con mirador. Fuencarral, 39, principal 
(3) 
H A B I T A C I O N , confort, caballero estable, 
único huésped. Alfonso X I I , 5. cuarto 
derecha (Fomento). (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pav ía . 2. 
(18) 
P E N S I O N completa, 5, 5,50, 6 y 6,50 indi-
vidual, dos, tres amigos. Peligros, 6. (18) 
P E N S I O N Escobar. Precios económicos, 
confort. Alcalá, 17, segundo. (18) 
A L Q U I L O elegante habitación, confort. 
Teléfono 61441. (V) 
F A M I L I A honorable cede habitación, cén-
trica, confort, 35098. (V) 
E S T A B L E , económico, con' balcón. San V i -
cente, 37, primero. (T) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
confort a estable. Goya, 58, tercero. (T) 
E N familia, uno o dos amigos. Infantas, 
23, primero Izquierda. (T) 
P E N S I O N Selecta, cocina sana, sol, aire, 
quietud, confort, agua callente habitación, 
jardín. Serrano, 115. Teléfono 60235. (18) 
P A R T I C U L A R cede exterior, con, sin. 
Hartzenbusch, 17. bajo. (T) 
SEÑORA o señorita habitación, con o sin, 
todo confort. General Porller, 32. tercero 
H . (T) 
CASA particular admite caballero, pen-
sión económica. Jacometrezo, 84, segun-
do. (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados. 29, segundo. (2) 
CASA seria cede habitación dos camas, 
estables, con, sin. Rodríguez San Pedro, 
12, segundo. (3) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos, tres es-
tables, oon. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
P A R T I C U L A R alquila exterior, baño, 50 
pesetas, persona formal. Acuerdo, 31, en-
tresuelo. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, gran 
confort General Arrando, 10, tercero cen-
tro. (T) 
R E S I D E N C I A Ramos. Todo confort, para 
señoras y señoritas. Lagasca, 66, entre-
suelo centro. (T) 
P A R T I C U L A R , estables, madre hijas, dos 
amigos, económicos, confort. 52280. (T) 
P A R T I C U L A R admite único o matrimonio 
decente, baño, calefacción, terraza. R a -
món Cruz, 64, quinto derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S económicas, matrimonios, 
caballeros, confort. Montera. 35. segundo. 
(3) 
S A C E R D O T E desea pensión, ascensor, luz. 
Escribid detalles: Urbina. Preciados. 52. 
Anuncios. W) 
P A R T I C U L A R , pensión completa seis pe-
setas. Carretas, 12, primero derecha. (7) 
SEÑORA honorable desea pensión comple-
ta, exterior, 5,50; gabinete, cocina, 50. 
Remedios. Carmen, 16. Prensa. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5 completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrleta. 8, entresuelo izquierda. 
i^) 
P A R T I C U L A R hermosísima habitación ex-
terior, dos amigos, confort. Acuerdo, 35 
primero derecha, 
E N familia estable, uno, dos amigos, com-
nleta, exterior, económica, baño, teléfo-
no. Pla¿a del Angel, 5, segundo. (3) 
T R E S estables, particular, confort, eca 
nómico. Acuerdo, 32, tercero centro. (3) 
E X T E R I O R , todo confort. General Arran-
do, 10, primero Izquierda. (8) 
C E D O habitación, con pensión, dos ami-
gos y matrimonio. Montera, 24. ktico. 
C E D O habitación exterior, económica. Val -
verde, 42. segundo izquierda. (8) 
SEÑORA honorable desea habitación, bue 
na luz, sin muebles, derecho cocina, o pi-
al to barato a medias. Asunción Mansta-
ny. Santa Engracia, 125. 
SEÑORITA formal, estable, desea pensión 
confort, preferible señoras solas y Cham-
berí Escribid: Rex. Número 531. P i Mar 
gall. 7. w 
P E N S I O N , establea, precios económicos 
excelente trato, baño. Zaragoza, 21. (8) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, caba-
llero, honorables. Marqués de Cubas. 2o. 
ático. ÍA) 
V I U D A cuidarla a sacerdote, señor respe-
table, Madrid, fuera, 58746. (A) 
E S P L E N D I D A habitación «xUrior, solea-
da, confortable, económica, cédese esta-
ble; ascensor, baño, calefacción, teléfo-
no. Acuerdo, 29, primero centro derecha. 
"Metro" San Bernardo. .(T) 
dormir, ascensor. Goya, 49, cuarto dere-
cha. (T) 
A L Q U I L O habitación ventilada, económi-
ca. Hermosllla, 104, primero derecha. (T) 
E X T E R I O R E S , particular, con, sin, baño. 
Barquillo. 34, segundo. (T) 
E X T R A N J E R A particular, ofrece habita-
ción, baño (ducha), teléfono, calefacción, 
ascensor. Pi Margall, 11, 12. (9) 
SEÑORA alquila gabinete, con, sin, esplén-
didos. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. 13603. (18) 
SEÑORA daría pensión confort, matrimo-
nio, amigos. Alberto Aguilera, 34, cuar-
to derecha. (18) 
E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, confort, 
junto "Metro" Goya. Jorge Juan, 85. (18) 
E M P L E A D O S . Próximo Telefónica, cede 
familia habitaciones exteriores, amuebla-
das. Corredera Baja, 23, primero. (5) 
P E N S I O N Rúa. Magníficas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
H A B I T A C I O N E S soleadas y cuarto de ba-
ño, propio matrimonios; teléfono, cale-
facción, casa moderna. Plaza de las Cor-
tes, 3. (T) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (3) 
P R E C I O S A habitación, confort, a matri-
monio o señora. Quiosco Alpalá-Barquillo. 
Ruiz. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, económicas, con-
fort. Hermosllla, 50, tercero centro. ( E ) 
H A B I T A C I O N , señorita o caballero. Mar-
qués Valdeigleslas, 1, tercero. ( E ) 
A L Q U I L O dos habitaciones exteriores pa-
ra despacho. Fuencarral. 1,0, segundo iz-
quierda. (16) 
C E D O habitación soleada, estable. Ron-
da Atocha, 35, principal centro derecha. 
(A) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza. 
14, primero. (T) 
P E N S I O N honorable, económica, con o sin. 
Sacramento, 6. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
P E N S I O N . Magnificas habitaciones exte 
rlores, sol, todo el día. Plaza Callao, 4 
(Gran Vía) . Palacio Prensa. . (9) 
A L Q U I L O bonito gabinete exterior, solea-
do. Razón: Gravina, 11, portería. (T) 
P E N S I O N familia, matrimonio, amigo? 
7,50, esquina Recoletos. Almirante, 26, 
principal. (T) 
R O Y A L T Y . Pensión distinguida, confort. 
Individuales, matrimonios, precios econó 
micos. Santa Engracia, 5, segundo. (T) 
SEÑORA distinguida alquila habitación so 
leada, confortabilísima, con o sin, único. 
Teléfono 51984. (T) 
LABORES 
D I B U J O S . Iniciales sueltas. Figurines. Pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen. 
32. (5) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
L I B R O S religiosos, diccionarios, libros de 
música. Claudio Moyano, 23. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal sexta. Calle Don 
Pedro, 11. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re. 
ducldo, haréis circulares, coplas perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17, (21) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubáis. 8. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINA hacer vainicas Singer, seminue-
va, garantizada, baratísima verdad. Rio, 
18. Tienda. (9) 
MODISTAS 
S O M B R E R O S señora, últimos modelos. 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (18) 
A plazos, vestidos, abrigos, medidas, eco-
nómicas. Teléfono 73668. (8) 
(5) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto "cine" Aveni-
da. 21387. (18) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 
(5) 
B U E N A modista domicilio. Teléfono 14772. 
(A) 
MODISTA a domicilio. 5 pesetas. Teléfono 
57872. (T) 
R O L L A N D . modista. Hechura, 20 pesetas. 
Almirante, número 7. Teléfono 26917. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño. 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Armarios cocina, 
modernos, precios baratísimos. Nicolás 
Salmerón, 2. (7) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 105.329, por "Una materia textil". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
28. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.118, por "Una disposición de 
equilibrio de fuerzas para aparatos regu 
ladores de tensión eléctrica". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.540, por "Grabado para lamí 
nadores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explótación patente 
número 96.448. por "Un sistema de objeti-
vo fotográfico con diafragma de coloca 
clón para la toma de vistas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 28. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.474, por "Un perfeccionamlen 
to en el tiraje de las copias empleadas 
para la proyección en colores de pellcu 
las reticuladas". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.413, por "Una disposición per 
feccionada para tomar vistas y poderlas 
reproducir para la cinematografía en co 
lores por medio de películas de elemen 
tos defrlngentes". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
M A L E T I N dejado taxi noche 4 actual, rué-
gase devolución portería Claudio Coello, 
33, donde informarán, gratificando. (T) 
P E R D I D A un medallón brillantes, platino, 
puerta Círculo Bellas Artes, noche del 
lunes. Gratificarán espléndidamente. Pas 
tor. Torrijos, 39. (2) 
M I E R C O L E S . 8 noche, deja en auto bolsa 
grande, cierres automáticos . Se gratifica, 
rá. Marqués de Cubas, 21, tercero. (A) 
G R A T I F I C A R I A S E en Diego León, 11, 
cuarto, persona entregue collar perdido 
lunes en Círculo Bellas Artes; es zafiro 
con brillantes. (V) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo, d i ) 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid: no 
trato Intermediarlos. Escribid: D E B A T E 
número 48.496. (T) 
N E G O C I O tranquilo, seguro, precisa so-
cio 50.000 pesetas, administradas él mis-
mo. Escribid: Publicidad Domínsruez. Ma-
tute, 10. (11) 
I N T E R E S A R E en nefroclo serio, seguro, 
gran porvenir, persona a lgún capital. Te-
léfono 25094. Creus. Jorge Juan, 54. (V) 
D E S E O veinte mil por dos años. Interés 
en grano trigo, toda garantía. Dlaz-Dl-
franca. Palacio Prensa. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas 
garantía, rapidez, economía. Vivomlr. A l -
calá, 67. (3) 
CAMBIAMOS radios corriente continua poí 
alterna o viceversa. Aeollan." Conde Pe-
ñalver, 22. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Hechuras, 45 pesetas. 
forros seda. Colón, 13, entresuelo. (10) 
H E C H U R A de traje o gabán, 10 pesetas; 
vuelta, 25. Arrleta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Filguelr^s. Hechura traje, ga-





R O S I T A . Peluquería de señoras. Perma-
nente completa con " sachets Eugene", 30 
pesetas. Plaza de las Cortes, 4. Teléfono 
vSSri, at) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
F A M I L I A S obreros, empleados, ganarán de 
8 a 10 pesetas diarias trabajando en su 
domicilio trabajo fácil. Solicitudes hasta 
el 15 de mayo. Artículos Etnarom. Mar, 
73. Barcelona. (T) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula-
res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C O C I N E R A conozca cocina trancesa, po-
ca familia, sin compra. Granja, 5. Par-
que Metropolitano: de 2 a 5. (2) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8 (18) 
H A C E N falta oficialas de sombreros de se-
ñora. Madame Marie. Antonio Ma'ura, 9. 
(18) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
Enciclopedia Espasa; pago espléndida-
mente. 47869. (4) 
N E C E S I T A S E profesor primarla, sabiendo 
francés. Teléfono 50064. (T) 
N E C E S I T A S E niñera, preferible francesa. 
Teléfono 50064. (T) 
CASA gratis a retirado sin hijos. E s c r i -
bid con referencias a "Portero". Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
P E R S O N A S Influyentes, bien relacionadas, 
en Industrias importantes precisamos, in-
teresantes comisiones oportunidad crear-
se situación, siendo activas. Escriban: 
Henlosan. Carmen, 16. Prensa. (2) 
100 tarjetas blancas, esmeradamente Im-
presas, 2 pesetas. Mozo. Alcalá. 9. Pa-
pelería. (7) 
M U C H A C H A Informada para todo, menos 
lavado, sabiendo cocina, necesitase. Al -
calá Zamora, 32. (T) 
F A L T A N nodrizas 30 plazas, sueldos 23 a 
40 duros, Madrid, provincia. Palma, 7. 
Agencia. Urgen. (8) 
N E C E S I T A S E muchacha para todo, sin 
compra, muy práctica, limpia, trabaja-
dora. Inmejorables referencias últ ima ca-
sa. Castelló, 26, ático izquierda. (18) 
N E C E S I T O alemana o suiza para niños. 
Serrano, 144. (T) 
M U J E R formal, sepa cocina, plancha y di-
rigir casa, sin pretensiones, sueldo 60 pe-
setas ; inútil sin haber desempeñado di-
cho cargo, bien informada. Escribid: D E -
B A T E , número 49511. (T) 
F I N C A S administro, todas garantías. Ofer-
tas: D E B A T E , número 49505. (T) 
N E C E S I T O cocinera, doncella, para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre, infor-
mada seriamente. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
B U E N A cocinera. Informada, católica, des. 
de 30 años. 31412. (10) 
N E C E S I T O agentes bien Introducidos r a -
mos comestibles, confiterías y artículos 
escritorio. Señor Mayor. Calle Mayor, 4. 
I V ) 
P A R A laboratorio fotográfico se necesita 
señorita, aprendizas adelantadas, para 
impresión papel Velox. Escribid a : Ve-
Demandas 
S E S O B A : L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16) 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
T R A D U C C I O N E S técnicas alemanas rápi-
damente. Trude. Alberto Aguilera. 5. (3) 
J O V E N estudiante, francés, 20 años, bus 
ca colocación buena familia española, ca 
tóllca, como preceptor, secretarlo par 
tlcular o vigilante Internado, serlas re-
ferencias. Escribid: D E B A T E número 
40.375. (T) 
NODRIZAS y sirvientas todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente. Llamando te-
léfono 16279. Palma, 7. (8) 
T A L L E R único reparación dinamos, «lec-
tricidad, ingresos fijos 5.000 anuales y más 
por eventuales, desea socio Industrial o 
traspaso. Várela. Hórreo. 49. Santiago 
(Galicia). (T) 
SEÑOR muy práctico negocios exportación 
se ofrece. Escribid: D E B A T E número 
48.494. (T) 
SEÑORA servirla a señor o señora sola 
Hilarión Es lava , 26, portería. (T) 
O F R E C E S E profesora titulada clase corte, 
confección, domicilio. Teléfono 51419. (T) 
S E ofrece señora formal para sacerdote o 
poca familia. Huertas, 61. (T) 
O F R E C E S E ama seca, buenas referencias. 
Teléfono 70322. .(T) 
PERDIDAS O F R E C E S E coclnera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
O F R E C E S E asistenta informada, sabe co-
cina. Teléfono 77826. (T) 
S E ofrece cocinera para matrimonio o per-
sona sola, sabiendo de todo Mendizábal 
64. (T) 
M E C A N O G R A F O español, francés. Inglés, 
alemán, contabilidad, ofrécese como in-
térprete o correspondencia comercial. E s . 
crlbid: D E B A T E 49.504. (T) 
M E C A N I C O , tardes libres, cuidaría o con-
ducirla autos. Escribid: Martínez. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E . con informes, muchacha jo-
ven, trabajadora, para asistenta diaria, 
restaurant, hotel, cosa análoga. San Cos-
me, 6, bajo derecha. (7) 
O F R E C E S E profesora Primera y Segunda 
enseñanza. Escribid: Toledo, 18. Tienda. 
(7) 
N E C E S I T O señoritas activas, honorables, 
espíritu vendedor, venta articulo gran 
consumo, sueldo, comisión. Aparicio. Me-
néndez Pelayo, 15. (T) 
SEÑORA francesa, hablando bien español, 
se ofrece para niños o acompañar, bue-
nos informes. Teléfono 17963. (T) 
AMA cría, leche fresca, ofrécese. Costani-
lla Capuchinos, 6. (8) 
O F R E C E S E cocinera, dos doncellas vas-
cas, para particular, hotel, pensión. L l a -
men: teléfono 16279. (8) 
O F R E C E S E doncella para niños, sabiendo 
francés. Teléfono 59904: de 5 a 6. (A) 
lox. L a Prensa. Carmen, 16, indicando co-
nocimientos, edad e informes. (2) 
SEÑORA distinguida, culta, buena presen-
cia, ofrécese encargada comercio, estan-
co, cajera, cargo análogo. Teléf. 53698. 
(T) 
M A D R E , hija venidas pueblo, colocaríanse 
casa bien, informes. Avenida Eduardo 
Dato, 31. (T) 
C O N T A B L E , referencias, ofrécese algunas 
horas libres, estable. Apartado 8.033. (T) 
M U E B L E S , construcción, reparación, esti-
lo, reformo sillas desde peseta. Teléfono 
56885. (T) 
O F R E C E S E doncella, informada, sabiendo 
obligación. Hermosllla, 94, principal B, 
derecha. (10) 
SEÑORA regentar casa o compañía seño-
ra ofrécese, buenos informes. Fernanda. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
SEÑORITA informada, cuidarla persona 
edad, regentaría casa costura, análogo. 
Dos Amigos, 3, bajo izquierda. (V) 
TRASPASOS 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, tras-
paso, ausencia, moderna instalación, si-
tuación inmejorable. Apartado Correos 
362. (16> 
POR no poderlo atender, traspásase alma-
cén de aceites. Razón: Núñez Balboa, 
10, tienda. (18> 
H E R M O S A tienda, calle primer orden, 
traspaso baratísima. Razón: Barquillo, 32 
(zapatería). (18) 
T R A S P A S O conocidísimo café, restaurant., 
muy céntrico, informarán Universal. 
Avenida Pi Margall, 9; tardes. (18) 
T R A S P A S O espacioso establecimiento ca-
lle Atocha, esquina Plaza Benavente. In-
formarán Universal. Avenida Pi Margall, 
9; tardes. (ig) 
T R A S P A S O tienda, 600. Razón: Alberto 
Aguilera, 35, zapatería. (4) 
I N D U S T R I A L E S . No traspaséis sin visitar 
Elioss. Dato, 6. (V) 
T R A S P A S O residencia Hogar señoritas, in-
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
T R A S P A S O magnifico bar sitio céntrico, 
amplio salón, moderna instalación, en 
45.000 pesetas, mitad de valor. Teléfo-
no 13720. Dos a ocho. (T) 
COLEGIO-academla, acreditado, buen ma-
terial, casa nueva, 10 balcones, alquiler 
35 duros, por marchar fuera. Cava oe 
San Miguel, número 6: de 1 a 4. (T) 
D R O G U E R I A , perfumería, acreditada se 
traspasa. Amparo, 7, portería. (T) 
T R A S P A S O espléndido local, céntrico, ideal 
cualquier negocio. Razón: Corredera Ba-
ja , 14, primero. (2; 
G R A N J A acreditadísima, cunicultura, avi-
cultura, doce kilómetros Madrid, traspa-
so, viviendas, huerta magnifica, electri-
cidad. Apartado 13.001. Madrid. (3) 
E N calle primerísimo orden, traspaso aca-
demia, no poder atender, facilidades. Co-
rella. San Bernardo, 121: 3-4. (T) 
T R A S P A S A S E academia preparatoria muy 
acreditada. Escribid: Rex. 540. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
T R A S P A S O pensión Fuencarral, 52, prln-
cloal. Casa acreditada desde treinta años. 
(A) 
T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadísi-
mo Instituto Belleza, con espléndidos sa 
Iones, peluquería señoras, magnífica Ins 
talación, sitio inmejorable, lujosa vivien-
da. Razón: Leganitos, 44. Madrid. (5) 
D E S E O estanco o lotería en arriendo. E s -
cribid con condiciones a: González. Pre 
ciados, 58. Anuncios. (5) 
T R A S P A S O tienda, vivienda. Calle Prado, 
7; renta módica. ( U ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS: arreglo, tlño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 20 (fábrica). 
(3) 
M A S C A R A S . Dos postalinas, cuerpo ente-
ro, seis reales. Preciosos retratos color, 
baratísimos. Luque, fotógrafo. Relatores, 
15. (V) 
L I Q U I D A C I O N relojes, alhajas, mantones 
Manila. Ocasiones Machuca. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápi-
da. Ramón Cruz, 80. (T) 
T E R R E N O S , parcelas Getafe, distintos lu-
gares, desde 10 a 60 céntimos pie. R a -
zón: Barrachlna. 3 a 5. Fuencarral. 140, 
segundo derecha. Madrid. (11) 
C A B A L L E R O católico ofrécese acompañar 
señora edad peregrinación Tierra Santa. 
Salida 19 abril. Escribid: Berna. Lagas-
ca, 123. Madrid. (4) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. ( E ) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
V A L O R E S , poseedores títulos, gran opor-
tunldad, para negocio, sin necesidad ae 
vender. Mayor. 33, entresuelo: de 5 a 7. 
(3) 
CON señora, señorita disponga habitación 
poner despacho y dos mil pesetas, pon-
dría negocio serio, gran resultado. Mo-
reno. Alcalá, 2. Continental. (2) 
A C U C H I L L A D O , desde 35 céntimos me-
tro cuadrado. Idem encerado. Teléfono 
70802. Carrelra. (T) 
P I N T O R E S católicos, especializados, res-
pondiendo trabajo. Teléfono 26629. (4) 
E S T U D I O , admito compañía aficionado 
pintura, precio módico. Vergara, 10. (4) 
P I N T O habitaciones, seis pesetas, respon-
do trabajo. Teléfono 40938. XV) 
I N U E V O S Importadores huevos. Convoca-
toria Acuerdos. Env iar señas . Pascual, 
i Montera, 15. Anuncios (16) 
MODISTA muy acreditada cede salones y 
habitación para trabajar a modista, som-
breros o ropa interior, en Gran Vía. Te-
léfono 20410. (9) 
M A S A G E facial, reforma cutis por masajis-
ta francesa. Teléfono 20152. Voy domici-
I lio. (2) 
C O O P E R A D O R necesito con 20.000 pese-
tas, asunto fácil, imposible pérdida, gran 
beneficio seguro. Escribid: Cossio. Carre-
tas. 3. tV) 
C E R T I F I C A D O S penales, presentación Ins-
tancias, dinero sobre créditos. "Control", 
I Madera. 19. Madrid. ( E ) 
VEN o 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
| píes, sierras, regruesa<io»as de ocasión a 
! plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. "X)) 
; CAMAS cromadas, inoxidables, so: i ier 
i acero Victoria. Torrijos, 2. .'3) 
! G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. c u a -
dros decorativos, cuadros- colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. , (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas ti-
nas y de imitación. Montera. 7. <V) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal", 
Antracitas calefacciones, cocinas, s ^ a -
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa. saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5.70; 
almendrilla, 4,90: astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 86401; 
V ) 
CAMAS las mejores y m á s baratas d<r a-
brlcante al consumidor. Bravo MunMo. 
50. L a Higiénica. (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de a. e. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
2032S 110) 
PIANOS, autopianos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
PIANO de cola ocasión, baratísimo, semi-
nuevo. San Mateo, L Pianos. (3) 
R A D I O G R A M O L A Diana, alterna, barata. 
Velázquez, 24, portería. (3) 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3) 
N E C E S I T O dinero, tiro mis muebles: i i-
coba completa, 480; matrimonio, 690, 
Cuesta Santo Domingo, 10. (18) 
U R G E vender radio corriente universal to-
da onda, de seiscientas pesetas por tres-
cientas. Peligros, 7, principal. i T ) 
A P R O V E C H A R S E , radioescuchas. Liquida-
mos aparatos sobrantes temporada, ¡ mu-
chos y buenos!, desde cien pesetas. Mo-
delos toda onda, mitad precio corriente. 
Martín Mayor. Goya. 77, bajo. <.T) 
C O L E C C I O N E S "A B C", "Esfera" y "Al-
rededor del Mundo", encuadernadas. 
Apartado 594. (3) 
P O R T A D A S hierro grandes, escalera ca-
racol. Fermín Galán, 17. Puente Vallecas. 
118) 
GANGA. E l mejor comedor suntuoso y 
soberbio de Madrid, 3.000 pesetas, estilo 
Luis X V , véanle; Inútil corredores. Men-
dizábal, 58. Bodega. (18) 
M I E L "Los Clpreses", de azahar. Direc-
tamente al consumidor, bldoncltos cua« 
tro kiios, doce pesetas. Núñez Balboa, 
8. Tejéfono 51984. (T) 
V E N D O piano-pianola con 95 rollos, bara-
tís imos. Teléfono 42658. (T) 
V E N D O todos los muebles del piso, má-
quina Singer, camas doradas, cacharros. 
Campomanes, 3, bajo. • (2) 
S E vende auto seminuevo Standard. 47 524 
M. Menéndez Valdés. Garage Pastor. (T) 
S E vende solar calle Claudio Coello, 13.350 
pies, orientación Poniente. Teléfono 11770. 
Once a doce. (A) 
V E N D O radio Telefunken, cinco lámpa-
ras, corriente alterna, barato. Ferraz, 29, 
principal derecha. (A) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . u T ) 
E S T E R A S , tapices, terciqpelos, baratísimos, 
felplllas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224 - (18) 
V E N D E S E casa 155.000, buenísimas con-
diciones pago. Espartinas, 7: tardes. (18) 
MOTOR aceites pesados Deutz "Otto" 80 
H P . y dinamo "Oerlikon", continua, se-
mlnuevos, vende Vargas Sobrinos (fábri-
ca harinas). Villaviciosa (Córdoba). (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
PIANOS, precios baratís imos. Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, tiñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
V I N O seco, ostrero. Serrano. Sandoval, 4i 
44400. Servicio domicilio. ^V) 
U R G E N T E . 90.000 pesetas casa producien-
do anualmente 11.216, Preciados, 58, prin-
cipal derecha. ( T ) 
V E N D O piso completo. Verse 11 a 2. Guar-
damuebles. Murcia, 10. (T) 
A S T I L L A S , las mejores, 3,10 veinte kilos. 
Teléfono 60881. . (V) 
P A T A T A S , las mejores, 3,90 arroba. Telé-
fono 60881. (V) 
N A R A N J A S riquísimas,. 4,50 ciento. Telé-
fono 60881. . V ) 
P A R T I C U L A R vende diferentes muebles, 
buenos; no prenderos. Calle E n c a i n a d ú n , 
4, bajo izquierda: de 12 a 5. (18) 
M O N E D A S antiguas vendo colección par-
ticular. Eduardo Scgarra. Alcalá de Chl -
vert. (3) 
V E N D O hotel tres plantas, adelantos mo-
dernos, jardín, garage, paseo Castellana, 
frente nuevos ministerios. Razón: D'ego 
León, 22, portería. ( T ) 
O C A S I O N . Vendo 8.500 pies edificados en 
naves, precio solar, junto nuevo merca-
do verduras. Matías Gómez Latorre. 19. 
•A) 
V E N D O portada, estanterías, semlnuevas, 
muy baratas. Mayor, 62. ( T ) 
C A N A R I O S , canarias, mixtos, cardenali-
tos. Depósito Alemán. Pez, 21. (8) 
P I A N O gran ocasión, véndese por trasla-
do. Benito Gutiérrez, 17, tercero derecha. 
, (A) 
V E N D E N S E 150.000 pies terreno, prolon-
gación Serrano. R a z ó n : teléfono ^ J ^ -
P A R T I C U L A R vende alcoba moderna, per-
chero, baúl armario. Tel í fono 61846. ( T ) 
V E N D E S E instalación eléctrica para finca 
pueblo, dínamo 3 kilowatlos, cuadro, ba-
tería Tudor, casa Aravaca, guarda Co-
lonia Domínguez. Vlllalinda. (18) 
V E N D O perchero nogal, trinchero, nuevos, 
hermosos. Jorge Juan, 85. '18) 
V E N D O piano cola Erard , baratís imo. 
Calle Atocha. 29. Café : tardes. (18) 
U R G E N T E . Magnífico comedor, muebles 
Rolaco. camas, colchones, armarios, Sin-
ger secreter, coche niño. Hermosllla, 87. 
(5) 
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L A M A R I N A G R I E G A 
Adquiere actualidad en estos momen-lce a doce barcos, entre portaminas, ca-
tos la flota de guerra helénica, de tan 
gloriosas tradiciones, desde los tiem-
pos de Temístocles—el primero que 
comprendió todas las excelencias del 
poder naval—, hasta las heroicidades 
ñoneros antiguos y buques escuelas, no 
de gran desplazamiento. Unicamente 
el velero escuela "Ares"—que ha visi-
tado repetidas veces nuestro litoral—, 
con sus 2.200 toneladas; el transporte 
de la guerra de la Independencia, hace de guerra "Hiphaistos",' con 4.549; el 
> más de un siglo, cuando Canaris "Avra", con 1.221, y el antiguo yate 
y sus auxiliares se cubrieron de gloria 
r el mar Egeo. Del mismo sitio en que 
los atenienses obtuvieron aquella mag-
nifica victoria que salvó a su Patria 
ha partido ahora esta insurfección po-
lítica. 
La Escuadra griega actual no pesa 
apenas en el concierto mundial; ha pa-
sado ya la época en la que los helenos 
real "Amphitr i te", con 1.172, exceden 
de las 500 toneladas 
El arsenal de Salamina, en el cual ha 
tenido lugar el reciente alzamiento, se 
halla bastante bien equipado, y fué visi-
tado hace cuatro meses por nuestros 
submarinos "C-3" y "C-6", en su cru-
cero por el Mediterráneo; puede decir-
fueron los primeros nautas del Medite- se que es el centro de toda actividad 
r ráneo oriental. Los intentos de moder-1 marinera griega. La Escuela Naval se 
nización son escasos y esporádicos, y halla cerca de Atenas, en el golfo de 
no alcanzan la eficiencia deseada. Fue- Egina, en una isla, y goza de gran pre-
ra del «Jorge Averoff», crucero acora- dicamento científico, herencia de los 
zado, gemelo de los cuatro italianos tiempos clásicos de la cultura helena, 
«Pisa», «Amalfi» (perdido durante la 
guerra), «San Giorgio» y «San Marco» 
(hoy buque blanco de la Armada ita-
liana), que desplaza 9.450 toneladas, 
puede andar hasta 23 nudos y va ar-
mado con cuatro cañones de 254 milí-
metros, ocho de 190, doce menores y 
tres tubos lanzatorpedos, y que fué 
i "istruido en astilleros italianos en el 
año 1910, merced a la generosidad del 
hombre cuyo nombre se le dió—emi-
grado enriquecido en Ultramar—, la 
flota griega carece de buques de com-
bate, y sólo posee barcos sutiles, y aun 
éstos en cantidad no muy crecida. 
Son, el crucero "Helle"—uno de los 
acompañantes del "Averoff" en su hui-
da a Creta—, construido en astilleros 
sin duda alguna. 
Marinos de nacimiento, como los natu 
rales de toda tierra de l i toral quebrado 
y con numerosas islas en el territorio 
nacional, los griegos disponen de un 
numerosa Marina de comercio, que e_ 
siempre la cuna y el apoyo m á s pode-
roso de una flota mili tar . No es posi-
ble poseer és ta sin aquélla, como par-
te integrante de un todo armónico e 
indivisible. La Marina es una, y aunque 
se adjetive—militar y mercante—, no 
difieren una de otra sino en el uso que 
E L LIBRO BLANCO, po r K HITO 
se hace de ellas, coadyuvando ambas 
unidas a la obtención del dominio de 
las comunicaciones mar í t imas , suprema 
aspiración de cualquier nación que no 
haya renunciado a ser algo en el con-
m-gleS^oPara Ia M a r n a China !n 61 i cierto mundial, 
ano 1912 y reformado para portami-
nas en La Seyne (Tolón) en 1925, en Raza marinera llena de tradiciones 
donde tuvimos ocasión de visitarlo. !&loriosaa' la Marina helénica fué el 
Desplaza 2.115 toneladas, puede andarimayor propulsor de la Independencia 
hasta 21 nudos y llevar 110 minas; nacional. Las gestas de Canaris, Kon-
va armado con tres piezas de 152, seis 
menores y dos tubos lanzatorpedos. 
Cuatro destructores, construidos en 
I ta l ia en 1931—"Conduriotis", "Psa-
ra", "Hydra" y "Spetsai", nombres to-
dos gloriosos de la guerra de la inde-
pendencia griega—, desplazan 1.350 
toneladas nominales, casi dos mi l efec-
tivas, con un andar de 41 nudos en 
pruebas, y armados con cuatro piezas 
de 127 milímetros, seis de 40 y seis 
tubos de lanzar. Son buques moderní-
simos, gemelos de los italianos tipo 
"viento", que es muy difícil que hayan 
sido los averiados—caso de acompañar 
al "Averoff" y al "Helle"—por el bom-
bardeo de los aviones leales al Gobier-
no, si han sido medianamente mane-
jados. Porque la aviación es de muy 
dudosa eficacia siempre contra los bu-
ques, pero esta probabilidad es aun mu-
cho menor cuando de buques ligeros y 
rápidos se trata. Vienen después otros 
cuatro destructores—"Aetos", "Jerax", 
"Panther" y "León"—de 1.018 tonela-
das, construidos en Inglaterra en 1911, 
con 32 nudos de andar. Contratados 
por el Gobierno de la República A r -
gentina y desechados por falta del an-
dar estipulado, fueron adquiridos por 
Grecia en 1912, y al ser reconstruidos 
en 1925 mejoraron el andar primitivo, 
superando el de contrato, al quemar 
petróleo. Van armados con cuatro ca-
fiones de 101, de patente norteameri-
cana, dos ametralladoras y seis tubos 
lanzatorpedos. Siguen dos destructores 
anticuados, datando de 1907, restos de 
una serie de cuatro, y uno de los cua-
les, el "Sphendoni", tuvo sus momen-
tos de celebridad en otra algarada po-
lítica. Con su gemelo el "Thyella", an-
da 29 nudos actualmente, desplazan 
310 toneladas, llevan dos piezas de 88 
y una de 76 y dos tubos de lanzar. Por 
último, once torpederos—"Aspix", " N i -
k i " , " A i g l i " , "Doris", "Akyone", "Are-
thusa", "Prensa", "Pergamos", "Kios", 
"Kidonia" y "Kysikos"—, algunos de 
ellos procedentes de la Marina austro-
h ú n g a r a y sin poder llevar armamento 
torpedero, son barcos de unas doscien-
tas toneladas, muy parecidos a nues-
tros torpederos numerados, y carecen 
actualmente de valor mili tar. 
Tienen asimismo los griegos seis sub-
marinos modernos, construidos por 
grupos—cuatro y dos—en astilleros 
franceses en los años 1926 y 1928; los 
dos primeros—"Papanicolis", "Katso-
nis"—desplazan 576 toneladas en super-
ficie, andan 14 y 9 nudos arriba y su-
mergidos, respectivamente, y llevan 
seis tubos lanzatorpedos, un cañón de 
101 y una ametralladora, y pueden su-
mergirse hasta setenta metros de pro-
fundidad. Los cuatro siguientes—"Pro-
teus", "Nereus", "Glavkos" y "Tri tón"— 
alcanzan las 700 toneladas y difieren 
poco en sus caracter ís t icas generales, 
salvo llevar dos tubos m á s que los an-
teriores... E l resto de la flota helénica 
carece de valor combatiente y se redu-
duritis y tantos otros marinos que ago 
taron los medios de fortuna contra los 
turcos, y que inspiraron a Lord Byron 
algunos de sus magníficos cantos, han 
sido siempre un sagrado depósito para 
T E L E V I S I O N 
— ¡ B a h ! Hojas blancas no ofenden. 
los navegantes griegos. Y cuando en 
una Marina perdura la Tradición y el 
espíritu, esa Marina no ha muerto, aun 
cuando en algunas épocas de su Histo-
ria carezca del material flotante indis-
pensable para triunfar en la lucha. La 
tradición es, en la Marina y ante el 
ambiente sublime de la mar, el propul-
sor de las grandes acciones guerreras... 
Mateo M I L L E 
HA SIDO PROCLAMADO REÍ DE S!AM 
EL PRINCIPE ANANDA 
L A U S A N N E (Suiza), 7.—El pequeño 
Ananda está preparado para ir a Siam, 
acompañado de su madre, para su coro-
nación. Después de la ceremonia, el jo-
¡ven Rey volverá a Suiza a continuar 
Isus estudios.—Associated Press. 
CUANDO EL PADRE ES MÉDICO 
E L H I J O TIENE V E N T A J A S 
. j S E G U I D S U E J E M P L O ! 
No es de extrañar que los médicos empleen 
e n S U S P R O P I O S H I J O S 
L a E M U L S I Ó N S C O T T , pues además de 
R E G E N E R A R L A S A N G R E y F O R T I F I C A R L O S 
P U L M O N E S Y L O S B R O N Q U I O S , proporcionando 
defensas naturales contra toda enfermedad, es un pode-
rosísimo R E M I N E R A L I Z A D O R D E L O S H U E S O S . 
E L M Á S C O M P L E T O DE L O S T Ó N I C O S 
I N D I S P E N S A B L E E N L O S A Ñ O S D E C R E C I M I E N T O Y D E S A R R O L L O 
Y E D CÓMO S E E X P R E S A N V A R I O S S E Ñ O R E S M É D I C O S 
"Empleo con gran frecuencia la 
EMULSION SCOTT y en invierno se la 
doy a MIS HIJOS. Es la mejor prueba 
de la estima que tengo por este prepa-
rado de tanta solvencia científica."— 
Dr. Sáim de Pedro, Sta. Engracia, 59. 
MADRID. 9-2-34. 
"Tengo especial predilección por la 
EMULSION SCOTT, ya que cuando niño 
la tomé en gran cantidad. Por eso pue-
do dar fé con motivo de su calidad y 
agradable sabor."—Dr. G. Sánchez Gui-
sande. Decano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de ZARAGO-
ZA, 13-1-34. 
"Receto la EMULSION SCOTT a to-
dos los niños de constitución fisiológica 
depauperada. Los resultados se mani-
fiestan notoriamente al poco tiempo, 
aumentando el peso y la salud del niño. 
Por esta razón la doy a MIS PROPIOS 
HIJOS."—Dr. Montero Moreno, del Co-
legio de Médicos de ORENSE. 19-12-33. 
"No vacilo en recomendar la EMUL-
SION SCOTT, por su eficacia, en las 
enfermedades depauperantes. Es lo que 
pudiéramos llamar "el Tipo" de los 
emulsionados grasos. Se lo administro 
a MI PROPIO HIJO."—Dr. García Váz-
Quez. PALMA, 4-1-34. 
JOSÉ de RAFAEL 




cado a guien re-
mita este anuncio 
acompañado d e 
50 céntimos en 
sellos de correo. 
Mientras la ciencia se limitó a calcu-
lar la distancia que hay entre la Tierra 
y Marte y a componer gruesos volúme-
nes de logaritmos, la actitud del públi-
co no pudo ser más correcta. Las con-
quistas científicas eran recibidas casi 
siempre con absoluto respeto. Había 
una confianza ilimitada en la probidad 
y en la seriedad de los sabios. Si éstos 
decían, por ejemplo: 
—¿Saben ustedes cuanto tardarla un 
perro bassé en trasladarse andando des-
de la Tierra a la Luna? Pues cuarenta 
siglos, siete años, diez días, dos minutos, 
quince segundos y media milésima de 
segundo. 
Todo el mundo contestaba. 
—Hay que ver; casi lo que un tran-
vía desde Progreso a Cuatro Caminos. 
Y no pasaba más. 
N i una sola vez se dió el caso de que 
alguien intentara personalmente la 
comprobación del fenómeno. La ciencia 
tenia una palabra de honor y nadie osa-
ba ponerla en tela de juicio. 
Esto sucedía en la época que pudié-
ramos llamar el medievo de la ciencia, 
edad de sentimientos exaltados y finas 
idealidades. Pero vino la revolución fran-
cesa; los derechos del hombre fueron 
ganados en un frontón; algo después 
aparece el fonógrafo y, a partir de aquí, 
la vida toma derroteros muy distintos, 
¿y por qué no decirlo?, muy peligrosos. 
La ciencia, hasta entonces espíritu, 
hace sus primeros ensayos comerciales; 
de palabra de honor se convierte en g i -
ro y entra en el trato de tú con los 
hombres. Tras el Código de Napoleón 
y el fonógrafo, llegan jadeando el gra-
mófono, la pianola, el saxofón y ahora, 
en el úl t imo minuto, la televisión. 
Por el momento, la situación, aunque 
inquietante, no reviste caracteres de an-
gustia. Hoy por hoy la televisión se l i -
mita al acarreo de las imágenes que le 
son confiadas, pero no hay que ñarse . 
Nosotros sabemos de buena t inta que 
después de esta especie de continental 
sin extrarradio, el «cine», hasta ahora 
prudentemente encerrado en las salas 
de espectáculos, será repartido a do-
micilio como la leche y las novelas por 
entregas; y luego saldrá un señor cal-
vo, regordete, con barbita gris y calce-
tines de distinto color, que inventará 
lo que, tal como es tán las cosas, ya casi 
podríamos inventar cualquiera: el apa-
ratito que permita escudriñar todos los 
rincones del mundo desde el anónimo 
cordial de la camilla. 
Y como este temor se convertirá en 
luto el día menos pensado, nosotros 
queremos suplicar a ese señor calvo y 
regordete, con barbita gris y calcetines 
en ripio, que no haga tonterías . No in-
vente usted ese aparatito, caballero. 
La televisión integral al alcance de 
todas las fortunas será la sentencia de 
desahucio de todo lo más bello y más 
querido que en la vida nos va quedando: 
el recato, la lejanía, el misterio. Abier-
ta sobre la humanidad esa monstruosa 
pupila a prueba de conjuntivitis y oftal-
mías, nada ni nadie seremos ya un se-
gundo, dueños totales de nosotros mis-
mos. Habrá nacido el testigo incansa-
ble, el policía sin Stavisky posible. Des-
aparecerán velozmente, huyendo como 
buhos sorprendidos por el sol, todas 
esas cosas tenebrosas que viven al otro 
lado del ladrillo y el hormigón. El mun-
do será como un solar inmenso y liso, 
alfombrado por la luz de la verdad. Y 
los infelices inquilinos de la vida vivire-
mos como una bandada de pájaros frio-
lentos en un -bol desamueblado por el 
invierno. 
Será algo estúpidamente terrible. 
Todos los ladrones, todos los crimina-
les, todos los estafadores se sumarán 
al paso y •'ños crearán un conflicto pa-
voroso. 
Los partidos revolucionarios no des-
aprovecharán esta ocasión para decir 
desde cualquier periódico que así no se 
puede trabajar, que esto no es luchar 
caballerosamente. 
Y no es sólo esto. También en la v i -
da intima se clavarán los colmillos de 
la televisión. 
Nosotros nos hemos preguntado con 
honda angustia cómo af ronta rá un lord 
inglés la ingrata tarea de limarse pru-
dentemente los callos, sabiéndose con-
templado por todos los dominios del 
Reino Unido y por la Historia. Y el pro-
pio Walter-Scot es tar ía de acuerdo con 
nosotros en que no hay contestación 
posible. 
La televisión, si quiere venir, ha de 
traernos un Código nuevo de conductas. 
Esa vida de radiografía permanente a 
que intenta someternos, hay muchas 
personas que no están dispuestas a to-
lerarla. 
Conste que lo hemos advertido H 
tiempo. 
Luis P I E L T A I N 
Notas del block 
TODA la actuación derechista es pu ra ficción, con arreglo a los cáno 
nes democráticos, según afirma Torreí 
Campañá, del Comité Nacional de Unión 
Republicana. 
Para convencernos recurre a unos da-
tos particularísimos, exclusivos de Uniór 
Republicana. 
La cosa no puede ser más sencilla-
De los once millones, poco más, de au. 
fragios emitidos en las elecciones di 
1933—dice Torres Campañá en el "He. 
raido"—, las derechas y centro obtu. 
vieron 4.225.000 y 255 actas. Los de-
más electores, en número de siete mi. 
Uones, eligieron 200 diputados. 
La argumentación de Torres Caín, 
pañá se descompone así, con los datoí 
de la Secretar ía del partido socialista, 
que suponemos no serán recusados: 
Número de electores: 8.172.683; tres 
millones menos de los que dice el cons. 
pícuo unionista. 
Derechas y centro: 4.696.678. 
Partidos de izquierda, desde los so-
cialistas a los federales, comprendidos 
c o m u n i s t a s , esquerristas y Orga 
3.375.432, o sea, 1.321.246 de votos me-
nos que sus contrincantes. 
Ese total de sufragios izquierdistas 
está engrosado con cifras tan curio-
sas como las siguientes: Acción Repu. 
blicana, 51.668 votos; radicales-socia-
listas, 38.843; coalición de republicanos 
sin radicales, 398.137. 
Torres Campañá ha preferido el ca. 
mino más corto, y con decir que siete 
millones de electores sólo eligieron 200 
diputados se ha quedado tan contento, 
concediendo a todos los derrotados el 
derecho a entrar a la rebat iña y des-
quitarse de los votos que les negaron 
los electores. 
* * * 
i i j y ESURGE la F. U . E. Vuelve tras 
A V lo que fué." 
Dice "E l Liberal". Y por si no SÍ 
han enterado, repite: 
"Vuelve la F. U . E. tras lo que 
fué, si..." 
Precaución en los ministerios. 
E 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La bella duquesa de Algeciras ha da-
do a luz felizmente, en Jerez de la Fron-
tera, a una preciosa niña. 
La recién nacida, que recibirá el nom-
bre de Isabel, es el tercer hijo de don 
Ricardo López de Carrizosa y Martel, 
caballero de Santiago y maestrante de 
Sevilla, hijo de la marquesa de Valpa-
raíso y de doña Mar ía de las Mercedes 
de Hoyos y Sánchez de Hoces, duquesa 
de Algeciras, hija de los marqueses de 
Hoyos. Hermanos de la pequeña son: 
Mercedes y Ricardo. 
—En Madrid, la señora de don Luis 
Sant ías , nacida Pilar Viada y López-
Puigcerver, ha tenido con toda felici-
dad una hermosa niña. 
—También ha recibido una hermosa 
niña, su primer hijo, la señora del abo-
gado del Estado don José María Zabía, 
nacida Pura de Lasala. 
= E n la Colegiata de Medina del Cam-
po han contraído matrimonio la bella 
señori ta Carmen Mart ínez Panedas y 
don Félix Roig. Bendijo la unión el agus-
tino padre Mart ínez Vélez, tío de la no-
via. 
Testigos del novio fueron don Fernan-
do Gasset, presidente del Tribunal de 
Garant ías , y don Manuel Merino, y de 
la novia, el doctor Panedas y don Otto 
Reuss y Bubeck. Los invitados fueron 
obsequiados con un banquete. Los re-
cién casados han marchado en viaje de 
bodas a la Costa Azul. 
=:Para conmemorar el 85 aniversa-
rio del nacimiento del Presidente de 
C lecoslovaquia, señor Masaryk, se ce-
lebró ayer por la tarde, en la Legación 
de dicho país en España , una recep-
ción. 
Asistieron el encargado de Negocios 
de Rumania y agregado comercial de 
la misma nación, decano del Cuerpo 
Consular y señora Vraumann; vicecón-
s. l de Portugal y señora de Carvajal, 
señori ta de Champourcin, señoras y se-
ñores de García Pruneda, Castillejo, 
Pérez de la Osa, Rivas Cherif, Maga-
riños. Carrillo, Sosa, Bauer, Chaves No-
gales, Esteve, Mariñosa, Pittaluga, Ma-
dariaga, Fernández de Alcalde, Revestz, 
Diez Cañedo y otros muchos. 
El encargado de Negocios checoslo-
vaco y la bella señora de Formaneck, 
atendieron amablemente a sus invita-
dos, a los que obsequiaron con una es-
pléndida merienda. 
—Ultimamente se han celebrado re-
uniones en la residencia de los señores 
de Sa t rús tegui (don Jorge), en San 
Sebasto , y en las de los señores de 
RoV alta (don Raúl) y de Tous, en-
Barcelona. Todas ellas estuvieron muy 
animadas. 
—En Madrid las hubo en la residen-
( de los marqueses de Amboage y en 
la de los condes de Riudoms. 
La marquesa viuda de 
Salobral 
En su residencia de Jerez de la Fron-
tera ha fallecido la excelentísima seño-
ra doña Susana de la Viesca y Pickman, 
de la Sierra y Pickman, marquesa de 
Santo Domingo de Guzmán y marquesa 
viuda de Salobral. 
La finada pertenecía a antigua fami-
lia andaluza y poseía el título desde no-
viembre de 1922. Estuvo casada con don 
Lorenzo López de Carrizosa y de Giles, 
fallecido en abril de 1923, anterior mar-
qués del Salobral, de cuyo matrimonio 
es hijo único don Lorenzo, actual mar-
qués, que casó en octubre de 1930, con 
doña María Diez e Hidalgo, de cuyo ma-
trimonio son hijos Lorenzo y José A l -
fonso. 
E l marqués de Cabanes 
En Barcelona acaba de fallecer el se-
ñor don José Garriga-Nogués y Roig, 
marqués de Cabanes. 
El finado, poseedor del título por con-
cesión real desde diciembre de 1921, era 
presidente honorario de la Asociación de 
Banqueros de Barcelona. Estaba casado 
con doña María del Pilar Garriga-Nogués 
y Coll, de cuyo matrimonio son hijos: don 
José, abogado, casado con doña Carmen 
Marcet, y doña Mercedes. 
La condesa de la Encina 
En su residencia de Herguijuela (Cá-
ceres) ha fallecido ayer a avanzada edad 
la condesa de la Encina. 
Doña María del Carmen Castilla y Ore-
llana, Ramírez de Arellano y Marín, po-
seía e'l título desde marzo de 1875 y es-
tuvo casada con el finado don Manuel 
Pérez-Aloe y Elias, de cuyo matrimonio, 
no queda descendencia. Tanto en Extre-
madura, como en Madrid y en La Gran-
L "Boletín Oficial del Partido Co-
munista de Madrid" dice lo que si-
gue sobre los resultados obtenidos por 
la propaganda en el curso de la últi-
ma semana: 
"En el radio Norte se constituyen 
cuatro nuevas células: dos de empre-
sa y dos de barriada. Todos sus com-
ponentes son nuevos militantes en el 
partido. La célula de la cárcel consi-
guió en la semana anterior trece altas 
para el partido: seis socialistas, seis 
sin partido y un anarquista. En la pa-
sada, 16 altas para el partido: cinco 
socialistas, dos anarquistas, nueve sin 
partido. Organiza nuevos grupos del 
S. R. I . , compuestos por quince socia-
listas y sin partido y cuarenta y trea 
comunistas. La célula 54 de empresa, 
en el radío Norte, recauda 151,25 pe-
setas..." 
A. 
ja, donde pasaba los veranos, era muy 
estimada. 
Doña Paulina Aparicio 
Ayer falleció en Madrid, a los sesenta 
y ocho años de edad, víctima de una lar-
ga enfermedad, la virtuosa señora doña 
Paulina Aparicio Agüero. La finada, per-
sona de nobles prendas personales que 
gozaba de generales simpatías, era ma-
dre de nuestro querido compañero, el 
redactor jefe de E L DEBATE, don Pe-
dro Gómez Aparicio. 
Esta tarde, a las tres, SJ verificará su 
entierro, desde la casa mortuoria, San-
ta María, 24, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena. Descanse en par 
la virtuosa señora, y reciban su esposo 
y sus hijos, y especialmente nuestro que-
rido compañero, la expresión de nuestra 
más sentida condolencia. 
Otras necrológicas 
El día 28 del pasado febrero falleció en 
Madrid el señor don Rafael Hermida Saa-
vedra, siendo su muerte muy sentida, 
dadas las dotes personales que poseía. 
En sufragio de su alma se aplicarán fu-
nerales y misas en Madrid. A su herma-
no, don Pedro, y demás familia, renovar 
mos nuestro pésame. 
—Por las almas de la excelentísima 
señora doña María Monasterio y Arrillar 
ga, viuda de López Sallaberry, que murió 
el pasado día 1; por la del señor don José 
María de Chávarri y Aldecoa, marqués d« 
Chávarri , fallecido en Madrid también 
el día 1, y por la de la señora doña 
Catalina Cebrián Hernández, viuda de 
Rey, que murió el 9 de marzo del pasa-
do año, se aplicarán sufragios en Ma-
drid. 
—La señora doña María del Carmen 
Alonso-Pesquera Cendra de Verdugo fa-
lleció ayer en Madrid. Hoy, a las cuatro 
de la tarde, será trasladado el cadáver 
desde la casa mortuoria, Fernando el 
Santo, 18, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
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MAS ALLA D a PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Para mayor tranquilidad la señora de Tournefort le-
vantóse de su asiento, cerró la puerta vidriera que se-
paraba el despacho del vestíbulo, y ya más serena 
miró a la señor i ta de Saint-Aubin. 
—La señora de Garlandiní—explicó—es una de nues-
tras clientes, aunque apenas se deja ver; he debido 
decir una de nuestras mejores clientes. 
Y brevemente dió algún nuevo detalle ampliatorio 
acerca de la persona de la dama, sin dejar de ob-
servar el rostro de Galota, para no decir cosa que 
ella no supiera, y vigilando al propio tiempo la puer-
ta que daba acceso al vestíbulo para cambiar de con-
versación si alguien se presentaba de improviso. 
—La señora de Garlandiní no sale de su cuarto casi 
nunca—prosiguió la gerente—. E s t á un poco nervio-
sa..., padece un continuo cansancio, que obedece, pre-
cisamente, al estado de sus nervios... La excita el 
ruido que hacen los niños con sus juegos... También 
le molestan el ir y venir de los viajeros y las conver-
saciones que suelen mantener en los pasillos... Per-
manece recluida en su cuarto muchas horas... Por 
cierto, señorita, que es vecina de usted..., sí, eso es... 
La hemos instalado en la habitación de la torrecilla, 
un aposento muy lujoso, tapizado de raso azul..., don-
de vive con su doncella. 
Carlota no necesitó que le dijeran más para com-
prenderlo todo. ¿Cómo era posible que no se le hu-
biera ocurrido antes relacionar el nombre que se leía 
en la tarjeta con el de la enferma? Ahora se expli-
caba el envío de los bombones. Sino que ante la sola 
idea de que había sido recompensada con un gentil 
obsequio su natural intervención, dictada por un sen-
timiento de humanidad, Carlota experimentó una gran 
contrariedad que la hizo sonrojarse. 
—¿En tonces es la señora de Garlandiní esa dama 
que es tá enferma ?—inquirió. 
La gerente se apresuró a protestar: 
— ¿ E n f e r m a dice usted? De ningún modo, señori ta. 
No lo está, afortunadamente; lo de anoche fué una 
ligera indisposición sin importancia. En el hotel de 
las Nieves no admitimos enfermos, y no íbamos a 
hacer una excepción con perjuicio para los demás 
clientes. 
—^Efectivamente, anoche la oí llamar—dijo Carlo-
ta—, y cuando acudí a su cuarto, pude ver que esta-
ba atendida por una mujer con aspecto de sirviente, y 
que debe de serle muy adicta. 
—¡Cómo! ¿ también usted la oyó llamar? ¡Cuánto 
lo siento, señori ta! Le ruego que no hable de ello con 
los demíus clientes del hotel—balbució la señora de 
Tournefort, sin advertir la falta de lógica de sus pa-
labras—. ¡Tiene la gente unas ideas tan raras!... 
—No tengo por qué hablar—respondió Carlota—. 
Puede usted estar completamente tranquila sobre este 
punto. Ya he averiguado quién me envía los bombones, 
y eso me basta, porque era lo que únicamente me in-
teresaba. 
La señor i ta de Saint-Aubin salió del despacho del 
hotel no muy contenta. Hubiera preferido convencer-
se de que se trataba, como supuso en un principio, de 
una equivocación, con lo que no se hubiese visto obliga-
da a aceptar el intempestivo regalo. Ahora se vería 
obligada a visitar a la señora de Garlandiní para dar-
le las gracias, a pesar de que no apetecía mantener con 
ella sino las relaciones sociales estrictamente indispen-
sables. 
Algunas horas después María Luisa y Carlota pene-
traron en la farmacia de Villars. Allí encontraron a 
una joven delicada, vestida de negro, en la que reco-
nocieron en seguida a la señor i ta de Guirmanet, su 
vecina de mesa en el comedor. 
Fué la que subió a la plataforma de la báscula 
después de haber bajado Luisa, pero menos afortunada 
que ésta, comprobó que no había ganado sino unos 
gramos. 
— ¿ S e ha fijado usted, Car lo ta?—preguntó al salir 
la señori ta de Rozenkerque—. ¡Qué cara de contra-
riedad, qué gesto de desaliento ha puesto la pobre! 
No pesa más que cincuenta y cinco kilos. Creí que iba 
a llorar. ¡Bah! ¿ H a y nada más ridículo que apurarse 
por tan poca cosa? 
—Sin duda alguna su decepción va m á s allá de la 
materialidad del peso—objetó Carlota—. ¿Quién sabe 
lo que puede representar para ella la recuperación de 
la salud? Que le concede una extraordinaria impor-
tancia es evidente, porque, ¿quién puede creer que 
prescindiría de su acostumbrado paseo, que aumenta-
ría un plato en el menú de su comida y que permane-
cería inmóvil después de comer, tendida en un diván 
si la cuestión del peso fuera no más que un vulgar 
capricho ? 
—Sospecho que es un egoísmo monstruoso, insupe-
rable, el mal que la mina—dijo Mar ía Luisa con im-
petuosa rudeza. 
—Me chocaría extraordinariamente que fuese egoís-
mo, como usted piensa—replicó la señori ta de Saint-
Aubin—. Sepa usted que en algunos casos se demues-
tra el olvido de uno mismo en que se vive dedicándose 
al cuidado de la propia persona.... porque asi se evita 
que los demás se preocupen de nosotros. ¿ N o cree us-
ted que entonces hace falta m á s valor para soportar 
la ridiculez que para descuidar una salud útil, fre-
cuentemente para los demás? 
María Luisa respondió luego de reflexionar unos se-
gundos: 
—Es posible. Supongamos que la señori ta de Guir-
manet es una especie de santa, una bienaventurada y 
esforcémonos en seguir sus huellas. Para lograrlo, vá-
monos a la pastelería a comernos unos pasteles. ¡Asi 
daremos un paso m á s hacia el ideal! 
—Se trata de algo extraordinariamente desagrada-
ble para mí—pensaba Carlota al dar su tarjeta para 
que se la entregaran a su vecina de cuarto—, pero lo 
ha ré puesto que es preciso. 
—No quiero molestar a la señora de Garlandiní—le 
dijo a la doncella—. Si mi visita puede importunarla, 
aunque sea levemente... 
—No, no, de ningún modo; entre usted, señori ta—se 
apresuró a responder la sirvienta—. Antes por el con-
trario, a la señora le a g r a d a r á mucho verla. ¡Pasa 
unas horas tan llenas de aburrimiento! 
A l entrar, Carlota de Saint-Aubin quedóse no poco 
sorprendida. 
¿ E r a aquella mujer que ahora salia a su encuentro 
exquisita y amable, con la sonrisa en los labios la 
misma enferma a quien horas antes había visto pos-
trada, casi sin sentido? 
L a señora de Garlandiní era alta y esbelta, lucía 
un traje de terciopelo blanco y calzaba chinelas de 
raso. E l cabello, teñido, lo llevaba muy corto y rizado 
alrededor de las sienes. Sus ojos eran obscuros y hu-
bieran parecido grandes, inmensos sin necesidad de los 
toques de lápiz con que los alargaba por sus extre-
mos. Labios un poco exageradamente pintados, dientes 
de inmaculada blancura y tez completamente ar t i f i -
cial: así era la enferma. 
Tendió ambas manos a la recién llegada con gesto 
amabilísimo, pero previamente ensayado y dijo, res-
pondiendo a las frases de salutación de la recién lle-
gada: 
—¡Voy a creer que habla usted en broma, señori ta! 
¿ D a r m e lajg gracias? Nada he hecho para merecer su 
gratitud. A usted deben de gustarle los bombones de 
chocolate y por eso se los he enviado. ¡Yo sí que le 
estoy reconocida! 
Sentada a su lado, en una butaquita, Carlota se in-
teresó por la salud de su visitada; la señora de Gar-
landiní dió muestras de una visible contrariedad e hizo 
que la conversación derivara por otros cauces. 
Era indudable que no quería presentarse como en-
ferma y que habr ía dado algo por que Carlota se ol-
vidara por completo del estado en que la había visto 
la noche anterior. En su deseo de distraerla habló 
animadamente del rudo clima montañero del que dijo 
que tenía que guardarse permaneciendo recluida en su 
cuarto, sin salir apenas de él. 
Esparcidos sobre un diván había algunos libros y pe-
riódicos ilustrados, entre los que pudo ver Carlota va-
rías revistas de teatro. En uno de los testeros del 
gabinete se alineaban buen número de fotografías de 
escenas teatrales, todas ellas dedicadas "a la eminente 
actriz señora Garlandiní". 
Todo en la lujosa estancia estaba en armonía con la 
persona de su ocupante, como si fuera un reflejo o una 
proyección de ésta. 
A pesar de su poca experiencia, la señori ta Saint-
Aubin comprendió lo que de afectado y artificioso ha-
bía en el cuarto y en la mujer que lo habitaba. Hasta 
en las más sencillas palabras de la señora Garlandiní 
se advert ía la simulación. 
A l cabo de un rato de charla, Carlota se levantó 
dispuesta a marcharse, pero fueron tantas y tan in-
sistentes lajs protestas de la Garlandiní para que no 
se despidiera tan pronto, que no tuvo más remedio que 
sentarse otra vez y reanudar una conversación que ne-
(Conlinuará.) 
